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L o s b s I c h e v i K i p r e p a r a n 
u n a g r a n o f e n s i v a e n 
l a G a ü t z í a o r i e n t a l 
P A R I S , A g o s t o 29 . 
L o s t o l s h e v l k i s n o p e r m a n e c e r á n 
o c i o s o s , a u n q u e s e a n d e r r o t a d o s , d i c e 
«1 c o r r e s p o n s a l e n V a r s o v i a d e l p e -
r i ó d i c o L i ' I n f o r m a t i o n c i t a n d o a l g e -
n e r a l R a z w a d o s k i , d e l E s t a d o M a y o r 
¿ e l g e n e r a l P i l s u d s k l , q u i e n e l l u n e s 
se e x p r e s ó e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
" E s t á n e x t e n d i e n d o e l f u e g o y l a 
s a n g r e e n l a G a l i t z i a O r i e n t a l y a r -
m a n d o a l o s c a m p e s i n o s . N u e s t r a i n -
f o r m a c i ó n n o s j u s t i f i c a p a r a a f i r m a r 
<iue l o s b o l s h e v i k i s e s t á n p r e p a r a n d o 
u n a g r a n o f e n s i v a e n l a G a l i t z i a C r i e n 
t a l c o n q u i n c e n u e v a s d i v i s i o n e s y 
que e n b r e v e e m p e z a r á n l a s o p e r a -
c i o n e s m i l i t a r e s -
A L O C U C I O N E L E C T O R A L D E L J E F E D E L E S T A D O 
E s t i m a q u e l a n u e v a l e y o f r e c e s o b r a d a s g a r a n t í a s p a r a e l d e r e c h o d e t o d o s 
B O L S H E V I K I S O T E R I V A I W S E í í 
P K U S I A 
P A R I S , a g o s t o 29 . ! 
C u a r e n t a m i l b o l s h e v l k l s y a h a n 
c r u z a d o j a f r o n t e r a d e l a P r u s i a O r l e n 
t a l y m á s se e s t á n a b r i e n d o p a s o 
a l t r a v é s d e d i c h a f r o n t e r a , s e g ú n e l 
M i n i s t e r i o de E s t a d o f r a n c é s . 
A g r é g a s e q u e t o d o s l o s b o l s h e v l k l s 
son i n t e r n a d o s b a j o l a d i r e c c i ó n d é 
los o f i c i a l e s a l i a d o s . 
L O S P O L A C O S W O P A S A B A N D E 
LA L I X E A E T N O G R A F I C A 
V A R S O V I A , A g o s t o 29 . 
L o s p o l a c o s a l p a r e c e r n o se p r o -
p o n e n a v a n z a r m á s a l l á de l a f r o i j . -
í e r a e t n o g r á f i c a , h a b i e n d o c o n t e s t a -
do en e s t e s e n t i d o a l a n o t a a m e -
r i c a n a q u e t o c a b a e s t e p u n t o . 
A E l f r e n t e se e x t i e n d e a h o r a p o c o 
m á s o m e n o s a l o l a r g o de l a l í n e a 
t r a z a d a p o r l o s a l i a d o s . 
H a y i n d i c a c i o n e s d e q u e l a l í n e a 
O r i e n t a l p o l a c a se e s t á e s t a b i l i z a n d o 
t e m p o r a l m e n t e , iy e l E s t a d o M a y o r 
G e n e r a l h a d a d o I n s t r u c c l ó n e s p a r a 
que n o se a v a n c e h a s t a d i s t r i t o s e n 
q u e l o s p o l a c o s n o s e r í a n b i e n a c o -
g idos p o r l a p o b l a c i ó n . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s a n u n c i a -
r o n h o y q u e l o s p o l a c o s a l o l a r g o 
de l f r e n t e e s t a b a n d e s c a n s a n d o y 
v o l v i é n d o s e a a g r u p a r d e s p u é s de e m 
p u j a r a l a s f u e r z a s s o v i e t s r u s a s m á s 
a l l á d e l R í o D u g d o n d e e s t á n p r e -
pa r ados p a r a h a c e r r e s i s t e n c i a s i s o n 
a tacados . 
R e s p e c t o a l a f r o n t e r a N o r t e d e 
P o l o n i a l o s p e r i ó d i c o s d i c e n q u e e l 
g o b i e r n o h a e n v i a d o r e p r e s e n t a n t e a 
K o v n o p a r a c o n f e r e n c i a s c o n L i t u a -
n i a r e s p e c t o a l í m i t e s y o t r a s c u e s -
t iones a c e r c a de l a s c u a l e s se d o s ^ 
Uegaj- A u n a c u e r d o . 
E n l o s c í r c u l o s d l p t o m á t i o o S s e 
cree q u e P o l o n i a d e t e r m i n a d a y s i n -
c e r a e s p e r a n e g o c i a r u n a p a z J u s -
ta . 
E n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a G a -
c e t a O f i c i a l , f u é p u b l i c a d a a y e r l a 
s i g u i e n t e a l o c u c i ó n : 
A L P U E B L O D E C U B A : 
— " E l p e r í o d o s e ñ a l a d o p o r e l C ó -
d i g o E l e c t o r a l p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l a s p r o p u e s t a s de c a n d i d a t o s , h a 
t e r m i n a d o y a , y p r o n t o h a de e n t a -
b l a r s e l a c o n t i e n d a cft l o s P a r t i d o s 
p a r a l o s c a r g o s a c u y a p r o v i s i ó n a s -
p i r a n . Q u e e s t a c o n t i e n d a h a de s e r 
v i v a y a p a s i o n a d a , c o s a es q u e a p e -
n a s n e c e s i t a i n d i c a r s e . N a d a h a b r í a 
q u e o » i ¿ e t a r , s i n e m b a r g o , c o n t r a t a - . 
l e s e x c i t a c i o n e s p o l í t i c a s , p r o p i a s d e j 
l a é p o c a , s i se e n c e r r a s e n s i e m p r e , I 
c o m o e s p e r o , d e n t r o d e l o s l í m i t e s I 
f i j a d o s p o r l a L e y y p o r l a s s a n a s 
c o s t u m b r e s p ú b l i c a s . 
L o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s se h a n 
l l e v a d o a c a b o s o b r e l a b a s e d e u n 
n u e v o c e n s o de p o b l a c i ó n , s e v e r a m e n -
t e d e p u r a d o e n c u a n t o l o h a p e r m i -
t i d o l a b r e v e d a d d e l A l e m p l o . — d e 
l a s e s c a n d a l o s a s f a l s e d a d e s d e n u n -
c i a d a s p o r m í e n r e p e t i d o s M e n s a j e s 
d e s d e 1914 a l H o n o r a b l e C o n g r e s o , y 
q u e p e r m i t i e n d o a l o s e l e m e n t o s p o -
l í t i c o s d e s a v e n i d o ^ 'con e l o r d e n 
a l a r d e a r d e i n m a g ' i n a r i a s m a y o r í a s , 
o f r e c í a n l e s a l m i s m o t i e m p o f á c i l e s 
p r e t e x t o s p a r a s u p u e s t o s ' a g r a v i ó s e 
H a s t a d o n d e h a s i d o h u m a n a m e n t e 
p o s i b l e se h a c o n s e g u i d o f o r m a r c o n 
s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s o p o r l o m e -
n o s s i n p r o t e s t a s de n a d i e , u n c e n -
s o q u e p u e d a s e r v i r de b a s e a l a 
l e g í t i m a e x p r e s i ó n de l a v o l u n t a d n a -
c i o n a l . 
E l P o d e r E j e c u t i v o q u e n o i n t e r -
v i n o e n Ta f o r m a c i ó n d e l C ó d i g o E l e c -
t o r a l , n o i n t e r v i e n e n i p u e d e h a c e r l o 
t a m p o c o e n s u a p l i c a c i ó n . N o l e c o n -
s i e n t e d i c h o C ó d i g o d i r e c t a n i i n d i -
r e c t a i n m i x t i ó n e n l a s e l e c c i o n e s , e n 
s u p r e p a r a c i ó n n i e n s u d e s e n v o l v í -
c i e n t o ; y es t a n s e v e r a y e s t r i c t a 
e s t a e l i m i n a c i ó n , q u e se h a s u p r i m i -
d o e l ú l t i m o p á i i r a f o d e l A r t í c u l o 
14 d e l a L e y de 1908 , i n f o r m e a l 
c u a l t o d a s l a s f u n c i o t t e e j e c u t i v a s 
o a d m i n i s t r a t i v a s r e l a c i o n a d a s c o n ¡ 
l a a p l l c s c i ó n d e l a l e y e l e c t o r a l q u e 
n o se c o n c e d i e s e n e x p r e s a m e n t e a 
l a s J u n t a s E l e c t o r a l e s , u o t r o s f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s , d e b í a a s u m i r l a s y 
d e s e m p e ñ a r l a s e l S e c r e t a r i o d?. G o -
b e r n a c i ó n . E s t e p r ^ c t - p t o h a d e s a p a -
r e c i d o , l o r e p i t o , a l d i c t a r s e l a n u e -
v a l e g i s l a c i ó n y , p o r c o n s i g u i e n t e n i 
a ú n e s a A m c i ó r ? h " g l o r í a h a q u e -
d a d o a c a r g o f t é T ^ G o D Í e r n o . A l a s J u n -
t a s E l e c t o r a l e s y - i l o s T r i b u n a l e s 1 
d e J u s t i c i a c o r r e s p o n d o , p o r t a n t o , 
e x c l u s i v a m e n t e , s i n r e s t r i c c i ó n n l s a l -
v e d a d , e l r é g i m e n y d i r e c c i ó n d o l a s 
e l e c c i o n e s . C ú m p l e m e , s i n e m b a r g o , 
l ' a m a r l a a t e n c i ó n d e l p u e b l o c u b a -
n o s o b r e esas d i s p o s i c i o n e s d e l C ó -
d i g o , a f i n de q u e se p e n e t r e n t o -
d o s l o s c i u d a d a n o s q u e y a n o l o e s -
t u v i e r e n , d e l d e b e r e n q u e e s t á n d e 
e j e r c i t a r c o n v i r i l i d a d , e n t e r e z a y ce 
l o l o s d e r e c h o s y r e c u r s o s q u e e l 
C ó d i g o l e s c o n f i e r e r o d e á n d o l o s d e 
t a n v a l i o s a s g a r a n t í a s de e f i c a c i a e 
i n d e p e n d e n c i a . C o n l a s a t r i b u c i o n e s y 
l a s f a c u l t a d e s v a n s i e m p r e e l d e b e r 
y l a r e s p o n s a b i l i d a d c o r r e l a t i v a s . N o 
es p r u d e n t e n i d i g n o a c u s a r a l o s 
d e m á s d e f a l t a s q u e l a s m a s d e l a s 
v e c e s l e s o n a u n o m i s m o I m p u t a -
b l e s . E l , c i u d a d a n o a r m a d o de a m -
p l i o s r e c u r s o s l e g a l e s c o m o l o s q u e 
n u e s t r a s l e y e s e s t a b l e c e n p a r a r e s -
g u a r d a r y d e f e n d e r s u s d e r e c h o s y 
q u e n o l o s e j e r c i t a , s ó l o d e m u e s t r a 
q u e n o s a b e a p r e c i a r l o s o q u e n o l o s 
m e r e c e . 
M u é v e m e a c o n s i g n a r l o a s í c o n l a s 
d e b i d a s e x i t a c l o n e s a l c i v i s m o d e t o -
d o s m i s c o n c i u d a d a n o s , l a n o t i c i a 
t a n c i e r t a c o m o I n f a u s t a d e q u e e n 
l o s ú l t i m o s m e s e s l a L e g a c i ó n de l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n l a H a b a n a , h a e s -
t a d o r e c i b i e n d o f r e c u e n t e s q u e j a s s i n 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s p r u e b a s s o b r e 
p r e t e n s a s i r r e g u l a r i d a d e s e n l a a p l i -
c a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o e l e c 1 í < » r a l j 
q u e j a s q u e s ó l o p o d r í a n e n p u r i d a d 
a f e c t a r a l a s r e s p e t a b l e s J u n t a s o 
T r i b u n a l e s q u e ú n i c a m e n t e e n d i c h o 
p r o c e d i m i e n t o i n t e r v i e n e n . E l h e c h o 
de q u e t a l e s c r í t i c a s h a y a n p o d i d o 
p r o d u c i r s e e n p e r í o d o t a n t e m p r a n o 
d e l a s e l e c c i o n e s , t r a e a l a m e m o r i a 
e l r e c u e r d o de u n I n c i d e n t e q u e s o -
b r e v i n o c u a n d o a f i n e s d e 1919 e l 
P a r t i d o L i b e r a l s o l i c i t ó , p e n o s o m e 
es d e c i r l o , l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a 
e n l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s a l a s a -
z ó n . E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s t u v o a b i e n d a r m e n o t i c i a d e 
e s t e p a r t i c u l a r y c o n v e n i r e n l a I m -
p r o c e d e n c i a de e s a s o l i c i t u d c o n l a 
q u e , p o r m i p a r t e , n o h a b r í a e s t a -
d o n u n c a c o n f o r m e , a n t e l a s e g u r i d a d 
d e q u e l a n u e v a L e y E l e c t o r a l s e r í a 
p o r m i e s t r i c t a m e n t e o b s e r v a d a , e n 
t a n t < j c u a n t o s u c u m p l i m i e n t o d e l G o -
b i e r n o d e p e n d i e s e , y p o r e l c o n v e n -
c i m i e n t o de q u e l a L e y E l e c t o r a l o f r e 
c e r e c u r s o s q u e p e r m i t i r á n a l o s c u -
b a n o s m i s m o s s i n i n t e r v e n c i / ó n r 1 ^ 
e x t r a ñ o s , I n v e s t i g a r y c o m p r o b a r " a i i 
h o c " p o r s í p r o p i o s , c o n e l a u x i l i o d e 
a u t o r i d a d e s I n d e p e n d i e n t e s d e l a a c -
c i ó n g u b e r n a m e n t a l , l a s I r r e g u l a r i -
d a d e s q u e se a d u j e r a n y p r o b a s e n 
y p o n e r l e s p r o n t a 5jr e f i c a z r e m e d i o . 
A e s t o s f i n e s c o r r e s p o n d e e l C a p í t u -
l o 14 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l . C o n f o r m e 
a l A r t í c u l o 2 5 1 , p á r r a f o t e r c e r o , l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l p u e d e d e l e -
g a r e f e c t i v a m e n t e e n u n o d e s u s 
m i e m b r o s l a i n v e s t i g a c i ó n de l o s c a r -
g o s g r a v e s q u e se d e d u z c a n . 
N o p u e d e c a i r a r e x t r a ñ e z a a n a d i e 
q u e I m p a r c i a l m e í G i é e x a m i n e e l c a -
so, q u e e n n u e s t r o p a í s c o m o e n t o -
d o s , c u a l m á s c u a l m e n o s , se f o r -
m u l e n q u e j a s , a g r a v i o s y r e c l a m a c i o -
n e s ; p e r o d e b e e s p e r a r s e q u e p o r l o 
m e n o s c u a n d o c o n e l l o s »se p r e t e n -
d a p o n e r e n d u d a l a l e g a l i d a d d e 
l a s o p e r a c i o n e s e l e c t o r a l e s o l a r e c - 1 
t i t u d de l o s ' f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
g u a r d a d o r e s d e l d e r e c h o de t o d o s , s e 
c u i d a r á e s c r u p u l o s a m e n t e d e b a s a r 
e n d a t o s p r e c i s o s y c o n p r u e b a s f a -
h a c l e n t e s t a s I n c u l p a c i o n e s q u e s e ¡ 
h i c i e r e n , a f i n de q u e p u e d a n H e 
v a r a e - a c a b o c o n t o d a r a p i d e z y e f l 
E l t r a n s p o r t e d e g a n a d o 
p o r f e r r o c a r r i l 
A l a s d i e z de l a m a ñ a n a de h o y se 
r e u n i r á n e n e l d e s p a c h o d e l s e ñ o r Se -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , a d e m á s d e 
d i c h o f u n c i o n a r i o , e l A d m i n i s t r a d o r , 
G e n e r a l de l o s F e r r o c a r r i l e s C o n t r o -
l a d o s , M r . J a c k , e l L e t r a d o C o n s u l t o r I 
de l o s p r o p i o s F e r r o c a r r i l e s , d o c t o r 
D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , y e l A d m i n i s 
t r a d o r d e l a C u b a C o m p a n y . 
Se t r a t a r á de l a m a n e r a d « r e g u l a r l 
z a r e l s e r v i c i o d e c o n d u c c i ó n d e g a n a , 
d o a e s t a c a p i t a l , p r o c u r á n d o s e q u e 
ese t r a n s p o r t e sea l o m á s r á p i d o p o -
s i b l e . 
E l g e n e r a l S á n c h e z : A g r á m e n t e r e -
c o m e n d a r á a l o s a d m i n i s t r a d o r e s de 
f e r r o c a r r i l e s l a m á s r á p i d a c o n d u c c i ó n 
a e s t a c i u d a d d e l g a n a d o d e s t i n a d o a 
l a m a t a n z a , q u e r e m i t a n l o s g a n a d e -
r o s c a m a g ü e y a n o s y v i l l a r e ñ o s , a ñ n 
de e v i t a r l a e s c a s e z de t a n n e c e s a r i o 
a r t í c u l o de c o n s u m o . 
¡El S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a t a m -
b i é n l l a m a r á l a a t e n c i ó n a l o s a d m i -
n i s t r a d o r e s c i t a d o s p a r a q u e l o s t r e -
nes de g a n a d o n o s u l i ' a n d e m o r a e n 
s u s v i a j e n a ¿ s ^ i j c a p U a l , e v i t a n d o a s í i 
l a m e r m á f de c a r n e q u e e x p e r i m e n t a n 
e n l a a c t u a l i d a d , l a s r e s e s , I 
c a c i a l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r o c e d e n t e s . 
L o s c a r g o s d e b e r á n f o r m u l a r s e p o r 
e s c r i t o , c o n f o r m e a l o s m i n u c i o s o s 
p r e c e p t o s d e l a L e y , y a l a s i n s t r u c -
c i o n e s q u e d i c t a l a J u n t a C e n t r a l e n 
u s o d e l a s f a c u l t a d e s q u e l e c o n c e d e 
e l A r t í c u l o 53 d e l C ó d i g o . E s t a s r e -
g l a s , c o m o s a b e n c u a n t o s l a s h a n e s -
t u d i a d o , p r o v e e n c o n e x t r e m a d a r i -
g i d e z a l a m e j o r e f i c a c i a d e l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e l C a p í t u l o 14 de d i c h o 
C ó d i g o . 
L a n u e v a l e y , q u e r e f o r m a e n a l -
g u n o s e x t r e m o s l a d e 1 9 0 8 , p r o m u l -
g a d a p o r l a s e g u n d a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a , o b e d e c i ó a l a n e c e s i d a d d e 
r e m e d i a r a l g u n o s d e f e c t o s d e m o s t r a -
d o s p o r l a e x p e r i e n c i a , p e r o t a m b i é n 
a l a a l t a c o n v e n i e n c i a p a t r i ó t i c a d e 
q u e n o se p e r t u r b e a l p a í s c o n p r o -
t e s t a s y r e c l a m a c i o n e s , o i f r e c i e n d o 
a m p l i o s r e c u r s o s y e f i c a c e s r e m e d i o s 
a c u a n t o s p u e d a n c o n s i d e r a r s e c o n 
e l d e r e c h o a f o r m u l a r l o s . 
P o r m i p a r t e n o p u e d o n l d s b o 
a c e p t a r r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e é l C ó -
d i g o E l e c t o r a l n o m e s e ñ a l a n l c o n -
s i e n t e ; p e r o e l d e b e r q u e m e I n c u m -
b e de y n a n t e n e r e l o r d e n , h a c i e n d o 
a t o d o s s e a c u a l f u e r e s u m a t l s p o l í -
t i c o g u a r d a r y r e s p e t a r l a s l e y e s y 
e l d e r e c h o a j e n o , v e l a n d o e n c u a n t o 
d e m i l e g í t i m a m e n t e d e p e n d a p o r e l 
l i b é r r i m o e j e r c i c i o de l a s a t r i b u c i o -
n e s y f a c u l t a d e s d e l a s J u n t a s y T r l -
b u n a l « s l l a m a d a s p o r e l C ó d i g o a 
a s e g u r a r e l d e r e c h o de t o d o s , e sos 
l o s c u m p l i r é f i r m e m e n t e y s i n c o n -
t e m p l a c i o n e s . 
S u c e s o s r e c i e n t e s m e a l i e n t a n a c o n 
f i a r e n q u e s e r á m á s f á c i l q u e n u n c a 
c o n t a r c o n e l c o n c u r s o de t o d o s l o s 
c o n t e n d i e n t e s p a r a q u e l a s e l e c c i o -
n e s s e a n t r a n q u i l a s y s o s e g a d a s . 
P o r u n a f e l i z c o i n c i d e n c i a d e c r i -
t e r i o y a s p i r a c i o n e s e n t r e i m p o r t a n -
t e s f u e r z a s p o l í t i c a s l a l u c h a q u e 
m u y e n b r e v e h a de e n t a b l a r s e r e -
v e s t i r á i n e s p e r a d o s y t r a n c e n d e n t a ' e s 
c a r a c t e r e s . L o s P a r t i d o s C o n s e r v a d o r 
y P o p u l a r , c o m p u e s t o e s t e ú l t i m o de 
n u m e r o s o s a f i l i a d o s d e l h i s t ó r i c o P a r 
t i d o L i b e r a l , h a n a c o r d a d o c o n e l 
c o n c u r s o d e o t r a s a g r u p a c i o n e s u n 
p r o g r a m a y u n a c a n d i d a t u r a c o m u -
nes p a r a l o s m á s a l t o s c a r g o s n a c i o -
n a l e s p o n i e n d o a s u c a b e z a c o m o c a n -
d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a a l q u e f u é Je-
f e de d i c h o P a r t i d o e n l a r g a s e r i e 
d e a ñ o s , y s u c a n d i d a t o p a r a e l m i s -
m o en l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s d e 
1912 y 1916 . P o c a s v e c e s e n l a h i s t o -
r i a d e l o s P a r t i d o s P o l í t i c o s se h a 
V i s t o d e s p r e n d i m i e n t o i g u a l a l d e l 
C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , f u e r t e p o r s u 
n ú m e r o , p o r s u h i s t o r i a y p o r l a p o -
s e s i ó n d e l P o d e r , a c e p t a n d o e n o b -
s e q u i o de l a p a z m o r a l u n a c o a l i c i ó n 
e n c o n d i c i o n e s t a l e s y d i s p o n i é n d o s e 
a h a c e r t r i u n f a r a s u a d v e r s a r i o e n 
a n t e r i o r e s c o n t i e n d a s y l l e v a r l o , s i 
e l v o t o p ú b l i c o a s í l o d e c i d i e s e , a l a 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l a n a c i ó n , a l 
f r e n t » ele l a s i m p o r t a n t e s f u e r z a s q u e 
a c a u d i l l a . 
N o h e de c o m e n t a r e n s e n t i d o f a -
v o r a b l e n l a d v e r s o e n e s t a a l o c u c i ó n , 
t a n i m p o r t a n t e a c o n t e c i m i e n t o . P e r o 
es e v i d e n t e q u e n o p u e d e m e n o s de 
i n f l u i r p a r a e l m a n t e n i m i e n t o de l a 
p a z m o r a l y p a r a q u e s e a n m e n o s 
a p a s i o n a d a s l a s d i s e n s i o n e s e n t r e l o s 
p a r c i a l e s de l a s d i f e r e n t e s c a n d i d a -
t w r a s , e l h e c h o de q u e l o s d o s c a n d i -
d a t o s q u e v a n a c o n t e n d e r e n n o m b r e 
de l o s P a r t i d a s m á s v i g i r o s a m e n t e 
o r g a n i z a d o s p r o c e d e n de l a s m i s m a s 
f i l a s y h a n s o s t e n i d o h a s t a a y e r e l 
m i s m o p r o g r a m a . D e s m i é n t e s e a s í d e -
c i s i v a m e n t e l a e s p e c i e de q u e e l P a r -
t i d o q u e e s t á h o y e n e l P o d e r a s p i -
r a b a , c o m o h a p r o p a l a d o l a c a l u m -
n i a , a p e r p e t u a r s e e n l a s f u n c i o n e s 
p ú b l i c a s y c o n v e r t i r l a s a s u e x c l u s i -
v o p r o v e c h o , c o n e l a p o y o d e l G o -
b i e r n o . L ó g i c o es p e n s a r q u e h e c h o s 
c o m o e l q u e s e ñ a l o n o p o d r á n m e -
n o s d e e j e r c e r u n a s a l u d a b l e i n f l u e n -
c i a e n t o d o s l o s á n i m o s . 
N o t i e n e e l G o b i e r n o o t r o i n t e r é s 
d i r e c t o e n l a p r e s e n t e c o n t i e n d a q u e 
e l d e b e r de d e s a r r o l l a r s e e n p e r f e c -
t a p a z y l e g a l i d a d d e m o d o q u e t r i u n -
f e s i n r e c l a m a c i o n e s n l p r o t e s t a s e l 
q u e m á s v o t o s t u v i e s e . D e b e r d e t o -
d o s es a c u d i r a l a s u r n a s c o n r e s o l u -
c i ó n y c o n f i a n z a p l e n a e n l a s g a r a n -
t í a s de l a L e y p a r a c u a n t o a t a ñ a a 
l a s o p e r a c i o n e s e l e c t o r a l e s y e n l a 
p r o t e c c i ó n d e l G o b i e r n o y de l o s T r i -
b u n a l e s p a r a c u a n t o c o n c i e r n a a l a 
s e g u r i d a d d e l a s p e r s o n a s y b i e n e s . 
N u e v o s h o r i z o n t e s se a b r e n p a r a e l 
p a í s , h o r i z o n t e s p r o f u n d o s y l u m i -
n o s o s , s i l o s e l e m e n t o s l l a m a d o s a 
g u i a r l o s a b e n c o n s u l t a r l a s s e ñ a l e s 
de l o s t i e m p o s y s e g u i r l a s . L o s p r o -
b l e m a s i n t e r i o r e s e n r e l a c i ó n c o n l o s 
q u e l a g u e r r a m u n d i a l h a p l a n t e a d o 
p a r a t o d o s l o s p u e b l o s c i v i l i z a d o s e x i -
g e n u n m e d i t a d o e s fue r zo , de t o d a s 
l a s i n t e l i g e n c i a s s e r e n a s y de t o d o s 
l a s b u e n a s v o l u n t a d e s e n l a s d i f e -
r e n t e s e s f e r a s de l a v i d a p ú b l i c a . 
F i n c a " E l Chh-.ry", M a r i a n a o a v e i n -
t e y n u e v e de . ; ' f o s t o de m i l n o v e -
c i e n t o s v e i n t e . 
"M". G. WXOCAL. 
ITALIA, LA GRATT BRETAÑA T 
POLONIA 
ROMA, a g o s t o 28 . 
L a p r o n t a a c e p t a c i ó n d e l a s p r o -
p o s i c i o n e s d e I t a l a l y de l a G r a n B r e -
t a ñ a r e l a t i v a s a P o l o n i a p o r e l G o -
b i e r n o s o v i e t r u s o , s e d e b i ó p r i n c i -
p a l m e n t e a l a v i c t o r i a a l c a n z a d a p o r 
los p o l a c o s f r e n t e a V a r s o v i a , d i j o 
e l p r i m e r m i n i s t r o G i o l i t t i e n s u i n -
f o r m e a l C o n s e j o d e M n i s t r o s c e l e -
b r a d o a q u í h o y y e n e l c u a l se d i s -
c u t i ó l a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a c o n e l 
p r i m e r m i n i s t r o L l o y d G e o r g e e n L u -
c e r n a . 
E l " G l o r n a l e D ' I t a l i a " , d i c e q u e e l 
e s t a d i s t a I t a l i a n o h i z o h i n c a p i é e n l a 
s i g n i f i c a c i ó n d e l o s r e c i e n t e s a c u e r -
dos de l o s s o c a l l s t a s e u r o p e o s e n u n 
m i t i n c e l e b r a d o e n M o s c o w b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e l G o b i e r n o s o v i e t , d e c l a -
r a n d o q u e e s t o s a c u e r d o s I n d i c a b a n 
n u e v o s m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r l o s 
en I t a l i a . E l p e r i ó d i c o d e c l a r a q u e e l 
p r i m e r m i n i s t r o a d v i r t i ó a s u s c o -
l egas q u e e r a n e c e s a r i o d e f e n d e r s e de 
u n a m a n e r a e f i c a z . 
H A B L A K A M E N E F F 
LONDRES, a g o s t o 2 9 . 
M . K a m e n e f f , Jefe d e l a d e l e g a c i ó n 
r u s q u e s e e n c u e n t r a a h o r a e n L o n -
dres , h a b l a n d o s o b r e l a s i t u a c i ó n m i -
l i t a r e n e l f r e n t e r u s o - p o l a c o y l a s 
n e g o c i a c i o n e s de p a z e n M i n s k , d i c e 
que l a s v e r s i o n e s s e g ú n l a s c u a l e s 
Tos p o l a c o s h a n d e s t r u i d o c a s i p o r 
c o m p l e t o a l e j é r c i t o s o v i e t , s o n m e r a 
f á b u l a y a g r e g a q u e l o s r u s o s se es -
t á n v o l v i e n d o a a g r u p a r p r e p a r á n d o -
se p a r a u n a n u e v a o f e n s i v a . 
K a m e n e f f d i c e q u e e l e j é r c i t o d e l 
g e n e r a l W r a n g e l , e l j e f e a n t i b o l - h e -
v ' k i e n l a R u s i a m e r i d i o n a l , v a e x -
t i n g u i é n d o s e . D í c e s e q u e " W r a n g e l es-
t á e n s i t u a c i ó n c r í t i c a y r e t i r á n d o s e 
í i a c i a l a C r i m e a . L a n o t i c i a d e q u e 
"Wrange l h a b í a c a p t u r a d o a É k a t e r l -
u o d a r es p u r a I n v e n c i ó n , d i c e K a m e -
neff . 
A g r e g a q u e M . D o w l n s k y , e l m l n l s -
• t r o p o l a c o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 
y o t r o s d e l e g a d o s p o l a c o s se h a n d l -
r í g i d o a B r e s t - L l t o v s k p a r a u n a c o n -
f e r e n c i a c o n e l G o b i e r n o p o l a c o , y 
f'ue e s to d e m o r a r á l a s n e g o c i a c i o n e s 
^e Paz u n a s e m a n a p o r l o m e n o s . K a -
m e n e f f c u l p a a l o s p o l a c o s de t o d a s 
las d e m o r a s e n l a c o m u n i c a c i ó n i n -
a l á m b r i c a e n t r e M i n s k y V a r s o v i a , y 
acusa a l o s p o l a c o s d e h a b e r a d o p -
tado u n a p o l í t i c a de p e r p e t u o a p l a -
z a m i e n t o . 
SETENTA MIL BOLHEVIKIS LN-
terxados por los alemanes 
\ A R S 0 V I A , A g o s t o 29. 
E l g o b i e r n o a l e m á n h a c o m u n i c a d o 
j*1 g o b i f r n o p o l a c o q u e h a y a h o r a se -
c u t a m i l f u g i t i v o s d e l e j é r c i t o r u s o 
^ t e m a d o s e n t e r r i t o r i o a l e m á n . 
L a s a u t o r i d a d e s a l e m a n a s c o n s i d e -
r a n q u e es p e l i g r o s o d e j a r s e m e j a n t e 
M a d r i g u e r a de p r o p a g a n d a b o l s h e v i -
k l e n l a s i n m e d i a c i o n e s de l a f r o n t e r a 
y P i d e n p e r m i s o a l g o b i e r n o p o l a c o 
^ D a r á c o n d u c i r a l o s p r ó f u g o s p o r e l 
^ o r r e d o r P o l a c o h a s t a e l c e n t r o de 
^ ' e m a n i a . 
L o s m é d i c o s d e Z a r a g o z a a d o p t a n g r a v e s y e n é r g i c a s 
^ m e d i d a s c o n t r a e l s i n d i c a l i s m o 
S e a n u n c i a u n a h u e l g a g e n e r a l . - P a r a e v i t a r e l c o n t r a b a n d o a é r e o . - P a s t o r a l c o n t r a 
l a s m o d a s d e s h o n e s t a s . - E l p r o y e c t o d e a m p l i a c i ó n d e l p u e r t o d e V i g o 
>-nsto 29 f P o s t e r i o r m e n t e se a c o r d ó q u e c u a n - / P A R A E V I T A R E L C O N T R A B A N D O T o d a m u j e r v e s t i d a d e m a n e r a d e - Se a c o r d ó i n i c i a r u n a 
E l g o b i e r n o d e l o s E f . U ü . e s -
t a b l e c e e l s e r v i c i o d e c o r r e s -
p o n d e n c i a c o n C u b a 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 29. ( P o r 1» 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E s t e o t o ñ o se i n a n g u r a r á e l s e r -
v i c i o a é r e o d e c o r r e o s e n t r e l o s E s -
t a d o s U n i d o s y C u b a , d e c l a r ó e l a d -
m i n i s t r a d o r g e n e r a l de C o r r e o s . B u r -
l e s o n , h o y , a l a n u n c i a r q u e h a b í a a d -
j u d i c a d o e l p r i m e r c o n t r a t o p a r a e l 
d e s p a c h o de c o r r e s p o n d e n c i a e x t r a n -
j e r a e n h i d r o p l a n o . 
E l c o n t r a t o e n t r e e l G o b i e r n o y l a 
C o m p a ñ í a F l o r i d a W e s t J u d i e s A i r -
w a y s C o m p a n y e s t i p u l a e l t r a n s p o r t e 
d i a r l o do c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e K e y 
W e s t y l a H a b a n a d u r a n t e u n a ñ o 
a p a r t i r d e l 15 de o c t u b r e . 
E l t r e n n ú m e r o 86 q u e s a l e de N u e -
v a Y o r k a l a s n u e v e y q u i n c e m i n u -
t o s d e l a m a ñ a n a c o n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a c u m u l a d a d u r a n t e l a n o c h e y 
« l ú e l l e g a a K e y W e s t a l a s d i e z y 
c i n c u e n t a m i n u t o s d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a s i g u i e n t e — d i j o e l a d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l de C o r r e o s — , c o n s t i t u y e l a 
c o n e x i ó n d e l t r e n de c o r r e s p o n d e n -
c i a c o n e l h i d r o p l a n o q u e s a l e p a r a 
l a H a b a n a . E s t o d a r á p o r r e s u l t a d o 
l a l l e g a d a de l a c o r r e s p o n d e n c i a a m e -
r i c a n a a l c o r r e o de l a H a b a n a a t i e r a 
p o p a r a s u d i s t r i b u c i ó n , p o r l o m e -
n o s e n l o s b a r r i o s c o m e r c i a l e s e l m i s -
m o d í a , p e r m i t i e n d o a s í « lúe se d e s -
p a c h e l a c o n t e s t a c i ó n p o r e l a e r o -
p l a n o q u e r e g r e s e , e l c u a l s a l e d e 
l a H a b a n a a l a s c i n c o de l a t a r d e 
y c o n e c t a c o n e l t r e n de l a s n u e v e 
d e l a n o c h e q u e s a l e p a r a e l N o r t e 
d e s d e K e y W e s t . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a de p r i m e r a c l a -
se q u e p e s e c u a t r o l i b r a s , s e i s o n -
zas o m e n o s , s e r á l a q u e se t r a n s -
p o r t e , f i j á n d o s e e l f r a n q i c o e n s e i s 
c e n t a v o s p o r o n z a . 
D E S A S T R O S A S C A R R E R A S A U -
T O M O V I L I S T A S 
S A N T A R O S A . C a l i f o r n i a , A g o s t o 29-
D o s c o n t e n d i e n t e s e n l a s c a r r e r a s 
a u t o m o v i l i s t a s p e r e c i e r o n ( q u e m a d o g 
' d e b a j o de s u s c a r r o s v o l c a d o s y u n 
! n i ñ o e s p e c t a d o r de s i e t e a ñ o s de edad l 
1 r e s u l t ó m u e r t o , a l d e s g r a n a r s e u n a 
' r u e d a t r a s e r a d e u n . c a r r o l i g e r o d u -
r a n t e l a s c a r r e r a s c e l e b r a d a s e n l a 
o c a s i ó n de l a f e r i a d e l C o n d a d o d e 
S o n o m a . E l c a r r o s a l t ó de l a p i s t a y 
c h o c ó c o n t r a u n á r b o l . 
L o s m u e r t o s s o n C a r l o s B e a t t l e , p i -
l o t o ; D e l b e r t W a l k e r , m e c á n i c o y C ! a -
r e n c e P r e g g e . 
B e a t t l e l l e v a b a l a d e l a n t e r a en l a 
c o m p e t e n c i a a b i e r t a de c i n c u e n t a m i -
l l a s , c u a n d o e s t a l l o u n a de l a s l l a n -
t a s e n 19o . l a p s . E i c a r r o se d e s v i ó 
de l a p i s t a ; e s t a l l ó e l t a n q u e ' j l a g a -
s o l i n a . 
P r e g g e q u e h a b í a e s t a d o p a r a d o a l 
n i é d e l á r b o l c a s i f u é d e c a p i t a d o . 
M A D R I D , A g o s t o 2 9 . 
L o s m é d i c o s y c i r u j a n o s d e l a p r o -
v i n c i a d e Z a r a g o z a a c o r d a r o n , e n u n a 
r e u n i ó n c e l e b r a d a a n o c h e , n o a s i s t i r 
a n i n g ú n e n f e r m o q u e p e r t e n e z c a a 
l o s s i n d i c a d o s . 
E s t a r e s o l u c i ó n h a s i d o r e s u l t a d o 
d e c a r t a s a m e n a z a d o r a s q u e l o s m é d i -
c o s h a n r e c i b i d o r e c i e n t e m e n t e . 
Se I n c l u y e e n e s t a m e d i d a a l a s f a -
m i l i a s d e l o s s i n d i c a l i s t a s . L o s f a c u l -
t a t i v o s t a m b i é n se n e g a r o n a a s i s t i r 
a l o s d i s p e n s a r i o s y h o s p i t a l e s e n d o n 
de s o n c u r a d o s l o s s i n d i c a l i s t a s . 
E l e x - M i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n t o s 
D o n L e o n a r d o R o d r í g u e z h a a p o y a d o 
c a l u r o s a m e n t e e l p l a n de a m p l i a c i ó n 
d e l p u e r t o . 
c u a n 
d o v u o l v a n a r e u n i r s e l a s C o r t e s l o s 
d i p u t a d o s g a l l e g o s p r e s e n t a r á n u n a 
p e t i c i ó n a l g a b i n e t e i n t e r e s a n d o q u e 
s e a d o p t e n m e d i d a s i n m e d i a t a s p a r a 
h a c e r de V i g o u n o de l o s p u e r t o s 
p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a . 
S E A 1 V U 1 V C I A L A H U E L G A G E N E -
R A L E í í Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , A g o s t o 2 9 . 
H o y s e h a a n u n c i a d o q u e se d e c l a -
r a r á u n a h u e l g a g e n e r a l e l l u n e s , c o -
m o p r o t e s t a c o n t r a l a c a m p a ñ a a n t i -
s i n d i c a l i s t a q u e se e s t á l l e v a n d o , a c a -
b o a q u í . 
L a e x c u r s i ó n e u c a r í s t i c a d e a y e r 
a A r t e m i s a 
C o n ü n ú a e n l a SEGUNDA p á g i n a 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o , 
a y e r , se e f e c t u ó l a e x c u r s i ó n E u c a -
r í s t i c a a A r t e m i s a p a r a c o n m e m o r a r 
e l c e n t e n a r i o d e s u f u n d a c i ó n . 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a , e m p e z ó a v e r s e i n v a d i d a l a e s t a -
c i ó n p o r m u l t i t u d de p e r s o n a s q u e se 
d i s p o n í a n a t o m a r p a r t e e n l a e x c u r -
s i ó n . 
Se p r o c e d i ó a c a n j e a r l o s t i c k e t s , 
p o r l o s b i l l e t e s , q u e v e r i f i c a r o n l a s 
s e ñ o r i t a s T e r e s a L a n d a , L a u d e l l n a 
C a r b o n e l l y v i u d a de C o b o . 
L A M A R C H A 
A l a s s e i s y m e d i a u n t r e n c o m - \ 
p u e s t o d e 12 c a r r o s se p u s o e n m a r - 1 
c h a h a c í a A r t e m i s a d o n d e l l e g ó a 
l a s n u e v e m e n o s c u a r t o . D u r a n t e e l 
t r a y e c t o se r e z ó , e l s a n t o r o s a r i o y 
se e n t o n a r o n c á n t i c o s p i a d o s o s . 
A l l l e g a r e l t r e n a l p a r a d e r o d e 
G ü i r a de M e l e n a r e c i b i é r o n l o s p e r e -
g r i n o s e l s a l u d o d e l c o l e g i o S a g r a d o 
C o r a z ó n , de l a s H i j a s de l a C a r i d a d 
p r e s i d i d a s p o r eT P á r r o c o P . J u a n 
de l a C r u z B l a n c o , de l a P r e s i d e n t a 
d e l A p o s t o l a d o s e ñ o r a T e r e s a A b a s -
c a l d e F e r n á n d e z y de l a a s o c i a c i ó n 
de l a s h i j a s d e M a r í a l a M i l a g r o s a 
c o n s u p r e s i d e n t a s e ñ o r i t a R e b e c a 
F e r n á n d e z ; f u é u n m o m e n t o de b e -
l l í s i m a c o n f r a t e r n i d a d e s p i r i t u a l d á n 
d o s e v i v a s a l a r e l i g i ó n y a l a P a -
t r i a . 
E l p u e b l o a p l a u d i ó c o n e n t u s i a s -
m o . . . 
V a r í e s de l o s e x c u r s i o n i s t a s se r e -
c o n c i l i a r o n c o n e l S e ñ o r , t a r e a q u e 
l l e v a r o n a e f e c t o p o r m e d i a c i ó n de 
l o s P P . J u a n P u j a n a . J u l i o A r r e l u -
c e a O . F . M . y M o n s e ñ o r A m i g ó . 
E N A R T E M I S A 
E l p u e b l o de A r t e m i s a c o n e l P r e -
l a d o d i o c e s a n o M o n s e ñ o r R u í z y l a s 
a u t o r i d a d e s d i s p e n s a r o n u n e n t u s i a s -
t a r e c i b i m i e n t o a l o s e x c u r s i o n i s t a s 
de l a H a b a n a . 
L a b a n d a de m ú s i c a d e l c o r r e c -
i i o n a l d e G u a n a j a y b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l p r o f e s o r V e n a n c i o G o n z á -
l e z a l e n t r a r e l t r e n e j e c u t ó e l H i m -
n o N a c i o n a l , q u e f u é a c o g i d o c o n 
a p l a u s o s y v i v a s a C u b a , y a l a H a -
b a n a a c u y a s a c l a m a c i o n e s c o n t e s t a -
r o n l o s e x c u r s i o n i s t a s c o n v i v a s a 
A r t e m i s a a l P r e l a d o , a l a s a u t o r i d a -
d e s y a l p o p u l a r P á r r o c o P . A r o -
c h a . 
C a m b i a d o s l o s s a l u d o s d e r ú b r i c a 
se d i s p u s o l a m a r c h a de l a c a t ó l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E s t a n d a r t e d e l a a s o c i a c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y d e l A p o s r o -
l a d o d e l a O r a c i ó n d e A r t e m i s a p o r -
t a d o s p o r l a s s e ñ o r i t a s S u s a n a M a r í a 
y M e r c e d e s A l f o n s o , p e r t e n e c i e n t e s a 
e s t a s a s o c i a c i o n e s ; e s t a n d a r t e d e l a s 
M a r í a s d e l o s S a g r a r i o s , p o l i c í a d e 
A r t e m i s a a l m a n d o d e l s a r g e n t o F r a n 
c i s c o H e r n á n d e z ; D i r e c t i v a da L a s 
M a r í a s de l o s S a g r a r i o s ; e l P r e l a d o 
d e l a H a b a n a M Q ¡ i s e ñ o r P e d r o G o n -
z á l e z , e l de P i n a r d o l R í o M o n s e ñ o r 
M a n u e l R u í z . e l P á r r o c o P . A r o c h a 
e l t e n i e n t e C u r a . P . M a s a n a , C a p e -
l l á n d e l C o l e g i o L a s E s c o l a p i a s , P á -
r r o c o de S a n C r i s t ó b a l y C a n d e l a -
r i a , M o n s e ñ o r A m i g o P r o t o n o t a r i o 
A p o s t ó l i c o , P . L o b a t o P á r r o c o de S a n 
N i c o l á s de l a H a b a n a , P. M a r i o C u e n -
d e g u a r d i á n de l o s f r a n c i s c a n o s de l a 
C o n t i n ú a en l a Q U I N T A , c o l u m n a l a . ' 
C O N T R A B A N D O 
A E R E O 
M A D R I D , A g o s t o 2 9 . 
A n u n c i a r o n h o y l o s f u n c i o n a r i o s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d u a n a s q u e 
l a s m e r c a n c í a s q u e e n t r e n o n E s p a ñ a 
p o r l a s r u t a s a é r e a s e s t a r á n s u j e t a s a 
l a s o r d e n a n z a s de a d u a n a . 
A l e f e c t o , e x i s t e e l p r o p ó s i t o de de -
s i g n a r c i e r t o s a e r ó d r o m o s e n d o n d e 
l a s m á q u i n a s q u e e n t r e n e n e l p a í s 
t e n d r á n q u e a t e r r i z a r p a r a s e r i n s -
p e c c i o n a d a s j u n t o c o n s u s c a r g a s . 
E n l a a c t u a l i d a d h a y p o c e s a e r ó -
d r o m o s e n E s p a ñ a . L a n u e v a m e d i d a 
J i á r í a n e c e s a r i a l a c o n s t r u c c i ó n de 
o t r o s a e r ó d r o m o s c e r c a d e l a f r o n t e -
r a p a r a p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s d e l a 
n a c i ó n . S i n e s t o se p r e d i c e q u e h a b r á 
g r a n p é r d i d a d e i n g r e s o s , a c a u s a d e l 
c o n t r a b a n d o . 
N o se h a n p u b l i c a d o l o s d e t a l l e s 
c o m p l e t o s d e l p r o y e c t o ; p e r o se p o n . 
d r á e n v i g o r e n f e c h a n c m u y l e j a n a . 
C O N T R A L A S M O D A S D E S H O -
N E S T A S 
M A D R I D , A g o s t o 2 9 . 
" A n a d i e se p e r m i t i r á e n t r a r e n l a 
i g l e s i a s i n o e s t á v e s t i d o d e u n a m a -
n e r a m o d e s t a y c r i s t i a n a " 1 ' , d i c e u n a 
p a s t o r a l d e l O b i s p o de G u a d i x , d o c t o r 
H e r n á n d e z M u í a s . 
m a s i a d o d e s c o t a d a , y c o n l o s b r a z o s 
d e s n u d o s , q u e l l e v e f a l d a c o r t a o m e -
d i a s t r a n s p a r e n t e s s e r á r e c h a z a d a , y 
t a m b i é n se l e n e g a r á l a C o n í u n i ó n y 
a d e m á s e l c l e r o n o a b s o l v e r á a n i n -
g u n a m u j e r a s í v e s t i d a . 
L a s m u j e r e s q u e d e s o b e d e z c a n e s -
t a s ó r d e n e s d e l O b i s p o n o p o d r á n p e r -
t e n e c e r a l a s s o c i e d a d e s r e l i g i o s a s . 
E N P R O D E L A A M P L I A C I O N D E L 
P P E R T O D E V I G O 
V I G O , A g o s t o 2 9 . 
E n i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a c e l e b r a -
d a e l s á b a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s r e -
g i o n a l e s se d i s c u t i ó l a a m p l i a c i ó n d » l 
p u e r t o d e V i g o , 
u n a c a m p a ñ a e n 
p r o d e l p a í s , p a r a e j e r c e r p r e s i ó n so -
b r e e l g o b i e r n o n a c i o n a l a f i n d e q u e 
s e a n m a y o r e s l a s c o m e d i d a d e s y f a -
c i l i d a d e s q u e o f r e z c a l a b a h í a . 
Se d e s e a q u e e l p u e r t o p u e d a u t i l i -
z a r s e p o r l o s b a r c o s d e m a y o r c a l a d o 
y q u e h a y a a l m a c e n e s d e s u f i c i e n t e 
a m p l i t u d p a r a g u a r d a r l a s m e r c a n -
c í a s q u e l l e g u e n d e l a x r a n j e r o . 
A L U M N O S D E * I N E A N T E R I A H E -
R I D O S 
T O L E D O , A g o s t o 2 9 . 
C i n c o a l u É i n o s r e s u l t a r o n h e r i d i s 
p o r c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i - J - de 
h o w l t z e r e n l a A c a d e m i a d e I n f a n t e -
r í a d e a q u í , a y e r t a r d e . 
F A L L E C I O E L C A R D E N A L 
A R Z O B I S P O D E P A R I S 
P A R I S , A g o s t o 2 9 . 
E l C a r d e n a l L e ó n A m e t t e , A r z o b i s -
p o d e P a r í s , f a l l e c i ó e s t a m a ñ a n a r e -
p e n t i n a m e n t e a l a s se i s e n A n t o n y , 
c e r c a de P a r t e , d o n d e e s t a b a d i s f r u -
t a n d o d e u n a v a c a c i ó n . 
E l c a d á v e r h a s i d o t r a í d o a s u m o -
r a d a de P a r í s e s t a t a r d e . 
L e ó n A d o l p h e A m e t t e , n a c i ó e n D u -
v i l l e . D i ó c e s i s de E v r e u x , e l 6 de S e p 
t i e m b r e de 1850 y se e d u c ó e n e l 
S e m i n a r i o de S a n S u l p i c i o , P a r í s . Se 
l e n o m b r ó C a r d e n a l e n e l C o n s i s t o r i o 
c e l e b r a d o e n R o m a e l 27 de N o v i e m -
b r e de 1 9 1 1 , h a b i e n d o s u c e d i d o a l 
c a r d e n a l R i c h a r d c o m o A r z o b i s p o de 
P a r í s a n t e r i o r m e n t e e n e l m i s m o . 
S E L E E X I G E N A B L E R I 0 T C I N C O 
M I L L O N E S D E F R A N C O S 
P A R I S , A g o s t o 2 9 . 
L u i s B l e r l o t , e l p r i m e r a v i a d o r q u e 
c r u z ó e l c a n a l i n g l é s h a r e c i b i d o ó r -
d e n e s de l o s t r i b u n a l e s f r a n c e s e s de 
p a g a r i n m e d i a t a m e n t e c i n c o m i l l o n e s 
d e f r a n c o s a l t e s o r o f r a n c é s . 
L a c a n t i d a d l a r e c l a m a e l M i n i s t e -
r i o de H a c i e n d a c o m o u t i l i d a d e s o b t e -
n i d a s d u r a n t e l a g u e r r a e n l a f a b r i -
c a c i ó n de a e r o p l a i j o s y m o t o r e s . 
E l b o l c h e v i s m o i n t e n t a h a c e r 
p r e s a e n M é j i c o 
C I U D A D D E M E X I C O , a g o s t o 29 . 
U n a d e l e g a c i ó n de d u e ñ o s d e f á b r i -
c a s v i s i t ó a l P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l 
A d o l f o de l a H u e r t a a y e r , m o s t r á n - • 
d o l é v a r i a s m u e s t r a s d e f o l l e t o s b o l - 1 
s h e v i k i s Que, s e g ú n d e c l a r a r o n , se h a -
b í a n d i s t r i b u i d o e n s u s e s t a b l e c i m i e n -
t o s . 
E n e s t o s f o l l e t o s •se e x h o r t a a l o s | 
t r a b a j a d o r e s p a r a q u e se c o m b i n e n 
c o n l o s s o l d a d o s a f i n de q u e se es -
t a b l e z c a u n a d i c t a d u r a d e l p r o l e t a -
r i a d o . 
SE IGNORA EL PARADERO DE LOS 
SECTTESTRADOS 
C I U D A D D E M E X I C O , a g o s t o 29 . 
L o s c ó n s u l e s a m e r i c a n o e i n g l é s 
a c r e d i t a d o s e n G u a d a l a j a r a , i g n o r a n 
p o r c o m p l e t o e l p a r a d e r o d e " S a n d y " 
G a r d i n e r , a m e r i c a n o , y W . J . H o -
w a r d , s ú b d i t o i n g l é s , q u e f u e r o n se-
c u e s t r a d o s p o r P e d r o Z a m o r a e l d í a 
20 de a g o s t o . 
D e s p a c h o s r e c i b i d o s p o r l a p r e n s a 
y t r a s m i t i d o s d e s d e e s a c i u d a d , d i -
c e n q u e l o s c ó n s u l e s c r e e n q u e l o s 
d o s p u d i e r a n h a b e ^ f á c i l m e n t e e s c a -
p a d o ' d u r a n t e c o m b a t e s r e c i e n t e s e n -
t r e l a p a r t i d a d e Z a m o r a y l a s t r o -
p a s d e l G o b i e r n o . 
Z a m o r a e s t á h u y e n d o y c r é e s e q u e 
se e n c u e n t r e e n A t z e n o n t e , e s t a d o de 
J a l i s c o , c o n u n o s c u a n t o s s e c u a c e s . 
l e y d e c l a r a n d o e l d i s t r i t o s e c o . 
M á s d e u n m i l l ó n de p e r s o n a s q u e -
d a r í a n a f e c t a d a s p o r e s t e p r o y e c t o de 
l e y . 
L O S P R O P O S I T O S D E L A H U E R T A 
C I U D A D D E M E X I C O , a g o s t o 2 9 . 
E n t r e l a s m e d i d a s q u e e l P r e s i d e n -
t e p r o v i s i o n a l de l a H u e r t a se p r o -
p o n e p r e s e n t a r a l n u e v o C o n g r e s o 
c u a n d o se r e ú n a , f i g u r a n n a p r o p o s i -
c i ó n p a r a a m p l i a r l a s r e s p o n s a b i l i d a -
des d e l P r e s i d e n t e , y h a c e r l o r e s p o n -
s a b l e a n t e e l C o n g r e s o p o r t o d a m a l -
v e r s a c i ó n d e l o s f o n d o s n a c i o n a l e s . 
A d e m á s de s u r e s p o n s a b i l i d a d a c t u a l 
e i j c a s o d e t r a i c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l se p r o p o . 
n e i g u a l m e n t e s o m e t e r a l a c o n s i d e -
r a c i ó n d e l C o n g r e s o u n a m e d i d a p a r a 
e s t a b l e c e r l a f o r m a p a r l a m e n t a r i a de 
g o b i e r n o e n M é x i c o . 
S A R A H B E R N H A R D T , E N F E R M A 
L O N D R E S , A g o s t o 2 9 . 
U n t e l e g r a m a d e l e m p r e s a r i o d e S a . 
r a h B e n h a r d t , l a e m i n e n t e t r á g i c a 
f r a n c e s a d i c e q u e se h a l l a d e m a s i a d o 
e n f e r m a p a r a s a l i r de P a r í s y c u m -
p l i r u n a c o n t r a t a e n L o n d r e s e n d o n d e 
d e b í a e m p e z a r u n a t e m p o r a d a l a se-
m a n a e n t r a n t e . 
SE PROPONE DEJAR SECO AL DIS-
TRITO FEDERAL MEXICANO 
C I U D A D D E M E X I C O , a g o s t o 29 . 
C e l e s t i n o G a s e a , g o b e r n a d o r d e l d i s 
t r i t o f e d e r a l , q u e c o m p r e n d e a e s t a 
c i u d a d , h a p r e s e n t a d o u n p r o y e c t o de 
E L P R I M E R M I N I S T R O H U N G A -
R O , E N V E N E N A D O 
B U D A P E S T , A g o s t o 2 9 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o T e l i k i , e s t ¿ p a -
d e c i e n d o de s e p t i c e m i a , e n v e n e n a m i e n 
t o de l a s a n g r e . 
H a n c o r r i d o v a r i o s r u m o r e s , s e g ú n 
l o s c u a l e s e l p r i m e r m i n i s t r o h a s i d o 
v í c t i m a d e a g u j a s e n v e n e n a d a s . 
C u a t r o m u j e r e s 
d a s p o r i m p r u d e n c i a 
d e u n c h a u f f e u r 
F R E N T E A j a C U A R T E L D E B O M -
B E E O S D E L C E R R O S E V O L C O E í 
A U T O M O V I L E N Q U E V I A J A B A N . • 
E L A C U S A D O I N G R E S O E N E L 
V I V A C 
A l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e d e 
| a y e r , f r e n t e a l c u a r t e l d e b o m b e r o s 
¡ q u e e x i s t e e n l a c a l z a d a d e l C e r r o , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e l a c a l z a d a 
de B u e n o s A i r e s y l a e s q u i n a de T e -
j a s , o c u r r i ó u n g r a v e a c c i d e n t e a u t o -
m o v i l i s t a d e l q u e r e s u l t a r o n l e s i o n a -
d a s d e g r a v e d a d c u a t r o m u j e r e s p o r 
l a i m p r u d e n c i a de u n c h a u f f e u r . 
D e r e g r e s o d e u n b a i l e v i a j a b a n 
e n d i r e c c i ó n a l a H a b a n a , e n e l a u -
t o m ó v i l d e a l q u i l e r 5662 , q u e m a n e j a -
b a e l c h a u f f e ' u r F r a n c i s c o P e r a z a M a -
c l a s , v e c i n o d e A g u i l a , 369 , l a s j ó v e -
n e s E s t e l a D u r á n F e r n á n d e z , d e d i e a 
y n u e v e a ñ o s d e e d a d y c o n d o m i c i l i o 
e n M a r q u é s G o n z á l e z , 1 ; M a r í a de l o a 
R e y e s J u s t i n i a n i , de l a m i s m a v e c i n -
d a d ; E s e l a R a m s P a d i l l a , d e l p r o p i o 
d o m i c i l i o , y S a n t a A l l e n d i L a r r i n a g a , 
d e d i e z y n u e v e a ñ o s y v e c i n a de P i -
c o t a , 8 6 . 
S e g ú n r e f i r i ó E s t e l a D u r á n , e l a u -
t o m ó v i l m a r c h a b a a g r a n v e l o c i d a d , 
p o r l o q u e h u b i e r o n d e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n a l c h a u f f e u r p a r a q u e m o d e -
r a r a l a m a r c h a ; p e r o é s t e , l e j o s d e 
o b e d e c e r , y c o n e l f i n d e d e m o s t r a r 
s u p e r i c i a c o m o " d r i v e r " s o l t ó e l t i -
m ó n y p u s o l o s b r a z o s e n a l t o . E n 
esos m o m e n t o s , o t r o a u t o m ó v i l b a j a -
b a e n l a m i s m a d i r e c c i ó n y a l v e r P e -
r a z a q u e i b a a c h o c a r , d i ó u n r á p i d o 
c o r t e q u e o r i g i n ó e l v u e l c o d e l a u t o -
m ó v i l . 
E l v i g i l a n t e 1525,. M e l i t i n o C o l l a z o , 
q u e se e n c o n t r a b a a l a p u e r t a d e l 
c u a r t e l de b o m b e r o s c u i d a n d o u n a 
l i s t a e l e c t o r a l , f u é t e s t i g o d e l a c c i -
d e n t e y a c u s a a l c h a u f f e u r de s e r e l 
c a u s a n t e ! . 
L a s l e s i o n a d a s f u e r o n c o n d u c i d a s 
a l H o s p i t a l F r e y r e de A n d r a d e , d o n d e 
e l m é d i c o de g u a r d i a l a s a s i s t i ó d© 
p r i m e r a i n t e n c i ó n . 
E s t e l a D u r á n t i e n e u n a c o n t u s i ó n 
e n e l l a d o d e r e c h o de l a c a r a ; u n a 
c o n t u s i ó n y h e r i d a c o n t u s a e n e í p á r -
p a d o i z q u i e r d o ; y c o n t u s i o n e s y d e s -
g a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r -
p o ; S a n t a A l l e n d i p r e s e n t a d i v e r s a s 
l e s i o n e s e n e l c u e r p o , f r a c t u r a y h u n -
d i m i e n t o d e l a r c o z i g o m á t i c o i z q u i e r -
d o y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n s e r e -
b r a l ; E s t e l a R a m o s o f r e c e g r a v e s 
c o n t u s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r -
p o y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó - i c e r e -
b r a l , y M a r í a d e l o s R e y e s c o n t u s i o -
nes y d e s g a r r a d u r a s . 
E l j u e z de g u a r d i a , L i c e n c i a d o G ó -
m e z d e l a M a z a , c o n e l s e c r e t a r i o se -
ñ o r R e y e s G a v i l á n y e l o f i c i a l G o n -
z á l e z , se p e r s o n ó e n e l h o s p i t a l y d e s -
p u é s d e t o m a r d e c l a r a c i ó n a l a s l e -
s i o n a d a s , i n s t r u y ó de c a r g o s a l c l i a u -
f f e u r , e n v i á n d o l o a l V i v a c . 
P Á i i i M D O S . D ! . A a í Ü ú t - L J * ¿ a a i ü N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 G 
L a s t u a c i ó n r u s o - p o l a c a 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i ^ 
«ÍP TT? \STAT>A~Lr"CONFERENCIA do t r a t a n d o de " a h u y e n t a r a l d i a b l o 
« 7 t ^ ô t w A i T / m i x s X K \ K I G A de l o s c o r a z o n e s de l o s i n d e c o r o s o s 
R U S O - P O L A C A D E M I ? s S ^ K ~ b a ñ i a t a g e n W a s h i n t o n C r o s s i n g , f u é 
R E C R I E L A A U N P A S T O R 
T R E T O N , N E W Y O R K , A g o s t o 29 . 
E l r e v e r e n d o F r e d e r i c k C o p e n m a m , 
p a s t o r de l a i g l e s i a m e t o d i s t a d e 
T i t u s v i l l e , N e w J e r s e y q u e h a j s t a -
c i u d a d de G u a t e m a l a a n u n c i a q u e e l E s t o o c u r r i ó d e s p u é s de h a b e r c e - n a c i o n a l i s t a s , d e c l a r a n d o q u e s o n 
n ú m e r o t o t a l de v o t o a d e p o s i t a d o s e n l e b r a d o e l P a p a m i s a , c o n m o t i v o de m u y e s c a s a s , 
l a s e l e a c i o a e s p r e s i d e n c i a l e s h a s t a l a v i s i t a d e l o s C a b a l l e r o s a m e r i c a - C o n s i s t e n a h o r a de s o l o d o s b a -
R U S O - P O L A C A 
V A R S O V I A , A g o s t o 29 ^ ^ ^ ^ l l u v i a d e t o m a . 
p a r a t r a s - t e s m á s m a d u r o s de l a c u e n t a , c u a n -E l g o b i e r n o 
d o l a p r o p o s i c i ó n p o l a c a 
e l d í a d e l s á b a d o es e l s i g u i e n t e : 
C a r l o s H e r r e r a 1 3 8 , 7 4 0 . 
J o s é L e ó n y C a s t i l l o , 5 ,5239. 
F r a n c i s c o F u e n t e s , 4 , 2 8 7 . 
U N T E R R M O T O E N M A L l X 
se p r e s e n t ó e n e l b a l n e a r i o p a - L O N D R E S , A g o s t o 2 9 . 
L a I s l a de M a l t a f u é s a c u d i d a p o r 
u n t e r r e m o t o d e b a s t a n t e f u e r z a a l a s 
d o s y c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s de e s -
t a m a ñ a n a d i c e u n d e s p a c h o dt , l a 
I t r f u r r i o D a / a w l . S . " / ^ C e n t r a , N e w s p r o c e a e f l t , " á e R o „ a e . 
e f c a p 6 g r a c i a e a l a a c t i t u d de e n * * « o t I ° l M A * S i ^ -
n o l i c í n n u e t u v o a r a y a a l a m u l t i t u d aa" ^ í ^ i - í ^ -
! S n S X t a o o a ^ e ^ . , ^ ' o " ^ e l 
' L A C A M P A B A E L E C T O R A L A M E R I - d e s p e r f e c t o s y r e i n ó e l p á n i c o e n l a 
f A l V A ' P o n l a c i ó n . 
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L o s l e a d e r s d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
l a d a r l a s a s o c i a c i o n e s de j>aZ e x h o r t a r l o s a q u e d e s i s t a n de u s a r 
p o l a c a s de M ^ k na ^ ^ e n s a j e tóa- e sa i m p r o p i a i n d u m e n t a r i a , g u n se a n u n c i ó e n u n m e n s a j e ei ^ ^ . j del pastor fué des. 
l á m b r i c o d e M o s c o u . ^ / f t r u í d o y é l m l s i M » f u é m a l t r a t a d o , 
l a c o q u e se r e c i b i ó - n o y a p r u u c i _ 
h o r a . 
L O S S O Y I E T S ' ^ R E N C L A V A R 
U ^ A C U Ñ A E N E L E R E N T E 
P O L A C O 
V A R S O V I A . a g o s t o 29 . 
L a s f u e r z a s s o v i e t s r u s a s e s t á n p r o 
c u r a n d o c l a v a r u n a c u ñ a c u y o o b j e 
t o es d i v i d i r e l f r e n t e p o l a c o , s e g ú n 
p a r t e o f i c i a l s o b r e l a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s p u b l i c a d o p o c o a n t e s de l a s 
d o c e de a n o c h e . 
A n ú n c i a n s e v i o l e n t o s c o m b a t e s 
N o r t e de B e l z e c , a l N o r t e de L e m 
n o s d e C o l ó n e n l o s j a r d i n e s a b i e r t o s t a l l o n e s . I 
d e l V a t i c a n o y h a b e r a d m i n i s t r a d o l a " ^ ^ ¿ p c ^ n i ? r A C E T F B f K F N I 
C o m u n i ó n p e r s o n a l m e n t e a c a d a u n o C Ü N l i K L o < 5 1 > L L A r t l L K U O L W ( 
de l o s C a b a l l e r o s . | C O L O M B I A 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l V a t i c a n o e s t a - j 
i h a n a s o m b r a d o s a l v e r q u e e l P a p a _ 1 
i f i g u r a b a e n e s t a s e s c e n a s q u e d u r a - B O G O T A , C o l o m b i a , a g o s t o 29 . 
I r o n u n o s v e i n t e m i u u t o s y d e l a s c u a - S e g ú n r e s o l u c i o n e s a p r o b a d a s e n l a 
V a c a c i o n e s d e a n d e s o c u 
E l H o m e - R i m n ú m e r o 4 3 
0 
O l v i d e m o s l o s c r í m e n e s r e c i e n t e s , a t l á n t i c o " L a L o r r a i n e ' 
que 
' t r a i n n e r " del 
l e s r e s u l t a r o n l a s m á s c o m p l e t a s r e - c o n f e r e n c i a de d u e ñ o s de c a f e t a l e s y i p o n g a m o s t a m b i é n e n d i s c r e l » o l v i d o d í a d e l p u e r t o d e l H a v r e 
z z ^ r ^ r ^ T ^ i t ^ - ^ o Z ^ T ¿ ^ v o r o „ o ( f . L a ^ m. wíuo„ 
t e n i d o d e l a s c e r e m o n i a s d e l V a t i c a - t e r n a c i o n a l de c a f e t e r o s p a r a m e j o - g e n c i a s d o l o r o s a s . Y es q u e a c a b a n p e ó n f r a n c é é s , l e a s e g u r a ' ' 
n o i r a r l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a . ) . . . ^ • . r ' - i • a • i 6 a este 
C u a n d o l o s f u n c i o n a r i o s d e l V a - Se p r o p u s o c o n v o c a r a d i c h a c o n . d e o c u m r sucesos m u c h o m a s i n t e - , f á c i l v i c t o r i a s o b r e su r i v a l , 
t l c a n o ae o p u s i e r o n a q u e e l P a p a f e r e n c i a . s a n i e s . | — " D e m p s e y d e b e 
f u e s e f o t o g r a f i a d o , e l S u m o P o n t í f l - . Se d i s c u t i e r o n l a s m e d i d a s p a r a d o -
ce d i j o : . i m i n a r e l m e r c a d o d e l c a f é 




q u e q u i e r a n . L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N E N belfast , A g o s t o 29. 
E L V A T I C A N O 
a l 
R O M A , A g o s t o 2 9 . 
E l p r o g r a m a de l o s C a b a l l e r o s d e 
C o l ó n a m e r i c a n o s q u e v i s i t a n l a C i u -
d a d S a n t a c o m p r e n d e u n a m i s a e n l a 
c a p i l l a de L o u r d e s s i t u a d a e n l o s h e r -
B n l a n o c h e d e l s á b a d o se a d v i r t i ó 
e n e s t a c i u d a d m u c h o m a y o r d e s ó r -
d e n , c r e á n d o s e u n a s i t u a c i ó n p e o r q u e 
l a q u e se c o n o c e p o p u l a r m e n t e c o m o 
l a b a t a l l a d e l c a m i n o de K a s s i m i r . 
S e i s p e r s o n a s f u e r o n m u e r t a s y u n a s 
c u a r e n t a h e r i d a s . 
L o s m u e r t o s e r a n t o d o s J ó v e n e s , 
q p e h a b í a n r e c i b i d o b a l a z o s m o r t a l e s . 
d e d i c a r o n e l d í a y l a n o c h e de h o y A M E B E R E S , A g o s t o 29 . 
a p r e p a r a r y c o o r d i n a r l a p r u e b a d o - E l t e a m a m e r i c a n o de n a d a d o r e s 
c u m e n t a l q u e s e r á p r e s e n t a d a a l a c o - g a n ó a l final de l a c o m p e t e n c i a de 
m i s i ó n d e l s e n a d o I n v e s t i g a d o r a de l a o c h o c i e n t o s m e t r o s d e " R e l a y " h o y , 
c a m p a ñ a c u a n d o v u e l v a a r e u n i r s e c r e a n d o u n n u e v o l e c o r d o l í m p i c o de 
b e r g , d o n d e l a c a b a l l e r í a s o v i e t d e l a q u í 
m a ñ a n a p a r a e s t u d i a r l o s m é - d i e z m i n u t o s c u a t r o d o s q u i n t o se-
g e n e r a l B u d e n n y e s t á e m p r e n d i e n d o t o d o g qUe S6 s i g U t . u e n e l d e s a r r o l l o g u n d o s . E l t e a m l o c o m p o n í a n D a k e m o s o s j a r d i n e s d e l V a t i c a n o . j 
u n n u e v o m o v i m i e n t o e n v o l v e n t e c o n de e s t a s a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s . K a h a n o m o k u , de H o n o l u l ú - N o r m a n P o r p r i m e r a v e z e l V a t i c a n o n a c o n -
t r a L e m b e r g . U n d e s t a c a m e n t o s o v i e t D e c l a r a r o n l o s j e f e s r e p u b l i c a n o s R o s s , d e l C l u b A t l é t i c o d é I l l i n o i s - c e d i d o p e r m i s o p a r a q u e se s a q u e n p e -
a v a n z a d o h a l l e g a d o a T y s z o w i e c . q u © se p r o b a r í a q u e s o n i n c i e r t a s l a s P e r c y M a c g i l l i v r a y , d e l C l u b A t l é t i c ó " c u l a s e n l o s t e r r e n o s d e l a c a p m a 
E n l a r e g i ó n de B o t z i k a , s e t e n t a i m p u t a c i o n e s d e l g o b e r n a d o r C o x , de I l l i n o i s y P . K e a l o h a d e H o n o l u l ú . de L o u r d e s . r v , ' 
m i l l a s a l S u d e s t e de L e m b e r g , l o s c a n d i d a t o d e m ó c r a t a q u e d i c e n q u e se E l t e a m a u s t r a l i a n o l l e g ó e n s e - L a o f r e n d a d e l o s p a b a " e r ^ ^ ^ n f , r s e n t r a r o n e n e l B a l t i c C a s t l e C o n -
p o l a c o s h a n r e c h a z a d o r e p e t i d o s a t a - e s t á l e v a n t a n d o u n f o n d o d e q u i n c e g u n d o l u g a r y e l i n g l é s e n t e r c e r . E l ^ n p a r a e l D i n e r o de S a n P e d r o a » - ^ s e ^ r a ^ y se r e S a r o ¿ c o n 
q u e s d u s o s e n f o r m a de o f e n s i v a c o n - m i l l o n e s de p e s o s p o r l o s r e p u b l i c a n o s v i e j o r e c o r d o l í m p i c o d e d i e z m i n u t o s « e n d e a d o s c i e n t a s c i n c u e n t a m i l « a d o ^ y ^ ^ t ^ a r o n c o n 
t r a L e m b e r g . L o s p o l a c o s e s t á n c o n - " p a r a c r u c i f i c a r a C o x e n s u p r o p i a u y H 5 s e g u n d o s f u é e s t a b l e c i d o p o r ^as^ . I e n c o n t r a r o n e n l o s c u a r t e l e s U n c o -
t r a a t a c a n d o e n S a r n i k i y h a n d e s p e - c r u z ^ ^ ¿ j i j < e l t e a m a u s t r a l i a n o e n l o s j u e g o s o l í m j ^ p O R M E S O B R E L A I N M I G R A - c o c i d o r e p u b l i c a n o e n t r ó e n l o s c u a r -
B E L P A S T , A g o s t o 29 . 
A l a p l e n a l u z d e l d í a l o s s i n n f e l -
daTJado a v a r i o s e s c u a d r o n e s d e l o s H a s t a d o n d e se h a p o d i d o a v e r i g u a r p i c o s de E s t o c o l m o d e l a ñ o 1 9 1 2 . 
s o v i e t s n o se h a r e c i b i d o n o t i c i a n i n g u n a d e í L a c o m p e t e n c i a e n t r e n a d a d o r a s d e C I O N 
M á s h a c i a e l S u r . e l e j é r c i t o u k r a . g o b e r n a d o r C o x a c e r c a de n i n g u n a c u a t r o c i e n t o s m e t r o s f u é g a n a d a p o r 
n i a n o de P a w l e n k o h a f o r z a d o e l p a - p r u e b a o e v i d e c l a q u e é l p u Mese m a n - e l t e a m a m e r i c a n o . L o s a m e r i c a n o s G I N E B R A , A g o s t o 2 8 . 
^ o d e l r í o D n i e n e r e n u n m o v i m i e n t o d a r . "Z . se , ^ J , 6 t a ™ P 0 ( ; o « a s i s t i r á a e s t a b l e c i e r o n u n n u e v o r e c o r d o l í m - Se p e d i r á u n a p í e n * I n f o r m a c i ó n r e 
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t a d p a r a c o n s e g u i r q u e l o s t r a b a j a - e f e c t u ó , y e l r e s u l t a d o f u é l a h u e l g a 
d o r e s d e s c a r g a s e n l o s b a r c o s I n g l e , i u t i l i z a n d o t o d o s l o s c a r r o s m o t o r e s 
ses q u e e n t r a b a n . q u e h a y a a m a n o y d e m á s v e h í c u l o s 
p a r a t r a n s p o r t a r a s u s e m p l e a d o s . 
C O X T L O S V E T E R A N O S H E R I D O S 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 9 -
L o s de t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a v e t e r a -
n o s h e r i d o s e s t r e c h a r o n h o y l a í n a n o 
d e l g o b e r n a d o r J a m e s M , C o x , q u i e n 
h i z o e s p e r a r a u n o s d o c e o m á s a l i a -
d o s p o l í t i c o s d u r a n t e d o s h o r a s e n s u 
h o t e l m i e n t r a s h a c i a u n a v i s i t a a l h o s -
p i t a l p o l i c l í n i c o . 
E l s e g u n d o y ú l t i m o d í a d e l a e s t a n -
c i a d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l a q u í , 
h a q u e se h a n r e c i b i d o a q u í d e c í a n h a b í a n s i d o fijados p a r a é l c o n m u c h a j 
q u e e s t a b a c o m p l e t a m e n t e i n u t i l i z a -
d o y f a l t o d e f u e r z a m o t r i z . A n u n -
c i a b a q u e s u p o s i c i ó n e r a 34-28 l a -
t i t u d n o r t e y l o n g i t u d 7 6 - 1 0 . 
E l K a n a w h a , q u e e n u n t i e m p o f u é 
o l y a c h t de r e c r e o d e l d i f u n t o H H . 
R o g e r , m a g n a t e f e r r o v i a r i o , f u é r e -
c i e n t e m e n t e c o m p r a d o a i a j u n t a M a -
r í t i m a p o r l a l í n e a d e l a E s t r e l l a N e -
g r a c o m p a ñ í a c o m p u e s t a p o r h o m -
b r e s d e c o l o r , p a r a s e r u s a d o e n l o s 
I s l a n d p e r o se a p r o v e c h a r o n de l a 
s i t u a c i ó n y c o b r a r o n d e s d e u n p e s o 
h a s t a t r e s p e s o s p o r e l v i a j e de r e -
g r e s o . 
L o s h u e l g u i s t a s p i d e n u n a u m e n t o 
de v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o m á s , l a 
j o m a d a de l a s o c h o h o r a s y u n t a -
l l e r c e r r a d o . E l s i n d i c o G a r r i s o n se 
n e c e ó a a c c e d e r a l a s d e m a n d a s , d i - t a n c i a de c u a t r o P i e s d e l S u m o P o n - C O N S T A N T I N O P L A , A g o s t o 29 . 
c i e s e n p e l í c u l a s de l a s e s c e n a s e n l o s h o y q u e F u a n c i a h a r í a u n e n é r g i c o es -
t e r r e n o s d e l a c a p i l l a de L o u r d e s s i - f u e r z o p a r a s a l i r t r i u n f a n t e e n l o s 
n o q u e e l P a p a B e n e d i c t o t o m ó p a r - j u e g o s o l í m p i c o s de 1 9 2 4 . 
t e p r o m i n e n t e e n t o d o e s t o , m a n i f e s - — — ^ 
t á n d o s e m u y d i v e r t i d o a n t e l a p e r - E L S U L T A N Y L O S 
s i s t e n c i a de l o s f o t ó g r a f o s a m e r i c a - N A r f f t M A T I < ! T A < ! 
n o s q u e se a c e r c a r o n h a s t a u n a d i s - I i A v l U W A L l o 1 A a 
d o e n v i a d o s a l o s h o s p i t a l e s c o n l e -
s i o n e s m á s o m e n o s g r a v e s . 
r a e n l a C á m a r a . 
E l s u l t á n d e T u r q u í a s e h a n e g a -
do a c o n d u c i r s u s f u e r z a s c o n t r a l o s 
r r e r a m u c h o m á s l a r g a , h a c i a l a c t e r 
n i d a d . . . 
B a b e R u t h h a b a t i d o , n o c a b e d u 
d a , t o d o s l o s " r e c o r d s " . 
U n s o b r i n o d e R o o s e v e l t h a m u e r t o e l d e l a a v i a c i ó n 
t a m b i é n r e p e n t i n a m e n t e . E r a c a b a l l e r o i J o h n D a l y , c u a r t o d i p u t a d o de ] 
d e l a L e g i ó n d e H o n o r y m i e m b r o d e l C o m i s i ó n d e P o l i c í a , a n u n c i ó anoch 
K n i c k e r b o c k e r C l u b , L a m b s C l u b , I q u e e l d r i v e r M i c h a e t J . Cruise y e] 
M a n h a t t a n C l u b N e w Y o r k Y a c h t C l u b , R d o . R o b e r t F . F . Y . P i e r v e . pastor 
T u x e d o C l u b , L a r c h a m o n Y a c h t C l u b d e l a I g l e s i a B a u t i s t a , e s t á n listos para 
y F e u c e r s C l u b . F u é p r e s i d e n t e d e l a '• c a s a r a c u a l q u i e r a , s i n hacerse respon 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e P i n t o r e s . E s - s a b l e s , n a t u r a l m e n t e , d e las roturas o 
t a b a c a s a d o y t e n í a s e s e n t a y c u a t r o i q u i e b r a s d e l o s a e r o p l a n o s . . . 
a ñ o s d e e d a d . L a s a v i a d o r a s e s t á n de plácemes 
S a m u e l M o n t g o m e r y R o o s e v e l t , p i n - i O b t e n e r , p o r t a n t o e l s í deseado a 
t o r y s o b r i n o d e T e o d o r o R o o s e v e l t , d o s m i l p i e s d e a l t u r a , v a l d r á cien 
s u b í a a n o c h e l a s e s c a l e r a s d e l K n i - ' p e s o s . . . 
c k e r b o c k e r C l u b , c u a n d o c a y ó h e r i d o ; ¡ F i f l y a n d f i f l y ! 
p o r e l r a y o d e u n a c o n g e s t i ó n c e r e - ¡ E l t e n i e n t e G e o r g e Burgess y la se-
b r a l . | ñ o r i t a L i l l y R . S c h a l f f e r , h a n sido los 
D o s d í a s a n t e s — d i c e n u n a s a l m a s p r i m e r o s e n u t i l i z a r los servicios de 
C á n d i d a s — e n s u e s t u d i o d e a r t i s t a , 8 2 e s t a n u e v a a g e n c i a m a t r i m o n i a l . 
W. 7 7 S t r e e t , u n a m o d e l o , d i g n a d e i ¡ H e a q u í u n " b u r g e s s " — c o s a ex-
ser g i t a n a , l e d i j o l a b u e n a v e n t u r a . . , i t r a ñ a — p a r t i d a r i o d e las emociones 
— L a b a r a j a l e es a u s t e d a d v e r s a , f u e r t e s 1 
M r . R o o s e v e l t . N o j u e g u e u s t e d . L o s ) 
n a i p e s s e r á n s u m u e r t e . í Y h a 
Y S a m u e l M o n t g o m e r i R o o s e v e l t . , R i a l t o . 
s u b í a a n o c h e , e n e f e c t o , l a s e s c a l e r a s 
d e l K n i c k e r b o c k e r C l u b , p a r a d i r i g i r -
se a l s a l ó n d e p o c k e r , c u a n d o v i n o a 
t i e r r a , p a r a n o l e v a n t a r s e m á s . . . 
f̂* ^* 
N o h a y n i n g u n a p r e d i c c i ó n , p o r 
a h o r a , c o n t r a r i a a G e o r g e s C a r p e n t i e r , 
q u e e s t á " í y l n v u i d o " l a p e l í c u l a " T h e ' * ^ L o s p r o p i o s e m p l e a d o s d e l bello tea-
t r o a i s l a r o n y d o m i n a r o n e l fuego. Ma's 
P A S T O B A L D E L V P T Í I A D O D E I R -
L A N D A 
B E L F A S T , a g o s t o 29 . 
E l c a r d e n a l L o g u e , p r i m a d o d e I r . 
l a n d a , e n u n a v i g o r o s a p a s t o r a l l e í d a 
e n l a i g l e s i a d e D u n d a l k , d e n u n c i a 
i m p a r c i a l m e n t e l a m u e r t e d e l p o l i -
c í a B r e n n a m , q u e f u é a s e s i n a d o e n | " I n t e r n a t i o n a l S p o r t i n g C l u b " h a u l -
D u n d a l k h a c e u n a s e m a n a p o r h o m - j i j - • j 
^ t i m a d o a y e r l a s c o n d i c i o n e s d e e s t e 
W o n d e r M a n " , d e R o b e r t s o n - C o l e C o t o 
p a n y . 
G e o r g e s C a r p e n t i e r , h é r o e d e l a g u e -
r r a " y c a m p e ó n d e E u r o p a , b o x e a r á 
a q u í e l p r ó x i m o d í a 1 2 d e o c t u b r e . 
B a t t l i n g L e v i n s k y es s u a d v e r s a r i o . 
a n t i c i p a c i ó n , y a l g u n o s d e l o s c o n s e ^ 
j e r o s g o b e r n a d o r C o x se o p u s i e r o n a 
q u e se l e p r i v a s e t a n t o d e s u s c o n f e -
r e n c i a s p o l í t i c a s . 
" Q u e e s p e r e n , d i j o e l g o b e r n a d o r 
a n u n c i a n d o s u i n t e n c i ó n d e v i s i t a r a 
t o d o s l o s s o l d a d o s q u e se h a l l a b a n e n 
e l h o s p i t a l . 
E s t o s e r á u n c o n s u e l o p a r a e l l o s . ' * 
Y c u m p l i ó s u p r o m e s a , y e n d o d© sa -
l a e n s a l a y c h a r l a n d o d u r a n t e u n m o -
t r a n s p o r t e s de p a s a j e r o s n e g r o s © n - i m e n t ó c o n c a d a u n o de l o s i n v á l i d o s . 
t r e N e w Y o r k y l a H a b a n a . S u t r i - — 
p u l a c i ó n c o n s i s t e de t r e i n t a y n u e v e P A R L A M E N T O A R A B E E N L A M E -
n e g r o s y n o l l e v a p a s a j e r o s a b o r -
d o . 
S a l i ó d e e s t e p u e r t o e l j u e v e s c o n 
c u a t r o c i e n t o s h u a c a l e s d e c e b o l l a s y 
d o s c i e n t a s t o n e l a d a s de c a r b ó n . 
E s t á s u n i ñ o ' e l i c a d o ? 
N o i i g i e r e b i e n ? 
S O P O T A M I A 
L O N D R E S A g o s t o 3 0 . 
S e g ú n e l D a i l y M a i l s e h a d e c i d i d o 
e s t a b l e c e r u n p a r l a m e n t o á r a b e e n l a 
M e s o p o t a m i a y t a m b i é n u n g a b i n e t e 
á r a b e c o n a s e s o r e s i n g l e s e s a c a r g o 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
T I é n e s e e n t e n d i d o q u e se a p r o b a r á 
e l p r o y e c t o s i l o s á r a b e s p o n e n a u n 
p r í n c i p e á r a b e d e g o b e r n a d o r . 
t 
E l S e ñ o r 
C a y e t a n o P é r e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s SO, a l a s c u a t r o d© l a 
t a r d e , sus h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , demfis f a m i l i a r e s y p e r s o n a s do 
bu a m i s t a d , que s u s c r i b e n , r u e g a n a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l -
m a a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , c a l z a d a d e l 
M o n t e , 167, a l t o s , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o de C o l ó n , f a v o r q u , , a g r a d e c e r á n e t e r n a m e i f t e . 
H a b a n a , 30 de a g o s t o de 1920. 
A n g e l a , M a t i l d e , J o s é y M a n u e l P é r e z y M u r g a , C o n c e p c i ó n C a -
l e l l a de P é r e z , E v a n g e l i n a V a l i e n t e de P é r e z , l l a m ó n T r i g o , J o s é 
M a r í a H u e r t a , E u g e n i o y M a n u e l P é r e z M u r g a , D o n a t o ( a u s e n -
t e ) , E s t e b a n y L u c i a n o Soto , M a c a r i o P é r e z ( a u s e n t e ) , B e r n a r d o 
M o r e d a ( a u s e n t e ) , F l o r e n t i n o M e n é n d e z , A n d r é s S á n c h e z , O y a r z ú n , 
S á n c h e z y C o m p a ñ í a , M o i s é s y A u r e l i o P é r e z , B e r n a r d o A r g ü e l l e s , 
J o s é M é n d e z , S a n t a C r u z y H e r m a n o , V i d a u r r á z a g a , R o d r í g u e z y 
C o m p a ñ í a , P o m a r Chao y C o m p a ñ í a J o s é F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
A s p u r u y C o m p a ñ í a , C á n d i d o Sa ra sque ta , Canosa y Casa l , P r e s b í -
t e r o J u a n L o b a t o , d o c t o r F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
b r e s e n m a s c a r a d o s y l a s r e p r e s a l i a s 
t o m a d a s p o r l a s f u e r z a s de l a C o r o -
n a r e c i e n t e m e n t e e n l a I r l a n d a m e r i -
d i o n a l . D i c e : " L a p o b r e v í c t i m a e r a , 
y y o t e n g o c o n o c i m i e n t o d e e l l o , u n 
h o m b r e t r a n q u i l o , d e c o n d u c t a r e c -
t a , q u e n u n c a o f e n d i ó a n a d i e e n e l 
d e s e m p e ñ o d e s u d e b e r " . 
" ¿ Y se m © h a de d e c i r q u e é s t e 
es u n a c t o de g u e r r a , q u © f u é l í c i í o 
d i s p a r a r c o n t r a c u a l q u i e r a q u e l l e v a -
se e l u n i f o r m e d e p o l i c í a y e s t u v i e s e 
h o n r a d a m e n t e d e s e m p e ñ a n d o l o s d e -
b e r e s d e s u c a r g o ? Y o p r e f i e r o a p l i . 
c a r a e s t e a c t o s u v e r d a d e r o n o m b r e : 
a s e s i n a t o a s a n g r e f r í a , d e l i b e r a d o y 
p r e m e d i t a d o . " 
C e n s u r a n d o i g u a l m e n t e l a s r e p r e s a -
l i a s , e l c a r d e n a l c o n t i n u ó d i c i e n d o 
q u e a h o r a v i v e n b a j o l a s e v e r a t i r a -
, n í a d e l m i l i t a r i s m o y de l a f u e r z a 
¡ b r u t a , q u e I n v i t a y e s t i m u l a e l c r i -
j m e n m u c h a s p e r s o n a s ; Que t o d o p r e -
t e x t o d e d i s c i p l i n a h a s i d o a r r o j a d o 
¡ a l o s c u a t r o v i e n t o s ; q u © l o s q u e p r o -
f e s a n s e r g u a r d i a n e s d e l a l e y y e l 
O r d e n h a n l l e g a d o a s e r l o s m á s f e r -
v o r o s o s p a r t i d a r i o s d e l d e s o r d e n ; q u e 
h a n e s t a d o i n v a d i e n d o e l p a í s y ^ e m -
e n c u e n t r o . 
h a b i d o f u e g o e n el Teatro 
B r o a d w a y , a l a a l t u r a d e l a calle 42, 
f u é o c u p a d a p o r l a s b o m b a s extingui-
d o r a s d e i n c e n d i o . C i n c u e n t a y dos 
m á q u i n a s se d i s p o n í a n a funcionar, 
a r r o j a n d o a g u a , a u n a p r e s i ó n de tiein-
t a c a b a l l o s d e f u e r z a , c u a n d o el jefe 
d e l o s b o m b e r o s d i o l a v o z de alto. 
d e m i l p e r s o n a s se r e í a n d e las mum-
m a c a s d e C h a p l i n , m i e n t r a s los "fire-
m a n " l u c h a b a n a f a n o s o s p o r extin-
g u i r l a s l l a m a s . 
L o s e s p e c t a d o r e s n o se d i e r o n cuen-
t a d e q u e " h a b í a f u e g o " . 
¿ U n é x i t o d e l a o r g a n i z a c i ó n de 
es te t e a t r o ? ¿ U n é x i t o de Chaplin? 
A m b o s p ú g i l e s s u b i r á n a l ring c o n ¡ P o r a l g o es te p e q u e ñ o s e ñ o r gana 
u n p e s o m á x i m o d e c i e n t o s e t e n t a y 
c i n c o l i b r a s . L a l u c h a s e r á a q u i n c e 
" r o u n d s " , y p o r u n a " b o l s a " d e l se-
s e n t a p o r c i e n t o d e l a e n t r a d a b r u t a . 
| L a b o l s a o l a v i d a ! H e a q u í u n b u e n 
t e m a p a r a es te e n c u e n t r o . G e o r g e s 
a ñ o u n m i l l ó n d e pe sos . 
i L a r i s a h a e n c a r e c i d o m u c h o tam-
b i é n ! 
L . F R A U M A R S A L 
N e w Y o r k , a g o s t o . 
SI u s t ed e n v í a a l sefior Cruz, DIARIO 
D E TJA M A E I N A , A d m i n i s t r a c i ó n , un pe-
C a r p e n t i e r d e b e s a l i r d e F r a n c i a e l so d lez cen tavos , r e c i b i r á , a vue'ta de 
i co r r eo , u n e j e m p l a r de ' La Babel ae 
4 d e s e p t i e m b r e , a b o r d o d e l t r a n s - íí^1"1"0," ' c r í i n i c a s de v ia je , por L . Frau 
t e s . , n e c e s i d a d de h a c e r u n d i s p a r o para 
j F u é u n m o v i m i e n t o p a r a c o r t a r l a r e d u c i r a l o s r e v o l t o s o s , 
r e t i r a d a d e l e j é r c i t o d e l g e n e r a l W r a L o s a c u s a d o s f u e r o n detenidos po 
g e l , q u e se h a l l a b a a l N o r d e s t e . L o s l a p o l i c í a d e l p u e r t o y enviados a 
'• b o l s h e v i k i s a t a c a r o n t a m b i é n d e f r e n V i v a c . 
j t e d e s d e e l N o r o e s t e . • ' 
A h o r c a d a e n e ! R e p a r 
t o t T o ^ e d o , , 
B A N D I D O B O L S H E V I K I 
P A R I S , A g o o s t D 2 9 . 
K i l b a t c h i c h e , m i e m b r o d e l a c é l e -
b r e c u a d r i l l a de b a n d i d o s a u t o m o v i l i s -
b r a n d o e l p á n i c o y l a c o n s t e r n a c i ó n t a s c a p i t a n e a d a p o r e l b a n d i d o B o n - A n o c h e f u é l l e v a d a a l cen t ro 6 
c o n s u s t i r o t e o s , I n c e n d i o s y d e s t r u c - n o t q u e a t e r r i z ó a l o s s u b u r b i o s d e s o c o r r o s de A r r o y o A p o l o , en es 
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t i t u d e s h a n p r o d u c i d o m u c h a s v í c t l 
m a s i n o c e n t e s . 
D e l e L e c h e K E L -
l a s ELECCIONES EN 
EL SALVADOR 
S A N S A L V A D O R , A g o s t o 2 9 . 
U n d e s p a c h o o f i c i a l d e l a c i u d a d de 
E L A L C A L D E D E C O R K , P R E A G O -
N I C O 
L O N D R E S , a g o s t o 29 . 
E l e s t a d o de T e r e n c e M a c S w e e n e y , 
l o r d a l c a l d e d e C o r k , q u e e s t á s o s -
t e n i e n d o u n a h u e l a s d e l h a m b r e e n P r i s , ^ D l . D ^ p u _ é 5 á L 1 ^ t * 2 J ™ S t 0 
l a c á r c e l de B I x t o n , d e c í a s © h o y q u © 
r i n y q u e e n l a a c t u a l i d a d es- c o m i s a - A u r e l i a se a h o r c ó e n s u _ ^ 
r i o d e l c o m i t é c e n t r a l s o v i e t de M o s - a c u y o e f e c t o a t ó a J 1 * ]a 
c o w • ; s o g a q u e s e r v í a de t e n d e d e r a , 
K i l b a t c h i c h e c o m o m i e m b r o s e c u n - <iue h i z o u n l a z o c o r r e d i z o i0 
d a r l o d e l g r u p o de b a n d i d o s de B o n - ^ C r é e s e q u e l a s c a u s a s a e i 
n o t se d e d i c a b a p r i m i p a l m e n t e a r e - f u ^ a n e l e s t r v n e u r a s t é n i c a , 
c i b i r e f e c t o s r o b a d o s y a l s e r c o n v i c -
t o se l e s e n t e n c i ó a c i n c o a ñ o s de 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s ( e n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a ) p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 5 d e S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o , a l a 1 p . m . e n E g i d o , 2 , a l t o s , ( a u l a s d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o ) c o n o b j e t o d e r e f o r m a r l o s E s t a t u t o s S o c i a W 
H a b a n a , A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
' E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i l a r i o G o n z á l e z . 
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v i r t u a l m e n t e n o se h a b í a a l t e r a d o . 
S u h r r m a n a q u e l o v i s i t ó e s t a m a . 
e n l i b e r t a d c a s ó c o n M l l e . R l r e t t i 
M a i t r e J e a n q u e t a m b i é n f u é a r r e s -
t a d o c o m o p e r t e n e c i e n t e a l a c u a d r í -
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e x t r a n j e r a . 
99—1 d 
L O N D R E S , a g o s t o 29 . 
E s t a n o c h e e m p e o r ó d e u n a m a n e r a 
m a r c a d a e l e s t a d o d e l a l c a l d e M a c 
S w e © n e y . S u p u l s o e r a e n e x t r e m o 
b a j o . E l h e r m a n o d e l a l c a l d e a n u n - 1 
c i ó q u © d u r a n t e l a t a r d e e s t a b a c o m -
p l e t a m e n t e d e c a í d o , y q u e c o n m u c h a 
d i f i c u l t a d se l o g r a b a a n i m a r l o u n 
p o c o . 
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r i d i o n a l h a r e c h a z a d o a l o s b o l s -
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1 l C I R C U I T O 
Se l l a m a c i r c u i t o a u n a r e d d e c a -
rreteras e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a -
na que n a c e y m u e r e e n l a c a p i t a l , y 
que pasa p o r e l C e r r o , P a l a t i n o , V e n -
to , M a z o r r a , G u a j a y , E l C a n o , A r r o -
y o A r e n a s , M a r i a n a o , L a C e i b a ^ P u e n -
tes G r a n d e s y H a b a n a . E r a , h a s t a 
hace p o c o t i e m p o , u n p a s e o d e l i c i o s o 
para los a u t o m o v i l i s t a s , a d e m á s d e 
un m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n e n t r e z o -
nas de c u l t i v o y p o b l a d o s n u m e r o s o s . 
L a c a r r e t e r a , a n c h a y c u i d a d a , e r a d e 
gran u t i l i d a d p a r a l a c a p i t a l y p a r a 
ja p r o v i n c i a . E l E s t a d o y e l C o n s e j o 
a t e n d í a n a e l l a , e n l o s t r a m o s q u e les 
c o r r e s p o n d í a n , c o n s o l i c i t u d y e s m e r o , 
impuestos d e l g r a n s e r v i c i o p ú b l i c o q u e 
s u p o n í a . P o r esos c a m i n o s v e n í a n a l a 
abana l a m a y o r p a r t e d e l a s h o r t a l i -
zas, f r u t a s , a v e s , l e c h e y d e m á s p r o -
uctos d e l c o n s u m o d i a r i o . 
H o y en d i c h a s z o n a s se h a i n t e n s i -
f icado l a p r o d u c c i ó n . G r a n j a s , f i n c a s , 
l e c h e r í a s n u e v a s e x i s t e n e n l a s l i n d e s 
el c i r c u i t o . V a q u e r í a h a y e n esos 
ugares d e t a n t a i m p o r t a n c i a , m o n t a -
a c o n t a l l u j o y r e f i n a m i e n t o , q u e es 
asombro d e c u a n t i s l a v i s i t a n . A a l g u -
os e x t r a n j e r o s , e x p e r t o s e n l a m a t e -
a, les h e m o s o í d o d e c i r q u e n a d a 
mejor ex i s t e « n n i n g u n a p a r t e . 
Pues b i e n , d o l o r o s o es r e c o n o c e r 
que los e s f u e r z o s p a r t i c u l a r e s l u c h a n 
y a m e n a s a a e s t a n c a r s e e n l o q u e d e -
b ie ra ser s u m e j o r a u x i l i a r : e l m e d i o 
ide c o m u n i c a c i ó n . E l c i r c u i t o e s t á h o y 
i n t r a n s i t a b l e e n c a s i s u t o t a l i d a d . A l 
in tens i f i ca r se e l t r á f i l o p o r é l se h a 
a b a n d o n a d o s u a t e n c i ó n . A l d e s g a s t e 
p o r el uso n o c o r r e s p o n d e n , e n i g u a l 
m e d i d a , e l e n t r e t e n i m i e n t o y l a s r e -
pa rac iones . L o q u e p a s a e n b a h í a y 
en Jos f e r r o c a r r i l e s es m a l d e i g u a l 
c a r á c t e r e n l a s c a r r e t e r a s , y e l e m e n t o , 
as imismo, d e e n c a r e c i m i e n t o d e l a 
vida. 
T o d a v í a « e p r e g u n t a n m u c h o s p o r -
q u é se p i d e n d i e z p e s o s p o r u n a d o c e -
na de a n o n e s y u n o ' p o r u n a g u a c a t e ; 
c ó m o es q u e l a f r u t a d e C a l i f o r n i a se 
vende m á s b a r a t a q u e l a d e l G u a j a y . 
De e l l o p u e d e n d a r r a z ó n , l o m i s m o e n 
Obras p ú b l i c a s q u e e n A g r i c u l t u r a , s i 
a u n o y o t r o d e p a r t a m e n t o l e s i n t e r e -
san los c l a m o r e s d e l p u e b l o . 
Pe ro s i p a r e c e n h a l a d l e s l o s i n t e r e -
íes p o p u l a r e s e x i s t e n o t r a s r a z o n e s d e 
orden m á s e l e r a d o q u e p u e d e n t o m a r -
se en c u e n t a p a r a a t e n d e r a l c i r c u i t o . 
Vuelve e l t u r i s m o a c o n s i d e r a r s e c o -
mo fuen te d e riqueza. S e h a n v o t a d o 
en los ú l t i m o s a ñ o s l e y e s p a r a s u f o -
mento. E n e l l a s se h a c o n s i d e r a d o c o -
mo ú n i c a a t r a c c i ó n d e e x t r a n j e r o s e l 
Juego. I n d i r e c t a m e n t e , e n L o s E s t a d o s 
Unidos t a m b i é n se l e g i s l ó a f a v o r n u e s -
tro, f u n d a m e n t á n d o s e l a l e y e n o t r o 
v i c i o : e l d e l a b e b i d a . A l p r o h i b i r l a 
allí nos h a n e n v i a d o a l o s b e b e d o r e s , 
^ o h a y m a l q u e p o r b i e n n o v e n g a . 
E n es te c a s o e l b i e n n o s v i e n e p o r i n -
v e r s i ó n d e l r e f r á n , y c o n e l m a l n o s 
b e n e f i c i a m o s . P e r o , ¿ n o p u d i é r a m o s 
a u m e n t a r l o s b e n e f i c i o s a p e l a n d o a 
m e d i d a s h o n r a d a s ? ¿ N o h a n d e ser 
m á s q u e v i c i o s l o s q u e o f r e z c a m o s a 
l o s e x t r a n j e r o s ? T a m b i é n h a y g e n t e s 
q u e s a l e n d e s u p a í s e n b u s c a d e r e p o -
so y p l a c e r e s h o n e s t o s . Y e n C u b a n i n -
g ú n p l a c e r c o m p a r a b l e a l o s q u e b r i n -
d a l a n a t u r a l e z a . A I e x t r a n j e r o l o 
a t r a e m o s s ó l o p a r a e n c e r r a r l o e n l a 
c i u d a d s i n p a r q j i e s y e n l o s l u g a r e s c o n 
v i c i o . D i s t r a c c i o n e s s í h a y , p e r o n o 
v a m o s a s u p o n e r q u e n a d i e s a l g a d e 
l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s a m e r i c a n a s , 
t a n l l e n a s d e l u j o y a t r a c c i o n e s , p a r a 
v e n i r a s o r p r e n d e r s e c o n n u e s t r o s es-
p e c t á c u l o s . V i e n e n a j u g a r , a b e b e r 
o e n b u s c a d e r e p o s o . Q u e b e b a n y q u e 
j u e g u e n e n b u e n a h o r a ; p e r o q u e d e s -
c a n s e n t a m b i é n . Y n i n g ú n s e d a t i v o 
m á s g r a t o p a r a l o s r i c o s q u e l a s c ó -
m o d a s e x c u r s i o n e s a u t o m o v i l i s t a s . 
E l c i r c u i t o e r a , y d e b e v o l v e r 
a ser , u n b e l l o y p i n t o r e s c o p a -
seo a u t o m o v i l i s t a . N o s ó l o p a r a l o s 
e x t r a ñ o s , s i n o t a m b i é n p a r a l o s i n d í -
g e n a s . D e s p u é s d e l a d i a r i a y c r u e n t a 
l u c h a p o r l a v i d a y l a f o r t u n a , e l e s p í -
ritu n e c e s i t a d e s c a n s o y d u l z u r a . L a 
c i u d a d n o b r i n d a ese e n c a n t o . L o s a u -
t o m ó v i l e s h a n d e r e d u c i r s e a l a s c a -
l l e s e s t r e c h a s y c a l d e a d a s , s i n h o r i -
z o n t e y s i n a m b i e n t e p u r i f i c a d o . U n a 
o d o s h o r a s d e c a m p o a b i e r t o , a l a 
c a í d a d e l a t a r d e , e n m e d i o d e l a n a -
t u r a l e z a m a g n í f i c a y a u g u s t a , p o r c a -
r r e t e r a s l i s a s y s i n p o l v o , es e l s e d a t i -
v o y e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s e f i c a z y 
g r a t o . E s n e c e s a r i o a l c u e r p o y a l es-
p í r i t u . L a s p l a n t a s se a l i m e n t a n p o r 
l a s r a í c e s y r e s p i r a n p o r l a s h o j a s . 
E c h e m o s n o s o t r o s r a í c e s e n l a c i u d a d 
f e c u n d a y c o n f o r t é m o n o s a l a i r e p u r o 
d e l o s c a m p o s . 
L a r e p a r a c i ó n d e l c i r c u i t o , q u e p o r 
a b a n d o n o se h a d e t e r i o r a d o , c o s t a r á 
v a r i o s m i l l o n e s . P e r o p o r m u c h o q u e 
e n ese s e n t i d o se i n v i é r t e s e , q u e d a r í a 
r e c o m p e n s a d o c o n l a u t i l i d a d m o r a l 
y m a t e r i a l q u e se c o n s e g u i r í a . F u n d a -
d o e n esos c á l c u l o s , e l A u t o m Ó M l C l u b 
d e C u b a h a d a d o c o n s e j o s y o f r e c i d o 
p r o y e c t o s a l E s t a d o . H a b l a e n n o m -
b r e d e l a s a l u d p ú b l i c a , d e l a a g r i c u l -
t u r a , d e l a i n d u s t r i a y d e l t u r i s m o . 
H a b l a , p u e s , e n n o m b r e d e a l t o s i n -
t e reses n a c i o n a l e s . Y e n n o m b r e , s o -
b r e t o d o , d e n u e s t r o p r e s t i g i o y d e 
n u e s t r a f e l i c i d a d . 
N o s o t r o s a c o n s e j a r í a m o s a l a a r i s -
t o c r á t i c a a s o c i a c i ó n q u e t r a d u j e s e t o -
d o s esos v a l o r e s a u n v a l o r p o l í t i c o . 
P o r q u e se e x p o n e s i n o a a d o p t a r l a 
d e s a i r a d a a c t i t u d d e S a n J u a n p r e -
¡ d i c a n d o e n e l d e s i e r t o . E l d e s i e r t o e n 
q u e , d e s e g u i r p o r ese c a m i n o , d e l o s 
m a l o s c a m i n o s , q u e d a r í a c o n v e r t i d o e l 
m á s f l o r i d o p a r a í s o " q u e o j o s h u m a n o s 
v i e r o n " . 
B a n c o tól||aacíonal 
C a p i t a l au tor izado: $ 10 .000 ,000-00 
C a p i t a l pagado: $ 5 .000 ,000-00 
B u e n s e r v i c i o b a n c a r i o e s a q u e l o u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e y ^ l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n s u s o p e r a -
c i o n e s d e c r é d i t o . 
^ d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . 
Criticar . l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s Igualar. 
L A I N T E L I f i E N C I A N O E S U N A 
F U N C I O N D E L C O S M O S 
O s i t a c u i s s e s , p H i l o s o p h u s m a n s i s s e s 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
A c l a r a c i ó n 
Los s e ñ o r e s H a y a d o y F e r n á n d e z , 
¡ j r o p j e t a r i o a d e l H o t e l y r e s t a u r a n t 
e r i a de C u b a " , de e s t a p l a z a , n o s 
e/ft1^611 P a r a p a r t i c i p a r n o s q u e es 
roneo l o p u b l i c a d o e n u n a n u n c i o 
p e a p a r e c i ó e n n u e s t r a e d i c i ó n d e 
* m a ñ a n a de a y e r , r e f e r e n t e a q u e 
^ r e f e r i d o b o t e l h a s i d o a d q u i r i d o 
Sanf61 s e ñ o r C o n s t a n t i n o D o p a z o y 
r f ^ ' a c t u a l p r o p i e t a r i o d e l c a f é y 
r9 s t au ran t " E l . C a r m e l o " , 
t a m b i é n n o s i n f o r m a n l o s s e ñ o r e s 
ayado y F e r n á n d e z d e q u e e l h o t e l 
e r l a de C u j a " n u n c a f u é " A n t i g u o 
f o r e r a " . 
- S ^ ^ » c o m p l a c i d o s . 
O B R E R A 
^ O P E R A T I V A D E O B R E R O S C O N S . 
CelBK B U C T O R A D E C A S A S 
tad i , - r o J u n t a en su l o c a l soc ia l , L e a l -
o l a p i i ^ ^ e r o 120, l a D i r e c t i r a de l a A s o -
^ r a ? ^ P ^ a t l v a í « O b r e r o s C o n s t r u c -
p , . ^ * Casas, 
^ai ^S1(1i6 l a s e s i ó n J u a n A n t o n i o K i u -
^ares, actu<S cíe s e c r e t a r i o A n t o n i o A l -
an'terin di<5 l e c t u r a a l a c t a de la s e s i ó n 
ttia " j " - 'a que fuó ap robad . ) . Se l e v ó 
u m u n i c a c i ó n d e l s e c r e t a r i o s a l i e n t e , 
n n . K ^ 1 1 6 es L A X A T I V O B R O M O 
^ ¡ N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E 
tod i e n c a j i t a - S*5 usa. R o r 
, 0 el m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s 
^ « a d i * . 
A B O N A M O S 
t r 
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Q U E V E N Z r A N E L 1 5 D E L A C X U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a 
O B I S P O a i 
en l o s t a l l e r e s , l a s v e n t a j a s que of rece 
es ta c o r p o r a c i ó n , a d m i n i s t r a d a e s c r u p u -
l o s a m e n t e , e n l a que j amf t s h a f a l t a d o 
a l o s a soc i ados e l a u i l i o m o n e t a r i o , a 
p e s a r de h a b e r a t r a v e s a d o é p o c a s de es-
casez y p e n u r i a s . 
X ,06 L I N O T I P I S T A S 
Li p r o p a g a n d a r e a l i z a d a > n t r « l o s {pre-
m i o s t i p o g r á f i c o s en p r o d e l de scanso 
d o m i n i c a l v a p r o g r e s a n d o . 
L o s g r e m i o s , e s t á n a l h a b l a p a r a I m -
p l a n t a r l a e n e l r a m o a l m i s m o t i e m p o . 
t;OS P A I I . E R 0 8 i t u d i e e l p a r t i c u l a r y se l l e g u e , a l i f ln . 
E n u n a p a r t i c i p a c i ó n n o s c o m u n i c a n ' , 6 *sa c o n c e s i ó n . . . . . . . . 
l o s p a i l e r o s que s i g u e n m a n t e n i e n d o • c f s o ^ e n o ser a s í ' d i s t i n t o s m i e m b r o s 
l a h u e l g a i n i c i a d en los t a l l e r e s d , . l a I de ^ d i r e c t i v a nos a s e g u r a r o n que no 
C i é n a g a , y co locando a l p e r s o n a l e n t o - : s e r l a p o r a h o r a m o t i v o de h u e l g a pues 
dos los t a l l e r e s m e t a l ú r g i c o s , en aue • s#v e n c u e n t r a n e n u n e s t ado e s p e c i a l l o s 
se les p r e s e r * a o p o r t u n i d a d . I g r e m i o s de l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , m í e n 
A t l n c u a n d o e l d o c t o r ¡ E n r i q u e U u -
r i a ( s i h e m o s de j u z g a r l e p o r r e f e -
r e n c i a s r e p o r t e r i l e s d e l a p r e n s a ) n a -
d a d i j o e n s u c o n f e r e n c i a d e l j u e v e s 
ú l t i m o s o b r e e l o r i g e n d e l U n i v e r s o , 
p o c a h a b i l i d a d se n e c e s i t a p a r a d e s -
c u b r i r e n é l u n d e f e n s o r d e l m e c a n i s . 
r a o . Y c o n s u m o d o d e o p i n a r n o es -
t a m o s c o n f o r m e s . R e c t a m e n t e i n t e s -
p r e t a d a , l a t i e r r a o s t e n t a t r e s g r a n - j 
d e z a s i n r r e d u c t i b l e s : " m a t e r i a , v i d a , 
i n f e r i o r , e s p i r i t u a l i d a d " . Y m i e n t r a s 
l o s m a t e r i a l i s t a s n o a p o r t e n l a s p r u e -
b a s n e c e s a r i a s p a r a c o n v e n c e r a l a 
h u m a n i d a d d e l o c o n t r a r i o , a l o a f i r -
m a d o n o s a t e n e m o s . 
H a e c k e l , c a t e d r á t i c o d e J e n a , n a -
c i d o e n 1834 , s i g u i e n d o l a s h u e l l a s d e 
B u c h n e r , d e H u x l e y , d e V o g a , de M o -
l e s c h o t t , d e V l r c h o - w y de B r o c a , y 
f u n d i e n d o t o d o s l o s e l e m e n t o s p a r » 
. c f e l e s de e s t o s m a t e r i a l i s t a s p r o p u -
s o s u h i p ó t e s i s f u n d a m e n t a l e n e s t a s 
p a l a b r a s : " T o d o es u n o y m a t e r i a " 
H e a h í l a b a s e d e l d o c t o r L l u r i a , p e r -
f e c c i o n a d a , a s u j u i c i o , c o n e l e l e -
m e n t o " f u e r z a " , c o m o r e c u r s o p r o -
t e i c o m e d i a n t e e l c u a l l a m a t e r i a 
e v o l u c i o n a h a s t a l a c u m b r e de l a i n -
t e l e c t u a l i d a d . 
" L a s u s t a n c i a o r g á n i c a , — s e g ú n e l 
d o c t o r L l u r i a , — n o es m á s q u e u n 
n u e v o m o d o d e l r i t m o i n o r g á n i c o m e -
d i a n t e e l c u a l s u r g e n e l m u n d o v e -
g e t a l y e l a n i m a l " . N o , d o c t o r ; e so 
e s t á p o r d e m o s t r a r ; m á s a ú n , e so 
es a n t i c i e n t í f i c o . N i l a d e s m e n t i d a h i -
p ó t e s i s de l o s " c o s m o z o a r i o s " d e H . 
L . R i c h t e r , y a a b a n d o n a d a ; n i l o s 
s u e ñ o s d e F o u l l é e y s u s " v i t a e l a m -
p a d e s " ; n i 5os p r e < a i c j t o s r i d i c u l a -
m e n t e d e s c u b i e r t o s de H a e c k e l y s u 
e s c u e l a , s o n c a ü s a b a s t a n t e p a r a d e -
m o s t r a r l a v i a b i l i d a d de s u p r o p u e s -
t a t e s i s . " I g n o r a n t e o s a b i o s " : d i -
c e Q u a t r e f a g e s e n s u o b r a " 1 / e s -
p e c e H u m a i n e ' ' ( 1 9 0 9 ) p a g . , 2, "es 
i m p o s i b l e q u e n o v e a m o s a n t e t o d o 
q u e e a l t e t e n d o s c f a s e s de o b j e t o ^ , 
b i e n d i s t i n t o s : l o s c u e r p o s b r u t o s y 
l o s s e r e s o r g a n i z a d o s . . J P r e t e n d e r 
a c e r c a r y c o n f u n d i r e s t a s d o s c l a s e s 
d e o b j e t o s , es I r c o n t r a t o d o s l o s 
p r o g r e s o s r e a l i z a d o s p o r l a c i e n c i a , 
d e s d e h a c e u n s i g l o , y s o b r e t o d o e n 
T o s ú l t i m o s a ñ o s , e n f í s i c a , e n q u í m i -
c a y e n f i s i o l o g í a . N o m e e x p l i c o 
c o m o a l g u n o s h o m b r e s h a y a n " q u e r i -
do r e c i e n t e m e n t e a s i m u l a r l o s c r i s -
t a l e s a l o s s e r e s m á s s i m p l e s , a e sos 
o r g a n i s m o s s a r a c ó d i c o . . . " 
R e d i e n e l s i g l o X V I I , S p a l a n z a n i 
e n l a s p o s t r i m e r í a s d e l s i g n o X V I I I 
y e l i n s i g n e P a s t e u r en e l " s i g l o d e l 
v a p o r y d e l b u e n t o n o " , d e m o s t r a r o n 
l a i m p o s i b i l a d a d de l a . g e n e r a c i ó n e s -
p o n t á n e a . . . y s i n e á e i m p o s i b l e p a -
Po no h a y d o c t o r L l u r i n . q u e p u e d a 
d e m o s t r a r l a i d e n t i f i c a c i ó n e s e n c i a l 
de l a m a t e r i a c o n l o s s e r e s o r g á n i -
c o s . P a s t e u r d e m o l i ó e l e v o l u c i o n i s -
m o , d e m o s t r a n d o h a s t a l a e v i d e n c i a 
o u e " l o v i v o de l o v i v o p r o c e d e " ; 
T y n d a l l . a n t a g o n i s t a ú n d í a de P a s -
t e u r , n o t u v o m á s r e m e d i o q t i e c o n -
f i r m a r l o d e m o s t r a d o p o r e l i n s i g n e 
s a b i o f r a n c é s y d e s d e e n t o n c e s a c á 
n o h u b o q u i e n d e s m i n t i e r a n u e s t r a 
t e s i s r o t u n d a m e n t e c o n f i r m a d a p o r 
t e s t i m o n i o s i r r e u s a b l e s . V i r c h o w , t a n 
p o c o c r i s t i a n o c o m o T y n d a l l , d e j ó e s -
c r i t a s e s t a s p a l a b r a s : " N o se c o n o c e 
u n s ó l o h e c h o p o s i t i v o q u e e s t a b l e z -
c a q u e a l g u n a v e z h a y a t e n i d o l u g a r 
u n a g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a . L o s q u e 
s o s t i e n e n l o c o n t r a r i o s o n c o n t r a d i -
c h o s p o r l o s s a b i o s , n o p o r l o s t e ó -
l o g o s . ( V . G u í b e r t , L e s O r i g i n e s , 
1 9 1 0 ) . L i t t r é , e s p í r i t u i n d e p e n d i e n t e 
s i l o s h a y , e s c r i b i ó l o s i g u i e n t e : " L a 
v i d a , t a l c o m o se m u e s t r a a n u e s t r o s 
t i o j o s , n o se p r o p a g a m á s q u e de p a 
d r e s a h i j o s ' " . Y W i l l i a m T h o m p s o n , 
r e s u m i e n d o s u o p i n i ó n c o n l a de H u x -
l e y t a n i n c r é d u l o c o m o é l , d i c e : " L a 
c i e n c i a s u m i n i s t r a u n a m u l t i t u d de 
p r u e b a s c o n t r a l a h i p ó t e s i s de l a g o -
t a de T a m p a , 
P e r o c o n f l a n en que s e r á n c o m p l a c i -
Sobre las r ^ t i c i o n e s a p r o b a d a s como 1 dba l a J J ^ ^ de F a b r i c a n t e s ; e s t a 
p u n t o f i n a l p o r l a a s a m b l e a d , . l o s e l - c o n f i a n z a l a f u n d a m e n t a n en l a c o r d l a l i -
g a r r e r o s - de n o a c e p t a r u n a u m e n t o m e . d a d r - i n 6 en l a s r e u n l o n e g c e l e b r a -
n o r de c u a r e n t a cen tavos , n o s I n f o r m a - 1 das ^ l a s c o m i s l o n e s de o b r o g y p a . 
r o n a y e r que s e r á m u y p r o b a b l e que l a ; t r o n o s e s tog dlaa en l a de F a b r i 
C o m i s i ó n de l a U n i ó n d » F a b r i c a n t e s « s 
IíOS C I G A R R E R O S 
t r a s no^ se r e s u e l v a e l c o n f i c t o h u e l g u i s - i n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , t a l c o m o l a h a -
' b é i s o í d o de b o c a d e m i p r e d e c e s o r 
M . H u x l e y " . ¿ Q u é q u e d a , p u e s , de 
e s t e a n s i a d o r e c u r s o , a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i o a l d o c t o r . L l u r i a p a r a d a r 
eo re spondenc l a , l a que n o f u é t o m a d a e n 
c o n s i d e r a c i ó n , p o r l a f o r m a que e s t aba 
r e d a c t a d a . 
Se s o m e t i ó n u e v a m e n t e a l a c o n d e r a -
c i ó n de l a d i r e c t i v a e l a c u e r d o t o m a d o 
en l a j u n t a a n t e r i o r , r e f e r e n t e a l o s 
sue ldos que d e v e n g a n l o s empleados de 
l a C o o p e r a t i v a , s i endo r a t i f i c a d o es te 
a c u e r d o ; y a d e m á s se a c o r d ó pasa r u n a 
c i r c u l a r a l o s asoc iados , d á n d o l e s cuen - i 
t a y e x p l i c á n d o l e s d i c h o acue rdo , a s í 
como e l r e f e r e n t e a c o m e n z a r l a s cons_ | 
t r u c c i o n e s de las casas e l d í a 10 de oc-.| 
t u b r e d e l p r e » « f í t e a f ío . Y e n l a m i s m a 
c i r c u l a r se c o n v o c a r á a una J u n t a gene - | 
r a l p a r a d a r c u e n t a de todos e s tos a c u e r I 
dos. 
D e b i d o a l m a l e s t ado de su s a l u d se 
a c o r d ó c o n c e d e r l e t r e s meses de l i c e n -
cia a J u a n A n t o n i o R i u b a l , p r e s i d e n t e 
de l a C o o p e r a t i v a . E s t a l i c e n c i a empeza-
r á a d i s f r u t a r l a a l d í a s i g u i e n t e de h a b e r 
s i d o c e l e b r a d a l a m e n c i o n a d a j u n t a ge -
n e r a l . 
E l p r e s i d e n t e d i ó cuen t a de habe r a d i 
a las o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a de L f e d r i -
l l o s P t r i f i e a d o s ( en l a cua l C o m p a f i í a 
t i e n e l a C o o p e r a t i v a a d q u i r i d o s c i n c o m i l 
pesos en acc iones ) , y que a l l í se l e i n -
f o r m ó : que l a C o m p a f i í a e s t á e l a b o r a n , 
do once m i l l a d r i l l o s d i a r i o s en l a c i u -
dad de C ien fuegos . Y que, a pesar de es-
t a p r o d u c c i ó n , no da a b a s t o a l a s g r a n -
des d e m a n d a s que t i e n e . Y a ha s i d o a d -
q u i r i d a en A l e m a n i a l a m a q u i n a r i a ne - I 
c e sa r l a p a r a empeza r l a f a b r i c a c i ó n de 
l a d r i l l o s en l a f i n c a que posee l a C o m -
i j á ü f a en A r r o j o A r e n a s . 
E l p r e s i d e n t e i n f o r m ó a l a j u n t a , que | 
la o b r a de l d c « t o r L l u r i a , que se e s t á | 
i m p r i m i e n d o p o r c u e n t a de l a C o o p e r a t i - • 
va se h a l l a m u y a d e l a n t a d a . 
Y n o hab i endo m á s a s u n t o s de que 
t r a t a r se d i ó p o r t e r m i n a d a l a j u n t a . | 
s i e n d o las once y m e d i a de l a noche . | 
EL. B L E N SOCORRO 
C e l e b r ó j u n t a g e n e r a l en l a sec re ta -
r í a de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
F u e r o n a p r o b a d o s los a s u n t o s p r e s e n . i 
t ados p o r l a d i r e c t i v a . 
E l ba lance a c u s ó u n p e q u e ñ o s u p e r á -
v i t d e s p u é s de c u b r i r las a t e n c i o n e s 
socia les Se d i ó cuen t a de l a s a l t a s o c u -
r r i d a s y d e l e s p í r i t u de p r o p a g a n d a que 
a n i m a "a los soc io s p a r a a u m e n t a r e l 
n ú m e r o de soc ios , p r o c u r a n d o l l e v a r a l | 
á n i m o d© l o s c o m p a ñ e r o s que l a b o r a n 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r c e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í í ' 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
can tes . 
I-OS D E P E N D I E N í n j E S D E L R A M O I > E I . 
T A B A C O 
E n l a j u n t a g e n e r a l v e r i f i c a d a en su 
l o c a l s o c i a l de M o n t e y A g u i l a , d i e r o n 
c u e j i t a d e l p a c t o c e l e b r a d o con l o s a l -
m E ^ e n i s t a e , en ,.1 que r e c a b a r o n u n a u -
m e n t o r e g u l a r e n su s u e l d o . 
E l p r e s i d e n t e i n f o r m ó de l a h u e l g a 
s o s t e n i d a p o r l o s d e p e n d i e n t e s e n l a 
f á b r i c a de t abacos " E l C r é d i t o " , y de 
su t e r m i n a c i ó n . 
Dos o b r e r o s a p r o b a r o n l o s t r a b a j o s 
l l e v a d o s a c a b o . p o r l a d i r e c t i v a p a r a 
m e j o r a r su c o n d i c i ó n , r e c o n o c i e n d o que 
se h a b l a n l l e v a d o a f e l i z t é r m i n o , con 
e n e r g í a y h a b i l i d a d . 
Se d i d c u e n t a de l a r e u n i ó n de l o s de-
l e g a d o s y d ^ l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r 
e l s a l t o i n m o r t a l d e l a m a t e r i a 
l a ' v i d a ? 
E n 1858 H u x l e y . d e s c u b r i ó e n l a s 
p r o f u n d i d a d e s d e l m a r u n l o d o g e l a -
t i n o s o , a m o r f o , a l g o q u é c r e y ó e r a 
A l e s t ó m a p r o , ese ó r g a n o t a n e x i g e n t e 
y p r o s á i c o , se l e debe p ^ n e r m u c h o c u i -
dado p a r a n o c o r r e r p e l i g r o s de m u e r t e . 
S I u s t e d n o c o m e se m n e r e de h a m b r e , 
é s t o s s o b r e " e l n o m b r a m i e n t o de a l g u - i E s t o l o d i j o a n t e r l o r m e r t e P e r o g r a l l o . Y 
nos m i e m b r o s p a r a r e p r e s e n t a r a l a So-
c i edad en a l g u n o s t a l l e r e s o casas. F u e -
r o n a p r o b a d o s . 
L O S R E Z A G A D O R E t 
P a r a m o d i f i c a r v a r i o s a r t í c u l o s - d e l 
R e g l a m e n t o , l o s r e z a g a d o r e s c e l e b r a r o n 
a y e r u n a a s a m b l e a . 
D i s c u t i r e o n v a r i a s f o d l f i c a c l o n e s p r e -
s en t adas p o r l a C o m i s i ó n de R e f o r m a s , 
q u e d a n d o o t r a s p e n d i e n t e s de d i s c u -
s i ó n , h a s t a o t r a a s a m b l e a que v e r l f i 
c a r á m u y p r o n t o . 
B E C A S P A R A O B R E R O S 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o é l d o c í o r 
T o m á s Se rvando G u t i é r r e z , p o s t u l a d o pa -
r a u n c a r g o de R e p r e s e n t a n t e p o r é l 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o , d e s t i n a r á s u s u e l -
do , caso de se r e l e c t o , a c r e a r v e i n t e 
becas de 100 pesos p a r a que o b r e r o s 
p o b r e s p u e d a n I r a l E t r a n j e r o a e s t u d i a r 
en l a s U n i v e r s i d a d e s e I n s t i t u t o s T é c -
n i cos , d e s t i n a n d o a d e m á n u n a c a n t i d a d 
p a r a s u b v e n c i o n a r l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
cas p a r a o b r e r o s , c r e a n d o a d e m á s p r e -
m i o s de m i l pesos pesos p a r a e l C o n -
c u r s o de l a M a t e r n i d a d . 
O. A L V A R E Z . 
" F I L E I N " 
P r o d u c t o s d e T o c a d o r 
DE VENTA EN 
DKOGDEBIAS, FARMACIAS. SEDERIAS T 
PERFUMERIAS. 
s i come u s t e d c o n exceso se pesca p r o -
b a b l e m e n t e u n a a p o p l e g l a f u l m i n a n t e 
q u e l a v a a c o n t a r a l b a r r i o de l Sur, e n 
v i a j o s i n r e l o m o . 
H a y pe r sonas que se a t i b o r r a n , p e n -
sando que no se debe j í n a r d a r p a r a m a -
f a n a l o que se puede comer h o y , pe ro e l 
m a y o r p e l i g r o de l a c o m i d a e s t á en h a -
c e r l a demas iado a p r i s a . 
L o s m é d i c o s de C h i c a g o d e c l a r a n q u e 
l a m i t a d p o r l o m e n o s oe l o s s u i c i d i o s 
que so r e g i s t r a n e n d l c í ' a c i u d a d , son 
deb idos a l a d e p l o r a b l e c o s t u m b r e de 
a l m o r z a r de p r i s a . S e g í n loa d o c t o r e s 
c i t a d o s , esa p r e c i p i t a c i ó n en l a s c o m i -
das hace que las d i g e s t i o n e s sean i m -
p e r f e c t a s , lo qua a l f i n y a l a p o s t r o l l e -
ga a a r r u i n a r e l s i s t e m a n e r v i o s o . L a s 
consecuencias de esc e s t ado nouroipA-
t i c o s o n l a delgadez,- l i í a l t a da v o l u n -
t a d p a r a e l t r a b a j o , lo-í t r a s t o r n o s m e n -
t a l e s m a n i f e s t a d o s en d i v e r s a s f o r m a s 
y que i n d e f e c t l b l e m e n t a t e r m i n a e n e l 
s u i c i d i o . 
C o m o so ve . no se debe comer de p r i -
sa, y p a r a a y u d a r a l a d i g e s t i ó n es r e -
c o m e n d a b l e de t e n e r s i í t n p r e a l a m a n o 
u n f r a s c o ds S a l v i t a e , .fJft es de lo m á s 
bene f i c io so en esa d o l e n c i a , 
C6282 
C6959 a l t . 4 d . - 2 4 
J 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G Á Í T T Á , T C A B I Z T O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L " C E N T R O D E D E P R E N D I E N T E S " 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a r - D e p a r t a m e n t o 8 1 6 . H a b a n a . D e S a & 9, 
T e l é f o n o s : A . 1 0 5 5 , A - 0 4 S 9 . A - 0 4 4 0 . 
D o m i c i l i o : F . e s q n J n a a 9, T e d a d o . T e l é f o n o r - 4 0 1 6 . 
• * * a l t . 
D r . J u a n A l v a r e z G o a n a g a 
Bspecial ieta en Síf i l i* y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
C e n s o i t a s d e 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
11246 SO ab 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " ; 
A u x i l i a r - C i r u j a n o d e l a Q u i n t a " C o -
v a d o n g a . " — C i r u g í a ( e s p e c i a l i d a d d e 
c u e l l o ) y v í a s u r i n a r i a s . — D e 2 a 4 
p . m . e n ú e a U a d n ú m e r o 1 3 1 . C o n s u l -
t a e s p e c i a l d e e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
de 7 a 9 d e Ja n o c h e , p o r p a g o s se -
m a n a l e s . T e l é f o n o A - 6 3 2 S 
u s e n b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l e e n e n e r n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o W a e i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
e l p r o t o p l a s m a p r o d u c i d o e s p o n t á n e a -
m e n t e p o r l a m a t e r i a i n e r t e . G r a n 
r u i d o o c a s i o n ó e s t e d e s c u b r i m i e n t o , 
d á n d o s e l e a l n u e v o t e s o r o e l n o m b r e 
d e " b a t h i b i e u s " . P e r o h a b i e n d o a l -
g u i e n a l u d i d o a l r e c i é n " n a c i d o " , e n 
e l C o n g j - e s o de l a A s o c i a c i ó n B r i t á -
n i c a d e S h e f f i e l d , e l p r o p i o H u x l e y , 
d e s c u b r i d o r , se l e v a n t ó y s o l e m n e -
m e n t e d i j o : " N u e s t r o p r e s i d e n t e h a 
h e c h o a l u s i ó n a u n a c o s a q u e é l h a 
d e n o m i n a d o b a t h i b i u s ; p u e s b i e n a l -
g ú n t i e m p o d e s p u é s de h a b e r s i d o 
d a d o a l u z e s t e i n t e r e s a n t e b a t h i b i u s , 
d a d o s l o s a p l a u s o s q u e m e t r i b u t a r o n 
c r e í q u e m i j o v e n a m i g o b a t h i b i u s 
m e c u b r i r í a de g l o r i a , p e r o n o h a 
c u m p l i d o l a s p r o m e s a s de s u j u v e n -
t u d . E n r e s ú m e n , n o es m á s q u e u n 
p r e c i p i t a d o g a l a t i n o s o de s u l f a t o d e 
c a l q u e h a a r r a n c a d o e n s u c a í d a 
u n p o c o de m a t e r i a o r g á n i c a " . Y a s í , 
e n t r e r i s a s y b u r l a s , t e r m i n ó e l f a -
m o s o d e s c u b r i m i e n t o . 
P e r o ¿ y l o s p r o d u c t o s d e q u e n o s 
h a b l ó , m e d i a n t e l a p r e n s a , e l d o c t o r 
L l u r i a ? P u e s a e sos p r o d u c t o s l e s 
p a s a l o q u e a t o d o s l o s p r o d u c t o s 
e s t r i c t a m e n t e q u í m i c o s ; c o m o n o h a -
y a n " a r r a s t r a d o e n s u c a í d a a l g u n a 
m a t e r i a o r g á n i c a " , p a r a u s a r l a a l u -
s i ó n de H u x l e y , n o p o s e e r á n n u n c a 
v i d a p o r i n s i g n i f i c a n t e q u e sea . E l 
q u í m i c o p u e d e r e u n i r t o d o s l o s e l e -
m e n t o s f í s i c o - q u í m i c o s q u e l e v e n g a n 
e n g a n a j h a s t a a s e m e j a r ( e n s u p a r -
t e m a t e r i a l ) c u a l q u i e r p a r t í c u l a d e 
u n s e r o r g á n i c o , p e r o e s t o a o r g a -
n i z a r l o s h a y u n a d i s t a n c i a i n f i n i t a 
q u e n o se s a l v a c o n u n a c o n f e r e n c i a . 
Y a l o a f i r m a b a Q u a t r f a g e s , s e g ú n d e -
j a m o s e x p u e s t o , p e r o t o d o s l o s d e s -
c u b r i m i e n t o s d e l d í a t i e n d e n a d e -
m o s t r a r l o m i s m o ; q u e e l h o m b r e 
p u e d e p r e c i p i t a r y c o m b i n a r t ^ d o s 
l o s e l e m e n t o s m a t e r i a l e s c o n o c i d o s 
p e r o d o t a r l o s de v i d a , eso j a m á s . " E l 
q u í m i c o e n s u l a b o r a t o r i o " , d i c e C l a u 
d i o B e r n a d e n s u "ob ra " L e c o n s u r 
l e s p h e n o m e n e s de l a V i e * ' , p a g . , 457 
d e l p r i m e r t o m o , " y e l o r g a n i s m o v i -
v o e n s u s a p a r a t o s t r a b a j a n a l a p a r 
c o n s u s u t e n s i l i o s . E l q u í m i c o p o -
d r á h a c e r l o s p r o d u c t o s d e l s e r v i -
v o , p e r o n u n c a h a r á s u s u t e n s i l i o s , 
p o r q u e e l l o s s o n e l r e s u l t a d o m i s m o 
de l a m o r f o l o g í a o r g á n i c a q u e e s t á 
s o b r e e l p o d e r de l a , q u í m i c a ; y e n 
e s t e c a s o t a n i m p o s i b l e es a l q u í m i -
c o f a b r i c a r e l m á s s e n c i l l o f e r m e n t o 
c o m o e l o r g a n i s m o t o d o e n t e r o " . 
" E s t u d i a n d o l o s c r i s t i a i e s " , o b s e r -
v a m o s q u e e l l o s s o n p r o d u c t o s c o n s -
t a t a d o s d e las> f u e r z a s n a t u r a l e s . D e 
e l l o s d i c e C l a u s : " E l c r i s t a l n o p o s é e 
u n i d a d e s d i v e r s a s de o r d e n s u b a l t e r -
n o q u e s i r v a n , c o m o l o s ó r g a n o s d e 
l o s c u e r p o s v i v o s , d e i n s t r u m e n t o s p a 
r a d i s t i n t o s u s o s . 
P o r e so e x c l a m a b a V i r c h o u d e s -
m i n t i e n d o c a t e g ó r i c a m e n t e y e n n o m -
b r e de l a c ü e n c i a l a h i p ó t e s i s d e l 
d o c t o r L l u r i a : s e c o n o c e u n s ó -
l o h e c h o p o s i t i v o Que e s t a b l e z c a q u e 
u n a m a s a i n o r g á n i c a , n i a ú n l a d e 
l a s o c i e d a d C a r b o n o y C o m p a ñ í a , se 
h a y a t r a n s f o r m a d o j a m á s e n m a s a o r -
g á n i c a . . N o s o n l o s t e ó l o g o s , s o n 
l o s s a b i o s l o s q u e l o n i e g a n " , V . " R e -
v u e S c i e n t i f i q u e " 8 de D i c i e m b r e d e 
18C7. 
Y . . . . . h a s t a l u e g o . 
A . L . 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A L - B A l * W H L 
D r . J . V e r d u g o 
T i e n e e l s u s t o d e p a r t i c i p a r & a a 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l t d a s l a d o d e 
s u c o n s u l t o r i o a l a c a l l e d e R e f u g i o 
n u m e r o 1 B , d o n d e c o m o s i e m p r e d a -
r á s u s c o n s u l t a s d e 12 a 2 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u d i o F o r h í i ? 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l da l a s afecciones 
de l a s ang re , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u g í a 
p a r t o s y e n f ^ m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , sneros , v a -
ennas, etc. C l í n i c a p a r a h o m b r e s , 7 y 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a n o c h e . C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 y m e d i a a 9 y me-
d i a de l a maf iana . 
C o n s u l t a s : de 1 a 4 
C a m p a n a r i o , 142. T e l . X-8890. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A Í T O DÜX, H O S P I T A L B E K W E R -g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o , 
ES P E C I A M S T A E N V I A S X T R I N A K I A S y ene f rmedades v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a , c a t e n s m o de l o s u r é t e r e s y e x a m e n 
d e l r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A X Y A B S A N . 
CO N S U E T A S : D E 10 A 12 A . M . T D E 3 a 6 p . m . en l a c a l l e d a C u b a 69 
30005 81 ¿ t ' 
D o c t o r a A m a d o r . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e -
d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , , ú l -
c e r a s d e l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3, R e i n a , 98 , T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s , L u n e s , M i é r -
c o l e s y V l e r n e » 
A G I N A C U A T R Í P g Á R í O D E L A U T A R g a A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 
B C A T R E N S A a 
¿ E s t á n r e s u e l t o s t o d o s l o s p r o b l e -
m a s q u e l l e v a b a e n s í l a N a -
c i o n a l a l r a t i f i c a r s e l a ™ * " c i ó * í e C Q 
S e g ú n d i c e " E l C o m e r c i o , p e r e c e 
q U 5 n n 0 n n e v o p r o b l e m a s e p r e s e n t a a 
l a c o a H c i S . ^ s c a n d i d a t o s a j e n a 
d o r e s v g o b e r n a d o r p o r ^ p r o v i n c i a 
l a H a b a n a , s e ñ o r e s P a r d o S u á r e . , 
Í c e n l o de l a L a s t r a , y j * ™ * ' * * ™ 
• ñ o n e s r e s p e c t i v a m e n t e , se n i e g a n 
a l t a m e n t e a r e n u n c i a r s u s p o s t u . 
^ L a ^ r o p u e s t a d e e s t a s c a n d i d a t u r a B 
h a s i d o p r e s e n t a d a a l a J u n t a ^ e n 
í r a l V e s t a n d o d i s u e l t a l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l C o n s e r v a d o r a n o t i e n e 
A p e t e n c i a p a r a r e v o c a r e sos a c u e r . 
S e l C o m i t é E j e c u t i v o q u e e s t á e n 
^ E s t r c o m p l i c a l a u n i ó n d e l a s f u e r 
Z a f q u e T n t e g r a n l a L i g a N a c i o n a l 
p o ? c u a n t o se c o n t a b a c o n « n a s e n a 
S u r í a p o r l a H a b a n a p a r a e l d o c t o r 
C o r t i n a 7 e l g o b i e r n o d e l a p r o v i n -
c i a p a r a e l g e n e r a l A s b e r t . 
S a b e m o s q u e se e s t á n h a c i e n d o t o -
d a c l a s e de g e s t i o n e s a f i n de c o n 
s e g u i r d i c h a s r e n u n c i a s , p e r o l o s se -
ñ o r e s q u e e s t á n e n p o s e s i ó n d e d i - , 
c h a s p o s t u l a c i o n e s n o s h a n a f i r m a d o 
a u e b a s t a n t e t i e n e Z a y a s c o n l a p r e -
s i d e n c i a y q u e l a s d e m á s P O f f 1 0 ™ * 
d e b e n r e s e r v a r s e p a r a e l P a r t i d o L-on 
s e r v a d o r s i se q u i e r e n g a r a n t i z a r m e -
j o r l o s i n t e r e s e s d e l c o n s e r v a d o r i s m o 
e n l a L i g a N a c i o n a l . 
¿ R e n u n c i a r á n a l f i n P a r d o S u a r e z , 
de l a L a s t r a y F e r n a n d o Q u i ñ o n e s pa^ 
r a p o d e r c u m p l i r e l p a c t o h e c h o y a 
e n t r e c o n s e r v a d o r e s , p o p u l a r e s y a s -
b e r t i s t a s ? , 
E l g e n e r a l M e n o c a l es e l ú n i c o a u a 
p u e d e , c o n s u h a b i l i d a d y s u i n f l u e n -
c i a d e c i s i v a , r e s o l v e r l a c u e s t i ó n . 
E s p e r e m o s s u a c t u a c i ó n , q u e d e 
e l l a d e p e n d e l a a r m o n í a y l a c o r d i a -
l i d a d d e n t r o d e l a L i g a . 
T r a t a n d o d e u n c a s o i n t e r e s a n t e , 
de l a r i f a d e u n m a r i d o , e s c r i b e u n 
c o r r e s p o n s a l d e N u e v a Y o r k : 
" N u e v a Y o r k , a g o s t o 2 8 — E n e l p u e 
b l o d e R o c k l a n d , e s t a d o d e M a s s a -
c h u s á e t , a c i e n m i l l a s d© B o s t o n , r e -
s i d e l a f a m i l i a R u s s e l l y c o m p u e s t a 
p o r u n m a t r i m o n i o y s u s s i e t e h i j o s . 
S i n d u d a a l g u n a e s t e r a a t r i m o n i o 
h a d e d i c a d o g r a n p a r t e d e s u v i d a e n 
i d e a r u n a f o r m a f á c i l d e h a c e r d i -
n e r o y e s t á n f i r m e m e n t e c o n v e n c i d o s , 
d e q u e e l f i n j u s t i f i c a l o s m e d i o s , i 
T a l p a r e c e q u e s i e n d o a s i d u o s c o n * 
C O N V U L S I O N E S 
c u r r e n t e s a l c i n e m a t ó g r a f o h u b i e r o n 
d e v e r l a p e l í c u l a " R i f a n d o a s u n o -
v i a " , y c r e y e r o n e n c o n t r a r e n e l l a 
l a s o l u c i ó n d e l ú n i c o p r o b l e m a q u e 
l e s p r e o c u p a , p u e s a c t o s e g u i d o p u -
s i e r o n e n p r á c t i c a u n a e s t r a t a g e m a 
q u e t i e n e m u c h o s p u n t o s de c o n t a c -
t o c o n l a p e l í c u l a a r r i b a r e f e r i d a . 
Y a d i s c u t i d o e l a s u n t o , L i l i a n , l a 
e s p o s a , e s c r i b i ó a l o s a b o g a d o s D o t h 
y A l t m a n , de N u e v a Y o r k , q u e p r a c -
t i c a n e x t e n s i v a m e n t e c a s o s de d i v o r -
c i o , c o n s u l t á n d o l e s s i s e r í a l e g a l e l 
r i f a r o v e n d e r e n p ú b l i c a s u b a s t a a 
s u e s p o s o C a r i , h a c i e n d o p r e s e n t e q u e 
e l f i n que , l a i n d u c í a a t a n p e c u l i a r 
d e c i s i ó n e r a t a n s o l o l a e d u c a c i ó n 
de s u s h i j o s . 
D i c e a d e m á s e n s u c a r t a q u e e l l a 
n o t i e n e m o t i v o s de q u e j a p o r p a r -
t e d e s u e s p o s o y Que é l es u n m a -
r l d o y p a d r e e j e m p l a r , s ó l o q u e s u s 
i n g r e s o s n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a h a -
c e r f r e n t e a l o s g a s t o s d e s u f a m l 
l i a . i ' 
D e s d e l u e g o , u n o d e l o s a b o g a d o s , 
S a m u e l W . A l t m a n , l e c o n t e s t ó q u e 
se t r a t a b a de u n c a s o a b s o l u t a m e n t e 
i l e g a l , d o n d e se v i o l a r í a m á s de u n a 
l e y . C o m o r i f a , e l a s u n t o e s t á c o m -
p l e t a m e n t e d e s c a r t a d o . E n c u a n t o a 
l á v e n t a e n p ú b l i c a s u b a s t a , e l h o m -
b r e n o es c o s a m u e b l e q u e se p u e d a 
v e n d e r y l a e s c l a v i t u d q u e d ó a b o l i d a 
d e s d e l a g u e r r a c i v i l . 
B a j o e l p u n t o d e v i s t a m o r a l e s t e 
es u n p r o b l e m a de g r a n t r a s c e n d e n -
c i a e n l a v i d a s o c i a l d e l a v e c i n a 
r e p ú b l i c a , d o n d e se e s t á e s t u d i a n d o 
c o n m u c h o a h i n c o l a v i d a m a t r i m o n i a l 
d e s p u é s d e l a g u e r r a e u r o p e a . 
¡ A v e r s i d e e s o s e s t u d i o s r e s u l -
t a q u e se p e m i i t e l a r i f a d e l e s p o -
s o , s i n o es t a n b u e n p a d r e y m a r k 
d o c o m o e l d e R o c k l a n d ! 
P o r q u e a q u í , e s t a b l e c i é n d o s e eso d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p o d r í a h a c e r s e 
u n a i n v i t a c i ó n . 
Y se p o d r í a l l e v a r a c a b o l a r i f a 
p o r l o s t e r m i n a l e s d e l a l o t e r í a . 
¡ C u á n t a s e s p o s a s s o n a d e s e a r l o ! 
— c o m o d i r í a n u e s t r o q u e r i d o c o m p a -
ñ e r o e l c r o n i s t a s o c i a l E n r i q u e F o n -
t a n i l l s . 
n l ó n q u e l o a p l a u d e y s o s t i e n e , e l 
a c e r c a m i e n t o d e l a s v a l i o s a s f u e r z a s 
d e l g e n e r a l N ú ñ e z r a t i f i c a d e f i n i t i -
v a m e n t e e l t r i u n f o c o m l c i a l d e n u e s -
t r o P a r t i d o q u e l l e v a r á a c a b o l a s 
m á s g r a n d e s r e s t i f i c a c i o n e s c o n t a n 
d i g n o s c o l a b o r a d o r e s e n u n a o b r a de 
g o b i e r n o f e c u n d a y r e p a r a d o r a , o b r a 
de j u s t i c i a y de l i b e r t a d , q ú e a s i e n -
t e s o b r e i n d e s t r u c t i b l e s b a s e s l a v i c -
t o r i a d e l a d e m o c r a c i a y d e l d e r e -
r h o . 
E s t o l o d i c e e l c o l e g a " d e s p u é s " 
d e l p a c t o . 
Y ¿ h a b r á q u e p r e g u n t a r l e a h o r a a l , 
i l u s t r a d o r e d a c t o r d e " P u n t o s d e V i s - ; 
t a " : Y d e e s t o n o se d e r i v a h o n r a ! 
y p r o v e c h o p a r a e l m i g u e l i s m o ? 
S i e n d o a s í , p o c o d e s i n t e r é s e i m p a r -
c i a l i d a d h a y e n e l e l o g i o d e l g e n e -
r a l N ú ñ e z . i 
C U R O L A S 




l i b r i t o 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Ccdar S U . N e w Y o r k . U . S. d « A . 
De V e n t a en todas las Boticas. 
" E l T r i u n f o " d i c e , e n s u s e c c i ó n 
d e e d i t o r i a l e s : 
" L o s a m i g o s d e l g e n e r a l N ú ñ e z , 
q u e c o m o n a d i e i g n o r a s o n l o s e l e -
m e n t o s d e m á s a r r a i g o y f u e r z a d e l 
c a m p o c o n s e r v a d o r y c u y a t e n d e n c i a 
se r e v e l a e n s u n o m b r e d e d e m ó c r a -
t a s n a c i o n a l i s t a s , h a n a c o r d a d o s u -
m a r s u s f u e r z a s a l l i b e r a l i s m o . 
B i e n v e n i d o s s e a n a e s t e c a m p o d e 
d e c o r o , de d i g n i d a d , d o n d e h a l l a r á n 
a c o g i d a c o r d i a l c o m o m e r e c e n l o s Que 
v u e l v e n l a e s p a l d a a l p o d e r o s o p a r a 
u n i r s e a l q u e p o s e e l a f u e r z a m o r a l 
de l a j u s t i c i a y . d e l d e r e c h o . V i e n e n 
a c a m p o d e l a l u c h a y p a r t i c i p a r á n 
d e l t r i u n f o , q u e v a n a p r o p i c i a r c o n 
s u s p r o p i o s e m p e ñ o s y s u s n o b l e s 
e s f u e r z o s . > 
M ú l t i p l e s y e n t u s i a s t a s s o n l a s i m -
p r e s i o n e s q u e h e m o s r e c o g i d o d e t o -
d a s p a r t e s y q u e e n t e l e g r a m a s y c a r -
t a s n o s l l e g a n d e i n f i n i d a d de l u g a -
r e s de t o d a s l a s p r o v i n c i a s , a p l a u -
d i e n d o l a a l i a n z a e n t r e l i b e r a l e s y 
d e m ó d r a t a s , q u e n o t i e n e p o r f u n d a , 
m e n t ó e l r e p a r t o d e p r e b e n d a s n i s o l -
d a d a c u a n t i o s a , n i p o r f i n a s e s i n a r 
l a l i b e r t a d , s i n o a s e n t a r e l d e r e c h o 
s o b r e b a s e s m á s f i r m e s y r e c t i f i c a r 
l a s i n f a m i a s d e q u e v i e n e s i e n d o v í c -
t i m a n u e s t r o p u e b l o d e s d e h a c e m á s 
de s i e t e a ñ o s . 
F u e r t e e l l i b e r a l i s m o c o n l a o p l -
E n Á l m e n d a r e s P a r k 
V E N C I E f i O í í L O S ' C H I C H I J O S " 
Y L O S « B L A N Q U I N E G R O S " 
- •' 
O t r a s u o i i c i a s 
E n e l p r i m e r e n c u e n t r o d e l d o u b i k 
h e a d e r e f e c t u a d o a y e r e n l o s t e r r e n o , 
de A l m e n d a r e s P a r k , r e s u l t a r o n v e n 
c e d o r e s l o s " f u t u r o s d o c t o r e a " s o b r -
i o s " b o y s d e l a n c l a " . . . l o s c u a l e s , co 
m o l e s v i e n e o c u r r i e n d o e n l a . m a y o j 
p a r t e d e l o s d e s a f í o s q u e c e l e b r a n , t u -
v i e r o n q u e ' c a r g a r c o n l a m á s f e a " . . . 
M o n t e s d e O c a e m p e z ó a p i t c h a r po. 
e l A d u a n a , p e r o e l r e c i o b a t t i n g d t 
l o s u n i v e r s i t a r i o s l o h i z o s a l t a r d e . 
b o x , p a s a n d o a o c u p a r e l j a r d í n d e r e 
c h o , p o s i c i ó n q u e e s t a b a d e s e m p e ñ a n -
d o A l v a r e z , q u e f u é q u i e n l o s u s t i t u -
y ó e n e l b o x . 
E l r e s t o d e l j u e g o r o d e a d o d e l o s 
n a t u r a l e s i n c i d e n t e s p e r o s i n q u e h u -
b i e s e n i n g u n o d e v e r d a d e r a i m p o r t a n -
c i a , t e r m i n ó t r a n q u i l a m e n t e . . . 
L o s a d u a n e r o s c o n f o r m á r o n s e c o i 
l a ú n i c a c a r r e r a q u e l e s c o n q u i s t a r ; , 
p o r s u s a r r e s t o s A r m a n d o d e J u a n , 3 
l a f a l a n g e u n i v e r s i t a r i a f e s t e j ó j u b i 
l o s a s u ú l t i m a v i c t o r i a E s e f u é . 
e n r e s u m e n , e l p r i m e r g a m e . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s y s u m a r i o 
C H. E 
A d u a n a 100 000 0 0 0 — 1 3 ?• 
U n i v e r s i d a d . . 400 0 0 0 2 2 x — 8 1 1 1 
T w o b a s e h i t s : A . d e J u a n . 
S a c r i f i c e h i t s : H . C a n d e l a , A . G o n -
z á l e z y C a t u r l a . 
S t o l e n b a s e s : C a t u r l a 3 ; C a m p o s ; 
S u á r e z S o l a r ; C a n d e l a . 
S t r u c k o u t s : p o r M a r t í n e z ? 3 ; p o r 
A l o n s o 3 . 
B a s e s p o r b o l a s : p o r M a r t í n e z 2; 
p o r A l v a r e z 2 ; p o r M o n t e s d e O c a 2. 
D e a d b a l l s : p o r M a r t í n e z a O r t i z ; 
p o r M o n t e s d e O c a a O r t i z . 
T i e m p o : u n a h o r a 57 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( e n h o m e ) ; 
H u n g o ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r a n q u l z . 
E n e l s e g u n d o d e s a f í o e l F o r t u n a 
d e r r o t ó a l C l u b A t l é t i c o d e C u b a . 
¿ Q u e c ó m o f u é e s o ? P u e s p o r q u e l o s 
a n a r a n j a d o s n o l e b a t e a r o n a G u i l l é n 
m á s q u e c u a t r o h i t s m i e n t r a s l o s 
b l a n q u i n e g r o s l e c o n e c t a r o n d e h i t a 
P a l m e r o l a f r i o l e r a d e n u e v e v e c e s . y 
s i a g r e g a m o s q u e O c t a v i o G o n z á l e z 
d e s e m p e ñ ó e l c a t c h e r , p o r e s t a r Z u -
b i e t a e n f e r m o , y q u e l o h i z o n o m u y 
b i e n , a u m e n t a r í a m o s u n a - r a z ó n m á s 
c o n q u e p r o b a r e l t r i u n f o d e l o s m u -
c h a c h o s d e M a l e c ó n . 
A p a r t e d e q u e c u a n d o n o se b a t e a . . . 
A y e r h a b í a . e s c a s e z d e r e c e p t o r e s : 
e l F o r t u n a y e l A t l é t i c o e s t a b a n s i n 
e l l o s . Y g r a c i a s a e s o p u d i m o s v e r a 
O c t a v i o " e n m a r f i l a r s e " c o m o u n l o c o 
y a P e ñ a h a c e r m a l a b a r e s y j u g a r c o n 
u n s u s t o a t r o z . 
P á r r a g a se r o b ó c u a t r o b a s e s . . . . 
Y M r . S u p p l e e l h o m e . . . 
S A N T A R O S A 
F Á B R I C A 
B a b a a a 
N o v a y a M 
A M a d r u g a 
A s í l e d i r á n l a s p e r s o n a s q u e n o 
c o n o c e n e s t e a d m i r a b l e b a l n e a r i o y 
t a m b i é n l o s i n t e r e s a d o s e n q u e n o 
c o n t i n ú e s u a d m i r a b l e p r o s p e r i d a d . 
E l H o t e l S a n L u i s r e i t e r a e s a r e -
c o m e n d a c i ó n . N o v e n g a u s t e d a M a -
d r u g a s i n o d e s p u é s de c o n o c e r l o s 
d e m á s l u g a r e s q u e h o y s e d i s p u t a n 
e l f a v o r d e l p ú b l i c o . L a c o m p a r a c i ó n 
s e r á e l m e j o r a n u n c i o , p a r a l o s u c e -
i s i v o ; . c o m o l o h a s i d o h a s t a h o y . Y 
c u a n d o v e n g a a l H o t e l S a n L u i s , se-
r á u s t e d e l p r i m e r o e n r e c o n o c e r q u e , 
t e n i e n d o e n c u e n t a e l l u j o , l a s c o -
m o d i d a d e s y t o d o l o q u e e n é l d i s -
f r u t a e l h u é s p e d , n o h a y o t r o m á s 
b a r a t o . 
E l a n u n c i o v a l e m u c h o , p e r o l a 
t e m p e r a t u r a t ó n i c a y f r e s c a de M a ^ 
d r u g a , l a v a V I e d a d d e s u s a g u a s s i e m -
p r e e f i c a c e s , s u s b a ñ o s m o n t a d o s 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
l a r a p i d e z de s u s c o m u n i c a c i o n e s 
c a d a d í a m á s n u m e r o s a s , s u s h o t e l e s , 
" S a n L u i s " e " I n g l a t e r r a " , a b i e r t o s 
t o d o e l a ñ o , s i e m p r e a t e n d i d o s y m e -
j o r a d o s d e t e m p o r a d a e n t e m p o r a d a , 
s o n e l e m e n t o s I n a p r e c i a b l e s q u e e l 
p ú b l i c o h a s a b i d o e s t i m a r e n c u a n t o 
h a p o d i d o c o n o c e r l o s . 
C 6 9 9 3 6d . -25 
F i d e l H u n g o " o m p a y ó ' ' e n l a s b a s e s 
i s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s . ¡ C o s a m á s 
r a r a ! 
S u m a r i o y a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
A t l é t i c o . . . . 000 110 0 1 0 — 3 4 5' 
f o r t u n a . . . . 000 310 0 2 x — 6 9 8 
S a c r i f i c e r i t s : F . R í o s . 
S t o l e n b a s e s : C a l v o ; O . G o n z á l e z ; 
R e y e s 2 ; P á r r a g a 4 ; V á z q u e z ; S u p -
p l e . 
S t r u c k o u t s : p o r G u i l l é n 3 ; p o r P a l -
n e r o 1 . 
B a s e s p o r b o l a s : p o r G u i l l é n 3 ; p o r 
P a l m e r o 6 . 
P a s s e d h a l l : P e ñ a . 
T i e m p o : d o s h o r a s p m i n u t o s . 
U m p i r e s : V a l e n t í n G o n z á l e z ( h o -
ñ e ) ; H u n g o ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r a n q u l z . 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
í I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
S i l o q u e U d . q u i e r e e s i r r i -
t a r s e m á s l o s c a l l o s , h a c e r -
l o s c r e c e r , e n d u r e c e r l o s y 
e x p o n e r s e a u n a g r a v í s i m a 
i n f e c c i ó n , r e b á n e s e l o s h a s t a 
e l h u e s o , c o m o h a c í a n n u e s -
t r a s t a t a r a b u e l o s . P e r o s i 
l o q u e d e s e a e s e x t i r p á r s e -
l o s p a r a s i e m p r e , s i n d o l o r , 
n i p e l i g r o , e n t o n c e s c o m p r e 
u n frasco d e c/^2cjxxmet a p l i -
q ú e s e u n a g o t a p o r t r e s 
n o c h e s c o n s e c u t i v a s y m e t a 
l u e g o e l p i e e n a g u a c a l i e n -
t e . E s o e s t o d o . E l c a l l o 
m á s d u r o , m á s s e n s i b l e y 
m á s a r r a i g a d o p o d r á a r r a n -
c a r s e e n t o n c e s c o n l o s d e -
d o s . E n c u a l q u i e r b o t i c a 
p u e d e c o m p r a r a fíñeexane 
p o r u n o s p o c o s c e n t a v o s . 
V E D A D O 
£ 1 m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . £ 1 p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a i 
a c a r t a -
m I M l M E D I C I N A Q U E P U E D A 
M a t a t l a t a s 9 R a t o n e s 
C í s ^ r m c h a s y C & n g r e g o s 
p & r M a y o r 
No pierda UcL tiempo tratando de 
matar estes animales con polvos, 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras. 
Solo úntese tm poco oe I / A m a r r a . 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
un "banquete." Después de comer 
s e n t i r á n l a 
necesidad de 
buscar a ire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Das iatmúíot: 
Cajeta dg 2 mira» 
Cajeta cU X 5 onxas 
E s muy sen-
cillo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
L a P a s t a E í i c M c a d e S t e a m s 
m N P L A Z A R E l A L I E N T O 
N o h a y m e d i c i n a a l g u n a que pueda 
e v i t a r l a mut.Tte cu i n d o a l o r g a n i s m o 
le f a l t a e l deb ido a l i m e n t o . N i n g ú n 
s é r v i v i e n t e puede s u b s i s t i r s i se le p r i -
va de" todo a l i m e n t o . N o es p o s i b l e sos-
e n t e r l a v i d a y las fuerzas s ino en l a 
f o r m a en i u « la na tu r a l eza l o hace. N o 
ex i s t e secreto a l g u n a respecto de l m o -
d o c6mo l a na tu ra leza procede, y n i n -
f ú n m é d i c o ha p o d i d o e n c o n t r a r una roga que s u b s t i t u y e a los a l i m e n t o s . 
T a n t o las mu je re s como l o s h o m b r e a 
nerviosoB y f a l t a s de fuerzas , deben es-
t a r convencidos de que s ó l o los a l i m e n -
tos—cuando ••on d e b i d a m e n t e a s i m i l a d o s 
—ipueden p r o d u c i r sangre, c rear carnes, 
f o r m a r nuevos t e j i dos y a l i m e n t a r e l s i s -
t e m a nerv ioao . 
L o » do lo res de cabeza, l a b l l l o s l d a d , 
• 1 e s t r e f i lmle - i to , l a tez m a n c h a d a o a m a -
r i l l e n t a , l a n e r v i o s i d a d y l a acidez i n -
t e s t i n a l no 3on sino ind icac iones de que 
l a na tu ra l eza no e s t á e x t r a y e n d o subs-
t anc ia s n u t r i t i v a s de los a l i m e n t o s que 
u s t e d t o m a . Su d i g e s t i ó n es I r r e g u l a r . 
E l e s t ó m a g o , t i h í g a d o , los r í ñ o n e s y los 
I n t e s t i n o s e s t á n o b s t r u i d o s p o r l a bUls , 
los res iduos ae l a d i g e s t i ó n y las t o x i n a s 
que l a f e r m e n t a c i ó n de é s t o s p r o d u c e . 
L a s drogas , p o r ac t ivas que sean. J a m á s 
p o d r á n J a r l e v i t a l i d a d a sn o r g a n i s m o . 
Usrted dfftbe M i r i f i c a r , for ta lecer y v l g o -
rJzar sus ó r g a n o s d iges t ivos . L a n a t u -
raleza a c t u a r á entonces como le cor res -
ponde y e x t r a e r á de los a l i m e n t o s que 
i<st.ed t o m o ias preciosas subs tancias n u -
t r i t i v a s que ! u cuerp requiere . L a san-
g r e a b u n d a n t e y r i c a d e v o l v e r á e l v i g o r 
a sus ne rv ios y las fuerzas a t o d o su o r -
g a n i s m o . 
P r i n c i p i e t^sted h o y m i s m o « t o m a r 
'el A m a r g o T ó n i c o de M u r r a y y v e r á que 
esta p r e p a r a c i ó n expulsa r á p i d a m e n t e las 
m a t e r i a s nocivas quo h a n a l te rado su 
d i g e s t i ó n , ha?e desaparecer e l d e c a i m i e n -
to f í s i c o y for ta lece su cuerpo de acuerdo 
con las ley>s de la Naturr . leza . Pocas 
horas d e s p u é s de empezar t a l t r a t a m i e n -
t o . U s t e d p o d r á obse rvar c ó m o la n a t u -
ra leza responde a l a a c c i ó n p u r i f i c a n t e 
y v i g o r l z a d o r a de esta excelente prepa-
r a c l ó f t . 
E l A m a r g o T ó n i c o de M u r r a y cuesta 
m u y poco. C o m p r e h o y m i s m o en cua l -
qu i e r d r o g u e r í a u n frasco g rande . 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
E s l a d e S a n t a R o s a de L i m a . 
L l e g u e n u e s t r o p r i m e r s a l u d o a u n a 
d a m a i l u s t r e d e l m u n d o h a b a n é t o , 
R o s i t a E c h a r t e de C á r d e n a s , q u i e n 
p a s a r á s u s d í a s e n u n c o m p l e t o r e -
t r a i m i e n t o . 
N o r e c i b i r á . 
A s í t a m b i é n s u h i j a , R o s a B l a n c a d e 
C á r d e n a s d e C a s t r o , q u e c e l e b r a i g u a l -
m e n t e s u s a n t o . 
S a l u d a r e m o s c o n r e s p e t o y c o n 
a f e c t o a l a s e ñ o r a R o s a P l a n a s V i u d a 
d e J a é n , m a d r e p o l í t i c a d e l d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s , c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n -
c i a de l a R e p ú b l i c a . 
E n t r e u n g r u p o d e s e ñ o r a s j ó v e n e s 
y b e l l a s q u e e s t á n d e d í a s h a r e m o s 
m e n c i ó n e s p e c i a l d e R o s i t a A l f o n s o de 
B e a l e , R o s i t a A i x a l á de B u s t i l l o , R o s i -
t a C a s u s o d e C a s u s o , R o s i t a A j u r i a d e 
B l a n c o H e r r e r a , R o s i t a C o r e s d e G u -
t i é r r e z , R o s i t a G r i f o l de P e r e r a , R o -
s i t a H e r r e r a d e S o b r e d e , R o s i t a R e s -
c a l v o dq^ T e j e r a . . . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R o s a B l a n c a 
G a r c í a d e F o n t e , e s p o s a d e l q u e r i d o 
d o c t o r A l b e r t o F o n t e . 
S i g u e l a r e l a c i ó n c o n l a s d i s t i n g u i -
d a s s e ñ o r a s R o s i t a M o n t a l v o V i u d a 
d e C o f É t g n i , R o s a M a r t í n e z d e D i a g o , 
R o s a A n g u l o de C a r r e r á , R o s a M a r -
t í n de A r m a s , R o s a M e r i n o d e S á n -
c h e z Q u i r ó s y R o s a E s p i n o s a d e F e r -
n á n d e z y R o s a M o r a l e s de V á z q u e z . 
U n s a l u d o e s p e c i a l , p o r s e p a r a d o . 
P l á c e n o s d i r i g i r a l a s e ñ o r a R o s a 
B a u z á d e H e r n á n d e z G u z m á n , l a d i s -
t i n g u i d a e s p o s a d e l A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l d e L a L u c h a y L a N o c h e , p a -
r a l a q u e d e s e a m o s t o d o g é n e r o d e sa-* 
t i s f a c c i o n e s . 
R o s i t a J i m é n e z V i u d a d e M i y e r e s , 
R o s i t a G i r a u d d e C u r b e l o y R o s a M i -
r í a A n d r e u de C a m p o s . 
R o s a V í c t o r e s , e s p o s a d e l s e ñ o r J u -
l i o S á n c h e z , S e c r e t a r i o d e S a l a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
R o s a H e r r e r a d e M a s f o r r o l , R o s a 
V i d a l V i u d a de P i n s , R o s a T o r r e s 
de I g l e s i a , R o s a B l a n c a B a r a j ó n d e 
M u ñ i z , R o s a d e l R í o V i u d a d e C u é l l a r , 
R o s a G i r ó de G a r c í a N a t t e s , R o s a 
C a r v a j a l d e P o r t a s , R o s a V i d a l V i u d a 
d e R u t h e r f o r d , R o s a P o n s d e G a r c í a , 
y M a r í a R o s a P u i g V i u d a d e P r a n c h l 
A l f a r o . 
R o s i t a A l u i j a de G á l v e z , R o s a G a r -
c í a d e G i r ó , R o s i t a P i n a d e G a r d e l l , 
R o s a d e l R i o d e A b a d í a , R o s a G u a n -
c h e d é C a l z a d i l l a , M a r í a R o s a G o n z á -
l e z d e M o l i n a y R o s a M a r i b o n a V i u d a 
d e M a r i b o n a . 
U n a d i s t i n g u i d a d a m a , R o s a B e l t r á n 
V i u d a d e G a r c í a , a l a q u e l l e v a n e s t a s 
l í n e a s u n a f e c t u o s o s a l u d o . 
R o s a L o b é d e T o v a r , q u e se e n c u e n -
t r a e n C á r d e n a s , y s u g e n t i l í s i m a h i j a 
R o s a B l a n c a . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R o s a M e n é n -
d e z de H o r t s m a n n y s u g r a c i o s a h i j ? 
R o s i t a . 
U n a R o s a m á s . 
M u y j o v e n y m u y b e l l a . 
E s R o s i t a P e r d o m o , l a e n c a n t a d o r a 
e s p o s a d e l d o c t o r I g n a c i o d e l V a l l e , 
p a r a q u i e n s o n n u e s t r o s 
m á s f e r v i e n t e s v o t o s p o r q u ^ 0 1 " 6 8 
c i e l o p r o p e t u a r sus d i c h a » ^ U i e r a et quiera 
N o p o d r í a m o s o l v i d a r l a s DreSeilte8. 
U n g r u p o de a u s e n t e s qup . 
R o s a R a f e c a s V i u d a de C o i r i i aíí 
R o d r í g u e z P e o de G u a l r 1 
V i u d a de Z a l d o . R o s a B l a n c o r CaBtro 
de M a r t i n y R O S i t a C a d a v a l d " 0 
n e r i . 06 Rey, 
P o r s e p a r a d o e s p e c i a i ^ e m 
d a r e m o s a l a g e n t i l R o s i t a r ' ^ 
V i c t o r i a , l a n o v i a de l a S e ^ a s ^ 
Y l a b e l l a R o s i t a C l a v e r í a . 
L a f l o r de M a r t í . . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , Rosa 
R o s i t a U r b l z u , R o s i t a P e l l e y á ^ 
H e r r e r a , R o s i t a d e l M o n t e , Ros' 
n á n d e a M e s a , R o s i t a S c ú l i 
M a r t í n e z O r t i z , R o s a F e r n á n d e z ? 
s i t a de l o s R e y e s , R o s i t a R í o s v p 
t a G o n z á l e z . 7 
R o s i t a R o d r í g u e z y O r t a , R ™ , / 
O ' F a r r i l l , R o s a R o s a l e s . R0Sa ^ 
L e f e b r e , B l a n c a R o s a A d a m s , r J , 
O r t i z , R o s a A l v a r e z , R o s i t a , 
R o s a E d e l m a n n y l a b e l l a Rosita 7 
A r m a s . tí9 
R o s i t a B e r r i d y , h e l l a h i j a ¿ e nue 
t r o a m i g o e l s e ñ o r J o s é B e r r i d y S' 
R o s i t a G o v i n , R o s i t a L i n a r e s r 
F r a n c h i A l f a r o , R o s i t a M a r r e r o , r * 
s i t a M a r t e l l , R o s a G a s t ó n , Rosa Án 
l o u n a p e t i t e f i l i e a d o r a b l e ; Roŝ  
C a s e l l a s , R o s i t a M o r e n o , Ros i ta Dihi 
g o . R o s i t a G i l , R o s i t a L ó p e z G a v i l á n 
R o s a A m e l i a R o d r í g u e z C á c e r e s - ^ 
s a P é r e z ; R o s a B l a n c a Vé lez" 
g e n t i l R o s i t a V á z q u e z . 
L a e n c a n t a d o r a R o s i t a DI rube 
R o s i t a D e s c h a p e l l e , de l a sociedad 
c a r d e n e n s e , t a n a s i d u a a las fiestas 
d e n u e s t r o m u n d o e l e g a n t e . 
T r e s a u s e n t e s , , 
R o s i t a G a r c í a B e l t r á n , Rosa Mora-
l e s y R o s i t a S a r d i ñ a , q u e se hal lan d« 
t e m p o r a d a e n e l N o r t e . 
O t r a a u s e n t e m á s , SIssy Durlandj 
t a m b i é n de t e m p o r a d a e n los.Estados 
U n i d o s . 
¿ C ó m o o l v i d a r l a 
U n a n i ñ a e n c a n t a d o r a que está di 
3z y la 
! d í a s , R o s a R i v a , h i j a d e l querido doc. 
t o r A n t o n i o R i v a y s u d i s t inguida es. 
p o s a , C a t a l i n a M a r u r i . 
I n t e n c i o n a l m e n t e h e m o s dejado pa-
r a s a l u d a r l a a l ñ n a l de es ta r e l a d ó s 
a R o s i t a R i v a c o b a , l a b l o n d a y bellísi-
m a p r o m e t i d a d e l d o c t o r Migue l de 
M a r c o s , r e d a c t o r d e l H e r a l d o de Cuba 
y u n o d e l o s p r e s t i g i o s m á s legítimos 
d e n u e s t r a j u v e n t u d i n t e l e c t u a l por 
s u s t r i u n f o s e n e l f o r o , e n l a trilrana 
y e n e l p e r i o d i s m o . 
Su1 b o d a , de l a q u e y a h a n empezada 
a h a b l a r l a s c r ó n i c a s , c o n s t i t u i r á uno 
d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s _ sociales del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
S e r á e n B e l é n . 
E l t e r c e r d o m i n g o d « mes. 
D e s p u é s d e l a s f e l i c i t a c i o n e s a las 
R o s a s d i r e m o s q u e l a s Consuelos, con-
t r a l o q u e v e n í a o c u r r i e n d o en los úl-
t i m o s a ñ o s , n o c e l e b r a n h o y su santo, 
E s e l 4 d e s e p t i e m b r e . 
F i j a m e n t e . , 
Para «pilar imitaciones bu 
daPnaidgnU, J . j 7 k E A R N ¡ 
ámpastaparm ratas y 
¡afirma^ 
*H COdétdffttút ' 
Í S e v o t v t s m m a m m i d i n e r o s i 
n o s a t i s f a c e . 
m m m m 
m s t m m e m o d e m ú s i c a m á s 
L a f a m a d e l a V i c t r o l a se basa r e n s u c a l i d a d in i rn i tab le . L a V i c t r o l a e s e l 
i n s t r u m e n t o m u s i c a l q u e h a m e r e c i d o l a s s i m p a t í a s d e u n n ú m e r o m a y o r d e 
p e r s o n a s d e t o d a s p a r t e s , y e l q u e l a m a y o r í a h a c o m p r a d o e n p r e f e r e n c i a a 
c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o d e s u c l a s e . P o r q u e l a V i c t r o l a p o n e a l a d i s p o -
s i c i ó n d e t o d o s l a m e j o r m ú s i c a i n t e r p r e t a d a p o r i o s m e j o r e s a r t i s t a s . P o r q u e 
l a V i c t r o l a e s s u p r e m a p o r l a p r e c i s i ó n c o n q u e r e p r o d u c e e l o r i g i n a l y p o r l a 
b e l l e z a i n c o m p a r a b l e d e s u v o z . P o r q u e l a V i c t r o l a es e l i n s t r u m e n t o q u e h a . 
m e r e c i d o l a p r e d i l e c c i ó n a b s o l u t a d e l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
P o r q u e l a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o q u e h a n e s c o g i d o l o s a m a n t e s d e l a b u e n a 
m ú s i c a d e t o d o e l m u n d o . P o r q u e l a V i c t r o l a es , s i n d u d a a l g u n a , e l i n s t r u -
m e n t o q u e U S T E D d e s e a r á t a m b i é n a d q u i r i r p a r a s u h o g a r . 
Hay instrumentos 
Vict ro la cuyos precios 
varían de $25 a Í1500 
Tenemos revendedores 
Victor en Codas partes. 
M . H U M A R A 
AGENTE DISTRIBUIDOR 
DE LA 
V I C T O R T A L K I N G 
M A C H I N E C O . 
Escr íbanos hoy mismo 
solicitando los 
interesantes catá logos 
Vic to r ilustrados. 
Se remiten gratis y 
franco de porte. 
M U R A L L A . « 5 - 8 7 . 
T E L E F O N O A - 3 4 9 8 . 
A P A R T A D O 508. 
N e c r o l o g í a 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a P a m e l a 
A c o s t a V i u d a d e P a r r a v i c i n i . 
E n S a g u a , l a s e ñ o r a I s a b e l V l l a r r a -
z a de C o n c e p c i ó n . 
E n S a n t i a g o d e C u b a d o n S a n t i a g o 
P a d r ó G r i ñ á n . 
E n C h a p a r r a , l a s e ñ o r a A n t o n i a 
B a t i s t a V i u d a d e O r o z c o . 
E n G u a n t á n a m o , e l C o r o n e l d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , M a n u e l C a s t e l l a -
n o s C a s t i l l o . 
M e l e n a d e l S o r 
( P O R T E U B G R A F O ) 
M e l e n a d e l E u r f l 29 de Agosto . 
H o y c e l e b r ó s e u n b a n q u e t e homena-
j e a l s e ñ o r C a r l o s C a s t i l l o , candidato 
a l a A l c a l d í a d e es te T é r m i n o , por » 
L i g a N a c i o n a l . A s i s t i e r o n a esta fies-
t a e l e g a n t e s d a m a s . E l o c u e n t e s orado-
r e s h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a . En re-
p r e s e n t a c i ó n d e l D I A R I O as i s t í al 
a c t o . 
C O R R E S P O N D I * 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
N a d a m á s t r i s t e q u e e l e s c u c h a r d e l a b i o s d o l a g e n t e i 
E s a d a m a h a s i d o u n a m u j e r b e l l í s i m a . 
¿ P o r q u é n o s e r l o a ú n ? ¿ P o r q u é n o p r o l o n g a r e s a 
i n d e f i n i d a m e n t e ? n n w P Q D F L C A M P ^ 
A l l í e s t á n l a s m a r a v i l l o s a s c r e a c i o n e s r t U K t ^ Wfc ^ ^ 
q u e o s b r i n d a l a P e r f u m e r í a F l o r d i a , d e M a d r i d . C o n c l i a s ^ ^ 
c i ó n i m p l a c a b l e d e l t i e m p o n o c o n s e g u i r á ^ f r c h ! y r „ V U C S n V e r r i r á 
¡ l i c i o s o s e n c a n t o s , y e l a m a r g o y t e m i b l e h a s i d o s e ^ 
i e n u n ' e s h o y " e n t u s i a s t a y s o n o r o . 
anima r - ;8 í 
M-Z2J 
F l ® r i i ¡ l B i i 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e f l í o 
P a r a s c i í o r a s e x c í í i s í v a m s a t e . E a f e r m e d a d c s n e r v i o s a s y 
« o a o a í a c o a , c a l í c B a r r e t o N j . 62. I n f o r m e s y c o a s o í t a s : B c r f l ^ 
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F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
tTna g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Se c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
e l j u e v e s . | 
B I p r o g r a m a t i e n e g r a n d e s a t r a c -
t i v o s . 
j ^ a b e l l a y g r a c i o s a t i p l e M a r í a C a -
b a l l é , v a l i o s í s i m a a r t i s t a , c a n t a r á c o n 
e l g r a n b a r í t o n o O r t i z de Z á r a t e l a 
a p l a u d i d a o p e r e t a L a P r i n c e s a d e l 
p o l l a r . 
H a c e t i e m p o q u e n o se o y e e s t a 
o b r a c a n t a d a p o r figura c o m o l a C a -
b a l l é y O r t i z d e Z á r a t e . 
lx ) s a r t i s t a s de l a C o m e d i a r e p r e -
s e n t a r á n u n a o b r a c o m i c í s i m a . 
x E l p o p u l a r í s i m o S e r g i o A c e b a l es-
t r e n a r á c o n l a C a b a l l é u n d u e t o de 
a c t u a l i d a d t i t u l a d o " E l c a n d i d a t o d e 
t r a n s a c c i ó n , • de i n t e n c i o n a d a s a l u s i o -
nes p o l í t i c a s . 
L o s I n q u i l i n o s S u b l e v a d o s o R e v o -
I n c i ó n e n e l S o l a r o b r i t a c ó m i c a q u e 
p r e s e n t a l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a 
s u b i d a de l o s a l q u i l e r e s , s e r á e s t r e -
n a d a p o r l o s a r t i s t a s q u e a c t ú a n e n 
A l h a m b r a , 
E l j o v e n a s t u r i a n o D e m e t r i o F e r -
n á n d e z q u e i n t e r p r e t a e s p l é n d i d a m e n -
t e l a s c a n c i o n e s r e g i o n a l e s de A s t u -
r i a s c a n t a r á u n e s c o g i d o r e p e r t o r i o . 
L u i s L l a n e z a , t o c a r á u n b e l l í s i m o 
p o u t - p o u r r i de a i r e s a s t u r e s . 
Y c e r r a r á c o n á u r e o b r o c h e e l e s -
p e c t á c u l o , M a r í a C a b a l l é c a n t a n d o 
c a n c i o n e s e s p a ñ o l a s y m e j i c a n a s q u e 
b a d e g u s t a r m u c h o . 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y 
s o c i a l s e r á l a f u n c i ó n d e l d í a 2 . 
E l t e a t r o U a c i o n a l se v e r á c o m o e n 
s u s m e j o r e s n o c h e s . 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
U n a n i f i a e n c a n t a d o r a q u e s o n r í e 
desde l a m a d r u g a d a d e l s á b a d o e n e l 
h o g a r de u n p e r i o d i s t a de g r a n n o t o -
r i e d a d , e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o R i c a r d o 
A r n a u t ó , y s u b e l l a e s p o s a , C u c a R u l z . 
L a I n t e r v e n c i ó n f a c u l t a t i v a d e l 
r e p u t a d o d o c t o r A l o n s o B e t a n c o u r t 
f u é o p o r t u n a , f u é e f i c a z y f u é f e l i z . 
A l a a n g e l i c a l c r i a t u r a se l e I m -
p o n d r á c o n l a g r a c i a d e l b a u t i s m o e l 
n o m b r e c o n q u e y a l a l l a m a n . 
R a q u e l . 
B r e v e y l i n d o . 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r A r t u -
r o D . L e d o n , s u b - a g e n t e de l a P e -
n i n s u l a r O c c i d e n t a l C o m p a n y . 
R e c i b a n u e s t r a b i e n v e n i d a e l s e ñ o r 
L e d o n . 
L a o p e r e t a d e l J í a c i o n a l . 
H a b l a m o s c o n M a r i a n i , e l d i l i g e n t e 
e m p r e s a r i o s o b r e l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a . ¿5 
D i s p u e s t o e s t á t o d o . 
E l a b o n o q u e d a r á a b i e r t o e l m i é r -
coles , e n l a C o n t a d u r í a d e l m e n c i o n a , 
do t e a t r o . 
T e n g o a m i v i s t a e l e l e n c o d e l a 
m a g n í f i c a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a . 
H a b l a r é d e é l . 
G o z a de l a m a y o r a l e g r í a , c o n e l 
n a c i m i e n t o d e u n a b e l l a n i ñ a , f r u t o 
de sus I l u s i o n e s e l m a t r i m o n i o s e ñ o r a 
I s a b e l Z e r t u c h a e I g n a c i o L a r r i é n , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
R e t o n r . 
D í a s p a s a d o s r e g r e s ó d e s u v i a j e 
de r e c r e o p o r l o s ( E s t a d o s U n i d o s , 
H o y . 
N o c h e de m o d a e n C a m p o a m o r . 
Y e n F a u s t o . 
E x h i b e n e n e s t e ú l t i m o A m o r S u -
b l i m e T e s o r o , c i n t a b e l l í s i m a . 
T a m b i é n e l O l i m p i c , e l s a l ó n d e l V e -
d a d o o f~ece s u f u n c i ó n de m o d a de l o s 
l u n e s , c o n L a E s p o s a de J o s e l i n , c i n -
t a p o r B e s s i e B a r r í s c a l e . 
Y M a r g o t e l f a v o r i t o s a l ó n d o n d e 
a c t ú a l a G r i f e l l p r e s e n t a e n s u p r i -
m e r l u n e s d r a m á t i c o B e IVIa la B a z a , 
d e l I n m o r t a l E c h e g a r a y . 
M a ñ a n a m a r t e s , e n n o c h e d e m o d a 
D o f í a C l a r i n e s , 
E s t a r á a l l í l o q u e m á s v a l e y b r i l l a 
e n l a s o c i e d a d . 
I N T E R I N O . 
P a r a v e s t i d o s : 
V o i l e s d e o b r a . 
M u s e l i n a s y o r g a n d í e s e s t a m p a -
d o s . 
P a r a f a l d a s : 
G a b a r d i n a s , w a r a n d o l e s . . . 
¿ V i o n u e s t r a e x t r a o r d i n a r i a l i -
q u i d a c i ó n d e s a y a s , b l u s a s y v e s -
t i d o s ? 
« * 9 
— P a r a m í — d i j o u n a s e ñ o r a — 
fas p r o d u c t o s A r y s s o n l o s m e j o -
r e s . ¡ Q u é p e r f u m e t a n e x q u i s i -
t o ! 
L l e g ó V o g u e , e d i c i o n e s e s p a ñ o -
d e p r e c i o s 
l a e i n g l e s a . L a p r i m e r á , 5 0 c e n 
t a v o s . 
• * * 
A v i s a m o s a l a s s e ñ o r a s q u e s e l 
a c a b a r o n l o s M e C a l i E m b r o i d e r y 
B o o k ( e l c u a d e r n o d e b o r d a d o s , 
m o d e l o s d e l a b o r e s y m a r c a s ) . 
C u a n d o l l e g u e u n a n u e v a r e m e -
s a t e n d r e m o s e l g u s t o d e a n u n -
c i a r l o . 
C 7 0 6 9 l d . - 3 0 l t . - 3 0 
" L a 
O f r e c e m o s e j m a y o r s u r t i d o de l á m -
p a r a s d e b r o n c e p a r a s a l a , c o m e -
d o r , h a b i t a c i o n e s y b i b l i o t e c a . 
P r e c i o s a s l á m p a r a s d e b r o n c e , d e 
p i e , c o n p a n t a l l a de s e d a . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
c a p i t a l , P . J o s é M a r í a J a u m e d e l a s 
B . P . d e S a n R a f a e l , l o s f r a n c i s c a n o s 
P. P . A r r e i l u c e a y P u j a n a , e l g o b e r -
n a d o r d e l a P r o v i n c i a , e l A l c a l d e , P r e 
s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a d e P i n a r d e l 
R í o , j u e z m u n i c i p a l d e A r t e m i s a , P r e -
s iden t e d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , D i -
r e c t i v a d e l o s C a b a l l e r o s p r e s i d i d o s 
p o r e l g r a n C a b a l l e r o C C . F i t z g e r a l d 
n u e s t r a c o m p a ñ e r a l a s e ñ o r a E v a C a -
n a l , y e l t e n i e n t e H e r r e r o , D i r e c t o r 
de l a B a n d a d e l E s t a d o m a y o r d e l 
E j é r c i t o . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s c e r r a b a n l a m a -
n i f e s t a c i ó n . L a s m u j e r e s i b a n d o a 
seis e n f o n d o y a a m b o s l a d o s m a r -
c h a b a n l o s h o m b r e s e n d o s f i l a s . 
C o n s t i t u í a n l a e x c u r s i ó n r e p r e s e n -
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e ] . A - 3 8 2 0 . 
U P V M I V C Í M I ^ I f r i f ^ f c f f / ' ' I t a c i o n e s d e t o d a s l a s a s o c i a c i o n e s r e -C a C U I M U U C U l d i l d l i l d j l i g i o s as d e l a H a b a n a . 
E n e l t r a y e c t o de l a e s t a c i ó n a l 
Viene d e l a P R I M E R A p á g l j x a t e m p l o se c a n t ó e l H i m n o E u c a r í s t i -
c o . a c o m p a ñ a d o de l a b a n d a de m ú -
s i c a . , 
L a s c a l l e s se h a l l a b a n e n g a l a n a - i 
d a s c o n b a n d e r a s y c o l g a d u r a s . 
L o s v e c i n o s se d e s c u b r í a n y a p l a u -
d í a n a l p a s o de l o s m a n i f e s t a n t e s . 
E n e l t e m p l o t o m a r o n p u e s t o l a s i 
S r a s . , y s e ñ o r i t a s d e l a v i l l a , l a s d e l a 
H a b a n a y l a s a l u p a n a s de l a s M a - ! 
d r e s E s c o l a p l a s d e A r t e m i s a . L o s c a -
b a l l e r o s se s i t u a r o n e n e l p r e s b í t e r o 
y e n l a s p l a z o l e t a s d e r e c h a e i z q u i e r -
d a d e l t e m p l o . , 
M o n s e ñ o r A m i g o , d e s d e u n p ü l p i -
t o p o r t á t i l c o m u n i c ó l a s i n t s r u ó c i o -
n e s c o n v e n i e n t e s a l o r d e n de l a f i e s -
t a r e l i g i o s a e n e n e l o c u e n t e s p a l a b r a s 
d i ó l a s g r a c i a s e n n o m b r e de l o s c o n -
c u r r e n t e s a l s e ñ o r l i m o . , O b i s p o de 
P i n é r d.el R í o p o r h a b e r s e d i g n a d o 
a c e p t a r e l d i r i g i r l a p a l a b r a d u r a n t e 
l a m i s a , y e n n o m b r e d e l a s M a r í a s , 
d e l o s S a g r a r í a s s a l u d ó a l p u e b l o y 
a u t o r i d a d e s a g r a d e c i é n d o l e s s u p a r t i -
c i p a c i ó n e n e l a c t o . 
E n e l c e n t r o d e l t e m p l o se l e v e n -
t ó u n a l t a r de t a l m o d o q u e t o d o s 
p o d í a n v e r a l c e l e b r a n t e d e l a m i s a 
q u e l ó f u é e l P r e l a d o de l a D i ó c e s i s 
d e l a H a b a n a , a s i s t i d o d e l P . L o -
b a t o y l a s a l u m n a s d e l S e m i n a r i o 
A r c a d i o M a r i n a s , A l f r e d o M u l l e r y 
J e s ú s G o r d o n . 
E l E x c m o s e ñ o r O b i s p o d e P i n a r 
d e l R í o d i r i g i ó l o s f e r v o r i n e s de p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a s a g r a d a C o m u n i ó n , 
y de a c c i ó n d e g r a c i a s d e s p u é s d e l a 
m i s m a . 
E n e l p r i m e r o a p l i c ó e l m i l a g r o de 
l a m u l t i p l i c a c i ó n de l o s P a n e s y l o s 
P e c e s de u n m o d o s u b l i m e , e n f e r v o -
r i z a n d o l a s a l m a s e n a m o r a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o . 
Y e n l a s e g u n d a d e s p u é s d e a g r a -
d e c e r a l S e ñ o r e l i n m e n s o b e n e f i -
c i o d e v i s i t a r a s u s c r i a t u r a s p i d i ó 
a e s t a s q u e r o g a s e n p o r e l S u m o P o n -
t í f i c e , p o r l a I g l e s i a y p o r l a P a t r i a , 
p o s l o s P r e l a d o s y C l e r o y t a m b i é n 
p o r E s p a ñ a , l a n a c i ó n q u e c o n e l 
p e n d p n de C a s t i l l a n o s d i ó l e n g u a , y 
c r e e n c i a s . 
M u y c e l e b r a d a f u é s u o r a c i ó n r e -
l i g i o s a y p a t r i ó t i c a e n l a c u a l s o b r e -
s a l i ó e l a m o r a t o d o s l o s h o m b r e s 
s i n d i s t i n c i ó n d e n a c i o n a l i d a d e s y 
c r e e n c i a s p o r q u e D i o s e n v í a l l u v i a 
y s o l s o b r e j u s t o s y p e c a d o r e s . 
P l a n t ó e n l o s c o r a z o n e s s e n t i m i e n -
t o s d e p a z y a m o r d e q u e t a n n e c e -
s i t a d a se h a l l a h o y l a h u m a n i d a d , 
p a r a q u e e n e l l a r e i n e l a p a z q u e 
J e s u c r i s t o v i n o a e s t a b l e c e r e n e l 
m u n d o . 
A l a l z a r l a b a n d a e j e c u t ó e l H i m -
n o N a c i o n a l . 
L a c o m u n i ó n f u é u n a c t o I m p o n e n -
t í s i m o . M á s d e m i l p e r s o n a s se a c e r -
c a r o n a l B a n q u e t e E u c a r í s t i c o d a n d o 
e l p u e b l o u n c o n t i n g e n t e de d o s c i e n -
t a s p e r s o n a s , q u e h a b í a n s i d o p r e -
p a r a d a s d e b i d a m e n t e d u r a n t e t r e s 
d í a s p o r e l P . M i e d o s , d e l a c o n g r e -
g a c i ó n de S a n V i c e n t e d e P a u l d e l a 
H a b a n a . 
E l b a n q u e t e f u é p r e p a r a d o p o r e l 
P . A r o c h a , c e l o s o p o r l a s a l v a c i ó n 
de l a s a l m a s d e s u s f e l i g r e s e s . 
L a c o m u n i ó n se d i s t r i b u y ó p o r e l 
c e l e b r a n t e y a l a v e z e n e l a l t a r d e 
S a n J o s é p o r e l O b i s p o d e P i n a r d e l 
R í o , e n e l m a y o r p o r e l c a p e l l á n d e 
l a s E c o l a p l a s ; e n e l d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n p o r e l P . I s i d r o C a l o n j e y e n 
l a s p l a z o l e t a s a l o s c a b a l l e r o s p o r 
l o s P . P . A r o c h a y M e s a n a . 
E l e j e m p l o d a d o a l r e c i b i r h u m i l -
des a l D i o s s a c r a m e n t a d o p e r d u r a r á 
e n e l p u e b l o d e A r t e m i s a . 
D u r a n t e e l B a n q u e t e E u c a r í s t i c o e l 
c o r o de l a s M a r í a s d i r i g i d o p o r e l P . 
J u a n P u j a n a c a n t ó b e l l í s i m o s m o t e -
t e s . 
M o n s e ñ o r A m i g o d e s d e e l p ú l p i t o 
c o m u n i c ó a l o s e x c u r s i o n i s t a s q u e 
p o d í a n p a s a r a d e s a y u n a r s e a l o s c a -
í é s ^ C a m p o a m o T * ' , " P a r í s " , " C u b a " , 
y " A m b o s M u n d o s " , p a r a l u e g o v o l -
v e r s e a r e u n i r e n e l t e m p l o y d e s p e -
d i r s e d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o . A l o s 
m e n c i o n a d o s l u g a r e s se d i r i g i e r o n e n 
g r u p o s l o s e x c u r s i o n i s t a s , s i é n d o l e s 
s e r v i d o c a f é c o n l e c h e , p a n y s a n d -
w i c h s q u e a b o n a r o n c o n l a c o n t r a -
s e ñ a q u e se h a b í a d i s t r i b u i d o e n e l 
t r e n p o r l a d i r e c t i v a de l a s M a r í a s . 
F u e r o n a t e n d i d o s c o n g r a n s o l i e l -
R E A L I Z A M O S 
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L L O C A L 
Z a p a t o s a c a b a d o s de r e c i b i r 
Para l a e s t a c i ó n l o s v e n d e m o s 
c o n u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o de 
r e b a j a . 
Z a p a t o s d e g a m u z a b l a n c a y 
de c o l o r e a , d e p i e l l a v a b l e y 
g l a o é b l a n c o , de c h a r o l n e g r o 
y ce reza , de g l a c é g r i s y c h a m -
p a n y d e p i e l de c a b a l l o c o n 
t a c ó n L u i s X V y m e d i o L u i s 
X V a $5.50, $6 .00 y $7 .00 . 
P a r a h a m b r e s y j ó v e n e s l i q u i d a m o s l o s m á s e l e g a n t e s 
e s t i l o s e n p i e l e s d e R u s i a , C o r d o v a n , C a b a l l o y G l a c é , 
d e s d e 6 s e s o s e n d e l a n t e 
N o c o m p r e s i n v i s i t a r a n t « » 
l a g r a n p e l e t e r í a 
í w o ^ m enagua 
g d . - 2 2 . 
L a N e w Y o r k 
A v e . d© B o U v a r ( R e i n a ) , 8 8 , 
f r e n t e a G a l i a n o , 
G r a n s u r t i d o e n e q u i p a j e s d e 
t o d a s c l a s e s , m á s b a r a t o s q u s 
« n n i n g u n a c a s a . 
1 
N o d e j e d e v i s i t a r n o s 
E S T A M O S E N V I S P E R A S D E S . R A M O N 
¿ N o t i e n e u s t e d a c a ü o u n a m i g o u n f a m i l i a r q u e c a l e t r e s u o n o -
m á s t i c o e n e s t e d í a ? 
¿ N o d e s e a r l a u s t e d a d q u i r i r u n o b s e q u i o ú t i l p a r a é l , q u e a l a v e z 
l e s e a u n r e c u e r d o p e r d u r a b l e d e s u a f e c t o ? 
E s t a , s u c a s a , p u e d e p r o p o r c i o n á r s e l o y s a t i s f a c e r a s í s u s l e g í t i -
m a s a s p i r a c i o n e s . 
C a m i s a s de s e d a , c o r b a t a s , p a ñ u e l o s d e f a n t a s í a , b a s t o n e s , e s t u -
c h e s d e p a r a g u a s , t o d o d e l a s m á s f i n a s c l a s e s y b u e n g u s t o . 
t u d y d i l i g e n c i a p o r l o s d u e ñ o s y e m -
p l e a d o s de esos e s t a b l e c i m i e n t o s , a y u -
d á n d o l e s e s p o n t á n e a m e n t e e l p u e b l o . 
E n u n i ó n de n u e s t r o c r o n i s t a C a -
t ó l i c o , d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a r e -
v i s t a " L a A u r o r a " s e ñ o r M a v i l l a y 
d e l r e p r e s e n t a n t e de " E l D e b a t e ' ' s e -
ñ o r C a b a l l e r o , n o s d i r i g i m o s a l h o -
t e l P a r í s d o n d e n o s p r e s e n t ó a l d u e -
ñ o d e l m i s m o s e ñ o r V i c t o r i a n o F u e n -
t e s e l s e ñ o r A r t u r o J a u r e g u l . 
T u v o p a r a c o n " los p e r i o d i s t a s d e -
f e r e n c i a s q u e m u c h o a g r a d e c e m o s . 
L o s o b i s p o s , c l e r o a u t o r i d a d e s y 
d i r e c t i v a d e l o * C a b a l l e r o s de C o -
l ó n , f u e r o n o b s e q u i a d o s p o r e l P á -
r r o c o e n l a R e c t o r a l . 
A l a s o n c e y m e d i a , a l t o q u e d e 
l a s c a m p a n a s se c o n g r e g a r o n l o s p e -
r e g r i n o s de n u e v o e n e l t e m p l o d o n -
d e f u é e x p u e s t o J e s ú s S a c r a m e n t a d o , 
r e z á n d o s e l a e s t a c i ó n d e s p u é s d e l a 
c u a l se d i ó l a b e n d i c i ó n c o n e l S a n -
t í s i m o c o n c l u y e n d o c o n e l H i m n o E u -
c a r í s t i c o d e S a g a s t í z a b a l . 
M i d a b i e n s u s t e ! a s 
l ; S B I i A " I H E A S U R E í . R A P H " y 3SCO-
S í ? ! ? 1 2 - * ^ * - " I S C U S I O X E S , P E R D I D A S , 
P O » E R B O K E S Y " V A U A S I « a . B G A S . " 
L a s p r i n c i p a l e s t i e n d a s de l a H a b a n a , 
alg-unas d e l I n t e r i o r y mnohos I n g e n i o s 
rA.'v^íV, UE0 la m á q u i n a m e d i d o r a 
" M E A S U R E J J R A P H , " qne i m p o r t a n los 
s e ñ o r e s M o r g a n y M e A v o y Co., e s ta -
b l e c i d o s en A g i l l a r 84. 
L a " M E ^ S U R E G R A P H . " es . l a m á -
q u i n a m á s c o m p l e t a que se conoce y su 
uso ha v e n i d o a r e so lye r u n p r o b l e m a 
rme c o n f r o n t a b a n cada d í a los es table-
c i m i e n t o s en que se v e n d e n t e l a s y c i n -
t a s . 
M e d i r t e l a s , m e d i r c i n t a s y n o p e r d e r 
en l a v e n t a es una de las ope rac iones 
m á s d i f í c i l e s de l comerc io de t e j i d o s y 
s e d e r í a a l d e t a l l . P o r q u e s i e m p r e , m i e n -
t r a s e l d e p e n d i e n t e m i d e , u n a p r e g u n t a , 
u n a d i s t r a c c i ó n , u n a m u e b a c h a que p a -
sa o u n f o t u t a z o de u n au to , d i s t r a e n y 
hace e q u i v o c a r . 
Uina ^eqniivocnolOn m i d i e n d o , s i g n i f i -
ca u n a o v a r i a s v a r a s l a r g a s y esto r e -
d u n d a i n c u e s t i o n a b l e m e n t e en p e r j u i c i o 
de l p r o p i e t a i i o d e l c s t a b l e c i m i f t i í t o , que 
s u f r i r á t a n t a s p é r d i d a s , pomo t a n t a s va -
ras l a r g a s , o m a l m e d i d a s , despachen 
sus d e s p e n d i e n t e s . 
L a " M B A t m R B G R A P H . " ha resue l to 
de u n a vez p a r a s i e m p r e es te p r o b l e m a . 
M i d e , cuen ta , c o r t a y d a el p r e c i o exac -
t o , s i n e q u i v o c a c i ó n de n i n g u n a espe-
cie y s i n que e l d e p e n d i e n t e h a y a de 
h a c e r o p e r a c i ó n a l g u n a v s i n que ade-
m á s , l a c o m p r a d o r a p u s d a a r g u m e n t a r 
nada en c o n t r a de l a buena fe d e l co-
m e r c i a n t e , pues se le despachan l a s v a -
r a s que h a p e d i d o . 
T o d o c o m e r c i a n t e p rce r res i s t a , deseoso 
de c u m p l i r con sus c l i e n t e s , de d a r l e n 
t o d o l o que l e c o m p r a n , t e n d r á p r o n t o 
en su e s t a b l e c i m i e n t o -ma " M E A S U R B -
G R A P H , " y a que cada d í a su uso y 
a p l i c a c i ó n se g e n e r a l i z a y su r e s a l t a -
do p rovechoso no se puede o c u l t a r a na-
d i e que l a vea f u n c i o n a r u n a so l a vez. 
" L a Casa G r a n d e , " « - o n o c i d a t i e n d a 
de G a l i a n o y San R a f a e l ; " F i n do S i -
g l o , " no monosc l u j o s o e s t a b l e c i m i e n t o 
de A g u i l a y S a n R a f a e l ; " L a F r a n c i a , " 
g r a n t i e n d a de O b i s p o y A g u a c a t e , y a 
t i e n e n en uso, c o n g e n e r a l s a t i s f a r c l ó n 
l a " M B A S U R B G R A P H . " Q u i e n l a vea 
f u n c i o n a r , l a e n c o n t r a r á e x c e l e n t e y a l 
cabo d e l af io, v e r á c ó m o l a v e n t a de c i n -
t a s h a de jado u n m a r g e n de g a n a n c i a s 
m a y o r q u e en a f í o s a n t e r i o r e s y l a s p i e -
zas de te las , r i n d e n m á s , porqme como 
s i e m p r e se m i d e e x a c t o , n o h a y va ras 
l a r g a s n u n c a . 
E n l o s c e n t r a l e s " C u n a g n a , " " B a r a -
g u a / ' " H e r . - í e y , " " M i r a n d a , " " G u a y a -
b a l , " " S a n i í a m ó n , " " A m i s t a d " y " G ó -
mez M e n a , " donde u n exceso de cel*> 
l 'ace q u e se l l e v e n l o s a sun tos m e r c a n -
t i l e s a l centavos , y a se usar t l a " M B A -
S U R E G R A P I T " y ca¿ l a d í a , se vende u n a , 
p a r a u n a t i e n d a , c u y o d u e ñ o es u n h o m -
bre p r o g r e s i s t a y a m i g o de hace r bue-
n o s negoc io s , c o n s u l e g í t i m o m 3 r g e n de 
g a n a n c i a s . 
L a " M E A S T J R E G R A P H . " s ó l o ocupa 
d i ez p u l g a d a s de l m o s t « v l o r . T i e r . o en 
su p a r t e s u p e r i o r u n a es fe ra y u n a t a -
b l a g u a d u a d a L a esfera t i e n e dos a g u -
jas , una i n d i c a v a r a s y l a o t r a ( l a m a -
y o r ) f r a c c i o n e s de va ra s . L a t a b l a g r a -
d u a d a t i e n e f i j o s los p r e c i o s y una es-
c a l a m o v i b l e , que i n d i c a l a m u l t i p l i c a -
c i ó n d e l n ú m e r o de va ras q u e se v a n 
m i d i e n d o , p o r e l p r e c i o de l a u n i d a d y 
va d a n d o e l v a l o r t o t a l de l o s m e d i d o . 
E s p o r t e n t o s o e l f u n c i o n a m i e n t o de l a 
" M E A S T J R E G R A P H . " 
D e c i e n medidas de telas- y c i n t a s , e l 
c u a r e n t a p o r c i e n t o t i e n e n en e r r o r e s en 
c o n t r a d e l comerc ian te y m á s de t r e s 
p o r c i e n t o r a s u l t a r . c o r ^ e q u i v o c a c l c n e s 
en l o s c á l c u l o s de prec ios . L a " M B A -
S U R F G R A P H . " e v i t a t o d o eso. 
C 0747 ale. S d - l l 
D u r a n t e l a r e s e r v a , l o s p e r e g r i n o s 
s i t u a d o s e n e l p a r q u e c o n t i g u o a l 
t e m p l o se a r r o d i l l a r o n . I m i t á n d o l e s 
e l p u e b l o . 
E l r e g r e s o se v e r i f i c ó e n I g u a l f o r -
m a q u e l a e n t r a d a . 
A l l l e g a r a l a e s t a c i ó n l o s v i v a s y 
a p l a u s o s , se r e p i t i e r o n p o r l a r g o t i e m 
p o . 
O r d e n a d a m e n t e se t o m a r o n l o s c a -
r r o s y a l p o n e r s e e n m o v i m i e n t o e l 
t r e n , e l e n t u s i a s m o f u é d e l i r a n t e . 
L o s v í t o r e s y a p l a u s o s y l a s n o t a s 
d e l H i m n o N a c i o n a l f o r m a b a n a r m o -
n i o s o c o d e i e r t o c o m o u n h i m n o d e l 
p u e b l o e n a c c i ó n d e g r a c i a s a l C r i a -
d o r . 
L a D i r e c t i v a d e l a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r l o s c o n e l c o r a z ó n r e b o s a n t e 
d e j ú b i l o n o s r o g a r o n h i c i é r a m o s p r e -
s e n t e s u g r a t i t u d a c u a n t o s t o m a r o n 
p a r t e e n l a e x c u r s i ó n , a l p u e b l o d e 
A r t e m i s a q u e c o n t a n t o c a r i ñ o r e c i -
b i ó a l o s p e r e g r i n o s y a l o s e m p l e a -
d o s d e l t r e n A n g ' e l P a l c o n s , A m b r o -
s i o L a n d r i a n , V a l l a d a r e s y C r u s e t p o r 
l o b i e n q u e s e p o r t a r o n . * 
A s u v e z n o s o t r o s e n n o m b r e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A l a s f e l i c i t a -
m o s p o r e l g r a n d i o s o é x i t o de l a e x -
c u r s i ó n , e n l a c u a l v i m o s a g r u p a d o s 
b a j o l a b a n d e r a d e J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o a l a s O r d e n e s T e r c e r a s , A r c h l -
c o f r a d í a s d e l S a n t í s i m o , c o n g r e g a c i o -
n e s M a r i a n a s d e s e ñ o r a s y d e l a 
A n u n c i a t a d e C a b a l l e r o s , A s o c i a c i ó n 
P o n t i f i c i a , C a b a l l e r o s d e C o l ó n y a d o -
r a d o r e s n o c t u r n o s d e J e s ú s S a c r a m e n 
t a d o . 
D e t o d o s l o s a c t o s c e l e b r a d o s e n 
l a e x c u r s i ó n t o m a r o n v a r i a s p e l í c u -
l a s l o s s e ñ o r e s L o u s t a l o t y P e ó n . 
E l t r e n l l e g ó a l a s d o s d e l a t a r d e 
a l a e s t a c i ó n T e r m i n a l d o n d e se d i -
s o l v i ó l a p e r e g r i n a c i ó n . 
L O B E J Í Z O B L A N C O . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE 
E M E R I 
6ARRA Y FARMACIAS. ^ 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P B A D O 9 8 . T E L E F O N O A - 9 9 6 5 
P e 10 a 12 y d e 8 a 5. 
a l t . 1 5 d - 2 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n a l o s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r F i n c a s U r b a n a s q u e l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l v e n c e e l 30 
d e l a c t u a l y a l s i g u i e n t e d í a i n c u r r i -
r á n l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o d e l 10 
p o r c i e n t o y d e m á s t r á m i t e s d e A p r e -
m i o s . 
B r . M a i u r a l V . B a n Q o y L e ó i i 
M é d i c o C i r u j a n o , d e r e g r e s o de s u 
v i a j e a E u r o p a , se o f r e c e a s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s e n M a l e c ó n , 3 3 0 - 3 3 2 . D e 
1 2 y m e d i a a 8 d e l a t a r d e . 
C 7 0 5 9 3 0 d . - 2 9 a g . 
. . D E 
e u m á t i c ó ! ! 
e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l j r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c é a ' s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
Á N T Í R R E U M A T I C O 
R u s s e l l H u r s t , d e F ¡ I a á i » I f í a : 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
¡ a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
/ S E V E N D % E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O E S Q . A M A N R I Q U E 
L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 . H A B A N A . 
i 
1 1 l i l i 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
R i f l e d e R e p e t i c i d n 
E s t o s r i f l e s r e p r e s e n t a n u n a i d e a a v a n z a d a 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e r i f l e s . P r o v e e n a l 
t i r a d o r c o n c i n c o c a r t u c h o s p a r a s e r v i c i o 
i n m e d i a t o , u n o a l a v e z o a t i r o s s e g u i d o s 
q u e s e s u c e d e n c o n r a p i d e z a s o m b r o s a . 
T i e n e n r e c á m a r a e n t e r i z a y m u c h a s o t r a s p r o -
p i e d a d e s d e s u p e r i o r i d a d q u e h a c e n q u e s u u s o s e a u n 
p l a c e r y a l m i s m o t i e m p o p r o p o r c i o n a n l o s m e d i o s d « 
s e g u r i d a d e n l o s d i s p a r o s . 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
P i d a a l comerciante, a quien haga U d . sus compras, que l e «nsefia 
rifles Remington . S i no los tiene en su existencia de m e r c a n c í a s 
?ida que se los consiga. Se abrican en calibre 25, 30, 32 
r 35. 
Se e n v í a c a t á l o g o gratis a 
quien l o solicite. Se ruega 
a l interesado que escri-
ba su d i r e c c i ó n con 
claridad. ^ 
T c - s i 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y , I n c . 
233 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k • 
£ 1 s u p r e m o a r t e » l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a & S e fóeileza e n a r -
t í c u l o s d e f a i a t a s i a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
• 
Siendo o b l i g a c i ó n p a r a e s t e C e n t r o ; 
j ^ t u r i a n o d e s o c u p a r e l l o c a l q u e e n , 
f*1"1» 2, p a l a c i o de V i l l a l b a , o c u p a n | 
h ^ e s c u e l a s J o v e l l a n o s , se h a c e p ú -
g 0 0 . p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
° r e s a s o c i a d o s , q u e Q u e d a e n s u s - , 
l a a p e r t u r a de l a m a t r í c u l a i 
c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r s o p r ó x i m o , e i 
e s p e r a d e p o d e r o b t e n e r u n l o c a 
a d e c u a d o y e s t a b i e c e r e n é l de n u e 
v o l a s e s c u e l a s . 
H a b a n a , 28 de a g o s t o de 1920 . 
N i c a n o r F e r n á n d e z , S e c r e t a r i o de l a 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i - C A M A G Ü E T 
TSUJMAO 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I I 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
a c ? A v e . d e I t a l i a í a r t f e s G ^ í a n o 7 4 - 7 6 ^ T e f . A - 4 2 6 4 S 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R í N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 A f l O L X X X V l I l 
T E A T E O S ¥ A M I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A P E O P E R A D E A I -
F R E D O I U S A 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l e l e n -
c o de l a g r a n c o m p a ñ í a d e ó p e r a i t a -
S n a y e s p a ñ o l a de A l f r e d o M x s a q u e 
a c t u a r á e n e l t e a t r o P a y r e t e n e l p r ó -
x i m o m e s de O c t u b r e . 
L o s a r t i s t a s c o n t r a t a d o s p o r e l a c -
t i v ó e m p r e s a r i o se h a n d i s t i n g u i d o 
p o r s u l a b o r e n l o s p r i n c i p a l e s t e a -
t r o s de I t a l i a y E s p a ñ a . 
L a t e m p o r a d a q u e se a v e c i n a p r o -
m e t e r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a , 
E L E N C O 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : E d u a r d o B l a n c o ' 
M a e s t r o s c o n c e r t a d o r e s y d i r e c t o -
r e s de o r q u e s t a : A r t u r o B a . . . t t a y J o -
s é A g i a d a . 
S o p r a n o s : C e l e s t i n a . . . i e g n e a , 
M e r c e d e s C a p s i r , C a r m e n ^ u a p l a t a , 
C a r m e n B e s a n u g e , M a t i l d e P i n i l l a . 
M e z z o - s o p p r a n o s : D o l o r e s F r a u y 
M a r í a V a l v e r d e . 
T e n o r e s : G i u s e p p e K a n c h e , A n t o -
n i o M á r q u e z , M i c h e l e M u l l e r a s . 
B a r í t o n o s : G i u s e p p e M o n t a l l i . G í o -
v a n n i V a l l s , V i c e n t e E s t r a d i . 
B a j o s : L u i g i P a r r e n i x a , J o s é M a r t í , 
F r a n c e s c o P u i g e n e r . 
B a j o c ó m i c o : G i u s e p p e F e r n á n d e z . 
D i r e c t o r de e s c e n a : L o r a n z o M a l -
v a t . 
A p u n t a d o r : A n t o n i o V i n a s . 
G e n e r a l m a n a g e r : A n t o n i o S a n g e -
n i s . Ir 
C i n c u e n t a c o r i s t a s , d i e z y se i s ba^ -
h r i ñ a s , 70 p r o f e s o r e s de o r q u e s t a . 
E n l a s d o c e f u n c i o n e s de a b o n o s e -
r á n c a n t a d a s l a s s e g u i e n t e s ó p e r a s : 
A i d a , N o r m a , T o s c a . , B o h e m e , M a d t ; -
m e B u t t e r f l y , T a n l i a u s e r , L o h e n g r i n , 
B a r b e r o de S e v i l l a , E . ^ o l e i t o , A f r i c a -
n a , C a r m e l , M a n o n . 
A d e m á s f i g u r a n e n <\ r e p e r t o r i o : 
F a u s t o , L u c í a , T r o v a d o r , H u g o n o t e s , 
I P a g l i a c c i , C a v a l l e r í a R u s t i c á n a , 
T r a v i a t a , H e r n a n i , B a i l o n i M a s c h e r a , 
E l i x i r d ' A m o r e , M e f i s t o f e l o s , S o n á m -
b u l a , D o n P a s q u a l e y Y o n r j . 
Y l a s ó p e r a s e s p a ñ o l a s L a D o l o r e s , 
L o s a m a n t e s d e T e r u e l , M a r u x a , L a 
L l a m a , M a r g a r i t a l a T o r n e r a y B a l a -
d a de C a r n a v a l . 
• • • 
L A C O M P A ñ I A D E O P E R E T A Y A -
L L E - C S I L L A G t 
E l s e ñ o r M a r i a n i , u n o de l o s e m -
p r e s a r i o s de l a g r a n c o m p a ñ í a d e 
o p e r e t a q u e a c t u a r á e n e l N a c i o n a l e n l 
s e p t i e m b r e y o c t u b r e , a b r i r á e l a b o n o 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , e n l a C o n t a d u -
r a d e l t e a t r o N a c i o n a l . 
E l e l e n c o de l a c o m p a ñ í a de o p e r e t a 
V a l l e - C s i l l a g es e l s i g u i e n t e : 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : E n r i q u e V a l l e . 
P r i m e r a t i p l e c ó m i c a : S t e f i C s i l l a g . 
P r i m e r a s s o p r a n o s : I r e n e R u i z y 
P a q u i t a M o l i n s . 
O t r a t i p l e c ó m i c a : T e m p r a n a B e l -
t r i . 
P r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a : P i l a r G a r -
c í a . 
S e g u n d a s t i p l e s : P í a P e r a c e , A m e -
l i a P a y a e I d a C o l l a r o . 
P r i m e r a b a i l a r i n a c l á s i c a : A n a P e -
t r o w a . 
P a r e j a de b a i l e s m o d e r n i s t a s : P a -
n u z i o , C e s a r i n i . 
B a i l a r i n a s : M i m i L e n s , I n é s P e r a -
ce , J u l i o P a n u i z i o , N e l l a S e s a v a l l e y 
M a r í a G r i l l e . 
D i r e c t o r y p r i m e r a c t o r : E n r i q u e 
V a l l e . 
P r i m e r b a r í t o n o : J o s é V e l a . 
P r i m e r t e n o r : M a n u e l A l d a . 
P r i m e r t e n o r c ó m i c o : G u i d o d e 
S a l v i . 
O t r o s p r i m e r o s a c t o r e s : A g u s t í n 
M o r a t o y A n d r é s S i r v e n t . 
O t r o a c t o r c ó m i c o : D o m i n g o C e s a -
r i n i . 
A c t o r e s g e n é r i c o s : A n t o i : l o B a r r a -
g á n y L u i s G a g o . 
M a e s t r o d i r e c t o r y c o n c e r t a d o r : 
E n r i q u e G i u s t i . 
O t r o m a e s t r o : J u l i o R o m á n . 
D i r e c t o r de e s c e n a : L u i s M e r c e . 
A p u n t a d o r : V i c e n t e C a s a s . 
R e p r e s e n t a n t e : A r m a n d o L e n a . 
T r e i n t a p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a y 40 
c o r i s t a s de a m b o s s e x o s . 
P r i m e r m a q u i n i s t a : A r t u r o M a s ! . 
P r i m e r ' s a s t r e : I . B a s a l d o . 
P r i m e r e l e c t r i c i s t a : N a t a l i o B u s n e -
l l i . 
U t i l e r o ; F r a n c i s c o S a r t o r i o . 
P e l u q u e r o : C a s a s P o m o . 
P i n t o r e s e s c e n ó g r a f o s : A r m a n d o 
C o l l i , P e r r e r o y L a n c i l l o t i . 
L a s a s t r e r í a es c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a y p a t t e d e l d e c o r a d o y v e s t u a r i o 
p e r t e n e c i ó a l a f a m o s a c o m p a ñ í a de 
C a r a m b a . 
E n e l r e p e r t o r i o f i g u r a n l a s o b r a s 
s i g u i e n t e s : L a P r i n c e s a d e l C z a r d a s , 
E l G r a n D u q u e H é c t o r ; L a C o r s e t e r a 
de M o n t m a r t r e ; L a B e l l a R i s e t t e ; E l 
P i l l u e l o de P a r i s ; E v a ; C i n e m a S t a n ; 
E l S e ñ o r d e l T a x ó m e t r o ; L a R e i n a 
d e l F o n ó g r a f o ; E l C o n d e de L u x e m -
b u r g o ; L a C a s t a S u s a n a ; A d i ó s , J u -
v e n t u d ; E l M e r c a d o de M u c h a c h a s ; 
L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r i n ; L a 
P r i n c e s a d e l D o l l a r ; E l C a b a l l e r o de 
L u n a ; - M a d a m a S a n s G e n e ; E l P e l i -
g r o A m a r i l l o ; M a l d i t o T a n g o ; G e i s -
h a ; L a D i v o r c i a d a ; E l S o l d a d o de 
C h o c o l a t e ; S u e ñ o d e u n V a l s ; L a h i s . 
t o r i a d e u n p i e r r o t . 
-A -A -A 
U > C A N T O R P O P U L A R A S T U -
R I A N O 
E n u n p i n t o r e s c o a r t í c u l o l l e n o de 
g r a c i a y c o l o r p r e s e n t ó a y e r a l p ú b l i -
co n u e s t r o q u e r i d o c a m a r a d a F e r n a n -
do R i v e r o ( e l p o p u l a r D o n F e r n a n d o ) 
a l j o v e n D e m e t r i o F e r n á n d e z , q u e 
c a n t a p r i m o r o s a m e n t e l a s c a n c i o n e s 
a s t u r i a n a s . 
D o n F e r n a n d o d i c e , b a j o s u p a l a b r a 
y c o n l a a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e d ^ s u 
o í d o n e t a m e n t e a s t u r , q u e se t r a t a de 
u n r u i s e ñ o r a s t u r i a n o d i s f r a z a d o de 
r a p a z y n a c i d o e n S a n M a r t í n , u n a a l -
t u r a p r ó x i m a a l T i n e o . 
Y l u e g o a ñ a d e q u e c a n t a ' ' c o n d u l -
ce y e x t e n s a v o z y c o n e s t i l o y s e n t i -
m i e n t o . " 
" I n t e r p r e t a — d i c e D o n F e r n a n d o - — 
c o m o m a n d a l a m ú s i c a a s t u r i a n a s u s 
c a n t a r e s . N o can ta , l o v u l g a r , l o m a -
l o , l o q u e d e s g r a c i a d a m e n t e c a n t a n y 
c a n t a m o s s i e m p r e t o d o s . S u s c a n t a -
r e s s o n b r a v o s p o r q u e s o n de l a m i -
n a ; b r a v o s , p o r q u e s o n de l a c o s t a ; 
d u l c e s p o r q u e f l o r e c e n a l c a l o r d e l 
a m o r ; n o s t á l g i c o s , p o r q u e l l o r a n p o r 
l a p a t r i a ; a l e g r e s , p o r q u e n a c i e r o n e n 
l a c a m p i ñ a r i e n t e ; m u r m u r a d o r e s p o r 
q u e l o s e n g e n d r ó l a e n v i d i a y m u s i -
c a l e s p o r q u e l o s b o r d a r o n c o n s u s p i -
r o s l o s r í o s . C a n t a e l v e r d a d e r o c a n -
t a r . " 
D e s p u é s c o n t i n ú a : 
" Y , o y o t e n g o l a t r o m p a de e u s t a -
q u i o c o m p l e t a m e n t e e n e u s t a q u i a , o 
I e l r a p á z c . n t a c o m o y o n o o í c a n t a r 
c a n t a r e » de l a p r a d e r a y d e l p i c a c h o 
a " n a i d e ' ' n i a " d e n g u n a " " . P a l a b r a ' . " 
N o s a t e n e m o s a l o q u e D o n F e r n a n -
d o - d i c e s o b r e e l c a n t o r a s t u r i a n o . 
Y , n a t u r a l m e n t e , i r e m o s a o í r l e 
c a n t a r l a s c a n c i o n e s a s t u r i a n a s , — u n 
r e p e r t o r i o e x t e n s o y n u e v o , s e g ú n , n o s 
d i c e n l o s q u e l e c o n o c e n — e n e l T e a -
t r o N a c i o n a l e l p r ó x i m o j u e v e s . 
P o r q u e s i c a n t a t a n c o m o n o s 
a s e g u r a n y l e d a e l v e r d a d e r o s a b o r 
r e g i o n a l a l a s c a n c i o n e s , m e r e c e q u e 
se l e o i g a . 
S e r á , s i n d u d a , d e l a n o c h e d e l d í a 
2, e n a d e l a n t e , e l h é r o e o b l i g a d o de 
t o d a s l a s j i r a s y d e l a s f i e s t a s r e g i o -
n a l e s a s t u r i a n a s . 
O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O NO S U S T I T U T O S 
d a , se p r o y e c t a r á u n a i n t e r e s a n t e p e -
l í c u l a . 
L a p r i m e r a q u e se e x h i b i r á es l a 
t i t u l a d a E l h i j o d e l a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a c u a -
r e n t a c e n t a v o s . * * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e u n a a p l a u d i d a o b r a 
e n t r e s a c t o s . 
* * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a d i r i -
g i d a p o r A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t a n d a . C o r r í a c o n g u i t a -
r r a . 
E n s e g u n d a , L a v e c i n a d e l f r e n t e . 
Y e n t e r c e r a , E l T a b a q u e r o . 
A d e m á s , n ú m e r o s d e v a r i e d a d e s e n 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N 
E L N A C I O N A L 
P r o m e t e r e s u l t a r u n g r a n s u c c é s 
a r t í s t i c o l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
q u e se c e l e b r a r á e n e l N a c i o n a l e l 
j u e v e s p r ó x i m o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es m u y i n -
t e r e s a n t e . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a a p l a u d i d a 
o p e r e t a L a P r i n c e s a d e l D o l l a r , c o n 
l o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s a c a r g o d e l 
n o t a b l e c a n t a n t e s e ñ o r O r t i z de Z á r a -
t e y l a a p l a u d i d a t i p l e M a r í a C a b a l l é . 
L o s I n q u i l i n o s S u b l e v a d o s o R e v o -
l u c i ó n e n e l S o l a r , g r a c i o s o s a í n e t e , 
s e r á p u e s t o e n e s c e n a p o r l o s a r t i s -
t a s de A l h a m b r a . 
U n d u e t o de a c t u a l i d a d t i t u l a d o E l 
C a n d i d a t o de T r a n s a c c i ó : . s e r á i n t e r -
p r e t a d o p o r e l p o p u l a r S e r g i o A c e b a l 
y M a r í a C a b a l l é . 
L o s a r t i s t a s d e l a C o m e d i a r e p r e -
s e n t a r á n l a c o m i c í s í m a o b r a E l E n -
t i e r r o de l a S a r d i n a ! 
E l n o t a b l e a c t o r L u i s L l a n e z a t i e n e 
a s u c a r g o u n p o u t - p o u r r i d e a i r e s a s -
t u r i a n o s . 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a d e l m a e s t r o L l e ó c o n -
t i n ú a o b t e n i e n d o g r a n d e s t r i u n f o s e n 
e l N a c i o n a l . 
L a s f u n c i o n e s de a y e r e s t u v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d a s . 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a , e n 
f u n c i ó n c o r r i d a , l a o p e r e t a e n t r e s a c -
t o s L a V i u d a A l e g r e , g r a n é x i t o de l a 
n o t a b l e t i p l e M a r í a C a b a l l é . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u n p e -
s o v e i n t e c e n t a v o s . 
Se p r e p a r a n p a r a e s t a s e m a n a E l 
C o n d e d e L u x e m b u r g o , L a P r i n c e s a 
d e l D o l l a r y L a D i v o r c i a d a . 
E l p r ó x i m o j u e v e s , f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a . 
P r o n t o , e s t r e n o de l a o p e r e t a t i t u -
l a d a A v e n t u r a s de A m o r . 
* • • 
P A Y R E T 
L a m a t i n é e y l a f u n c i ó n n o c t u r n a 
d e a y e r e s t u v i e r o n c o n c u r r i d í s i m a s . 
L a t e m p o r a d a d e R e g i n o L ó p e z e n 
e l r o j o c o l i s e o h a r e s u l t a d o u n g r a n 
s u c c é s . 
L a a l e g r í a d e l a v i d a y E l E n c a n t o 
de l a s D a m a s c u b r e n e l p r o g r a m a d e 
e s t a n o c h e . 
M a ñ a n a , m a r t e s , d e s p e d i d a de l a 
c o m p a ñ í a . 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
M A R T I 
E l s a i n e t e L a D u l c e C a ñ a se p o n -
d r á e n e s c e n a e n l a p r i m e r a t a n d a d e 
l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
E n s e g u n d a , d o b l e , l a z a r z u e l a c ó -
m i c a L a G a r d u ñ a y l a r e v i s t a E l T r e n 
d e l a I l u s i ó n . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a t a n -
d a s e n c i l l a c u e s t a s e s e n t a c e n t a v o s ; y 
u n p e s o v e i n t e c e n t a v o s p a r a l a t a n d a 
d o b l e . 
E n b r e v e d e b u t a r á n l a t i p l e c ó m i c a 
C i p r i M a r t i n y e l a c t o r c ó m i c o G a l l e -
g u i t o . 
Se p r e p a r a e l e s t r e n o de l a r e v i s t a 
t e l e f ó n i c a B - 0 2 . 
-k i r ÍK 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a se e s t r e n a r á 
l a c i n t a t i t u l a d a L a e s p o s a f i n g i d a , 
p o r l a n o t a b l e a c t r i z M a r y M a c L a . 
r e n . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a se 
p a s a r á e l d r a m a E l c o b a r d e v a l e r o s o , 
p o r e l a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a -
w a . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a l o s d r a m a s 
G u i l l e r m o y n a d a m á s . Se a c a b ó l a 
b r o m a , p o r R u t h C l i f f o r d , l a s c o m e -
d i a s M u e r t o d e m i e d o . U n h o m b r e l i s -
t o . L a v i d a a p l a z o s y l a R e v i s t a u n i -
v e r s a l n ú m e r o 1 5 . 
E l j u e v e s , e s t r e n o d e L a D o c t o r a , 
p o r B e s s i e D e r r í s c a l e . 
E n b r e v e , L a V i r g e n de S t a m b o u l . 
p o r P n s c i l l a D e a n ; L o s m a l h e c h o r e s 
d e l a i r e , p o r P r a n c e l i a B e l l i n t o n y e l 
a v i a d o r a m e r i c a n o L o c l d e a r , v L a 
b e s t i a n e g r a , u n a d e l a s m e j o r e s c r e a -
c i o n e s de l a s a p l a u d i d a s a c t r i c e s D o -
r c t h y P h i l l i p s y P r s c i l l a D e a n . 
•jf j f 
A R Q U I M E D E S P O U S 
L o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s i n a g u r a r á n e l m i é r c o l e s p r ó -
x i m o , e n . f u n c i ó n d e m o d a , l a t e m p o -
r a d a q u e e n e l r o j o c o l i s e o o f r e c e r á 
l a c o m p a ñ í a d e l s i m p á t i c o a c t o r c u -
b a n o A r q u í m e d e s P o u s . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a p r i m e r a 
f u n c i ó n se h a l l a n y a a l a v e n t a e n l a 
C o n t a d u r í a de P a y r é t . 
P o u s t r a e u n n u e v o y v a r i a d o r e -
p e r t o r i o de o b r a s y c a n t o s p o p u l a r e s . 
•k i r i r 
M A R G O T 
Se i n i c i a n h o y e n M a r g o t l o s l u n e s 
d r a m á t i c o s p o r l a c o m p a ñ í a de l a g e -
n i a l a c t r i z e s p a ñ o l a P r u d e n c i a G r i -
f e n . 
Se p o n d r á en e s c e n a e l d r a m a de 
E c h e g a r a y , D e m a l a r a z a . 
E l j u e v e s . L a L e o n a d e C a s t i l l a . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e s e p t i e m b r e 
y a n t e s d e c o m e n z a r l a p r i m e r a t a n -
^ e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
^ n v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a = 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g r u i e i i -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A » . . 
D E P O S I T O E L CRISOL, N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
E l j o v e n a s t u r i a n o d e 16 a ñ o s , D e -
m e t r i o F e r n á n d e z , " E l P e n ó m e u o " , d e 
T i n e o , q\\e t i e n e u n a e x c e l e n t e v o z d e 
t e n o r , i n t e r p r e t a r á u n m a g n í f i c o r e -
p e r t o r i o de c a n t o s a s t u r i a n o s . 
A d e m á s , M a r í a C a b a l l é n o s d a r á a 
c o n o c e r v a r i a s c a n c i o n e s e s p a ñ o l a s y 
m e j i c a n a s . 
i r i r i r 
B E N E F I C I O D E L A S O C I E D A D J U -
V E N T U D E S P * ñ O L A 
M a ñ a n a , m a r t e s , se c e l e b r a r á e n e l 
t e a t r o M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a a b e n e f i c i o de l a s o c i e d a d J u v e n -
t u d E s p a ñ o l a . 
E l p r o g r a m a t i e n e m u c h o s a t r a c t i -
v o s . 
Se p o n d r á n e n e s c e n a l a z a r z u e l a 
L a G a r d u ñ a y l a o p e r e t a L o s C a d e t e s 
de l a R e i n a , p o r l a c o m p a ñ í a d e V e -
l a s c o . 
E l t e n o r M a t h e u t o m a r á p a r t e e n 
e l c o r o d e r e p a t r i a d o s d e l a z a r z u e -
l a G i g a n t e s y C a b e z u d o s . 
E l a c t o r s e ñ o r M i g u e l B r i t o r e c i t a -
r á e l m o n ó l o g o d e C a t a r i n e u , L a h u e l -
g a d e l o s h e r r e r o s . 
B a i l e s e s p a ñ o l e s p o r l a s M a r i - J u l i s 
y A n t o n i o de B i l b a o y c o m o f i n a l , l a 
C a n c i ó n d e l S o l d a d o , d e l m a e s t r o S e -
r r a n o , p o r l a c o m p a ñ í a d e M a r t í . 
H a b r á a d e m á s u n n ú m e r o q u e , s e r á 
u n a s o r p r e s a . 
•* * • 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , se p a s a r á l a m a g n í f i c a c i n t a 
e n c i n c o a c t o s H e r m a n o s s e p a r a d o s , 
p o r F r a n k K e e n a n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s s e i s 
y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , l a I n -
t e r e s a n t e c i n t a e n c i n c o a c t o s I n o c e n -
c i a y v i c i o , p o r J u n e C a p r i c e . 
A l a u n a , a l a s c u a t r o y a l a s s i e t e 
y m e d i a , l a c i n t a E l L a z o , p o r J o e 
C o l l i n s . 
M a ñ a n a , E l u s u r p a d o r , p o r G r e t c h e n 
H a r t m a n . 
E l m i é r c o l e s : A m o r , s u b l i m e t e s o -
r o , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
jf. 3f. )f 
T R I A N O N 
P a r a l a s t a n d a s d e h o y se h a c o m -
b i n a d o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
M a ñ a n a , e n t a n d a e x t r a o r d i n a r i a 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e y a l a s n u e v e 
y c u a r t o . L a C o n d e s a S a r a h , p o r l a 
E e r t i n i . 
E l j u e v e s 2, A m o r s u b l i m e t e s o r o , 
p o r N o r m a T a l m a d g e . 
B l s á b a d o , E l h á b i t o de f e l i c i d a d , 
p o r D o u g l a s P a i r b a n k s . 
P r o n t o , L a d r ó n n o c t u r n o , p o r A l -
b e r t R a y ; L a g a l l i n a d e l o s h u e v o s 
d e o r o , B l p r e c i o d e s u f i l a n t r o p í a , 
p o r A l i c e B r a d y , y o t r a s c i n t a s i n t e -
r e s a n t e s . . 
* *• * 
O L I M P I C 
D í a d e m o d a es e l d e h o y e n e l c i n e 
O l i m p i o , s i t u a d o e n l a A v e n i d a W i l s o n 
e s q u i n a a B . , e n e l V e d a d o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o se p a s a r á l a 
c i n t a t i t u l a d a L a e s p o s a d e J o s e l i n , 
p o r l a n o t a b l e a c t r i z B e s s i e B e r r i s -
c a l e . 
H O Y 9 / 2 
L O T E S B I A B E M O B A 
Estreno en Cuba de la famosa cinta: 
N G I D A " 
C 6 7 ( m l d . - 3 0 
L i m e s 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . P r a d o y C o l ó n T e l . 4 3 2 1 
P O R F I N H A L L E G A D O L A T A N E S P E R A D A P R O D U C C I O N D E L P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S 
A M O R : g U B O M E T E S O R O " 
P A N T E O N E S I 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r ; de 1 b ó v e -
d a y d e 2, c o n m o n u m e n t o . 
E n c o n s t r u c c i ó n u n o de c u a t r o . 
F . E S T E B A N , M a r m o l i s t a , 
flayo, 122 . T e l é f o n o M - 9 W 7 . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
o c h o m e n o s c u a r t o se p a s a r á n c i n t a s 
c ó m i c a s y e l e p i s o d i o 14 d e l a s e r i e 
E l p e l i g r o o c u l t o . 
M a ñ a n a , e n í u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
L a E s m e r a l d a d e l O b i s p o , p o r V i r g i -
n i a P e a r s o n . 
E l j u e v e s . E l t e s t i g o d e s u d e f e n s a , 
p o r B l s i e F e r g u a o n . * * * 
YERDUN 
C o n s u l a d o y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
B n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s t r e -
n o d e l e p i s o d i o 10 de l a s e r i e E l c í r c u -
l o d e s a n g r e , t i t u l a d o L a v e n g a n z a d é 
S a n s . 
B n t e r c e r a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
c i n c o a c t o s E l f r a c a s o , p o r L i b r a n 
G i s h . 
B n l a c u a r t a , e l d r a m a e n c i n c o a c -
t o s S a t a n á s , p o r O r e a C a r e s t o n . 
E l m a r t e s : L a d r ó n de a m o r , L e j o s 
d e l r e m o l i n o y E l c í r c u l o d e s a n g r e . 
E l m i é r c o l e s : E l h i j o d e E d u a r d o y 
B l á n g e l s a l v a d o r . 
* * 
E O T A L 
B n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á » 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s t r e -
n o d e l e p i s o d i o d i e z d e B l c í r c u l o d e 
s a n g r e , t i t u l a d o L a v e n g a n z a de 
S a ñ s . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
S a t a n á s , p o r G r e a C a r e s t o n . 
B n l a c u a r t a , e l d r a m a e n c i n c o a c -
t o s B l f r a c a s o , p o r L i l i a n G i s h . 
B l m a r t e s : L a d r ó n d e a m o r , L e j o s 
d e l r e m o l i n o y B l c í r c u l o d e s a n g r e . 
B l m i é r c o l e s : B l h i j o de E d u a r d o y 
E l á n g e l s a l v a d o r . * • * 
LARA 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
B n s e g u n d a y c u a r t a , B l t e s t i g o d e 
l a d e f e n s a , e n c i n c o a c t o s , p o r B l s i e 
F e r g u s o n . 
Y e n t e r c e r a . L a h o n r a d e s u a p e -
l l i d o , p o r S e s s u e H a y a k a w a , e n c i n c o 
a c t o s . 
* * ¥• 
W I L S O N 
B n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s , Y o q u i e r o u n h e r -
m a n i t o , p o r G l o r i a J o y . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e . E s p i g a s 
de o r o , p o r M a r y M a c L a r e n . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e s y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
de l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o e n C u b a 
d e l a c i n t a B a s i l l a l a i n t e r m e d i a r i a , 
p o r J a c k i e S a u n d e r s . 
M a ñ a n a : P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e -
s s u e H a y a k a w a , y S o b r e l a n i e v e . 
i ( i ( i t 
INGLATERRA 
B n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s , l a c i n t a P o r l o s 
f u e r o s d e l a m o r , p o r J o h n B a r r i m o r e . 
B n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c l n . 
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , S o b r e l a 
n i e v e . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e s y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
d e l a s d i e z y c u a r t o , B l p r e c i o d e s u 
f i l a n t r o p í a , p o r A l i c e B r a d y . 
M a ñ a n a : e s t r e n o d é l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a S e n s a c i ó n , L a m e l o d í a m a c a b r a , 
p o r M o n r o e S a l i s b u r y , y B l t e s t i g o d e 
l a d e f e n s a , p o r B l s i e F e r g u s o n . 
•* •* * 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , l o s e p i s o d i o s q u i n t o y 
U n L í b r o j l a e s t r o 
L'í'f-raclor i i l i l e s . y ne-fesarias "en tori 
o f i c i n a , y e v i á n e x p l i c ó 0 esc 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a ) T R E C E 
T H E W O M A N T G Í I V E S E j V G L I S H T I T L K S 
C O N M O V E D O R A C R E A C I O N D E L A S E N T I M E N T A L " N O R M A T A L M A D ú E " E N Q U E E L L A F I R M E M E N T E D E C L A R A r 
" M E C A S A R E C O N E L H O M B R E Q U E A M O " 
y , e x t e n d i e n d o ^ g e n e r o s a m e n t e s u m a n o a l a m i g o , l e b r i n d a s i n c e r a a m i s t a d , e n t r e g a n d o s u c o r a z ó n a l d u e ñ o a m a d o , v j u s t i f i c a n d o e l t í t u l o d e s u 
c r e a c i ó n , m a n m e s t a c o m o e l a m o r s u b l i m e t e s o r o q u e l a m u j e r g u a r d a p a r a , s u e l e g i d o e x c l u s i v a m e n t e es l a s a l v a c i ó n d e l h o m b r e q u e e n l a d i -
c h a de s e r a m a d o p o r u n a m u j e r c o m o 
N O R M A T A L M A D G E 
e n c u e n t r a c u a n t o d e s u b l i m e y g r a n d i o s o h a y e n l a s h u m a n a s e m o c i o n e s ' 
VEA ESTA INSUPERABLE PBODBCQON DE EXELENTE ARTE DRAMATICO Y ESMERADA CREACION EN EL 
^ G R A N T E A T R O F A U S T O * ' 
T A N D A S D E L A S 5 y 9 .45 
E N Q U E I A C A R I B B E A N F I L C O M P A K Y , S E L E C C I O N A L O M E J O R D E S U R E P E R T O R I O , 
P A S A O B S E Q U I A B A L A D I S T I N G U I D A S O C I E D A D H A B A N E R A 
L U N E T A S 4 0 c t s . O R C H E S T R A s e a t s 4 0 c t s . P R E F E R E N C I A S 6 0 . R e s e r v a d s e a t s 6 0 
n-rnTA l d . - 3 0 
S E E M B A R C A V W 
L e d e s e a m o s u n v i a j e l l e n o d « 
s a t í s f a c c l o n e a y l e o f r e c e m o s e K 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t i c u l o a 
q u e u s t e d p u e d e n e c e s i t a r ; m a l e -
t a s , m a l e t i n e s y b a ú l e s d e t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s a p r e c i o s m á s 
b a j o s q u e e n l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
V e n g a y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ato. 4 * B o U r a r , R e i n a , 1 6 y 1 * 
e s q u i n a a B a j o . 
t e n i e n t e en t i Xu-Ar h0Sa der* consto * 
do Si ^ i ^ y r j z ^ ^ ^ -
M i e d e p r o p o r c i o n a r e«tft l - T 4 0 ' Qué u 
LA CASA IMPORTADORA DE 
LUIS MESQU1DA 
A c a b a de r e c i b i r o t r a p a r t i d a de ca 
j a s de h i e r r o de l a a c r e d i t a d a m a r ^ 
D I E B O L D ; h a y e n e x i s t e n c i a del t i 
m a ñ o m á s g r a n d e h a s t a e l m á s peaus 
ñ o . V e n t a s a l c o n t a d o y a plazos' 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
G r a n s u r t i d o e n b o l s a s y bolsillos 
d e o r o y p l a t a y p r e n d e r í a ea gene. 
r a l . 
A g m l l a , I ? » . 1S6. 
C 7 0 6 7 
T e l f . A.0436. 
4d.-29 
LIDROS RECIBIDOS 
EN E L ULTIMO 
VAPOR ESPAÑOL 
L A N C E S E N T R E C A B A L L E R O S 
—Resefia o l e t ó r l c o de l Duelo y 
p r o y e c t o de bases p a r a la redao-
c i 6 n d e l C f ' d l p o del honor . Obra 
e s c r i t a p o r e l M a r q u é s de Ca-
b r l f í a n a . 
L a o b r a mfts c o m p l e t a qne aeer-
c a de l duelo se h a e s c r i t o en c i -
pa f i e l . 
1 t o m o en p a s t a t , m j , 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A . — Q u í -
mica d e s c r i p t i v a p o r e l doctor 
A n t o n i o I p i e n s Laeasa. Bdlcl tm 
I l u s t r a d a c o n f i g u r a s . 
2 l o m o s encuadernados en un 
v o l u m e n , pas ta $9,55 
13.» 
|4,0« 
T I N H A B I T A N T E D B L A SAN-
G R E . — N o r e l a medica clentllfict 
de g r a n ' n l e r é s pa ra los mé<ii- ' 
eos. e s c r i t a p o r e l doc to r Ama-
l i o G i m e n o . 
1 t e m o , r ú s t i c a . . . . . . . . . fo.7» 
T E N E D U R I A . D E L I B R O S . - O b r a 
que c o n t i e n e e l e s tud io compa-
r a d o con l a t e o r í a j l a p r á c t i c a 
de l a s m n m a s m a t e r i a s en los 
pauses de h a b l a e x t r a n j e r a , por 
e l d o c t o r J . M . R i v a s y J . A r f -
r a l o . 
O b r a conc i s a y e n t e r a m e n t » 
p r á c t i c a . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . 
T R A T A D O D E C O N T > B I L I D A P 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . -
A n í i l i s i s y d e s a r r o l l o de las 
cuen tas .—Cfontab l l ldad y orga-
n i z a c i ó n d i l o s servic ios en las 
f randes empresas .—Ccntabl l i r tu-ea especia les y do e m p r e s a » . 
O b r a e s c r i t a p o r E l o y M a r t t n e í 
P é r e z , P r o f e s o r m e r c a n t i l e In-
t e r v e n t o r <le sucur sa le s de l Ban-
co de E s p a ñ a de M a d r i d . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o 
E L C O M E R C I O Y L A B A N C A . -
T r a t a d o de C á l c u l o s mercant i les ; 
C b n t a b i l l d a d p o r P a r t i d a doble; 
L e í r i s l a c i i ^ r m e r c a n t i l y L*g l s a-
c i 6 n y operac iones del Banco '5c 
E s p a ñ a , pior E l o y M a r t í n e z Pé-
rez. Ij3a. e d i c i ó n a u m e n t a d a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . • f4-
H I S T O R I A G E N E R A L D E M E X I -
CO . — C o m í e n d l o de l a H i s t o t i a 
d e M é x i c o desde los t i empos p r i -
m i t i v o s h a s t a la ?poca actual, 
p o r d o n N i c o l á s L « d n . Seg-un-
da éd l c l f t n a u m e n t a d a con nurue-
ro sos g rabados en n e g r o y 6 lá-
m i n a s en t r i c o r n i a . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
C A T A L O G O D E C A L I G R A F O S T 
G R A B A D O R E S D E L E T K A 9 , 
c o n n o t a s b i b l i o g r á f i c a s de su» 
ob ra s , p o r R . B l a n c o y S á n c b ^ z 
1 t o m e e n 4o., r ú s t i c a . 1 . ; . • »0 B' 
L A V E R S I F I C A C I O N IRnEOT;-
L A R E N L A P O E S I A CASTE-
L L A N A , p o r Ped ro H e n r í q r e í 
U r e ñ a . 1 t o m o ert r ú s t i c a . . • 
D E L A E R .» B O L C H E V I S T A - J i » 
r e v o l u c i ó n y l a c u l t u r a , por Má-
x i m o Gork! . T r a d u c c i ó n " , ' 
so. p o r j K . T a s m . 1 tomo, rts-
T IORRORI 'SMO' V COMUNISMO, 
p o r Ca r lo s K a u t s l c y . Tradr .c-
c i 6 n de l a l e m á n , p o r T. P é r e z 
Bances . 1 tomo, l ú s t l c f» - • 
E N T>LENA D I C T A D U R A B O L -
C H í B V I S T A . — D i a r i o de u n tes-
t i g o , por A , L o k e r m a n . 
1 t o m o en r ú s t i c a . . • • • - i - ' u ó 
E L Q U I J O T E D U R A N r a T R i . S 
S I G L O S . — E s t u d i o s cervantlr.oH, 
p o r F r a n c i s c o A . de Icaze. 
1 t omo , r f . s t l c a . . . . • _• • 
R O D O Y SUS C R I T I C O S . - C l a -
r í n , V a l e r a , R u b í n D a r í o , Cas-
t e l l a n o s , U n a m u n o , G a r c í a vJW. 
d e r ó n , P é i e z Pe t l t , . Mlomandre . 
e tc 1 t o u i o . r i i s t l c a . . • • ¿¡¿i 
L O P E D E V E G A . — C o m o d l a s . W 






b l i o t e c a C l á s i c o s de i»i l ^ 1 0 ™ . . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d ) en w ' » 
b l a n c a " -oií 
L a m i s m a o b r a encuadernaaa e" ^ 
L A * M*BÑTI.RA V I T A L " . - N ¿ w a c l c -
nes. p o r L u i s R o d r í g n ^ . L m h i i . 
m f h i f o t e / » a ' " A n d r é s Be l lo . ; ( B i b l i o t e c a ' e a 
1 t o m o , r f i s t l c a . • • • • • ' ; „ ! 
E C A D E Q U E I R O ' / ; . - U t ) a c a m ^ 
ñ a a l e g r e T r a d r c c : ( 5 n ' 
F e r n á n d e z F l o r e a 1 t c n o , n i ^ 
G A B R I E L b ' Á Ñ O T Í r a T Ó . - Qul i*3 
s i , q u i z á s n o . Prec iosa ? 
ú l t i m a p r o d u c e n n de este geniai 
e s c r i t o r . 1 t o m o , r i l s t i c * . • • ' 
L i b r e r í a ' C E R V A N T E S . " j í e P ^ " 
Veloso . G a l i a n o 62 i ^ " 1 , 1 ! * * A-i®6-
no.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o a 
H a b a n a . í n ( j 25 n1-
$1.' 
$1.20 
" B L I R I S ' 
C O M P A M A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . E S T A B L E O 
E N L A H A B A N A D E S D E E L A S M ) 1 8 5 6 . 0 F I C I 1 N A S 
esta' 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a fincas u r l ? ® f n t / a n u a l 
b l e c i m l e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v l e n d » a s u s a s o c i a d o s e l s o o r 
q u e r e s u l t e , d e s p u é s de p a g a d o s l a s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a f e c h a 
C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s a s o c i a d o s c o m o 
s o b r a n t e d e l o s a ñ o s 1914 a 1918 • • • 
C a n t i d a d q u e se d e v o l v e r á e n 1 9 2 1 , c o r n o s o b r a n t e d e l 
a ñ o 1919 
I m p o r t e d e l F o n d o E s p a c i a l de R e s e r v a , g a r a n t i z a d o ^ c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s . B o n o s de 1 a R e p ú b l i c a , L i á m i -
n a s d e l A y u n t a m i e n t o , A c c i o n e s d e H a v a n a E l e c t r i c , 
E m p r é s t i t o s de l a L i b e r t a d y e f e c t i v o e n C a j a y B a n c o s 
H a b a n a , 3 1 de J u l i o de 1920 . 




E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r -
S a m i i * ! G l b e r g a y ^ a J , ' í d 
tan A a l t « 
A Ñ O U O G C V m D I A H l t J D F I J i M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
p e í P u e r t o 
- jos t r i p n l a n t e s d e l G o v i e d i j k q u e -
d a r o n p r e s o s e n M é j i c o — L a p e s -
te b u b ó n i c a y l a fiebre a m a r i l l a 
Y e r a c m z . — D o s l a n c h o n c j p a -
* r a s e r a b a n d e r a d o s c u b a n o s 
E L . G O R R E D I J K 
p r o c e d e n t e de T a n i p i c o y V e r a c r u z 
/=> a y e r e l v a p o r h o l a n d é s " G o r r e -
r H l k " c o n c a r g a g e n e r a l . 
E l c a p i t á n de e s t e v a p o r d e c l a r ó a 
S a n i d a d q u e t r a í a c u a t r o t r i p u l a n -
Jft de m e n o s , p o r q u e l a p o l i c í a de V e -
a c r u z l3f; b a b í a d e t e n i d o a c u s á n d o -
les de r o b o . 
T a m b i é n d e c l a r ó q u e c o n a n t e r l o -
•dad h a b í a n d e s e r t a d o t r e s t r i p ú l a n -
o s m á s , d o s e n T a m p l c o y o t r o e n 
*La p a t e n t e s a n i t a r i a d e l G o r r e d i j k 
exped ida e n V e r a c r u z c o n s i g n a q u e 
en a q u e l l a c i u d a d h a n o c u r r i d o 35 c a -
os de fietre a m a r i l l a c o n s i e t e d e f u n -
c iones de sde q u e e m p e z ó l a e p i d e m i a . 
T a m b i é n c o n s i g n a q u e d e s d e e l d í a 
13 d e l c o r r i e n t e n o se h a r e g i s t r a d o 
n i n í í u n c a so n u r v o de p e s t e b u b ó n i c a . 
B n l a p a t e n t e de R o t t e r d a m c o n s i g -
na c i n c o c a s o s de fiebre t i f o i d e a y e n 
]a de B i l b a o t r e s c a s o s y u n a d e f u n -
c i ó n de v i r u e l a s . 
E L . W I L L I A M M I L L S 
C o n dos l a n c h o n e s a r e m o l q u e , q u e 
g e r á n a b a n d e r a d o ^ c u b a n o s , Ue^ r t í > v e r 
el r e m o l c a d o r a m e r i c a n o W i l l i a m 
M i l i 8 ' q u e p r o c e d e de C h a r l e s t o n . 
C o n e l d i a g n ó s t i c o d e e s t a r p a d e -
c iendo t i f o i d e a f u é r e m i t i d o a l h o s o i -
t a l L a s A n i m a s u n t r i p u l a n t e de e s t o 
r e m o l c a d o r . 
, L O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s J o s e p h R . P a r r o t y H e n -
r y M . P l a g e r , l l e g a r o n de K e y W e s t 
ayer c o n v e i n t e y se i s w a g o n e s u n o . 
I 
I Y A T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S A L E M A N E S " B E N Z ' 
E L E N N Y D I J K 
B l v a p o r E n n y d i j k l l e g ó . de N e w 
Y o r k c o n u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n 
^ue a v e r m i s m o e m p e z ó a d e s c a r g a r 
en l a H a v a n a G o a l p a r a s e r v i r l o s p e -
fljdos q u e e^t-^ c o m p a ñ í a t i e n e y q u e 
esneran vario."? v a p o r e s p a r a p o d e r 
s a l i r . 
E L P I I A D E L E I A 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k l l e g ó e l 
v a p c i a m e r i c a n o F i l a d e l f i a c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
E L P U L T A L i A 
P e s p u é s de h a b e r s i d o r i g u r o s a m e n -
te f u m i g a d o , r e g r e s ó a y e r t a r d e d e l 
L a z a r e t o d e l M a r i e l v a p o r i n g l é s P u l -
t a l a que d e j ó e n d i c h o l a z a r e t o a t o -
dos los p a s a j e r o s q u e t r a í a , p u e s h a n 
sido s o m e t i d o s a c u a r e n t e n a . 
D E G A S O L I N A 
D E L U Z B R I L L A N T E 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D I E S E L O R I G I N A L 
D E S D E 2 H A S T A 5 0 C A B A L L O S 
P O D E M O S E N T R E G A R E N B R E Y E : 
D I E S E L G R A N D E S " B E N Z " 
P L A N T A S E L E C T R I C A S " B E R G M A N N " 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
S U S T R A C C I O N 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
n ú m e r o H i G d e t u v o a y e r a J o s é P é -
r e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 19 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o de Z e n e a y B a s a r r a -
t e , p o r a c u s a r l o J o s e l y n o P a n t o j a , 
b r a s i l e ñ o , de 26 a ñ o s de e d a d y r e s i -
d e n t e e n P a s a r r a t o n ú m e r o 2 , de q u e 
s i e n d o l a ú n i c a p e r s o n a q u e h a b í a 
p e n e t r a d o e n s u d o m i c i l i o s o s p e c h a -
b a e r a e l a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n de 
d i s t i n t a s p r e n d a s y o b j e t o s q u e l e f a l -
t a b a n y q u e a p r e c i a e n l a s u m a de 
q u i n i e n t o s p e s o s . 
E l a c u s a d o d e s p u é s de I n s t r u i d o d e 
c a r g o s q u e d ó e n l i b e r t a d . 
U N I C O S A G E N T E S 
G a l i a n o 9 8 , T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
T I T U L O S S U S T R A I D O S 
L a p o l i c í a j u d i c i a l d i ó c u e n t a a y e r 
a l s e ñ o r j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n c u a r t a q u e J u a n V i v o e I g l e -
s i a s , v e c i n o d e S a l u d 36 y c o n o c i d o 
p o r " J u a n i t o " h a b í a a d q u i r i d o d e l a u -
t o r de l a s u s t r a c c i ó n de v a r i o s t í t u -
l o s d e l a R e n t a a S e c u n d i n o S a n t i a g o 
C a r m o n a , de 10 de O c t u b r e n ú m e r o 
219, d i c h o s t í t u l o s n e g o c i á n d o l o s d e s -
p u é s e n d i s t i n t a s v i d r i e r a s de e s t a c a -
p i t a l . • 
E l nc .usado f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
s e ñ o r j v e z d e í n s t r u c c i é n de l a s ec -
c i ó n t e r c e r a de g u a r d i a d i u r n a a y e r , 
q u e d a n d o e n l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
F A L L E C I M I E N T O 
(En e l H o s p i t a l N a c i o n a l G e n e r a l C a -
l i x t o G a r c í a , f a l l e c i ó a y e r R o s a l í a N ú -
fiez y G u t i é r r e z , n a t u r a l d e E s p a ñ a 
d e 27 a ñ o s de e d a d y v e c i n a d e l R e -
p a r t o J a c o m l n o s , a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s q u e m a d u r a s q u e se p r o d u j o l a 
n o c h e a n t e r i o r c o n e l p r o p ó s i t o de 
s u i c i d a r s e . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
c o m i o p a r a l a p r á c t i c a de l a c o r r e s -
p o n d i e n t e a u t o p s i a . , 
\ y0 E 
S e l e A g u a l a B o c a « . . < 
P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
H a c e l a d e l i c i a d e l o s n i ñ o s ^ S i e m p r e l ó p í f ó i u 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o s e a d v i e r t e , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' * , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
F a u s t i n o G o n z á l e z M a r t í n e z , n a t u r a l 
de P i n a r d e l R í o , de 2 0 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e T u l i p á n l e t r a L , f u é a s i s -
t i d o a y e r e n e l c e n t r o d e s o c o r r o d e l 
t e r c e r d i s t r i t o de u n a i n t o x i c a c i ó n 
g r a v e q u e s u f r i ó a l i n g e r i r c i e r t a c a n -
t i d a d de l u z b r i l l a n t e c o n e l p r o p ó s i -
t o d e s u i c i d a r s e . 
E L S A N T A C L A R A 
D e C á r d e n a s y c o n d u c i e n d o u n c a r -
a m e n t o de a z ú c a r e n t r á n s i t o l l e g ó 
s a a a e n i o c i o e u n o o 
r . y t r e l v a p o r i n g l é s S a n t a C l a r a q u e 
s e g u i r á v i a j e a l o s E E . U U . 
P I D I O A U X I L I O 
A l a s t r e s de l a m a d r u g a d a de a y e r 
e l c a p i t á n d e l v a p o r P i n a r d e l R í o p i -
d i ó a u x i l i o a l a p o l i c í a d e l p u e r t o p a -
r a q u e f u e r a d e t e n i d o u n t r i p u l a n t e 
d e s u b a r c o q u e e s t a b a e n c o m p l e t o 
e s t a d o d e e m b r i a g u e z y f o r m a n d o u n 
g r a n e s c á n d a l o f a l t á n d o l e a l r e s p e t o 
a l p r i m e r m a q u i n i s t a d e l b u q u e . 
E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
S E E S C A P O E L P E R R O 
A r t u r o G u i c h a r d , v e c i n o de Z e n e a 
120 d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a q u e de s u 
r e s i d e n c i a h a d e s a p a r e c i d o u n p e r r o 
q u e d i c e v a l e c i e n t o s e t e n t a y c i n c o 
p e s o s . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
A m b r o s i o G o n z á l e z S a a b e d i a , n a t u . 1 
r a l de l a H a b a n a , de o n c e a ñ o s / d e , 
e d a d y v e c i n o de l a h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 3 d e l a c a l l e d e A g u a D u l c e 7, f u é 
a s i s t i d o a y e r e n e l H o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s de l a f r a c t u r a c o m p l e t a de l a 
t i b i a i z q u i e r d a q u e s u f r i ó a l s e r a l c a n -
z a d o p o r u n a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o , c u y o c h a u f f e u r 
se d i ó a l a f u g a , i g n o r á n d o s e e l n ú - ; 
m e r o d e l v e h í c u l o . 
D e l c a s o c o n o c i ó e l j u e z de g u a r d i a 
d i u r n a a y e r . 
P o r c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n a o q u e u s i e d 
v i a j e , s i e m p r e e n c o n t r a r á e n c o n s t a n t e u s o l a a 
c é l e b r e s M á q u i n a s d e E s c r i b í ' 
e i n m £ t o n 
B s t o d e m u e s t r a l a c o n f i a n z a q u e t o d o s t i e n e n 
T e n e s t a s m á q u i n a s y l o p o p u l a r q u e s e h a n h e c h o 
h a s t a e n l o s l u g a r e s . v . / r - » . , -
m á s r e m o t n s d e l u n í . / 
' ^ e r s o . 
E n C u t ) a n a y c e n r e -
n a r e s d e R e m i n g t o n 
e n " s e r v i c i o a c t i v o ' * 
t o d o s l o s d i a s , d a n d o 
a s u s d u e ñ o s e j e c e -
J e n t é o r e s u l t a d o s . 
E l a r r a n q u e a u t o m á t i c o d e q u e e s t á p r o v i s t a 
l a R E M I N G T O N e l i m i n a t o d o e l t i e m p o i n u t i l m e n -
^ t e e m p l e a d o , q u e o r i g i n a n o t r a s m á q u i n a s . 
L a R E M I N G T O N h a d e m o s t r a d o s u s m é r i t o s a 
O t r o s . i P o r c r a e n o d e m o s t r á r s e l o s a V d . ? ^ 
S P O 
T 
o n 
• H A B A N A S 
D r i l G r a s h i n g l é s $ 1 8 - 7 5 
R e a l i z a c i ó n d e P A L M - B E A O H a „ 1 9 - 7 5 
L a n a y S e d a , 2 7 - 7 5 
D r i l B l a n c o S . I D O , i n g l é s „ 3 2 - 0 0 
V l s í a í o i 3 ' I V a p l c a i " i s l a g x s l o s l v a d e " L a I v l ú i T 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R K S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A I T A 
F o m N ' M r a Y o r k , p a r a N e w O r l e n na , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a s d e l T o r o , 
p a r a l u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S m N I M O S D E S D E L A S A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
N e i r T o x l c . M . w . « » . % 70.01 
N e w O r i e a n s » 88.0< 
C o l ó n » 6S.0< 
S A L I D A S DRVs D E S A N T l A t t O 
f a r a l « e w Y o r k . 
P o r a K i n g s t o n , P u e r t o B a r r i o s , P n e r t o C o r t é s , T e l a y B e l l s a . 
P A S A J E S M I N I M O » D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o do c o m i d a s . 
I d a . 
ÜfoTT Toft^lc .«« • <* • • • • « « • • • • • • % 71»0( 
K i n g s t o n „ » 17 .0Í 
P u e r t o B a r r i o s . . . . . »• 71.W 
P n e r t o C o r t é s . . . 71,(H 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
S E B Y I C I O D E V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e s ; 
tt a l t o r M . D i m l e l , A g . G r a L 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
H a b a n a . 
L » A tes c a l y S b m o s 
A g e n t e s 
S a n t i a g o d e C n b a . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
E l u d a O f i c i a l d e B a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C a i M . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa, n n r a p o r D I A R I A M B N T B d « I M n e l l * d e l A r s e n a l a l a s 10.0 * . m-, 
exceptuanejo los D o m i n g o s y Jueves , e l cua l l l e g a a K e y W e s t a las 5.00 p . 
m . d e l M I S M O D I A , y e l pasa je HACR3 C O N E X I O N D I R B C V A con T R B N 
ftAPIDO Y L U J O S A í - C E N T l ! E Q U I P A D O , que l l eva c a r r o s P U L L M A N de 
C O M P A R T I M E N T O S , S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A Y O R K 
B I N C A M B I O A L G U N O . Conex iones en J A C K S O N V I L L E c o » t r e n e s d i r e c t o s 
a p u n t o s d e l O B S T E y S U D O E S T E . 
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U C Á L Ü M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
í ^ * v e n t a xa. L a M o d e r n a P o e s í a , 
O b i s p o , 135). 
( C o n t i n ú a ) 
l>abeiTan p r o n t o ? — p r e g u n t a d o ñ a 
Un~~^sta n o c h e se e j e c u t a u n d r a m a de 
Iaifoamigo' 3 me ha d i c h o que hago 
'••a en el ú l t i m o a c t o ; l a a m i s t a d , pues . 
reclama, y y o soy m u y c o n s e c u e n t e 
Í T ^ a g a u s t e d lo que gus t e , 
ras 1 es t recha la m a n o de las seuo-
' Tv_í sale de l a h a b i t a c i ó n , 
lag. a í s a b e l y su h i j a se q u e d a n so-
C A P I T U L O V I I 
B A T A L L A D O M E S T I C A 
j T a n s c u r r e n a l g u n o s m i n u t o s . 
Ja v ,lnadre c o n t i n ú a su l e c t u r a ; l a h l -
^arnoV0 d i s t r a í d a m e n t e e l á l l n i m , c o n 
^ a a s m u e s t r a s fíe f a s t i d i o , 
i l u i » lná ' — d ice p o r f i n P a u l a . — 
el Áu?8 ^"e v a y a m o s a l t e a t r o a ve r 
L a S o n á m b u l a 
No,__l •responde con sequedad d o ñ a 
-no e s t o y es ta noche p u r a m ú -
s i c a : b a s t a n t e me has a t o r m e n t a d o l o s 
o í d o s con t u s n o c t u r n o s y t u s va lses . 
— G r a c i a s p o r l a g a l a n t e r í a . 
D o ñ a I s a b e l c o n t i n ú a l e y e n d o , s i n d a r 
o í d o s a las p a l a b r a s de su h i j a . 
P a u l a se m u e r d e l o s l a b i o s , r e p r i m i e n -
do c u a n t o puede l a i r a que le ha causa-
do l a f rase de su m a d r e . 
D e s p u é s de l a r g o r a t o u n nuevo p e r -
sona je a p a r e c e en l a p u e r t a d e l s a lun , 
a t i e m p o que e l r e l o j de sobremesa d a 
once c a m p a n a d a s 
E s t e n u e v o p e r s o n a j e es u n Joven e le -
g a n t e m e n t e v e s t i d o , y cuyo r o s t r o , a t a -
que u n poco a f e m i n a d o , posee una Her-
m o s u r a cas i c o m p l e t a . 
B u e n a s noches , m a d r e m í a , — d i c e a i 
e n t r a r eo e l s a l ó n , d i r i g i é n d o s e h a c i a 
d o ñ a I s a b e l , l a c u a l le r ec ibe con l o s 
brazos a b i e r t o s y d á n d o l e u n c a r i ñ o s o 
beso en l a f r e n t e . 
E r n e s t o , pues es te es e l n o m b r e d e l 
l o r e n se s i e n t a a l l a d o de su m a d r e s m 
o c u p a r s e p a r a nada de su h e r m a n a ; b i e n 
es v e r d a d que P a u l a no ha a l z a d o l o s 
o jos d e l á l b u m desde l a e n t r a d a de su 
b e E n a c u a n t o a d o ñ a I s a b e l , d e m u e s t r a 
u n a a l e g r í a i n m e n s a , y su r o s t r o , poco 
a n t e s t a c i t u r n o , paa rece r i s u e ñ o y b o n -
C l a ^ E ( s t o y m u y e n o j a d a c o n t i g o , que -
r i d o E r n e s t o , — d i c e , a p o d e r á n d o s e de 
u n a m a n o de su h i j o c o n t i e r n a y m a -
t e r n a l s o l i c i t u d . « _ '< * 
¿ T ú en fadada c o n m i g o C a s i e s t o y 
p o r a p o s t a r dob l e c o n t r a s e n c i l l o a que 
no es v e r d a d . 
— P u e s p e r d e r l a s . 
E n t a l caso, e x i j o que m e digas l a 
causa de ese enfado . 
V a m o s a v e r : ¿ d ó n d e has c o m i d o 
^ " ^ l l ; T o m a ! E n casa de u n a m i g o . T e -
n í a m o s una f r h n c a c h e l a a r r e g l a d a . | G h ! 
H e m o s t e n i d o una d e l i c i o s a c o m i d a de 
s o l t e r o s , de esas que se r e c u e r d a n en 
la vejez con a l e g r í a . 
E r n e s t o , eres u n a t u r d i d o a q u i e n 
s e r á p r e c i s o que y o c a s t i g u e t a r d e o 
t e m p r a n o . 
— S í , s i , c a s t í g a m e , m a d r e m í a ; p e r o 
l o m á s t a r d e p o s i b l e . 
—.•, X o sabes que u n h i j o de f a m i l i a n o 
puede d i s p o n e r de su p e r s o n a en l o s 
d í a s de N a v i d a d ? 
— N o c o m í a y e r con v o s o t r o s ? , 
— S í ; p e r o a y e r no es hoy . 
B i e n , m u d e m o s de c o n v e r s a c i ó n ; n o 
vayas a v o l v e r t e aho ra t a n g r u ñ o n a co-
mo p a p á , p o r q u e e n t o n c e s s e r í a p r e c i s o 
e m i g r a r de e s t a casa. 
— S i l e n c i o . E r n e s t o , s i l e n c i o ; no s é 
c u á n d o a p r e n d e r á s a ser r e s e r v a d o ; n o 
s i e m p r e se puede dec i r l o que se s i e n t e , 
p o r q u e n u n c a f a l t a n pe r sonas que se 
c o m p l a z c a n en a u m e n t a r , y en dar , u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n t o r c i d a a l o que se d ice 
m u c h a s veces s i n m a l i c i a . 
D o ñ a I s a b e l , a l p r o n u n c i a r e s t a s p a -
1 r g ° una m i r a d a a P a u l a , que 
no a p a r t a sus o jos d e l á l b u m . 
—.-•> , n e n e s r a .ón ; s i e m p r e hay q u i e n 
se c o m p l a c e en t r a e r y l l e v a r n u e v a s ; 
p e r o l a c a l u m n i a debe d e s p r e c i a r s e , ¿ n o 
es v e r d a d , m a d r e m í a ? 
E n es te m o m e n t o apa rece e l b a n q u e r o 
E t ? ; r t e g u i en la p u e r t a d e l s a l ó n . 
P a u l a c o r r e a su e n c u e n t r o , y su p a -
d re d e p o s i t a u n beso en • su f r e n t e . 
E r n e s t o , a n t e l a p r e s e n c i a de su pa -
—e ennoirief-e p i e r d e su a d e m á n a t u r -
d i d o e i n t e r r u m p e su c o n v e r s a c i ó n . 
E t a r t e g u i se ace rca hac ia su esposa, 
y f i j ; í n d o u = - —i rada l oco a g r a d a b l e en 
su h ' 1 ^ « i c e : 
— C e l e b r o en e l a l m a e n c o n t r a r a es-
t e c a b a l l e r i t o en casa, y sobre t o d o , a l 
l a d o de su m a d r e . 
D o ñ a I s a b e l m i r a a su esposo como 
a m e n a z á n d o l e ; e l b a n q u e r o se s o n r í e 
E r n e s t o p a l i d e c e y P a u l a c o n t e m p l a l a 
s i t u a c i ó n con i n d i f e r e n c i a . 
D o n B e r n a r d o c i e r r a l a n u e r t a d e l 
s a l ó n y v u e l v e a ace rca r se donde se h a -
l ¡ r r,. i • t-., f-arnilla. 
— N o m e g u s t a e l e s c á n d a l o , d i c e ; 
— y c o m o ua n e g a d o e l m o m e n t o de que 
t e n g a m o s u n a e x p l i c a c i ó n , s u p l i c o a u s -
t edes que no a l cen la voz. 
D o ñ a I s a b e l no a p a r t a l o s o j o s de s u 
esposo. E r n e s t o m i r a a su m a d r e , y a u -
m e n t a p o r m o m e n t o s su p a l i d e z , como 
p r e s i n t i e n d o la b a t a l l a d o m é s t i c a que se 
p r e p a r a . ñ 
Pau la , a c o s t u m b r a d a a l o s f r e c u e n t e ^ 
choques de l a f a m i l i a , d i v i d i d a en dos 
p a r t i d o s , h o j e a e l á l b u m con a d m i r a b l e 
t r a n q u i l i d a d . 
E t i . - r t e g u i d i ce c o n pausado a c e n t o : 
— E s t a m a ñ a n a se ha p r e s e n t a d o u n 
c r i a d o de no s é q u é f o n d a c o n u n a c u e n -
t a . . . 
— Q u e y o he p a g a d o , — d i c e p r e c i p i t a -
d a m e n t e l a m a d r e . 
— S í , es c i e r t o ; t ú l a has pagado . I s a -
be l , y s i n d u d a t u h i j o , en a g r a d e c i -
m i e n t o , ha c o n t r a í d o h o y o t r a m a y o r . 
I s a b e l m i r a a su h i j o . 
— C o m o c o m p r e n d e r á s , — v u e l v e a de-
c i r e l b a n q u e r o , — e s p r e c i s o que es to 
t e r m i n e ; de l o c o n t r a r i o , me v e r é en e l 
caso de p o n e r r e m e d i o de u n m o d o 
e n é r g i c o . 
— S o m o s b a s t a n t e r i c o s p a r a concede r 
a n u e s t r o s h i j o s a l g ú n desahogo. d ice 
l a m a d r e ¿ T e has v u e l t o a v a r o a l a 
vejez ? 
— i S e ñ s r a ! — e x c l a m a E t a r t e y u i c o n -
t e n i é n d o s e Y o no puedo c o n s e n t i r que 
u n ca lavera , u n v i c i o s o , ponga a su h e r -
m a n a en e l caso de p e d i r l i m o s n a . i 
— B e r n a r d o ' i 
— ; P a d r e ! 
— S í , u n v i c i o s o que, escudado con l a s ' 
p e r j u d i c i a l e s condescendenc ia s de su 
madre , d e r r o c h a a manos l l e n a s l o que 
a m i me ha cos t ado muchos a ñ o s de a f a -
nes, de desve los , de t r a b a j o s ; e s toy r e -
s u e l t o a que es to t e r m i n e , y t e r m i n a -
r á . Desde m a ñ a n a no se p a g a r á n en es-
ra casa las c u e n t a s de un h i j o que en 
r n poco t i e n e los conse jos de su n n -
dre . ^ 
— P a d r e , l o s consejos de u s t e d e m p i e -
zan s i e m p r e p o r h e r i r m i a m o r p r o p i o , 1 
— e x c l a m a E r n e s t o con u n a e n t o n a c i ó n 
a l g o i n c o n v e n i e n t e . 
— ; E 1 a m o r p r o p i o ! ¿ T se a t r e v e r l a 
u s t e d a d e f i n i r m e l o que es eso, s e ñ o -
r i t o ? U s t e d , que me d e d i c a e p i g r a m a s 
s a n g r i e n t o s c u a n d o se h a l l a s en tado a 
la mesa c o n sus a m i g o s ; u s t ed , que t o -
m a d i n e r o p r e s t a d o , s i n r e p a r a r en e l 
r é d i t o , a p a g a r c u a n d o m i m u e r t e l e 
deje h e r e d e r o ed m i s b i e n e s ; u s t e d , que 
nada r e spe t a , que a b u s a de la c o n f i a n -
za de u n a f a m i l i a h o n r a d a , se i n t r o d u -
-e en su casa, y a p o d e r á n d o s e c o m o u n 
l a d r ó n . . . 
— ¡ . ' a d r e ! . . . ¡ U s t e d o l v i d a que t e n -
go v e i n t i t r é s a ñ o s , que no soy y a u n 
n i ñ o ! 
— ¡ A h ! ¡ E s o q u i e r e d e c i r que de h o m - ! 
b r e a h o m b r e n o v a n a d a ! 
— E s o q u i e r e d e c i r — r e s p o n d e l a m a -
d r e — q u e t u h i j o p i d e cqn j u s t i c i a que 
se le t r a t e como a un h o m b r e . 
— S e ñ o r a , u s t e d se complace en sa-
l i r a l a defensa de su h i j o y hace us -
t e d m u y m a l , p o r q u e s i t a n t o v o c i f e r a 
su c o n d i c i ó n de h o m b r e , ¿ p o r q u é no 
lo d e m u e s t r a en sus acc iones? ¿ P o r q u é 
no t r a b a j a ? ¿ P o r q u é no a d q u i e r e u n a 
p o s i c i ó n , como su p a d r e ? 
—^Ernes to e s t u d i a , — vue lve a dec i r 
l a m a d r e . 
— D i m á s b i e n que se m a t r i c u l a t o -
dos los a ñ o s . 
— A l g ú n d í a s e r á abogado . 
— S e r á l a i n j u s t i c i a m á s g r a n d e que 
come ta e l i l u s t r a d o c l a u s t r o . 
— P u e s b i e n ; en ú l t i m o caso, s i E r -
nes to p i e r d e l a c a r r e r a , cuando se c a n -
se de e s t u d i a r , su m a d r e t i e n e su d o -
t e p a r a s e ñ a l a r l e una r e n t a . 
— T u d o t e es u n a f a r s a , b i e n l o sa-
bes. 
— ; B e r n a r d o ! . . . 
— H e d i c h o m a l : n o es u n a f a r s a ; es 
una c o n d e s c e n d e n c i a m í a , d elo que es-
t o y f i r m e m e n t e a r r e p e n t i d o ; p e r o abo-
r rezco el e s c á n d a l o y me c o n o f r m o . A d e -
m á s , en e l caso de que rec lams esa do-
te, n o s o l a m e n t e t i e n e s u n h i j o , son dos. i 
— P a u l a no n e c e s i t a n a d a de su m a -
d r e : su p a d r e l e da t o d o l o que q u i e -
r e ; e l l a es m á s q u e r i d a que su h e r m a -
n o , — d i c e la m a d r e c o n s a r c á s t i c a e n t o -
n a c i ó n . 
— S u m a lo que gas t a a l a ñ o P a u l a y 
lo que d e r r o c h a E r n e s t o , y t e convence-
r á s de l a d i f e r e n c i a que e x i s t e e n t r e los 
dos. P e r o me h p r o p u e s t o que se t e r m i -
ne el_ d e s o r d e n , y desde m a ñ a n a s ó l o se 
le s e ñ a l a una p e n s i ó n de t r e s c i e n t o s r ea -
l e s a l mes a ese s e ñ o r i t o , que p a r e c e 
que se h a p r o p u e s t o a r r u i n a r m e . 
— P u e d e u s t e d g u a r d a r s e ese d i n e r o : 
p a r a n a d a l o n e c e s i t o , — r e s p o n d e E r -
n e s t o con du reza . 
— E s t á b i e n , — d i c e E t a r t e g u i c o n m a r -
cada i n t e n c i ó n ; — s i no l o q u i e r e s , se l o 
r e m i t i r é a la j o v e n que t a n v i l l a n a m e n t e 
has e n g a ñ a d o . 
— ¡ M i h i j o ! . . . 
— S í , t u h i j o . L a h o l g a n z a es m a d r e 
de t o d o s l o s v i c i o s , y no b a s t á n d o l e e l 
j u e g o y l a s f r a n c a c h e l a s , se dedica a e x -
p l o t a r l a i n c r e d u l i d a d de la gen te sen-
c i l l a . P a ñ i que te convengas de que y o 
no c a l u m n i o a n a d i e , a h í t i e n e s l a c a r t a 
que he r e c i b i d o e s t a m a ñ a n a . 
D o n B e r n a r d o t i r a u n a c a r t a s o b r e 
l a mesa. D o ñ a I s a b e l se a p o d e r a de e l l a ; 
p e r o E r n e s t o , c o n l a r a p i d e z d e l t i g r e 
que se a i a l a n z a sob re su p re sa , se l a 
a r r a n c a de l a s m a n o s y l a a r r o j a a l a 
ch imenea . 
— ¡ N o , no q u i e r o que m i m a d r e l a l e a ! 
— e x c l a m a c o n a d e m á n r e s u e l t o . 
— ¡ I n s o l e n t e ! — d i c e e l pad re , a v a n z a n -
do hac ia su h i j o c o n a spec to a m e n a z a -
dor . 
E n es te m o m e n t o se o y e n dos g r i t o s . 
P a u l a c o r r e a a b r a z a i » a su p a d r e , y 
d o ñ a I s a b e l a su h i j o . 
— D e j j a , m a d r e m í a , (Jeja que p o n g a 
las m a n o s en m i c u e r p o ; s ó l o f a l t a eso 
p a r a c o n s u m a r l o t o d o ; a d e m á s , lo de-
seo, l o a m b i c i o s o , p o r q u e a s í se r o m p e -
r á n de una vea los lazos od iosos que 
nos u n e n . 
D o n B e r n a r d o , c iego de c a l e r a a l o i r 
l a s p a l a b r a s de su h i j o , se aba lanza ha -
c ia é l . 
D o ñ a I s a b e l r e t r o c e d e i n s t i n t i v a m e n -
te , t r o p i e z a en u n m u e b l e y cae a l sue-
lo . 
E r n e s t o espera a su p a d r e con los 
b razos cruzados, s i n r e t r o c e d e r , s i n t e m -
b l a r , a m e n a z á n d o l e con sus m i r a d a s p r o -
v o c a t i v a s . 
D o n B e r n a r d o se a p o d e r a de u n a s i -
l l a , con a d e p i á n h o s t i l ; y a la l e v a n t a 
sobre su h i j o p a r a c a s t i g a r su i n s o l e n -
cia , cuando P a u l a c o r r e a l l l a m a d o r de 
la c a m p a n i l l a ; p e r o an t e s de l l a m a r 
se p r e s e n t a H é c t o r en l a p u e t a de l sa-
l ó n . 
L a p r e s e n c i a d e l p r o t e c t o r de E n r i q u e 
c a m b i a r á i d a m e n t e la escena. 
D o ñ a I s a b e l se l e v a n t a d e l sue lo r á -
p i d a m e n t e , a n t e s que H é c t o r t e n g a t i e m -
po de r e p a r s r en e l l a . 
E t a r t e g u i t i e n e e l e s c á n d a l o , y con e l 
a p l o m o de u n consumado a c t o r , d ice con 
e n t o n a c i ó n t r a n q u i l a : 
— i A h ¡ ¿ E s u s t e d , a m i g o m í o ? Ce le -
b r o i n f i n i t o su l l e g a d a , p o r q u e ev i t a s i n 
duda, u n a de sg rac i a . 
I s a b e l , P a u l a y E r n e s t o saben que don 
B e r n a r d o ap rec ia m á s que su f o r t u n a 
e l buen n o m b r e que h a a d q u i r i d o , y 
le m i r a n c o n a s o m b r o . 
— P u e s s í , a m i g o m í o ; l l e g a u s t e d a 
t i e m p o p a r a ser j uez en l a c u e s t i ó n . 
— E s p e r o con i m p a c i e n c i a saber de q u é 
se t r a t a , — d i c e H é c t o r . 
— P u e s b i e n ; f i g ú r e s e u s t e d que a m í 
se me o c u r r e d a r u n a b r a z o a m i m u -
j e r , cosa m u y n a t u r a l , y a m i q u e r i d o 
E r n e s t o se l e a n t o j a que ha de a b i - i -
z a r l a él a n t e s que yo . Sobre es to se 
p r o m u e v e una c u e s t i ó n , y p r e c i s a m e n t e 
a l a e n t r a d a de u s t e d y o c o r r o a d a ñ e 
el ab razo a I s a b e l , pe ro m i h i j o me ga-
na e l t e r r e n o y la ab raza e l p r i m e r o 
E s t o merece u n c a s t i g o e j e m p l a r . 
— E f e c t i v a m e n t e , — re sponde H é c t o r 
s o n r i e n d o Si us tedes me s e ñ a l a n a m í 
como juez en l a c u e s t i ó n , condeno a E r -
P A G I N A O C H O O I > R ! 0 D E Í A M A R i g A A g o s t o 3 0 i g ¿ o 
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1854 — S e c o l o c a l a p r i m e r a p i e d r a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a p l a z a d « 
m e r c a d o d e G u a n a b a c o a q u e l l e v a 
p o r n o m b r e " P l a z a de F l o r e a de A p o -
m p a r á l a c o n s t r u c c i ó n se d e r r i b a r o n 
l o s e d i f i c i o s q u e o c u p a b a n e l C u a r t e l 
d e I n f a n t e r í a l a C a s a C o n s i s t o r i a l y 
l a C á r c e l . <• 
E l p r e s u p u e s t o de l a o b r a f u e de 
32.219 p e s o s . 
1 g 8 4 . _ I n c e n d i o d e l v a p o r C i t y o t 
M é r i d a , e n l a b a h í a d e l a H a b a n a . 
N u n c a es t a r d e p a r a h a b l a r de c o -
sas q u e m e r e z c a n s e r e l o g i a d a s p o r 
10 m í e s i e n i f i o a n y r e o r e s e n t a n e n 
e l a d e l a n t o c u l t u r a l c i u d a d a n o , a l q u e 
d e b e m o s s i e m p r e p r e s t a r t o d o e l a p o -
y o y a l e n t a r c o n n u e s t r a s f u e r z a s p a . 
r a e s t í m u l o y p e r s e v e r a n c i a de l o s 
q u e h a n e m p r e n d i d o o e m p r e n d e n ese 
c a m i n o q u e es e s c a b r o s o , q u e f a t i g a , 
p e r o q u e d e s p u é s r e c o m p e n s a c o n s a -
t i s f a c c i o n e s q u e s a t u r a n e l e s p í r i t u 
d e b i e n e s t a r y e s t i m u l a n l a v o l u n t a d 
p a r a m e j o r p e r f e c c i o n a r l a o b r a a r -
t í s t i c a . 
H a n p a s a d o v a r i o s d í a s , p e r o n o p o r 
e l l o p a l i d e c e n l o s e n t u s i a s m o s d e s p e r 
t a d o s e n e l C o n s e r v a t o r i o q u e d i r i g e 
e l c o m p e t e n t e y e n t u s i a s t a p r o f e s o r 
s e ñ o r E d u a r d o P e y r e l l a d a , l a n o c h e 
e n q u e se c e l e b r a r o n l o s c o n c u r s o s 
d e l a ñ o e s c o l a r q u e a c a b a de t e r m i -
n a r , i 
E s o s c o n c u r s o s d e m o s t r a r o n s a t i s , 
f a c t o r i a m e n t e e l e s f u e r z o e d ü c a t i v o 
ftue d u r a n t e e l a ñ o s e r e a l i z a e n ese 
a n t i g u o y r e p u t a d o C o n s e r v a t o r i o . 
L a s a l u m n a s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
esos c o n c u r s o s r i v a l i z a r o n e n c o m p e -
t e n c i a , d e m o s t r a n d o a m p l i a m e n t e s u 
s a b e r y s u a r t e . 
E j e c u t a r o n t o d a s m u y b i e n , p o n i e n -
do e l a l m a d e s u s c o n o c i m i e n t o s y f a -
c u l t a d e s e n esas e j e c u c i o n e s . 
Y a s í v i m o s q u e a E m i l i a E s t l v l l 
se l e c o n c e d i ó e n e l c o n c u r s o de c o a r -
t o a ñ o de v i o l í n l a m e d a l l a de b r o n -
ce p o r u n a n i m i d a d , p o r q u e i n t e r p r e -
t ó c o n c i e n z u d a m e n t e l a o b r a c o n c i e r -
t o e n " l a " m e n o r d e A c c o l a y . 
C o n c u r r i e r o n a l o s c o n c u r s o s d e l 
c u a r t o a ñ o d e p i a n o c o n l a o b r a " S o -
n a t a o p . n ú m . 1 p r e s t í s s i m o de B e -
i h o v e n " , l a s a l u m n a s s e ñ o r i t a s C a r -
raen M é n d e z , M a r í a J o s e f a M u ñ o z y 
M a r í a L l o v e t , q u i e n e s o b t u v i e r o n c o -
m o p r e m i o l a m e d a l l a de b r o n c e de 
p r i m e r a c l a s e p o r u n a n i m i d a d . 
Y l a s s e ñ o r i t a s E r n e s t i n a P é r e z y 
H o r t e n s i a R o d r í g u e z , q u e o b t u v i e r o n 
esa m e d a l l a p o r m a y o r í a de v o t o s . 
E n l o s c o n c u r s o s de q u i n t o a ñ o de 
p i a n o , o b t ü v o d i c h a m e d a l l a p o r u n a -
n i m i d a d de v o t o s , l a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a M a c h a d o , q u e i n t e r p r e t ó l a o b r a 
" S o n a t a o p . 22 n ú m . 2 de B e e t h o v e n " . 
E n ese c o n c u r s o d e q u i n t o a ñ o y 
c o n i g u a l o b r a o b t u v o l a g e n i a l p l a -
n i s t a C a r m í t a P e r d o m o , l a m e d a l l a de 
b r o n c W p r i m e r a c l a s e , p o r a c l a m a -
c i ó n . ! 
E n e l s e x t o a ñ o d e p l a n o se p r e -
s e n t ó a c o n c u r s o l a s e ñ o r i t a D i v i n a 
S u á r e z , q u e ' c o n l a o b r a " C o n c i e r t o o p . 
1 1 d e C h o p i n R o m a n c e y R o n d ó " , o b -
t u v o l a m e d a l l a de o r o p o r a c l a m a -
c i ó n , i 
L a e j e c u c i ó n ge e s t a o b r a f u é acora , 
p a ñ a d a p o r u n q u i n t e t o de c u e r d a s 
« lúe d i r i g i ó c o n s u h a b i t u a l m a e s t r í a 
e l c o n o c i d o m a e s t r o A g u s t í n M a r t í n . 
P r e m i o s t o d o s c o n c e d i d o s p o r u n 
j u r a d o i n t e g r a d o p o r p e r s o n a l t a n 
c o m p e t e n t e s y d i g n a s c o m o l a s s e ñ o -
r o s a M e r c e d e s G u e r r e r o de M o r á n , 
M a r í a D o l o r e s C u b a s de P r a t s , s e ñ o -
r i t a A n g e l i n a S i c o u r e t , y s e ñ o r e s G a s -
p a r A g ü e r o y A g u s t í n M a r t í n . 
Y p o r l a s e ñ o r a A s u n c i ó n S a u r í , y 
s e ñ o r e s A g u s t í n M a r t í n , G a s p a r A g ü e 
r o y E m i l i o R e m o r a , p e r s o n a s e s t a s 
ú l t i m a s p a r a d e s i g n a r e l d e l c o n c u r -
so de v i o l í n . 
A m b o s j u r a d o s f u e r o n p r e s i d i d o s 
p o r e l s e ñ o r E d u a r d o P e y r e l l a d a , d i -
r e c t o r de d i c h o C o n s e r v a t o r i o . 
D E N T I S T A 
T u r n o s a h o r a fija. C a s a R o b i n s . 
H a b a n a y O b i s p o T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C . 5836 a l t . 7 Í . - S . 
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r R H a i t t r a : 5 l a d a d o s u b u f e t e i 
65, a l t o s , e s q u i n a a T v l :..a A ? m 
T e l é f o n o s : A-2244* fe"0-
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O C Q O A 5 Y P U E D T A a O Q n A M E : N T A L E 5 . 
B E A L A M B R E e R U E S O G A L V A H I Z A D O — 1 3 3 M 0 D E L 0 5 D t S T l H T O S 
M O D E R H A S E L E e A n T E S E O O n O M I G A S 
5 1 D E S E A , L A S i n S T A L A H L O S E X P E R T O S D E L A G A S A . 
D E V E f l T A E H P E E R E T E R l A S . A P A R T A D O 1 9 1 7 . T E L A , 0 3 < s a 
7 A L L E J 0 Ó T E E L W 0 R K 5 . 
E R É r i T E A L M C R G A D O D E L A P U R I S I M A , G A L L E O O n o r i A Y Q U i n T A 
Í H J & U R 5 A L A R T I L L A ( O R l E f l T E ) 
E . P . D . 
t A S H A , D Ñ J Í . 
S C Á L L O V E R A S y L L O V E R A ; 
V D A . D É B U I G A S 
F A L L E C I O E N G Ü O N ( E S P A Ñ A ) , E L C O R R I E N T E M E g 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e l a s h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o de 
a l m a e l d í a 3 1 d e l c o r r i e n t e , a l a s 8 a. m . , en l a I g l e s i a de R U 
l é n , e l q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y en e l de l o s d e m á s f a n f ' 
l i a r e s p r e s e n t e s y a u s e n t e s , r u e g a a l a s p e r s o n a s de s u a m i t ^ 
se s i r v a n c o n c u r r i r a t a n p i a d o s o - a c t o ; f a v o r q u e les a g r a d 
c e r é e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , de A g o s t o de 192 
C a y e t a n o B n i g a s y L l o r e r a s 
32420 
SOaíT 
E l D o c t o r 
F r a n c i s c o d a P a u l a A s t m 
N u e s t r a s e n t u s i a s t a s f e l i c i t a e l o n e s 
se r e p a r t e n p o r i g u a l e n t r e l a s a l u m -
n a s , d i r e c t o r y p r o f e s o r e s d e l C o n s e r -
v a t o r i o , p u e s t o d o s l a s m e r e c e n c o n 
c a l u r o s o s a p l a u s o s . 
S u i c i d i o f m s t r a á o 
E n e l h o s p i t a l m u n i c i p a l " F r e y r e 
d o A n d r a d e ' ' f u é a s i s t i d a a n o c h e p o r 
ei m é d i c o de g u a r d i a , R o s a l í a M u ñ i z 
y G u t i é r r e z , v e c i n a d e V i s t a H e r m o s a , 
e n e l R e p a r t o J a c o m i n o , d e g r a v e é 
q u e m a d u r a s d i s e m i n a d a s p o r e l cuer-1 
p o , l a s q u e se p r o á u j o a l p r e n d e r s e 
f u e g o e n l o s v e s t i d o s c o n e l p r o p ó s i t o 
de s u i c i d a r s e . 
S T 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
D E 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
P e e r l e s y P o s t e s d e A c e r o . 
K e r r e i e r í a M o n s e r r a t e . 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L D I A 3 1 D E J U L I O D E L 
A S O E N C U R S O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S r L á j 
B E N D I C I O N P A P A L 
S u v i u d a é h i j o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i -
l i a r e s , r u e g a n a p u s a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o l e m n e s H o n -
s F ú n e b r e s . u e , e n s u f r a g i o d e s u a l m a , se c e l e b r a r á n e l d í a 31 
d e A g o s t o , a l a s 8 y m e d i a a. m . , e n l a I g l e s i a d e l S a n t o A n -
g e l ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 29 de 1920 . 
F r a n c i s c a R o j a s , v i u d a d e A s t n d U l o ; O s c a r , I s a a c M a n u e l y 
M a r í a A s t n d J I l o ; G l o r i a C a n a l e s d e A s t u d l l l o ; C a r m e n de l a 
F u e n t e d e A s t u d i l l o ; S a r a F o r t u n y . 
3 2 4 2 1 29y30ra.yt 
N o t a b i l í s i m o es e l n ú m e r o de e s t a 
s e m a n a . " A s t u r i a s " s i g u e b r i n d a n d o 
a s u s n u m e r o s o s l e c t o r e s i n t e r e s a n t e s 
i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s y l i t e r a r i a s : 
p u b l i c a n a d a m e n o s q u e 16 g r a n d e s 
f o t o g r a b a d o s , c o n v i s t a s de O v i e d o 
( s e i s ) , P o l a de L e n a , O j o , N a v a , V i l l a -
v i c i o s a , L l a n e s , C a n g a s de T r i n e o , C i -
j ó n y H a b a n a . Y c o m p l e t a n e l t e x t o , 
a m á s d e c u e n t o s , c r ó n i c a s y p p e s í a s , 
n o t i c i a s de L a n g r e s , P o l a d e A l l a n d e , 
C a n g a s de T i n e o , O v i e d o , C o r v e r a y 
o t r a s v i l l a s . 
O ' R E I L L Y N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O : A - 3 1 1 2 
O 6829 s i 
A,/MURCIO O G 
T o d o 
M 4 I 
ANUNCIO 
A&u>AR t1(r 
d e T ü í 
l e A s u s t a . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o i 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . : 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
V i 
9: 
i a N a d o 
V i n o s y L í c o r e 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o a s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q n e e l Consejo 
d e D i r e c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 12 
d e l a c t u a l m e s de A g o s t o , a c o r d ó r e p a r t i r e l D i v i d e n d o n ü m e r o Dos áe ' 
s i e t e p o r c i e n t o a n u a l , y c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e del afio 
a c t u a l ; c u y o d i v i d e n d o p o d r á r e c i b i r s e e n l a S e c r e t a r í a , s i t u a d a en el 
D e p a r t a m e n t o 355 d e l E d i f i c i o p r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l de Culm^de 
n u e v e a o n c e d e l a m a ñ a n a y de d o s a c u a t r o d e l a t a r d e , t o d o s los días 
h á b i l e s c o n e x c e p c i ó n de l o s s á b a d o s y d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p róx imo 
m e s de S e p t i e m b r e . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n h a c e r e l c o b r o b i e n p e r s o n a l m e n t e o 
p o r l o s B a n c o s q u e p o r c a r t a - p o d e r t e n g a n a b i e n d e s i g n a r ; s iendo re-
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e , e n a m b o s c a s o s , l a p r e s e n t a c i ó n d e l correspon-
d i e n t e c e r t i f i c a d o d e a c c i o n e s . 
T a m b i é n a c o r d ó e l C o n s e j o , e n l a p r o p i a s e s i ó n , q u e el r e s t o Ae 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a s se l l e v e a l f o n d o d e r e s e r v a . 
H a b a n a , 24 d e A g o s t o d e 1920 . 
V t o . B n o . 
E . A S B E R T . T O M A S 4 . R E C I O -
P r e s i d e n t a 
C7028 a l t . 2d . -28 
B a ñ i s t a s , M u c h o O j o . . « 5 
N a d e n , z a b u l l a n y a b ó y e n s e . . . p e r o c u i d a d o c o n p i c ú a s r s a r d i n a s v 
" « b i r r u b i a s , q u e t r a s e l l a s a n d a f r e c u e n t e m e n t e e l t i b u r ó n . . . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N TODAS L f l S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S - Sarra. Johnson 
T A O U E C H E L G O N Z A L E Z M A J O C O L O M E » 
P R O P I E T A R I A M O N U M E N T CmemiCAL C O 
1 3 FlSH StREFT Hm , M O N U M E N T S O U A R E U O N D W E S 
S E Z I f l e O Ü É H E f l L T E S O R O 
R f l Ñ A P ^ C R ñ H H F 1 ? P R F M i n ^ p A R I S M A D R I D Z A R A G O Z A R O M A 
U U n H ü Ú m B V t * r K t M , ü ^ F L O R E N C I A B R U S E L A S V A L L A D D L I D 
A G E N T E S : 
P a r d o y H o o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
F E A R O m í 
U N I C A L E G I T I M A I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - O I ) r a p í a , I 8 . - H a l i i i t t 
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iO V¥„C¿T j u s t i c i a a l q u e l e g í t i m a -
* e D in m e r e c e , d e s p e d í a , e l q u e es-
^ t e as t r a z a a l d o c t o r R a f a e l F o -
0 ] í n í 0 y m i n i s t r o de U r u g u a y , q u e 
^ a en tonces a s u p a í s p a r a v o l -
r e n d i d o . H o y , a l a b a n d o n a r d e 
K aS n u e s t r a s p l a y a s s i n l a e s p e -
y i t ™ He que v u e l v a , p u e s a l a s c e n d e r 
r 2 1 E u r o p a , h a l l a m o s o t r a v e z l a 
P ^ l i d a d d e l D I A R I O , p a r a d a r a 
i051' r u n a v e z m á s l o s m é r i t o s d e l 
^ u r u g u a y o V r e c o r d a r l a p a r t e 
!3ítre t o m a d o e n n u e s t r a s t a r e a s 
les pues es m i e m b r o de m é -
TA i á A c a d e m i a de C i e n c i a s de 
h a b a n a y f u é p r e m i a d o p o r é s t a 
i» h hai0 que s o b r e e s t a d í s t i c a s p r p -
* l ! M u n d í a , o p t a n d o a u n p r e m i o 
H a a u t o r i z a d a C o r p o r a c i ó n d e l 
como a y e r h a r e m o s I n c a p l é en 
n inguna , a n u e s t r o J u i c i o , se h a 
' h mejor c a r g o d e e s t e p a r t i c u -
nue I n g l a t e r r a , l a m a e s t r a de 
• L a cosas. V p e r i t í s i m a e n l o q u e 
i ocupa. N o es u n s e c r e t o q u e h a s 
"^ver los e s c r i t o r e s de m u c h a s n a -
de l a s q u e n o h a n t e n i d o b i e n 
^"n i rada s u a d m i n i s t r a c i ó n , se e n -
e r a b a n I n c a p a c i t a d a s p a r a s u m i -
d a , , da tos p r o p i o s , c o n c r e t o s , de 
nsla. ped idos p o r é s t e o a q u é l q u e 
radiaba d e t e r m i n a d o s a s u n t o s y 
, ] o s e n c o n t r a b a a l a r g a m a n o , en 
oficina8 {Í6 103 m i n i s t e r i o s o se-
n ta r í a s de l a O r a n "n re^a f in , r p < - o í d -
por sus c ó n s u l e s o d i v e r s o s 
Jantes del g o b i e r n o I n g l é s , e n l a s , 
l e o n a s r e g l o n e s d e l g i jhrt c o n 
! ¡ , m i n u c i o s i d a d y d e t a l l e s q u e 
«ombran; p e r o q u e t iene?1 p o r o b j e -
Thacer c o n o c e r a s u n a c i ó n e l p u e 
So o P^te en q u e se r e c o g i e r - m . c u a l 
.Ruel los les e s t u v i e s e v i e n d o , a l o s 
«nes (te e s t i b l p c e r c o n r e g l o n e s a n n r . 
adss los v í n c u l o s o r e l a c i o n e ' ; a m l s -
usg ynás c o n v e n i e n t e s a a m b o s , m u y 
mecialpiente a l o u e r e p r e s e n t a n . 
Tales r e f l e x i o n e s n o s h a s u e r o - i d o 
i , part id», de e n t r e n o s o t r o s , d e l a c -
¡5,1 E n ^ a r s f d o de N e p o c ' o s e n C u b a 
rp i re r to r d e l s e r v i c i o c o n s u ^ n r u r u -
ijayo. en l a s A n t ^ ^ s . e l s e ñ o r R a -
j^l' .T F o s a l b a . a n u l e n h e m o s t r o t a -
j0 i n t i m a m e n í e , d u r a n t e ' o s s i e t e 
¡¡¡03 fu» (->fcrmanerlrlo e n l a H a -
bana, debido a q u e se h a n r ^ s e n t a d o 
¿Pinnro de b u c " e r a d o , a f p c n ' t a r n o s 
f3sntns da to s de s u n a - ' ó n h e m o s 
teces'tado. n a r a c o n o c e r l a d e s d e e l 
nclusi^o n u n t o de v i s t a d e l a s c l e n -
U >fírifpfls f í s i c a s y n a t u r a l e s . 
Le debemos e s t e c o n c u r s o vpüoso, 
,j el sen t ido d e q u e l a s r e p ú b l i c a s 
¿el Plata nos s o n c a s i d e s c o n o c i d a s 
prácticamente, y o t r o t a n t o n n e d e d e -
cirse de todas l a s d e l a A m é r i c a M e -
rld'onal. Se h a l l a n a g r a n d i s t a n c i a , 
M es fác i l v i s i t a r l a s y l a s c o m u n i c a -
[dones no h a n l l e g a d o a ú n a l p e r f e c -
donamiento o u e h a n de a l c a n z a r , p a . 
ra acercarlas. D i s r a m o s de n a s o n n e 
estos nafses. h a c e v a a l m n o s a ñ o s 
ha i n i c i a d o u n s a b i o I n s t i n t o de 
fonsfirvación. n u e l o s a l e l a d e l a v i . 
Ja tumul tuosa d e s u s c o n g é n e r e s , tjji 
mínente e s t a d i s t a a m e r i c a n o E M h u 
Root d e c í a a e s t e n r o n 6 « i t o e n u n 
lanmiete nne so Te r l i r t en W o « h i n g t , n n 
lf*w¿<t de v i s i t a r l a s , e n F e b r e r o d e 
'«0.9. E M 4 n c o n s t i t u i d a s , . m a n i f e s t ó , 
w n n nuehJo s u a v e , i m a e r l n a t i v o d e -
jlidnso v Ja. n r e v e n c i ^ n n u e t i e n e é s t e 
' W a los E s t a d o s T i n i r l o . , o b e d e c e a 
lia actitud a r r o s r a n t o v d e s r t e f í n ^ a de 
Mstra n a c i ó n r e s n e c t o d e E s t a d o s ! 
m í e Tuc-hon c o n « r r a n ^ d i f j - 1 
• ' ^ r ^ ™ t * * r A t 1 ~ n de W M o r i a ' 
t T n i v o r c M a d ^e H a r v a r d M r J a -
l a n r o » 1 m r * m „ ^ p i M a a g - j - , ^ 
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No pierda usted su tiempo en ave-
riguar si el traje del año pasado 
aguanta otra temporada, compre 
uno de nuestros 
T R A J E S d e C A C E R I A 
de colores firmes muy fuertes, oca 
costuras reforzadas y, como siem-
pre, a precios eauitativos. 
G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L E F . A - 6 9 3 2 . 
p u b l i c a d o p a r a p r o b a r q u e n o h a y e n 
s u p a í s m e n o s m o r t a l i d a d h o y q u e 
e n s u s c o m i e n z o s , p o n e a l d e s n u d o 
l o s h o m b r e s d e l a i n d e p e n d e n c i a 
a m e r i c a n a c o n e x c e p c i ó n d e W a s h i n g -
t o n , y d e j a v e r q u e e n t o d a s p a r t e s y 
e n t o d o s l o s p u e b l o s , l a s r e v o l u c i o n e s 
n o se h a n h e c h o c o n l o m á s s e l e c t o , 
y q u e e l f e r m e n t o de a q u e l l a s , d u r a 
m u c h o t i e m p o . J u s t a m e n t e e s t a c o n -
s i d e r a c i ó n h a c e q u e s e a W a s h i n g t o n 
e l p o l í t i c o m á s p e r f e c t o de t o d o s l o s 
t i e m p o s , p u e s s o l o a l g u n o s p e r s o n a -
j e s d e l a a n t i g ü e d a d se l e h a n i írvia-
l a d o ; p e r o n o l e h a n s u p e r a d o . A s í 
p e n s a m o s p o r q u e l e h a l l a m o s t í t u l o s 
s u f i c i e n t e s p a r a s e r e x a l t a d o a a l g o 
a n á l o g o a l a c a n o n i z a c i ó n p e d i d a p a -
r a C o l ó n e l I n m o r t a l g e n o v é s , ¿ p o r 
q u é n o g a l l e g o ? , p u e s é s t e h a c o n -
q u i s t a d o la- g l o r i a , p o r e l d e s c u b r i -
m i e n t o d e l a A m é r i c a y e l m a r t i r i o 
q u e a l c a n z ó c o m o p r e m i o , a q u é l l o 
o b t u v o p o r s u a u s t e r i d a d y s u p a t r i o -
t i s m o . 
L a s i n f o r m a c i o n e s q u e de l o s p a í s e s 
s u b - a m e r l c a n o s n o s h a n p r o p o r c i o n a -
d o e l s e ñ o r F o s a l b a n o s h a n s e r v i d o 
p a r a c o n o c e r l e a é l m i s m o . H e m o s 
r e c o r r i d o c o n a v i d e z p e r i ó d i c o s y l i -
b r o s d e l U r u g u a y y h e m o s l l e g a d o a 
l a c o n f i r m a c i ó n d e l o q u e a c a b a m o s i 
de e x p r e s a r : q u e c a d a n a c i ó n d e b e 
e s c o g e r c u i d a d o s a m e n t e s u s m a n d a -
t a r i o s p a r a e s t a b l e c e r e n t o d o s s e n t i -
d o s e l i n t e r c a m b i o c o n l o s o t r o s p u e - ¡ 
b l o s , d e s d e e l i n t e l e c t u a l h a s t a e l i 
m a t e r i a l , , q u e p u d i é r a m o s t r a d u c i r 
l i b r e m e n t e , e l de l a c i o n c i a y e l d e l j 
c o m e r c i o o l o q u e es l o m i s m o , e l d e i 
l a I n t e l i g e n c i a y e l de l o s p r o d u c t o s j 
d e l s u e l o y d e l a i n d u s t r i a . 
E s t o n o se o b t i e n e , s i e l f u n c i o n a -
r i o de c a d a n a c i ó n e n e l e x t r a n j e r o 
n o e s t á d o t a d o de g r a n c u l t u r a y d e l 
s a n o p a t r i o t i s m o q u e a a q u é l l a s e 
a d u n e y a m b o s l o s p o s e e e n a l t o g r a -
d o a l d o c t o r R a f a e l F o s a l b a , y n o 
p o d í a s e r de o t r o m o d o , p o r q u e l a 
f u e n t e e n q u e h a b e b i d o a n t e s de c o n -
s a g r a r s e a l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a h a 
s i d o l a p r e n s a , q u e es s i n d u d a l a e s -
c u e l a i n d i s p e n s a b l e p a r a c o m p l e t a r , 
p e r f e c c i o n a r y d e p u r a r l o s c o n o c i -
m i e n t o s a d q u i r i d o s e n l o s C e n t r o s d o -
c e n t e s . 
L a p r e n s a t a n c e n s u r a d a c u a n d o 
p o r . e x t r a v í o d a ñ a , es c a s i s i e m p r e 
ú t i l y b e n e f i c i o s a , p o r q u e n i n g u n a 
I n s t i t u c i ó n l e s o b r e p a s a e n v e n t a j a s 
s o c i a l e s . P a r a q u e a l g u n a v e z n o f u e -
se n o c i v a , r e q u e r í a n o s e r o b r a h u m a -
n a , p u e s e s t a r a r a v e z es p e r f e c t a . 
A d e m á s h a s t a l a n a t u r a l e z a n o s d a 
e l e j e m p l o de c ó m o l o m e j o r p u e d e 
l l e g a r a s e r l o m á s m a l o . E n e f e c t o 
l o s t r e s e l e m e n t o s , e l a i r e , e l a g u a y 
e l f u e g o r e v e r e n c i a d o s d e s d e l o s 
t i e m p o s m á s r e m o t o s , n o p u e d e n s e r 
m á s ú t i l e s a l h o m b r e , c u a n d o se des -
e n v u e l v e n c o n m e s u r a ; p e r o s i c u a l -
q u i e r a de e l l o s l a p i e r d e , l o s p e r j n i -
c l q ^ s o n i n m e n s o s y ^ a s t a se n e c e s i -
t a u t i l i z a r e l d e s b o r d e de u n o de 
e l l o s p a r a d o m i n a r l o s e x c e s o s d e l 
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o t r o , c o m o s u c e d e c u a n d o l o s t o r r e n -
tes de a g u a a n i q u i l a n l a v i o l e n c i a de 
u n i n c e n d i o . 
E l s e ñ o r F o s a l b a es u n h i j o de l a 
p r e n s a , c o m o l o s o n h o y e n m a y o r 
o m e n o r e s c a l a , l o s h o m b r e s q u e 
d e j a n h u e l l a s e n e l t r á n s i t o p o r e l 
m u n d o . 
I N a c i ó F o s a l b a e l 24 de O c t u b r e d e 
j 1876 , e n l a c i u d a d de M o n t e v i d e o , c a -
• p i t a l d e l a R e p ú b l i c a d e U r u g u a y , 
' f u n d a d a a q u e l l a p o r Z a v a l a e n 1776 . 
! A . u n q u e c u r s ó a l g u n o s a ñ o s j n l a 
U n i v e r s i d a d de s u c i u d a d n a t a l , p r o n -
¡ t o l e i n s p i r ó h o r r o r l a d i s c i p l i n a 
e n e r v a n t e de l a s a u l a s , n o l o s l i b r o s , 
y a b a n d o n ó l a c a r r e r a d e a b o g a d o 
q u e s u s p a d r e s se e m p e ñ a b a n s i g u i e -
r a . E n e s t o l e o c u r r i ó e x a c t a m c ; n t e 
l o m i s m o q u e a n u e s t r o i n s i g n e m a e s -
t r o e l " c é l e b r e n a t u r a l i s t a c u b a n o d o n 
F e l i n e P o e y : o b t u v o e l t í t u l o de a b o -
g a d o p o r I d é n t i c a p r e s i ó n ; p e r o j a -
m á s h i z o u s o de 61, c o n s a g r á n d o s e a 
d e s a r r o l l a r l o s c u r s o s d e L i t e r a t u r a 
de c a t e d r á t i c o t i t u l a r , se e n n a r e r t de 
l a H i s t o r i a N a t u r a l , e n l a q u e b r i l l ó 
t a n t o o u e o c u p ó , s i n p e r g a m i n o s , ' a 
c á t e d r a de e s t a , a l t e r n a t u r a 611 ' a U n i -
v e r s ^ a d de l a H a b a n a , h a s t a s u 
m u e r t e v d e i ^ m o n u m e n t o s de s u s a -
b e r e n 1n<3 M n s e o s v B i b l i o t e c a s d ^ l 
y de H i s t o r i a A m e r i c a n a e n e l T n s t i -
t u t o . iTi<->ornorf d o á l a U n i v e r s i d a d de 
M o n t e v i d e o , n u e f H r l H a d o n A s r u s ^ f n 
M a r í a V á ^ n n e ; ? ; . de IR^O a 18^5 . e n 
e s t a é n o e n r e d a c t ó e l ó r g a n o o f i f v a l 
d e l I n s t i t u t o q u e l l e v a b a e l m i s m o 
n o m l r r e : 
" E ü I n s t i t u t o " V a l n r o n l o t l e m n o 
c o l a b o r a b a en o t r o s n e r i ^ d i c o s d e 
M o n t ^ - f - i r i p o v e r a ro -^ - r^cnonsa l de v a -
r i o s d i a r i o s rio i n s R e p ú b l i c a s A r g e n -
t i n a v d e l P r a s i l . 
E n 1S<)7 d i r i s r i 'S l a s e c c i ó n n o l í t l c a 
u r u g n a v q , p n c a - l i ^ a d de r e a c t o r j e -
f e e n " E l E c o r íe E ^ n a ñ a " . ó ^ a n o de 
l a g r a n c o i c n i n b i s n ^ n a . r e t i r á n d o s e 
r í e pu r e d a c c i ó n . f>cn m o t i v o d e l c o n -
f l i c t o s u r g i d o e n t r e n r u s r u a y a n o s y 
e s r . n f í o 1 e s a a n i í r i n de l a c o n f e r e n -
c i a o u e e n M o n t e v i d e o flirt e l n r o n a -
í r a . n ^ i s t a c n b a f t o d o c f . o r A r í s t ' d e s 
Asr f i e ro , e n l a a c t u a l i d a d M i n i s t r o e n 
E u r o p a . 
H a s t a 1838 y d u r a n t e d o s a ñ o s * 
d i r i g i ó l a ' R e v i s t a d e S o c i o l o g í a y 
l e t r a s " V i l a M o n t e v l r l e a n a ' ' . r e p u t a d a 
c o m o l a m e j o r q u e h a s t a a h o r a se h a 
p u b l i c a d o e n s u e é n e r o , e n e l R í o d e 
l a P l a t a , p u e s c o n t a b a c o n l a c o l a b o -
r a c i ó n de l o s t a l e n t o s m á s s o b r e s a -
l i e n t e s de S u r A m é r i c a , de E s p a ñ a , 
} I t a ü a y F r a n c i a . 
D e j ó l a d i r e c c i ó n de e s t e m a g a z í n 
p a r a i n s r r e s a r e n l a r e d a c c i ó n d e l 
p e r i ó d i c o d i a r l o " E l N a c i o n a l " . A q u í 
f u é d o n d e t r a b a i ' ó c o n m á s a s i d u i d a d 
y p u s o a c o n t r i b u i i ó n s u s f a c u l t a d e s , 
p u e s e s t a p u b l i c a c i ó n c o l o c ó m u y a l -
t o s u n i v e l m o r a l e n e l p a í s , a s u 
e n é r < r i c a p r o n a e a n d a pe d e b e l a s i -
t u a c i ó n de p r o s p e r i d a d v o r d e n a d m i -
n i s t r a t i v o de q u e d i s f r u t a U r u g u a y 
de^ r l e h a c e m á s d e d o c e a ñ o s . 
E r a de c i e r t o m o d o s u m e n t o r e n 
" E l N a c i o n a l " e l d o c t o r E d u a r d o A c e -
v e d o D í a z , u n a d e l a s n r i m e r n s c a -
b e r a s d e l a A m é r i c a d e l S n r . o u e p o -
d r í a d e s c o l l a r e n l o s m á s v a s t o s e s -
c e n a r i o s d e l a v i e j a E n r o n a , e n e l 
c a m n o de l a p o l í í j c a , d e l p e r i o d i s m o 
y de l a s l e t r a s , u n a d e l a s p e r s o n a l i -
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p r o v i s t a d e v a s o s s a n i t a r i o s d e p a p e l j n a r c a " R o y a l " 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E l C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s 
N a c i o n e s e n S a n S e b a s t i á n 
. r v r k l f k I > E I i D E L E G A D O D E I T A L I A T D E L M A N Q U E S D E L E M A . — 
^ E G A U A 1 / P R E P A R A T I V O S . 
g a n S e b a s t i á n , 2 8 d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
A y e r t a r d e , a l a u n a , c o n c e r c a d e 
t r e s h o r a s d e r e t r a s o , l l e g ó a S a n 
S e b a s t i á n p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , e l 
d e l e g a d o d e I t a l i a , s e ñ o r T i t t o n i , c o n 
o b j e t o de a s i s t i r a l a s r e u n i o n e s q u e 
c e l e b r e e l C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s 
N a c o i n e s e n l a c a p i t a l d o n a s t i e r r a y 
que c o m e n z a r á n e l d í a 30 d e l c o -
r r i e n t e . 
L e e s p e r a b a n e n l a e s t a c i ó n e l e m -
b a j a d o r i t a l i a n o , b a r ó n de F a s c i o t i y 
e l p e r s o n a l de l a E m b a j a d a ; e l p r i -
m e r i n t r o d u c t o r de e m b a j a d o r e s , p e r -
s o n a l d e l G a b i n e t e d i p l o m á t i c o d e l 
M i n i s t e r i o d e J o r n a d a , e l a l c a l d e y 
e} a p o s e n t a d o r de l o s c o n s e j e r o s d e l a 
L i g a de l a s N a c i o n e s , s e ñ o r H o w a r d . 
í . ' a m b i a d o s l o s s a l u d o s de r i g o r , e l 
s e ñ o r T i t t o n i se d i r i g i ó a l h o t e l M a -
r í a C r i s t i n a , d o n d e se h o s p e d a . 
E l s e ñ o r T i t t o n i , c o n t i n ú a s i e n d o 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e l a L i g a d e 
las N a c i o n e s h a s t a l ú e c o m i e n c e n l a s 
r e u n i o n e s e n S a n S e b a s t i á n , e n q u e 
s e r á s u s t i t u i d o p o r n u e s t r o e m b a j a -
do r en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n . 
A l h o t e l M a r í a C r i s t i n a a c u d i e r o n a 
s a l u d a r l e e l e m b a j a d o r de F r a n c i a y 
o t r o s d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o s . 
D e s p u é s d e d e s c a n s a r d e l v i a j e , p a -
r e ó p o r l a p o b l a c i ó n c o n e l e m b a j a -
d o r d é I t a l i a , r e g r e s a n d o a l h o t e l p a -
ra ¡ o r n a r e l t é , e n c e r r á n d o s e l u e g o e n 
su h a b i t a c i ó n a t r a b a j a r . 
E l s e ñ o r T i t t o n i se n e g ó a r e c i b i r 
a los p e r i o d i s t a s , h a c i é n d o l o s u s e c r e -
t a r i o s e ñ o r B a g l i a n o , q u i e n c o n v e r s ó 
r f a b l e r a e n t e c o n e l l o s , d e d u c i é n d o s e 
de sus m a n i f e s t a c i o n e s q u e T i t t o n i es 
p a r t i d a r i o de q u e n o se p r e c i p i t e l a 
l a b o r d e l C o n s e j o , d e j a n d o a l o s c o n -
se i e ros q u e t r a b a j e n c o n t o d a c a l m a . 
E l a p o s e n t a d o r d e l o s c o n s e j e r o s de 
l a L i g a , s e ñ o r H o w a r d , q u e se h o s -
1 eda e n e l h o t e l de L o n d r e s , v i s i t ó 
s»! g o b e r n a d o r c i v i l , de q u i e n s o l i c i t ó 
f latos y d e t a l l e s de l o s p r e p a r a t i v o s 
hechos p a r a h o s p e d a r a l o s c o n s e j e -
r o s . • 
E l p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o de J o r -
n a d a s a l i ó a l a e s t a c i ó n p o r l a m a -
c a n a , a l a h o r a d e l e x p r e s o , c r e y e n -
B I m i n i s t r o , c o n e l a l t o c o m i s a r l o , 
v i s i t ó p a r a d e s p e d i r s e , a l a v i u d a d e l 
g e n e r a l J o r d a n a y a l a m a d r e y h e r -
m a n a s d e l g e n e r a l S i l v e s t r e . 
A l a s d i e z y m e d i a de l a n o c h e , 
e m b a r c ó e n e l c r u c e r o " P r i n c e s a de 
A s t u r i a s , " q u e z a r p ó d e M e l i l l a c o n 
r u m b o a M á l a g a , d e s d e d o n d e e l m i -
n i s t r o s e g u i r á e l v i a j e a M a d r i d . 
Se l e t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s í s i m a d e s -
p e d i d a . E n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , 
se r e c i b i ó u n e x p r e s i v o t e l e g r a m a d e 
a g r a d e c i m i e n t o d e l g e n e r a l M a r i n a ; 
e n c o n t e s t a c i ó n d e l q u e l e p u s i e r o n 
l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r y S i l v e s t r e , 
c o n m o t i v o de l a v i s i t a h e c h a p o r e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a a l m o n u m e n t o 
q u e p e r p e t ú a e l c o m b a t e de T a r d i x e l 
2 0 d e S e p t i e m b r e d e 1909 . 
A y e r f o n d e ó e n M á l a g a e l " P r i n c e -
s a de A s t u r i a s ' ' , c o n d u c i e n d o a s u 
b o r d o a l m i n i s t r o de l a G u e r r a , a c o m -
p a ñ a d o p o r e l g e n e r a l B e r e n g u e r . E l 
m i n i s t r o t o m ó p o r l a t a r d e e l t r e n 
p a r a M a d r i d y e l g e n e r a l B e r e n g u e r 
r e g r e s a r á a C e u t a . 
E l v i z c o n d e d e E z a se m u e s t r a m u y 
s a t i s f e c h o p o r s u v i a j e y a g r a d e c i d í -
s i m o a l a s a t e n c i o n e s y o b s e q u i o s d e 
q u e l e h a n h e c h o o b j e t o . 
D e l a E s p a ñ a d e a y e r 
M a t r i m o n i o s d e i n f a n t e s 
d o l l e g a r í a e n é l e l m i n i s t r o d e E s -
t a d o , s e ñ o r M a r q u é s de L e m a , p e r o 
a c a u s a d e n o h a b e r e m p a l m a d o e l 
t r e n de G a l i c i a » e n V e n t a de B a ñ o s , 
n o l l e g ó e l m i n i s t r o . 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e , des 
p u é s de t r e i n t a y u n a h o r a s de v i a -
j e , l l e g ó e l M a r q u é s d e L e m a 3 S a n 
S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o d e s u f a m i -
l i a . 1 
F u é r e c i b i d o p o r l o s d i p l o m á t i c o s 
y e l p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o d e J o r -
n a d a , p o r e l g o b e r n a d o r c i v i l y p o r 
e l a l c a l d e . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o a S a n S e b a s -
t i á n s e i s a u t o m ó v i l e s d e l M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a , q u e s e r á n p u e s t o s a l 
s e r v i i e o de l o s d e l e g a d o s e x t r a n j e -
r o s d e l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s . 
E n e l p a l a c i o p r o v i n c i a l se h a n c o -
l o c a d o g r a n d e s t a r j e t o n e s i n d i c a d o r e s 
e n l o s d e s p a c h o s q u e h a n de o c u p a r 
l o s d i f e r e n t e s d e l e g a d o s , a s í c o m o e n 
l o s de l o s s e c r e t a r i o s y m e c a n ó g r a -
f o s . 1 
M a ñ a n a , e n u n t r e n e s p e c i a l , l l e g a -
r á n l o s s e ñ o r e s B o u r g e o i s y B a l f o u r , 
r e p r e s e n t a n t e s d e F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a , r e s p e c t i v a m e n t e , a c o m p a ñ a d o s 
p o r n u e s t r o e m b a j a d o r e n P a r í s , se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . L o s t r e s se 
h o s p e d a r á n ' e n e l h o t e l M a r í a C r i s -
t i n a . 
p r o b a b l e Que e n e l m i s m o t r e n 
l l e g u e n l o s s e ñ o r e s H y m a n s , r e p r e -
s e n t a n t e ^de B é l g i c a ; S c a s i , de G r e -
c i a ; D a C n n b a , d e l B r a s i l , y M a t s i n , 
d e l J a p ó n . 
Se u l t i m a n r á p i d a m e n t e l o s f e s t e -
j o s q u e h a n d e c e l e b r a r s e e n l a c a -
p i t a l g u i p u z c o a n a c o n m o t i v o d e l a 
r e u n i ó n d e l C o n s e j o de l a L i g a d e -
.as N a c i o n e s . 
K l ^ > 1 n l a m i e n t o o r g a n i z a u n g r a n 
f e s t i v a l n i r . i i c o , q u e ^ e n d r á l u g a r e n 
i 1 C e n c h a . E n e l G r a n C a s i n o h a b r á 
u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n y d u r a n -
t e l a f i e s t a v o l a r á n v a r i o s a e r o p l a -
n o s . 
L o s d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s p r e s e n c i a 
r á n e l f e s t i v a l d e s d e l o s j a r d i n e s d e l 
p a l a c i o de M i r á m a r , d o n d e se c e l e - i 
b r a r á u n a g a r d e n p a r t y . 
L o s P r o b l e m a s S o c i a l e 
M A i n F E S T U C I O N D E C I G A R R E R A S . - L A S I T U A C I O N E N B I L B A O . — A G R A V A C I O N D E L A H Ü E L G 4 D E 
R I O T I N T O A - O T R O A T E N T A D O E N B A R C E L O N A ^ - E L T E R R O R l S 3 t O E N A L I C A N T E 
M a d r i d 28 de J u l i o de 1920 . 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a de 
a y e r , l a s c i g a f i r r e r a s d e M a d r i d se o r -
g a n i z a r o n e n m a n i f e s t a c i ó n p a c í f i c a 
p a r a i r a l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s a p e d i r l e a l s e ñ o r D a t o , 
q u e l a C o m p a ñ í a d e T a b a c o s d e s p i d a 
a l a s c i g a r r e r a s a s o c i a d a s , q u e s o n 
u n a s t r e s c i e n t a s , m i e n t r a s q u e l a s n o 
a s o c i a d a s s u m a n u n a s d o s m i l q u i -
n i e n t a s . 
U n a c o m i s i ó n de l a s m a n i f e s t a n t e s 
s u b i ó a h a b l a r c o n e l j e f e d e l G o -
b i e r n o , e l q u e l e s m a n i f e s t ó q u e e s 
d i f í c i l a c c e d e r a s u p e t i c i ó n , s i n c o n -
f e r e n c i a r a n t e s c o n l a g e r e n c i a d e l a 
C o m p a ñ í . a , a fin de b u s c a r u n a s o l u -
c i ó n a l c o n f l i c t o , r o g á n d o l e s q u e r e a -
n u d a r a n e l t r a b a j o s i n c r e a r d i f i c u l t a -
d e s , p u e s é l t e n í a p r e c i s i ó n d e s a l i r 
p o r l a t a r d e p a r a S a n t a n d e r , y h a s t a 
s u r e g r e s o n o p o d r í a o c u p a r s e de es-
t e a s u n t o . 
L a s c i g a r r e r a s v o l v i e r o n a l a f á b r i -
c a , t r a b a j a n d o n o r m a l m e n t e d u r a n t e 
e l d í a de a y e r . L a s a s o c i a d a s , n o r e a -
n u d a r o n l a l a b o r , p o r n o h a b é r s e l e s 
h a b i l i t a d o a u n e l l o c a l i n d e p e n d i e n t e 
e n e l q u e v a n a s e r I n s t a l a d a s . 
( E n B i l b a o es e s t a c i o n a r i a l a s i t u a -
c i ó n d e c a s i t o d a s l a s h u e l g a s . 
U n a c o m i s i ó n de p a t r o n o s d t l m u e -
l l e v i s i t ó a l g o b e r n a d o r , o f r e c i e n d o 
r e a n u d a r e l t r a b a j o h o y , s i l a a u t o r i -
d a d g a r a n t i z a l a l i b e r t a d de l o s o b r e 
r o s . E l g o b e r n a d o r l e a o f r e c i ó e n v i a r 
l a s t u e r z a s n e c e s a r i a s p a r a g a r a n t i -
z a r l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o . T é m e s e 
q u e c o n e s t e m o t i v o o c u r r a n i n c i d e n -
t e s e n l o s m u e l l e s . 
A y e r se e f e c t u ó l a d e s c a r g a d e l v a -
p o r " M I c h e l u ' , q u e c o n d u c í a c a r b ó n 
p a r a l a f á b r i c a d e l g a s , p o r u n a c u a -
d r i l l a de o b r e r o s f a c i l i t a d a p o r l a C a -
s a d e l P u e b l o . 
L o s o b r e r o s d e l r a m o de o u s t r u c -
c i ó n a c o r d a r o n e n u n a r e u n i ó n q u e 
c e l e b r a r o n , f a c i l i t a r a l A y u n t a m i e n t o 
p e r s o n a l p a r a i n s t a l a r l o s b a r r a c o n e s 
de f e r i a y f a c i l i t a r c u a d r i l l a s a l o ^ 
p a t r o n o s q u e p a c t e n c o n l a C a s a d e l 
P i e b l o . 
I as n e g o c i a c i o n e s e n » , r ? . i b r o ros y 
l > a t r c i ' « m e t a l ú r g i c o s , « , g u e n 
b ' K n c a m i n o . E l g o b e r i ¡ ? . ' ' i ' r c i v i l se 
h a c o n g r a t u l a d o de q u e e n e s t a h u e l g a 
q u e a f e c t a a u n o s d o s m i l q u i n i e n t o s 
o b r e r o s , n o se h a y a a l t e r a d o n i u n 
m o m e n t o e l o r d e n p ú b l i v o . 
E l p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o O b r e r o 
d e R i o t i n t o h a v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r 
de H u e l v a , p a r a ' q u e j a r s e de q u e l o a 
e q u i p o s m i l i t a r e s h a c e n s e r v i c i o s p a r -
t i c u l a r e s de l a C o m p a ñ í a . E l g o b e r n a -
d o r l e o f r e c i ó , q u e n o h a r á n o t r a c o -
sa s i n o t r a n s p o r t a r l a s m a t e r i a s q u e 
d e b á n t r a n s p o r t a r . 
L a c o m p a ñ í a h a c o m u n i c a d o a l g o -
b e n a d o r , q u e e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , q u e r e s i d e e n L o n d r e s , se 
n i e g a a c o n c e d e r l a s m e j o r a s s o l i c i t a -
das p o r o b r e r o s y e m p l e a d o s , y e s t á 
d i s p u e s t a a q u e c o n t i n ú e n c e r r a d o s l o s 
t a l l e r e s i n d e f i n i d a m e n t e . 
E n B a r c e l o n a se h a l l a b a a n t e a n o c h e 
e n l a p u e r t a de s u c a s a , e n l a c a l l e de 
C e r e s , e l o b r e r o F r a n c i s c o S a n t e n i s , 
c u a n d o f u é a g r e d i d o p o r u n o s d e s c o -
n o c i d o s q u e l e d i e r o n v a r i o s g o l p e s e n 
l a c a b e z a c o n u n o b j e t o c o n t u n d e n t e . 
E l a g r e d i d o r e s u l t ó c o n h e r i d a s de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , i g n o r á n d o s e 
q u i e n e s p u e d e n s e h l o s a u t o r e s y s i 
se t r a t a de u n n u e v o a t e n t a d o s i n d i c a -
ü p t a . 
L a p o l i c í a de A l i c a n t ' ? h a l o g r a d o 
t e t e n e r a t o d o s l o s i n d i v i d u o s c o a u t o 
í e s d e a t e n t a d o de q u e f u é v í c t i m a e l 
o b r e r o d e l m u e l l e , T o m á s P é r e z " C i s -
t e r n a ' . L o s d e t e n i d o s e s t á n c o n í - - . s o s j 
d e s u é . t ' l t o . , 
D f c u t r c de l a g r a v e d a d de s u e s t a d •> i 
h a e x p e t l m e n t a d o u n a l i g e r a m e j o r í a 
e l ó b r e t e h e r i d o . 
E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N . — L A H U E L G A D E M E T A L U R G I C O S D E B I L B A O . -
N A ^ - L O S T R A N V I A R I O S D E S A N S E B A S T I A N . 
- N O T I C I A S D E B A R C E L O 
r m e n 
S É R E P R O D U C E E L T E M P O R A L E N B A R C E L O N A . 
D R I S C O E N C A S T E L L O N . 
H O R R I B L E P E . 
| M a d r i d , 28 de J u l i o de 1 9 2 0 . 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r se r e -
p r o d u j o e n B a r c e l o n a e l t e m p o r a l d e 
aguas , a u n q u e n o e n l a i n t e n s i d a d 
de l d í a a n t e r i o r . 
U n a c h i s p a e l é c t r i c a c a y ó e n u n 
p o s t e d e l t r a n v í a d e l a R o n d a d e 
San A n t o n i o , i n c e n d i a n d o l a c a j a de 
r e s i s t e n c i a y o b l i g a n d o a q u e se c o r -
t a r a l a c o r r i e n t e , c o n l o q u e q u e d ó 
s u s p e n d i d a l a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s 
p o r a q u e l l a l í n e a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l d i l u v i o q u e d e s -
c a r g ó s o b r e l a p r o v i n c i a de B a r c e l o -
n a e l p a s a d o l u n e s , l a l í n e a f é r r e a 
de l N o r t e h a q u e d a d o c o r t a d a e n e l 
k i l ó m e t r o 2 9 0 . 
E n O l e s a , l a v i o l e n t a c o r r i e n t e d e l 
L l o b r e g a t a r r a s t r ó u n p u e n t e de m a -
d e r a y d e s t r u y ó l o s c i m i e n t o s d e l de 
h i e r r o q u e c o n s t r u y e s o b r e d i c h o r í o 
l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e . 
E n l a c i u d a d de B a r c e l o n a , l a s i n u n 
d a c i o n e s a l c a n z a r o n U ñ a i m p o r t a n c i a 
c o m o n o l a h a b í a n t e n i d o h a c e m u -
chos a ñ o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n l a p a r - j 
te i n m e d i a t a a l m a r . 
E n l o s m u e l l e s , e l a g u a l ú e p r o c e -
den te d e l a s c a l l e s d e s e m b o c a b a e n j 
e l los , f o r m ó g r a n d e s l a g o s y c o r r i e n - ¡ 
tes i m p e t u o s a s , q u e se p r e c i p i t a b a n j 
en e l m a r f o r m a n d o c a s c a d a s , a r r a s -
t r a n d o m u c h a s m e r c a n c í a s d e p o s i t a - j 
das e n l o s a l m a c e n e s y a v e r i a n d o 1 
o t r a s m u c h a s . 
C i e n t o c i n c u e n t a b a r r i l e s de g r a - ' 
6as y a c e i t e s q u e se h a l l a b a n e n e l 
m u e l l e de B a r c e l o n a , f u e r o n a p a r a r 
a l m a r , s u c e d i e n d o l o m i s m o c o n o t r a s 
m e r c a n c í a s . L a s a g u a s d e l p u e r t o q u e 
d a r o n t e ñ i d a s e n u n g r a n e s p a c i o . 
Por h a b e r a r r o j a d o a e l l a s l a c o r r i e n -
te u n a g r a n c a n t i d a d de m a t e r i a s c o -
- A r a n t e s . 
H a y e s t a b l e c i m b i e n t o s q u e n o p o -
d r á n a b r i r e n v a r i a s s e m a n a s , a s c e n -
d iendo a u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d e l 
j n i p o r t e de l a s p é r d i d a s . E n l a i m -
• P r e n t a d e l s e ñ o r C a n t v e l l se c a l c u -
l a n q u e l a i n u n d a c i ó n c a u s ó d a ñ o s 
Por v a l o r d e m á s d e c u a r e n t a m i l 
Pesetas. 
E n l a s o b r a s d e l a E x p o s i c i ó n y 
e i i M o n j u i c h « c u r r i e r o n d e s p r e n d i -
m i e n t o s de t i e r r a s y e n e l T i b i d a b o 
Ja t o r m e n t a c a u s ó d a ñ o s d e i m p o r -
t a n c i a , c a y e n d o m u c h a s c h i s p a s e l é c -
l r i c a s , q u e p r o d u j e r o n d e s p e r f e c t o s . 
E l v e c i n d a r i o de B a r c e l o n a e s t á i n -
d i g n a d o c o n t r a e l a b a n d o n o d e l o s 
E e r v i c i o s m u n i c i p a l e s , p u e s l a m a y ó -
l a de ¡ a s a l c a n t a r i l l a s , e n v e z de 
t r a g a r e l a g u a , r e v e n t a b a n , i n u n d a n -
" o g r a n n ú m e r o d e c a s a s . 
E l i ' í o C o r d o n e r h a a u m e n t a d o s u 
Rauda l de a g u a e n c e r c a de t r e s m e -
i'os, y a l d e s b o r d a r s e h a i n u n d a d o v a -
'•'as f á b r i c a s de h i l a d o s y t e j i d o s , s i -
m a d a s e n l a s m á r g e n e s d e l r í o . 
n̂ T a r r a s a f u é I m p o n e n t e e l a g u a -
| * r o , c a y e n d o i n f i n i d a d de c h i s p a s 
^ t r i c a s , q u e o c a s i o n a r o n d e s t r o z o s . 
« o b r e C a s t e l l ó n d e s c a r g ó a y e r u n a 
" o r r o r o s a t o r m e n t a d e p i e d r a , q u e 
e s t roz6 e l a r b o l a d o y r o m p i ó t o d o s 
08 c r i s t a l e s de l a p o b l a c i ó n . 
A l g u n o s c a b l e s e l é c t r i c o s se d e s -
cendieron, m a t a n d o c u a t r o c a b a l l o s , 
dó ! ; r a n v í a d e s c e n d e n t e d e O n d a q u e -
0 d e t e n i d o e n l a c a l l e de J o v e r , p o r 
h a b e r c a í d o s o b r e l a v í a u n o s c a b l e s j 
de a l t a t e n s i ó n . í 
E n e l c a m i n o d e l G r a o e l v e n d a v a l i 
d e r r i b ó v a r i o s ' á r b o l e s c o r p u l e n t í s i -
¡ m o s . P a r a e v i t a r d e s g r a c i a s e n l o s 
t r a n v í a s se d i e r o n ó r d e n e s de c o r t a r i 
l a c o r r i e n t e . • ; 
H a p e r e c i d o a h o g a d a u n a n i ñ a y . 
m u c h a s p e r s o n a s m a y o r e s r e s u l t a r o n j 
c o n t u s i o n a d a s a c o n s e c u e n c i a de c a í - ' 
; d a s . j 
| N u m e r o s a s c a s a s se i n u n d a r o n , r e - i 
s u l t a n d o i n s u f i c i e n t e l a b r i g a d a d e 
b o m b e r o s p a r a a t e n d e r a l o s m u c h o s | 
! p u n t o s e n q u e r e c l a m a b a n s u a u x i -
; l i o . Se i g n o r a l a e x t e n s i ó n de l a z o -
I n a d e l p e d r i s c o , q u e h a a r r a s a d o t o -
1 d a s l a s c o s e c h a s p e n d i e n t e s . 
E l v i a j e d e ! M i n i s -
t r o d e l a G u e r r a 
E X C U R S I O N E S T A G A S A J O S . E N 
E ^ C E M E N T E R I O . V I S I T A S D E D E S -
P E D I D A . E L R E G R E S O A L A P E N I N -
S U L A 
M a d r i d , 24 de j u l i o de 1920 . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , r e a l i z ó 
a n t e a y e r u n a e x c u r s i ó n a l m o n t e 
U I s á n , e n d o n d e e s t á n e n c l a v a d a s l a s 
m i n a s d e l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
M i n a s d e l R i f , a c o m p a ñ á n d o l e e n s u 
e x c u r s i ó n l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r , 
S i l v e s t r e y M o n t e v e r d e y s u s é q u i -
t o . 
F u e r o n r e c i b i d o s c o n d i s p a r o s de 
b a r r e n o s y s a l v a s , c u m p l i m e n t a n d o a l 
m i n i s t r o l o s o b r e r o s d e l a s m i n a s y 
n u m e r o s í s i m o s c a b i l e ñ o s de B e n i b u i -
f r u r , q u i e n e s e x p r r e s a r o n a l v i z c o n -
d e d e E z a s u g r a t i t u d p o r l a o b r a 
q u e e s t á r e a l i z a n d o E s p a ñ a . 
E l i n g e n i e r o j e f e de l a s m i n a s , se -
ñ o r G ó m e z J o r d a n a , o b s e q u i ó a l m i -
n i s t r o c o n u n l u n c h . L o s e x p e d i c i o n a -
r i o s v i s i t a r o n d e s p u é s l o s t e r r e n o s 
e n q u e se e s t á v e r i f i c a n d o e l l a b o r e o , 
p r e s e n c i a n d o l o s t r a b a j o s q u e se r e a -
l i z a n p o r l o s p l a n o s i n c l i n a d o s y l o s 
t r a n s p o r t e s p o r c a b l e . 
E l m i n i s t r o y l o s g e n e r a l e s B e r e n -
g u e r y S i l v e s t r e f u e r o n a c l a m a d o s . 
P o r l a t a r d e e s t u v o e l v i z c o n d e d e 
E z a e n e l c o m e d o r de l a I n s t i t u c i ó n 
de l a G o t a de L e c h e , q u e e s t a b a l l e n o 
d e p e r s o n a s n e c e s i t a d a s . C o n v e r s a n -
d o c o n l a s r e l i g i o s a s a l a b ó e l f u n c i o -
n a m i e n t o de l a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n , 
e n t r e g a n d o 500 p e s e t a s d e s u b o l s i l l o 
p a r t i c u l a r . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó e l m i n i s t r o 
c o n s u s é q u i t o a l c e m e n t e r i o , d o n d e 
d e p o s i t ó u n a m a g n í f i c a c o r o n a de f l o -
r e s n a t u r a l e s e n e l m a u s o l e o de l o s 
m u e r t o s e n c a m p a ñ a . 
T a m b i é n v i s i t ó e l s o b e r b i o e d i f i c i o 
c o n s t r u i d o p o r l a J u n t a d e A r b i t r i o s 
p a r a e l g r u p o e s c o l a r g r a d u a d o , p o n -
d e r a n d o l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s 
d e l e d i f i c i o y l a E x p o s i c i ó n de l o s 
C e n t r o s H I s j a n o M a r r o q u í e s , q u e l e 
o f r e c i e r o n u n " l u n c h . " 
E n e l m i s m o l o c a l , l o s c o m e r c i a n , 
t e s m o r o s l e o b s e q u i a r o n c o n u n t é 
a l a u s a n z a d e l p a í s , l e y e n d o e l m e -
h e d í B e n C h o c r a n u n d i s c u r s o ^ie 
a f e c t o a ' E s p a ñ a , d i c i e n d o q u e e l M e -
d i t e r r á n e o b e s a a E s p a ñ a y a l N o r t e 
de A f r i c a c o n e l m i s m o a m o r . 
E l v i z c o n d e d e E z a l e c o n t e s t ó a g r a -
d e c i e n d o e l a g a s a j o , e x p o n i e n d o e n 
e l e v a d o s c o n c e p t o s , l a g r a n o b r a l l e -
c a b a a c a b o p o r e l p r o t e c t o r a d o . 
M a d r i d 29 d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 1 
A l r e c i b i r a y e r a l o s p e r i o d i s t a s e l j 
g o b e r n a d o r c i v i l d e M a d r i d , m a r q u é s 
de G r i j a l b a , l e s c o m u n i c ó q u e l a c o -
m i s i ó n o b r e r a d e l r a m o d e c o n s t r u c -
c i ó n , e n l a ú l t i m a c o n f e r e n c i a q u e c e -
l e b r a r o n , l e h a b í a h e c h o p r e s e n t e q u e , 
e n v e z d e l 15 p o r c i e n t o c o n q u e a n t e s j 
se c o n s i d e r a b a n s a t i s f e c h o s , s o l i c i t a - | 
b a n a h o r a e l 25 p o r 100. 1 
E n v i s t a de é s t o , e l g o b e r n a d o r c i t ó j 
a l a c o m i s i ó n o b r e r a a l a s s e i s y m e - ( 
d i a e n e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , p a r a \ 
q u e e x p u s i e r a n a l m i n i s t r o s u p e t i - i 
c i ó n . 1 
E f e c t i v a m e n t e , a l a i n d i c a d a h o r a j 
se r e u n i e r o n l o s c o m i s i o n a d o s o b r e - 1 
r o s c o n e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o . E n l a j 
e n t r e v i s t a , q u e f u é m u y i n t e r e s a n t e , ¡ 
e l s e ñ o r C a ñ a l p r o c u r ó fijar l o s t é r m i - i 
n o s d e l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a , q u e n o 
a p a r e c í a n m u y c l a r o s p o r p a r t e d e l o s ; 
g r e m i o s e n h u e l g a . 
E l m i n i s t r o l e s m a n i f e s t ó l a e x t r a -
ñ e z a q u e l e h a b í a p r o d u c i d o e l a c u e r -
d o i n e s p e r a d o d e p e d i r a h o r a u n a u -
m e n t o d e l v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o , 
c u a n d o p r e c i s a m e n t e de l a f ó r m u l a : 
p r o p u e s t a p o r l a c o m o s i ó n a r b i t r a l , I 
q u e p r e s i d í a e l g o b e r n a d o r , s o l o s e 
a c e p t ó p o r u n a n i m i d a d e l e x t r e m o r e -
l a t i v o a l a u m e n t o d e l 15 p o r 100. 
L o s c o m i s i o n a d o s o b r e r o s r e c o n o -
c i e r o n l a r a z ó n q u e a s i s t í a a l m i n i s -
t r o , e x c u s á n d o s e de l o o c u r r i d o y h a - j 
c i e n d o c o n s t a r q u e l o s p o d e r e s q u e i 
t i e n e n e l l o s s o n m u y l i m i t a d o s , y q u e 
s u s r e p r e s e n t a d o s h a b í a n c r e í d o c o n -
v e n i e n t e fijar o t r o t i p o de a u m e n t o . 
A ñ a d i e r o n , q u e e n d i s t i n t a s r e u n i o n e s 
d e l o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s , se h a b í a 
c o n v e n i d o e n a c e p t a r p l 15 p o r 100 s i , 
d e u n m o d o s i m u l t á n e o , se d e c r e t a b a 
l a r e f o r m a d e l a L e y d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o , e n e l s e n t i d o de q u e l e f u e r a 
e n t r e g a d o e l j o r n a l í n t e g r o a l o s q u e 
se a c o g i e r a n a l o s b e n e f i c i o s de l a 
m e n c i o n a d a l e y ; y q u e , e n c a s o c o n -
t r a r i o , se p i d i e r a e l 25 p o r 100 de a u -
m e n t o p a r a d a r p o r t e r m i n a d a l a 
h u e l g a . 
E l m i n i s t r o l e s d i j o , q u e e s t a b a e n 
s u s p r o p ó s i t o s y l a e s t u d i a b a , l a r e -
f o r m a de l a l e y d e A c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o , p e r o q u e e s t o e r a m a t e r i a p r o 
p i a d e l P a r l a m e n t o y n o d e r e s o l u c i ó n 
g u b e r n a t i v a . A g r e g ó e l s e ñ o r C a l a ñ , 
q u e e l g o b e r n a d o r c i v i l , fiado e n l a 
p a l a b r a d e l o s o b r e r o s , h a b í a r e c a b a d o 
d e n u m e r o s o s p r o p i e t a r i o s s u c o n f o r -
m i d a d , p o r e s c r i t o , p a r a e l a u m e n t o 
d e l 15 p o r 100, y q u e t o d o s se m o s t r a -
r o n c o n b u e n o s d e s e o s p a r a l l e g a r a 
l a d e s e a d a s o l u c i ó n . 
P r e g u n t ó d e s p u é s e l m i n i s t r o a l o s 
o b r e r o s , s i e r a c i e r t o e l a c u e r d o d e 
h u e l g a g e n e r a l s i e n u n p l a z o de t r e s j 
d í a s n o se r e s o l v í a e l c o n f l i c t o d e l 1 
r a m o de c o n s t r u c c i ó n ; l o s c o m i s i o - | 
n a d o s c o n t e s t a r o n n e g a t i v a m e n t e , d i - j 
c i e n d o q u e l a s d i r e c t i v a s de l a C a s a j 
d e l P u e b l o s o l o h a b í a n t r a t a d o e n 1 
a b s t r a c t o de l a s o l i d a r i d a d q u e p u d i e -
r a n p r e s t a r s e e n o a s o s de h u e l g a , 
p e r o s i n r e f e r i r s e a l c a s o a c t u a l . 
P r o m e t i e r o n l o s c o m i s i o n a d o s a l 
m i n i s t r o , p r a c t i c a r n u e v a s g e s t i o n e s 
c e r c a d e s u s c o m p a ñ e r o s , c o n q u i e n e s 
se r e u n i r í a n p o r l a n o c h e , d a n d o c u e n 
t a d e l r e s u l t a d o a p r i m e r a h o r a d e 
h o y . 
C o m u n i c a n de B i l b a o , q u e d e s p u é s 
d e v a r i a s l a b o r i o s a s s e s i o n e s , l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de p a t r o n o s y o b r e r o s 
m e t a l ú r g i c o s p a r e c e h a n l l e g a d o a u n 
c o m p l e t o a c u e r d o . 
L a s b a s e s n o se d a r á n a c o n o c e r 
h a s t a h o y , p o r q u e l a c o m i s i ó n o b r e r a 
t e n í a q u e s o m e t e r l a s a n o c h e a l a s a n -
c i ó n de s u s c o m p a ñ e r o s de l o s d i s t i n -
t o s c e n t r o s f a b r i l e s d e l a p r o v i n c i a , 
p e r o se c o n f i a b a e n q u e s e r á n p o r t o -
d o s a c e p t a d a s . 
L o s p r o p i e t a r i o s de l o s A l t o s H o r -
n o s , g r a n d e s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s 
y de l a f á b r i c a L a V a s c o n i a , h a n p u e s -
t o d e s u p a r t e c u a n t o d e s i n t e r é s y 
b u e n a v o l u n t a d h i c i e r o n f a l t a p a r a 
l l e g a r a c o n s e g u i r u n a c u e r d o , y b u e -
n a p r u e b a d e e l l o , e s q u e a l a c e p t a r 
l a fijación d e l s a l a r i o m í n i c o h a n se-
ñ a l a d o l a s d i f i c u l t a d e s y e n o r m e s p e r -
j u i c i o s q u e o c a s i o n a r á u n t i p o de s a -
l a r i o i g u a l p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s , 
g r a n d e s o p e q u e ñ a s . 
T a m b i é n h i c i e r o n c o n s t a r l a s d e s -
I g u a l d a d e s e n e l c o s t e de p r o d u c c i ó n 
e n i n d u s t r i a s q u e t r a b a j a n e n S a n t a n -
d e r , G u i p ú z c o a y C a t a l u ñ a , p o r l o c u a l 
n o s o n i g u a l e s l o s s a l a r i o s e n e s t a s 
f á b r i c a s , c o m p e t i d o r a s de l a s de V i z -
c a y a . 
A p e s a r d e l a n u n c i o d e q u e a y e r se 
t r a b a j a r í a e n l o s m u e l l e s c o n p e r s o n a l 
" e s q u i r o l " , c o n t i n u ó t o d o p a r a d o . P a -
r e c e s e r q u e e l g o b e r n a d o r i n d i c ó a 
l o s p a t r o n o s l a c o n v e n i e n c i a de a p l a 
z a r l a r e a n u d a c i ó n d e l t r a b a j o , a n t e 
e l t e m o r de q u e , s i s u r g í a a h o r a u n 
i n c i d e n t e e n t r e l o s o b r e r o s a f e c t o s a 
l o s p a t r o n o s y l o s d e l a C a s a d e l P u e -
b l o , s u f r a n u n s e r i o e n t o r p e c i m i e n t o 
l a s n e g o c i a c i o n e s q u e t a n b u e n p r o c e -
s o l l e v a n p a r a l a s o l u c i ó n d e l p l e i t o 
m e t a l ú r g i c o . 
E n B a r c e l o n a h a c e l e b r a d o u n a r e u -
n i ó n l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , f a c i l i t a n 
d o a l a P r e n s a u n a n q t a o f i c i o s a , e n 
l a q u e se d i c e , q u e l a J u n t a de p r e s i -
d e n t e s de f a b r i c a n t e s , r e u n i d a h a c e 
d í a s , t o m ó a c u e r d o s de i m p n r - t a n c i a , 
q u e n o se h a r á n p ú b l i c o s h a s t a e l m o -
m e n t o " de l l e v a r l o s a l a p r á c t i c a . 
L o s p r e s i d e n t e s d e l g r u p o de f a -
b r i c a n t e s a s i s t e n t e s a l a r e u n i ó n , se 
h a n e n c e r r a d o t o d o s e n I m p e n e t r a b l e 
r e s e r v a . 
Se a s e g u r a q u e e n l a a s a m b l e a se 
a c o r d ó , p o r u n a n i m i d a d , q u e p o r c a d a 
a t e n t a d o q u e se c o m e t a se d e c l a r a r á 
e l ' ' l o c k o u t " e n e l r a m o i n d u s t r i a l a 
q u e p e r t e n e z c a , l a v í c t i m a . Se m a n i -
f e s t a r o n d o s t e n d e n c i a s e n l a d i s c u -
s i ó n : u n a , l a de l a m i n o r í a , q u e p r e -
t e n d í a q u e e l " l o c k o u t " se d e c l a r a s e 
s o l o p o r o c h o d í a s . L a m a y o r í a a b o g ó 
p o r q u e n o se l i m i t e l a f e c h a de 
l a t e r m i n a c i ó n . 
Se d i ó u n v o t o d e c o n f i a n z a a l C o -
m i t é de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de B a r 
c e l o n a p a r a q u e é s t e t o m e e l a c u e r d o 
m á s p e r t i n e n t e s o b r e l a d u r a c i ó n d e l 
" l o c k o u t " , y se h a n c i r c u l a d o a v i s o s 
a l o a f a b r i c a n t e s , p a r a q u e e s t é n 
p r e p a r a d o s p a r a h a c e r l a d e c l a r a c i ó n 
a l p r i m e r a v i s o . 
I m i t a n d o l a c o n d u c t a d e l o s t r i p u -
l a n t e s d e a l g u n o s v a p o r e s de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a q u e h a n f o n d e a d o 
e n d i f e r e n t e s p u e r t o s d e l n o r t e de E s 
p a ñ a , d i e z m a r i n e r o s , 17 c a m a r e r o s y 
4 f o g o n e r o s d e l " B u e n o s A i r e s " , q u e 
a c a b a de l l e g a r a B a r c e l o n a , d e s e m b a r 
c a r ó n a n t e a y e r p o r s o l i d a r i d a d c o n 
s u s c o m p a ñ e r o s . 
E s t o n o o b s t a n t e e l " B u e n o s A i r e s ' 
s e h i z o a y e r a l a m a r c o n d l r e t f c i ó n a 
C á d i z , d o n d e t i e n e q u e s u f r i r a l g u n a s 
r e p a r a c i o n e s , p o r c o n s i d e r a r q u e p a -
r a e l v i a j e h a b í a p e r s o n a l s u f i c i e n t e 
c o n e l q u e q u e d a b a a b o r d o . 
L a p o l i c í a h a d e t e n i d o a u n s u j e t o , 
l l a m a d o V i c e n t e R u i z , a c u s a d o de h a -
b e r t o m a d o p a r t e e n u n a a g r e s i ó n a l a 
G u a r d i a C i v i l . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l H o s p i t a l 
C l í n i c o p a r a s e r c u r a d o de u n a h e r i d a 
e n u n a m a n o , q u e s e g ú n m a n i f e s t ó se 
l a p r o d u j o u n a a m i g a s u y a c o n u n a s 
t e n a c i l l a s d e r i z a r e l p e l o . 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o y p u e s t o 
a d i s p o s i c i ó n d e l j u z g a d o , M a r c e l i n o 
P é r e z , a q u i e n l e f u e r o n e n c o n t r a d o s 
g r a n n ú m e r o de h o j a s c l a n d e s t i n a s . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e de a y e r f u é 
c u r a d o e n e l D i s p e n s a r i o de l a c a l l e 
d e B á r b a r a u n j o v e n q u e p r e s e n t a b a 
D e s g r a c i a e n 
C u a t r o V i e n t o s 
u n a h e r i d a de a r m a b l a n c a e n e l c u e -
l l o y u n a c o n t u s i ó n e n l a p a r t e i z -
q u i e r d a d e l p e c h o , c o n p r o b a b l e f r a c -
t u r a d e d o s c o s t i l l a s . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l h e r i d o , q u e d i j o 
l l a m a r s e J u a n B a r b a g o s a , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , s i n d o m i c i l i o , l a s l e s i o n e s l e f u e 
r o n p r o d u c i d a s p o r d o s h o m b r e s a 
q u i e n e s n o c o n o c e y c o n l o s c u a l e s 
n o h a b í a c a m b i a d o n i u n a p a l a b r a . 
D e s p u é s de c u r a d o e n e l D i s p e n s a -
r i o , se l e t r a s l a d ó e n g r a v e e s t a d o a l 
h o s p i t a l d e S a n t a C r u z . 
A u n q u e p a r e c e s e r q u e se t r a t a de 
u n n u e v o a t e n t a d o de c a r á c t e r s o c i a l , 
n o se h a p o d i d o o b t e n e r s u c o m p r o -
b a c i ó n . 
E n S a n S e b a s t i á n se e n c u e n t r a n e n 
h u e l g a l o s t r a n v i a r i o s d e s d e h a c e 
u n o s d í a s p r o d u c i e n d o a l g u n a p e r t u r -
b a c i ó n e n l a v i d a d e l a c i u d a d , p r e c i -
s a m e n t e e n e s t a o c a s i ó n , e n q ü e se 
d i s p o n e a c e l e b r a r s u s s e s i o n e s e n l a 
h e r m o s a c a p i t a l , l a L i g a de l a s N a -
c i o n e s . 
L a s a u t o r i d a d e s t r a b a j a n c o n a c t i v i -
d a d p o r l l e g a r a f e l i z t é r m i n o e n l a 
s o l u c i ó n de e s t e c o n f l i c t o . ' 
A y e r m a ñ a n a se i n t e n t ó v o l a r c o n 
d i n a m i t a , u n t r o z o de l a l í n e a de t r a n -
v í a s de R e n t e r í a , a 150 m e t r o s d e l t ú -
n e l d e E c h e g o r r i e t a . D u r a n t e l a n o -
c h e se h a b í a n c o l o c a d o v e i n t e c a r t u -
c h o s d e d i n a m i t a e n o t r o s t a n t o s p o s -
t e s de d i c h a l í n e a , d e l o s q u e e x p l o -
t a r o n s e i s . U n o de l o s p o s t e s f u é d e -
r r i b a d o , s i n q u e p o r e l l o s u f r i e r a I n -
t e r r u p c i ó n e l s e r v i c i o . 
Se s o s p e c h a ele t r e s h u e l g u i s t a s 
t r a n v i a r i o s , a q u i e n e s se v i ó a t r a v e -
s a r l a v í a c o n d i r e c c i ó n a l a s c a n t e r a s 
d e A r z a , e n d o n d e , s e g u r a m e n t e , se 
a p o d e r a r o n d e l a d i n a m i t a d e q u e se 
s i r v i e r o n p a r a e l a t e n t a d o . 
E l j u z g a d o h a c o m e n z a d o a p r a c -
t i c a r g e s t i o n e s , h a b i é n d o s e p r a c t i c a -
d o a l g u n a s d e t e n c i o n e s . 
A n t e a n o c h e , c u a n d o l o s n u e v o s e m -
p l e a d o s de t r a n v í a s M a r i a n o G o n z á l e z 
e I s i d o r o R i c o se d i r i g í a n a s u s d o -
m i c i l i o s p o r l a c a l l e de L a r r a m e n d l , 
f u e r o n a g r e d i d o s p o r t r e s i n d i v i d u o s 
q u e l e s s e g u í a n , d á n d o l e a u n o de e l l o s 
u n g a r r o t a z o e n l a c a b e z a . 
E»l a g r e d i d o i n t e n t ó d e s p o j a r a s u 
a g r e s o r de l a g a r r o t a , y e n a q u e l m o -
m e n t o s o n a r o n c u a t r o d i s p a r o s . 
M o m e n t o s d e s p u é s se r e f u g i a b a e n 
e l h o t e l M a r o ñ o e l t r a n v i a r i o h u e l -
g u i s t a M a t í a s M e r i n o , de t r e i n t a a ñ o s , 
n a t u r a l d e B u r g o s , q u i e n e m p u ñ a b a 
u n r e v ó l v e r q u e a r r o j ó d e b a j o de u n a 
m e s a . C o m o e s t a b a h e r i d o f u é c o n d u -
c i d o a l a c a s a de s o c o r r o d o n d e se 
l e c u r ó de u n b a l a z o e n e l p e c h o y 
o c h o e n l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , p a s a n -
d o a l h o s p i t a l e n g r a v e e s t a d o . 
E l h e r i d o a s e g u r a q u e e s t a b a s o l o 
y n o c o n o c e n i s e g u í a a l o s m e n c i o n a -
d o s o b r e r o s . 
C o m o p r e s u n t o a u t o r de l o s d i s p a -
r o s , f u é d e t e n i d o a y e r e l h u e l g u i s t a 
C i r i l o E s t e n a g a C h a r c o , a q u i e n r e c o -
n o c i ó u n o d e l o s " e s q u i r o l s " a g r e -
d i d o s . 
d u c i e n d o a l h e r i d o ' a l b o t i q u í n d e 
u r g e n c i a d e l a e r ó d r o m o , d o n d e se l e 
p r a c t i c ó l a p r i m e r a c u r a , a p r e c i á n -
d o l e u n a h e r i d a g r a v e e n l a c a b e z a , 
o t r a e n u n a p i e r n a y l a p r o b a b l e 
f r a c t u r a d e l b r a z o d e r e c h o . 
E l e s t a d o d e l s e ñ o r G o n z á l e z G a -
l l a r l a f u é c a l i f i c a d o de g r a v í s i m o . 
C o n l a s d e b i d a s p r e c a u c i o n e s se 
l e t r a s l a d ó d e s p u é s a l h o s p i t a l M i l i -
t a r d e C a r a b a n c h e l , d o n d e se l e p r a c -
t i c ó o t r a c u r a , q u e d a n d o c o n v e n i e n -
t e m e n t e i n s t a l a d o y ' s o l í c i t a m e n t e 
a s i s t i d o . 
E l 27 d e m a r z o d e 1785, a n t e s d e l 
m e d i o d í a , h i z o s u e n t r a d a p ú b l i c a e n 
M a d r i d d o n E i l r i q u e d e IVSeneses, 
m a r q u é s d e L a u r i z a l , e m b a j a d o r e x -
t r a o r d i n a r i o de l a R e i n a F i d e l í s i m a , 
p a r a p e d i r s o l e m n e m e n t e a C a r l o s I I I 
l a m a n o de s u n i e t a l a I n f a n t a D o ñ a 
J o a q u i n a p a r a D . J u a n , I n f a n t e d e 
P o r t u g a l . 
P o r l a t a r d e f i r m a r o n l a e s c r i t u r a 
p ú b l i c a d e c a p i t u l a c i o n e s m a t r i m o n i a -
l e s l o s P r í n c i p e s de A s t u r i a s y l o s I n -
f a n t e s D o n G a b r i e l , D o n A n t o n i o , d o -
ñ a M a r í a J o s e f a y d o n L u i s , de p a r t e 
de l a n o v i a , y e l m a r q u é s de L a u r i z a l 
c o m o a p o d e r a d o de l o s R e y e s de P o r -
t u f a l y d e l I n f a n t e D o n J u a n . 
S e g u i d a m e n t e se c e l e b r ó e l d e s p o -
s o r i o , h a c i e n d o C a r l o s I I I l a s v e c e s 
d e l n o v i o e n v i r t u d de p o d e r . F u e r o n 
p a d r i n o s l o s P r í n c i p e s de A s t u r i a s . 
A q u e l l a n o c h e d i ó u n a s u n t u o s a fiesta 
e n s u c a s a d i c h o e m b a j a d o r , y e n l o s 
d í a s 28 y 29 h u b o e n P a l a c i o b e s a m a -
n o g e n e r a l y b e s a m a n o s de l o s C o n -
s e j o s , S u M a j e s t a d y S u s A l t e z a s , c o n 
t o d o e s p l e n d o r d e C o r t e , f u e r o n a A t o » 
c h a a d a r g r a c i a s a l a V i r g e n . 
C a r l o s I I I , e n a t e n c i ó n a l a s i l u s -
t r e s c i r c u n s t a n c i a s y n a c i m i e n t o q u e 
c o n c u r r í a n e n d o ñ a M a r í a J o s e f a D u -
c h a s t e l e r , m a r q u e s a de C h a s t e l e r , b a -
r o n e s a de A n t l g u i l , s e ñ o r a de L a m -
b r e c h i c , c o n d e s a v i u d a de B a i l l e n c o u r t 
y a l o s p a r t i c u l a r e s s e r v i c i o s a l o s 
I n f a n t e s , n i e t o s d e l R e y , h i j o s d e l o s 
P r í n c i p e s d e A s t u r i a s , y s e ñ a l a d a m e n 
t e e n l a e d u c a c i ó n de l a I n f a n t a D o ñ a 
C a r l o t a J o a q u i n a , l e c o n c e d i ó h o n o r e s 
y t r a t a m i e n t o de G r a n d e p a r a s í y s u s 
s u c e s o r e s p e r p e t u a m e n t e . 
D i c h a s e ñ o r a c o n t i n u ó a f e c t a a l s e r -
v i c i o d e l I n f a n t e D o n F e r n a n d o . 
A l p r o p i o t i e m p o q u e e s t e m a t r i -
m o n i ó , e s t a b a c o n c e r t a d o e n A r a n -
j u e z , c o n f e c h a d o s de m a y o d e l a ñ o 
a n t e r i o r , e l d e l I n f a n t e D o n G a b r i e l , 
n i e t o t a m b i é n d e C a r l o s I I I , c o n l a 
I n f a n t a M a r i a n a V i c t o r i a d e P o r t u g a l , 
firmando e l t r a t a d o e l c o n d e d j F e r -
n á n N ú ñ e z , D o n C a r l o s G u t i é r r e z d e 
l o s R í o s , e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o 
c e r c a d e l a R e i n a D o ñ a M a r í a , y D o n 
A y r e s de S a y M e l l o , s u m i n i s t r o y 
s e c r e t a r i o de E s t a d o . 
C a r l o s I I I n o m b r ó m a y o r d o m o m a -
y o r d e l I n f a n t e D o n G a b r i e l a l m a r -
q u é s d e S a n V i c e n t e ; p r i m e r c a b a l l e -
r i z o , a l m a r q u é s de C a m p o S a g r a d o ; 
g e n t i l e s h o m b r e s d e C á m a r a , a l o s s e -
ñ o r e s D o n J o a q u í n P o n c e de L e ó n y 
c o n d e de Z u e v e g h e n , y m a y o r d o m o s 
a l o s m a r q u e s e s de B o n d a d í l e a l y de 
l o s L l a n o s ; m a y o r d o m o m a y o r d e l a 
I n f a n t a D o ñ a M a r i a n a , a l d u q u e d e 
A l m o d ó v a r ; p r i m e r c a b a l l e r i z o , a l 
v i z c o n d e d e l a A r m e r í a ; m a y o r d o m o 
a D o n P a s c u a l C r o n ; c a m a r e r a m a -
y o r , a l a m a r q u e s a d e S a n J u a n , v i u d a 
de B é l g i d a , y d a m a s , a l a d u q u e s a de 
A l m o d ó v a r y m a r q u e s a de V i l l e s c a . 
L a e s c r i t u r a d e l a s c a p i t u l a c i o n e s 
m a t r i m o n i a l e s de e s t o s I n f a n t e s se 
o t o r g ó e n e l S a l ó n de l o s R e i n o s , l l a -
m a d o h o y d e l T r o n o , s i e n d o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l R e y e l d u q u e de M e d i n a -
c e l i , s u m a y o r d o m o m a y o r ; e l m a r -
q u é s de V a l d e c a r z a n a , s u m i l l e r d e 
C o r p s ; e l m a r q u é s de V i l l e n a , c a b a l l e 
r i z o m a y o r ; e l d e M o n t e a l e g r e , m a y o r » 
d o m o m a y o r d e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
y e l d u q u e d e U c e d a , s u m i l l e r d e 
C o r p s ; y p o r p a r t e d e l e m b a j a d o r , e l 
m a r q u é s de A s t o r g a , c a b a l l e r i z o m a -
y o r d e S u A l t e z a ; e l c o n d e d e A t a r é s , 
m a y o r d o m o m a y o r d e l a P r i n c e s a d e 
A s t u r i a s ; e l m a r q u é s de A r i z a , o a b a -
l l e r i z o m a y o r ; D o n M a n u e l P a c h e c o , 
c a p i t á n de l a c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a d e 
G u a r d i a s de C o r p s , y e l d u q u e d e l A r -
c o , m o n t e r o m a y o r de C a r l o s I I I . 
C o n c u r r i e r o n e l c o n d e de M o n t i j o , 
c a p i t á n de l a c o m p a ñ í a de A l a b a r d e -
r o s ; e l a r z o b i s p o de T o l e d o , e l P a -
t r i a r c a de l a s I n d i a s , e l a r z o b i s p o d e 
T e b a s , c o n f e s o r d e l R e y ; e l P r i n c i p e 
de B a s e r a n o , e l P r í n c i p e de l a R í c e l a , 
e l d u q u e de O s u n a , c o r o n e l de R e a l e s 
G u a r d i a s E s p a ñ o l a s de I n f a n t e r í a ; e l 
c o n d e de F l o r i d a b l a n c a , p r i m e r s e c r e -
t a r i o de E s t a d o ; e l b a l l i o D o n A n t o -
n i o V a l d é s y B a z á n ; d o n P e d r o L e r e . 
n a , c o n s e j e r o d e E s t a d o ; e l c o n d e d e 
C a m p o m a n e s , d e c a n o g o b e r n a d o r i n t e -
r i n o d e l C o n s e j o ; e l o b i s p o d e J a é n , 
I n q u i s i d o r g e n e r a l ; e l d u q u e de C a s -
t r o p i ñ a n o , e l de H í j a r , e l de A l b u r -
q u e r q u e ; l o s m a r q u e s e s d e S a n t a 
C r u z , C o g o l l u d o y V a l e m a z á n ; e l P r í n -
c i p e d e M o n f o r t e ; e l m a r q u é s d e V i -
l l a d a r i a s ; l o s d u q u e s d e F r í a s y G r a -
n a d a ; l o s c o n d e s d e M o r a , C e r r e l l ó n 
y S a n t a ( E u f e m i a ; e l m a r q u é t i de J a -
m a i c a ; l o s d u q u e s d e l P a r q u e y d e 
C r i l l ó n ; e l n u n c i o , l o s e m b a j a d o r e s y 
m i n i s t r o s e x t r a n j e r o s y m u c h a s p e r -
s o n a s de d i s t i n c i ó n . 
E n e l d e s p o s o r i o , q u e f u é I n m e d i a t o , 
se l e y ó l a d i s p e n s a d e S u S a n t i d a d 
p o r e l p a r e n t e s c o e n t r e l o s c o n t r a y e n -
t e s y l a e d a d de l a I n f a n t a D o ñ a C a r -
l o t a . T a m b i é n f u é l e í d o e l p o d e r d e l 
I n f a n t e D o n J u a n a C a r l o s I I J p a r a 
r e p r e s e n t a r l o . 
E l e m b a j a d o r c o n v i d ó a s u fiesta 
c e r c a de m i l p e r s o n a s . H i z o c o n s t r u i r 
e n e l j a r d í n u n s a l ó n d e b a i l e de o r -
d e n c o r i n t i o . S u p a l a c i o e s t a b a i l u m i -
n a d o p o r s e s e n t a y u n a a r a ñ a s y b r a -
zos de c r i s t a l c o n u n a s s e t e c i e n t a s l u -
c e s . 
E m p e z ó l a fiesta p o r e s p l é n d i d o r e -
f r e s c o ; s i g u i ó u n a l o a 9 s e r e n a t a c a n -
t a d a p o r m ú s i c o s n o t a b l e s ; se s i r v i ó 
l u e g o l a c e n a y t e r m i n ó c o n e l h a l l e , 
q u e d u r ó h a s t a e l d í a s i g u i e n t e . 
C a r l o s n i n o q u i s o q u e c o n m o t i v o 
de l a I d a a A t o c h a a d a r g r a c i a s a l a 
V i r g e n , se e r i g i e s e n a r c o s , se a d o r n a -
s e n l a s f u e n t e s y se h i c i e s e n g a s t o s 
e s t é r i l e s , b a s t a n d o a l a R e a l F a m i -
l i a e l a m o r , fidelidad y a l e g r í a de. M a -
d r i d . E l a r q u i t e c t o , d o n V e n t u r a R o -
d r í g u e z , p o r e n c a r g o d e l A y u n t a m í e n -
t o f i h a b í a p l a n e a d o e s t o s a d o r n o s , d e 
q u e se h u b o de d e s i s t i r ; p r e v i n i é n d o -
l o a l c a b a l l e r o c o r r e g i d o r . 
S o l o c o n s i n t i ó e l M o n a r c a q u e se 
i l u m i n a s e n l a P l a z a M a y o r y l a c a r r e -
r a p a r a s u v u e l t a de A t o c h a j d e j a n d o 
q u e l o h i c i e s e a s u g u s t o e l v e c i n d a r i o . 
E n l a c o m i t i v a figuraban e l c o r r e g i -
d o r y c u a t r o c a b a l l e r o s r e g i d o r e s ; e l 
m a r q u é s d e V i l l e n a , e l d u q u e d e M e d i -
n a c e l i , e l m a r q u é s d e V a l d e c a r z a n a , 
e l de S a n L e o n a r d o , d o n M a n u e l P a 
c h e c o , c a p i t á n d e l a c o m p a ñ í a e s p a -
ñ o l a d e G u a r d i a s de C o r p s , l a c a m a -
r e r a m a y o r y l a s d a m a s d e s t i n a d a s a 
l a I n f a n t a D o ñ a M a r i a n a , q u e a ú n n o 
se h a l l a b a n e n e j e r c i c i o . 
E l m o v i m i e n t o d e l a H i s t o r i a 
S a l u d o a l a B a n d e r a 
U N T E N I E N T E D E I N F A N T E R I A 
G R A T E M E N T E H E R I D O 
M A D R I D , 29 de J u l i o d e 1920 . 
E n e l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n t o s 
o c u r r i ó e n l a m a ñ a n a d e a n t e a y e r 
u n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n , 
d e l q u e r e s u l t ó v í c t i m a e l t e n i e n t e de 
I n f a n t e r í a D . E d u a r d o G o n z á l e z G a - 1 ^ ~ - ~ 
A l c o m e n z a r e l v u e l o d e l a p a r a t o ' ^ u O Q U C ÍIC V C Ü I w U Í O S 
p o r é l t r i p u l a d o , o t r o a e r o p l a n o e l e - 1 
v a h a t a m b i é n s u v u e l a , y a n t e l a 
i n m i n e n c i a d e l c h o q u e , e l m e n c i o n a -
d o t e n i e n t e se a g a r r ó a l a l a de u n o 
d e l o s a p a r a t o s , q u e r i e n d o e v i t a r u n a 
c a t á s t r o f e , y e n a q u e l m o m e n t o , s i n 
d a r l e t i e m p o p a r a b a j a r l a c a b e z a , 
l a h é l i c e d e l o t r o a p a r a t o l e a l c a n z ó , 
d á n d o l e u n t e r i b l e g o l p e e n e l c r á -
n e o y d e r r i b á n d o l e e n t i e r r a . 
R á p i d a m e n t e a c u d i e r o n e n a u x i l i o 
d e l t e n i e n t e G o n z á l e z . Q a l l a r t a c u a n -
t o s p r e s e n c i a r o n e l t r i s t e s u c e s o , c o n 
L o s p u e b l o s d e i d e a s y de c u l t u r a 
i n t e n s a , m a r c h a n s i e m p r e e n r e l a c i ó n 
c o n s u c a r á c t e r y s e n t i m i e n t o s , — e s a 
es l a l e y g e n e r a l — y a s i se d i s t i n g u e y 
m a n i f i e s t a e l m o d o de s e r de l a s n a -
c i o n e s . 
E l r e n c o r y e l o d i o , s o n p a s i o n e s 
v i o l e n t a s q u e n a d a p r o d u c e n y q u e n a -
d a c r e a n — s o n c o m o l a s t e m í a s t a d e s 
— d e s v a s t a d o r a s y f u n e s t a s ; a s í se e x -
p l i c a q u e t o d o p u e b l o r e c t i f i q u e p o r 
e d u c a c i ó n , s u s t i t u y e n d o e l d e s e n f r e n o 
de l a v i o l e n c i a p o r l a a m i s t a d y* e l 
m u t u o r e s p e t o , q u e p r o d u c e n e n e l 
c o n c i e r t o d e l a s n a c i o n e s , f e c u n d o s 
b e n e f i c i o s y e n e l c o n c i e r t o d ^ l a • a l -
m a s , l a m u t u a c o m u n i ó n d e a f e c t o s . 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s m e l a s s u g i e -
r e , l a i n o l v i d a b l e v i s i t a a l a c a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a d e l a c o r a z a d o " A l f o n -
so X I I I " q u e d u r a n t e u n m e s f u é a g a -
s a j a d o p o r t o d a s l a s s o c i e d a d e s d e l a 
u r b e h a b a n e r a . 
D e c í a e l g r a n t r i b u n o e s p a ñ o l E m i -
l i o C a s t e l a r " q u e l a s i d e a s e r a n - i n -
m o r t a l e s - ' y q u e l a l i b e r t a d n o p o d í a 
m o r i r m i e n t r a s D i o s p r e s i d i e r a e l m o -
v i m i e n t o de l a H i s t o r i a " ; n u n c a t a n 
o p o r t u n o s c o m o h o y , l o s g r a n d e s p r i n -
c i p i o s de a q u e l p r í n c i p e de l a o r a t o r i a . 
L a s e ñ a l e v i d e n t e ^ p a l p a b l e de l a 
i n m o r t a l i d a d de l a s i d e a s y de ese 
g r a n m o v i m i e n t o de l a H i s t o r i a , l a 
h e m o s v i s t o c u m p l i d a ; f u é u n a p r o -
f e c í a y é s t a se h a v i s t o c o n f i r m a d a : 
C u b a es u n a R e p ú b l i c a ; e l c o l o n o d e 
a y e r , se h a t r a n s f o r m a d o e n c i u d a d a -
n o ; l a c a t e g o r í a d e l h o m b r e se m i d e 
-—o d e b e m e d i r s e — p o r s u c u l t n r a y 
s u s v i r t u d e s c í v i c a s — y e n e s t a g r a n 
d e m o c r a c i a c u b a n a , ¡ c u n a d e o r o d e 
T a r t í » se c o n f u n d e n y e s t r e c h a n t o -
d o s l o a h o m b r e s , e n u n g r a n p r i n c i -
p i o d o s o l i d a r i d a d s o c i a l , h a c i e n d o f e -
c u n d o y e n a l t e c e d o r e l e v a n g e l i o d e 
A m é r i c a , de l i b e r t a d . I g u a l d a d y f r a -
t e r n i d a d . 
D e l a s c e r e m o n i a s c e l e b r a d a s c o n 
m o t i v o d e l a v i s i t a d e l a c o r a z a d o " A l -
f o n s o X I I I " , n i n g u n a p r o d u j o t a n t a 
e m o c i ó n e n e l s e n t i r c u b a n o , c o m o l a 
m a ñ a n a i n o l v i d a b l e d e s u a r r i b o a 
n u e s t r a b a h í a . 
L l e g ó e l " A l f o n s o X I I I " m a g e s t u o -
s o y s e r e n o , f r e n t e a l a f o r t a l e z a d e l 
M o r r o ; i z ó e n l o m á s a l t o d e l b u q u e , 
" l a b a n d e r a m á s l i n d a d e l m u n d o ! " l a 
b a n d e r a d e l a e s t r e l l a s o l i t a r i a , l a 
b a n d e r a n a c i o n a l , s i e n d o h i d a l g a m e n -
t e s a l u d a d a p o r v e i n t e y u n c a ñ o n a -
z o s , c o m o s e ñ a l d e r e s p e t o a l a R e p ú -
b l i c a ; d e s p u é s l a C a b a ñ a c o r r e s p o n d i ó 
de i g u a l m o d o a l i z a r s e l a b a n d e r a e s -
p a ñ o l a ! 
A q u e l a c t o i m p o n e n t e y m a g n í f i c o 
q u e p r e s e n c i ó c o n m o v i d a c a s i t o d a l a 
H a b a n a , e n u n a p r u e b a e v i d e n t e , d e 
f m e t o d a c a u s a j u s t a , q u e t o d a I d e a 
e l e v a d a , c u a n d o l a i l u m i n a e l s o l d e 
l a j u s t i c i a es I n m o r t a l y t i e n e c o m o 
a p o t e o s i s de s u g r a n d e z a , e l r e c o n o -
c i m i e n t o m á s c u m p l i d o : d e e s t e m o -
do q u e d a c o n f i r m a d a l a g r a n d e z a d e 
D i o s y e l m o v i m i e n t o I n v a r i a b l e d e l a 
H i s t o r i a ! 
B e n i g n o 3 . B A R R O S O . 
T R E S H E R I D O S G R A V E S . — A T R O P E 
L L O S D E A U T O M O V I L E S . — U N N I -
Ñ O M U E R T O 
M A D R I D , 29 de J u l i o de 1920 . 
E n l a p a s a d a m a d r u g a d a r e g r e -
s a b a a M a d r i d , p o r l a c a l l e de A l -
c a l á u n o d e l o s a u t o m ó v i l e s q u e h a -
c e n e l s e r v i c i o a l a C i u d a d L i n e a l , 
c u a n d o a l l l e g a r f r e n t e a l a c a l l e 
d e A l c á n t a r a c h o c ó c o n u n a m o t o c i -
c l e t a q u e m a r c h a b a e n s e n t i d o e n c o n -
t r a d o . 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó en e l m o m e n t o 
e n q u e l a m o t o c i c l e t a r e a l i z a b a u n 
v i r a j e p a r a t o m a r l a c i t a d a c a l l e d e 
A l c á n t a r a . L o s t r e s v i a j e r o s q u e l a 
o c u p a b a n , s a l i e r o n d e s p e d i d o s , p o r 
e f e c t o d e l c h o q u e , q u e d a n d o t e n d í ' 
¡ d o s e n e l s u e l o a i n c o n o c i m i e n t o , 
' m i e n t r a s e l a u t o m ó v i l h u í a r á p i d a -
m e n t e . 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s y e l s e r e n o a c u -
d i e r o n e n a u x i l i o d e l o s h e r i d o s , c o n -
d u c i é n d o l o s a l a c a s a de S o c o r r o s u -
c u r s a l de B u e n a v i s t a , d o n d e l o s m é -
d i c o s de g u a r d i a l e s p r a c t i c a r o n l a 
p r i m e r a c u r a , c e r t i f i c a n d o q u e l o s 
d o s j ó v e n e s q u e o c u p a b a n e l " s i d e -
c a r " . P a b l o R e c u e r o F e r n á n d e z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , c o m e r c i a n t e , d o m i c i -
l i a d o e n l a c a l l e d e L u i s V é l e z de 
G u e v a r a , y S o r i a n o V a l d e n e b r o G a r -
c í a , d e v e i n t i c u a t r o , e m p l e a d o , y h a -
j h i t a n t e e n l a c a l l e de Z o r r i l l a , p r e -
1 s e n t a b a n c o n t u s i o n e s y m a g u l l a m i e n -
t o s e n d i f e r e n t e s p a r t e s d e l c u e r p o 
y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l m e c á n i c o , P e d r o L ó p e z G a r c í a , 
d e d i e z y o c h o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o 
e n l a p l a z a d e S a n t a B á r b a r a , n ú -
m e r o 7, p o r t e r í a , s u f r í a u n a h e r i d a 
e n l a c a b e z a , p r o b a b l e f r a c t u r a d e 
d o s c o s t i l l a s y c o n m o c i ó n c e r e b r a l , 
s i e n d o , s u e s t a d o d e p r o n ó s t i c o g r a -
v í s i m o . 
L a p o l i c í a t a n p r o n t o c o m o t u v o c o 
n o c i m i e n t o d e l h e c h o , e m p e z ó a r e a -
l i z a r a v e r i g u a c i o n e s p a r a d e s c u b r i r 
e l a u t o m ó v i l c a u s a n t e d e l a s d e s g r a -
c i a s . 
L a m o t o c i c l e t a f u é r e t i r a d a de l a 
v í a p ú b l i c a c o m p l e t a m e n t e d e j s t r o -
z a d a . 
E n e l p a s e o d e l a s A c a c i a s , u n 
a u t o m ó v i l c o n m e i d o p o r e l m e c á n i c o 
A p o l o n i o O c a ñ a , a t r e p e l l ó a l n i ñ o 
L u i s H e r v á s C a b a l l e r o , de s i e t e a ñ o s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
F A G I N A D O C E D I A R I O 0 ^ L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 
M e n d o z a y C o 
. „ p<to i f l ú n i c a c a s a C t t b a n a c o n p u e s t o e a l a 
I d í i e c - . o d e 9 - r * f t y ^ a ( N B m Y 0 R K s t o c k F^CCHAN-
^ ^ ^ w T ^ n % ^ ^ ^ ^ P a r a l a e j e c u d ^ 4 e 
S L T ^ ^ ^ v ^ de v ^ l o ^ . E ^ c i n . i d e d « i n v i e n e , da 
p r i m e r a a l a 3 e p a r e ^ ^ ^ ^ Q g ^ p í t a s 4 M A R G E N . 
P I D A N O S C O n Z ^ C l O . V E S ^ F S ^ V E N D L B S U S B01N5W D E 
"" 4-51*57 
O b i ^ o 6 3 . T e l é f o n o s : \ ™ i 
a B f f N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o H l . - T e l . A - 9 9 3 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ~ 
i R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
E l s i g u i e n t e c u a d r o d e m u e s t r a las e x i s t e n c i a s y a r r i b o s a l o a t r e s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o en es te afio, c o m p a r a d o s con 
l o s ^ I n c o aoa a n t e r i o r e s : 
Ttecibido de E n e r o 1 a D i c i e m b r e 3 1 . 
E x i s t e n c i a s en E n e r o 1- • • • • • • • 
K e c i b o s de E n e r o 1 a J u n i o 25 . . . 
T o t a l . 
K e c i b o s en la s emana que acaba J u l i o 2 
16 
„ .. " » " " 23 
30 
,, •> " " A g o s t o 6 
13 
E x i s t e n c i a s y R e c i b o s h a s t a A g o s t o 13 
Keoibos en la semana que acaba V 20 















































































































T e n i a Rucos 
^ o ^ x x x v i n 
so a u t o m ó v i l a l a " V i r g e n d e l a C a -
, r . dac i y a m e n i z a n d o e l a c t o • i-s B a u -
d a s M u n i c i p a l y m i l i t a r d e M a t a n -
zas , t e r m i n a n d o c o n S a l v e c a n t a d a e n 
e l i n t e r i o r d e l T e m p l o . 
A l a s 9. G r a n i l u m i n a c i ó n e n a l 
p a r q u e , f u e g o s a r t i f i c i a l e s y r e t r e t a 
p o r l a s B a n d a s M u n i c i p a l y M i l i t a r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A » 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
D E L A I S L A D E C U B A 
Z a f r a d e 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s -
t e n c i a s d e a z ú c a r e s , h o y d í a 3 1 
d e j u l i o d e 1 9 2 0 , c o m p a r a d a 
c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 1 9 y d e 
1 9 1 8 . 
3 p u e r t o s a l N o r t e 
de H a t e r a s . . . . 
N e w O r l e n a s . . . . 
I n t e r i o r E . U . . . . 
G a l v e s t o n . , , , . 
S a v a n n a h . .. . » . 
Canadf t . . . . . . . 
E s p a ñ a . . . . . . 
M é j i c o . 
A . d e l S u r 

















D i s t r i b u c i ó n d e l a s 2 . 9 S 8 . 9 8 8 t o n e l a -
d a s d e a z ú c a r e x p o r t a d a s h a s t a 3 1 
d e j u l i o d e 1 9 2 0 . ¡ 
Sacos. T o n l s . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
ü s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros « m 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E N I O s ' 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
3 p u e r t o s a l N o r t e 
de H a i e r a s . . . . 
N e w O f l e a n s . » . . 
I n t e r i o r B . U . . . . 
G a l v e s t o n 
S a v a n n a b . , , . , . 
C a n a d á . . . . . . . . 
e spa f i a . . 
M é j i c o 
A . d e l S u r . . . . . 
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E X P O R T A C I O N 
20.922.922 2.988.988 
N O T A S Sacos de 320 l i b r a s . 
T o n e l a d a s de 2.240 l i b r a s . 
H a b a n a , 31 de J u l i o d « 1920. 
J O A Q U I N G . G U M A . 




T o n l s . 
T O M A D O P A R A i R E F I N A R 
K l s i g u i e n t e c u a d r o d e m u e s t r a l o t o m a d o p a r a r e f i n a r en l o s t r e s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o en es te a ñ o , 
2i6n c o n loa c i n c o a ñ o s a n t e r i o r e s : 
Desde E n e r o 1 h a s t a D i c i e m b r e 31 . . . . 
M e n o s lo e x p o r t a d o desdo Pinero 1 h a s t a 
t a D i c i e m b r e 31 
D i s p o n i b l e p a r a e l c o n s u m o en E E . U U . . . 
25 
F n l a s e m a n a que acaba J u n i o 







Desde E n e r o 1 has ta A g o s t o 13 
E n l a s emana que acaba " 20 
27 















































































































E X P O R T A C I O N 
L a s i g u i e n t e t a b l a d e m u e s t r a l o e x p o r t a d o p o r l o s t r e s p u e r t o s d e l A t t á n t i c o , c o m p a r a d o con l o e x p o r t a d o en 
l o s c i n c o a ñ o s a n t e r i o r e s : 
1920 1919 1918 1917 1916 1915 
Desde E n e r o 1 h a s t a D i c i e m b r e 3 1 . 











H a b a n a . . . . . . 
M a t a n z a s * 
C á r d e n a s . . . . . . . 
C l e n f u e g o s . . . . . 
Sagua « < 
C a l b a r i é n . . . . . . . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Cuba 
M a n z a n i l l o . . . . . 
Santa C r u z S u r . . 
N u e v i t a s . . . . . . 
A n t i l l a 
Ñ i p e B a y . . , . . 
J ú c a r o 
G i b a r a y P. P a d r e . 
B a ñ e s . . . . . . . . 
M a n a t í . . . . . . . 
Zaza 
T r i n i d a d 
H a b a j i f i . . . . . . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . . . . . . 
C i en fuegos 
Sagua . 
C a l b a r i é n 
G u a n t á n a m o . . . . 
C u b a 
M a n z a n i l l o . , . 
San ta C. d e l S u r . 
N u e v i t a s . . . . 
A n t i l l a 
Ñ i p e B a y . . . . 
J ú c a r o 
G i b a r a y P . P a d r e . 
B a ñ e s 
M a n a t í . . . . . . 
Zaza . . . . . ..; . 






















Sacos. T o n l s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , A G O S T O D E 1920. 
L o s d i v e r s o s f a c t o r e s que desde b a -
je t i e m p o v i e n e n a f ec t ando d e s f a v o r a b l e -
mente l a s i t u a c i ó n azuca re r a de e s t e 
p a í s , c o n t i n ú a n e j e r c i e n d o su i n f l u e n -
cia adversa . A d e m á s de l a s causas q u e 
ú l t i m a m e n t e e s t á n a f e c t a n d o d i r e c t a -
m e n t e a l a z ú c a r , t a l e s como g r a n d e s 
a r r i b o s y u n a d i s m i n u c i ó n t e m p o r a l e n 
l a d e m a n d a de a z ú c a r r e f i n a d o , l a s i t u a -
c i ó n r u s o - p o l a c a en e s t a semana , l a c u a l 
e s t á a m e n a z a n d o l a paz g e n e r a l en E u -
r o p o . ha a f e c t a d o t o d o s l o s a r t í c u l o s , 
i n c l u y e n d o e l a z ú c a r . 
A u n q u e a p r i n c i p i o s de semana l a s i -
t u a c i ó n q u e d ó a l g o a c l a r a d a c o n e l d i s -
c u r s o en l a C á m a r a de Comunes d e l 
P r e s i d e n t e del Conse jo de m i n i s t r o s i n -
g l é s , D l o y d George , y p o r l a n o t a de 
B a i n b r i d g e C o l b y , Sec re t a r i o de E s t a -
do de los E s t a d o s U n i d o s a l G o b i e r n o 
i t a l i a n o , a u n es m u y d e l i c a d a y e s t á 
c a u s a n d o c o n s i d e r a b l e i n t r a n q u i l i d a d t a n -
o t a q u í como en e l e x t r a n j e r o . 
A u n l a r e m o t a p o s i b i l i d a d djel d e s a r r o -
l l o de u n a nueva g u e r r a eu ropea , t i e n e 
que a f e c t a r l o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s en 
g e n e r a l , y l a s i t u a c i ó n d e l a z ú c a r en 
p a r t i c u l a r , p o r q u e con l a d e g r e s i ó n q u e 
e x i s t e a c t u a l m e n t e en l a m o n e d a de m u -
chos p a í s e s eu ropeos , su capac idad c o -
m o c o m p r a d o r e s ha quedado m u y r e d u -
c i d a , y s i d e s g r a c i a d a m e n t e l a g u e r r a 
e s t a l l a se o t r a vez, sus c o m p r a s a e s t e 
p a í s se l i m i t a r í a n a m a t e r i a l e s de g u e -
r r a y o o t r o s a r t í c u l o s esencia les , a l -
g u n o s t e m e n que p u d i e r a q u e d a r e x c l u í -
do e l a z ú c a r . 
Es n a t u r a l que, dadas l a s c o n d i c i o n e s 
a n o r m a l e s que a c t u a l m e n t e e x i s t e n , e l 
F e d e r a l Rese rve B a n k c o n t i n ú e h a c i e r i -
_do todos los esfuerzos p o s i b l e s con e l 
f i n de n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n , r e d u c i e n -
do los c r é d i t o s . B a j o t a l e s r e s t r i c c i o n e s 
e l c o m e r c i o en g e n e r a l t i e n e que q u e d a r 
d e p r i m i d o , p u e s t o ^ y i e l o s t e n e d o r e s de 
t o d a c lase de m e r c a n c í a s e s t á n o b l i g a -
dos a l i q u i d a r , m i e n t r a s que l o s c o m -
p r a d o r e s , p o r f a l t a de f a c i l i d a d e s de 
c r é d i t o , se ven f o r z a d o s a r e d u c i r sus 
c o m p r a s a lo e s t r i c t a m e n t e necesa r io . D e -
b i d o a l a s causas e x p u e s t a s a n t e r i o r -
m e n t e , se ha e x p e r i m e n t a d o u n a ba ja 
g e n e r a l en los p r e c i o s de t o d a s l a s m e r -
c a d e r í a s d u r a n t e l o s ú l t i m o s t r e s meses . 
N a t u r a l m e n t e , e l a z ú c a r no h a s ido u n a 
e x c e p c i ó n a l a r e g l a , a u n q u e l a b a j a 
r e l i g i o s a s 
c u J o v d i a a o s 
P r o g r a m a de l a s g r a n d e s f i e s t a s 
r e l i g i o s a s q u e l a s A s o c i a c i o n e s d e l 
a p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , H i j a s d e 
M a r í a , y p u e b l o d e J o v e l l a n o s , d e -
d i c a n a l a V i r g e n de l a C a r i d a d d e l 
I de n u e s t r o a r t í c u l o n o ha s i d o t a n g r a n -
I de c o m o l a de muchos o t r o s , deb ido , s i n 
duda , a su f a v o r a b l e s i t u a c i ó n e s t a d í s -
t i c a y a l hecho que a d e m á s de ser u n 
a r t í c u l o de uso d o m é s t i c o e l a z ú c a r , en -
t r a en e l consumo p o r m u c h o s o t r o s me- \ 
d io s . I 
M i e n t r a s l a d e p r e s i ó n en l o s negoc ios 
a que nos r e f e r i m o s i n d u d a b l e m e n t e ha 
t e n i d o e l efecto de r e d u c i r l a d i s t r i - 1 
b u c i ó n de l a s m e r c a d e r í a s , en l o que 
se r e f i e r e a l a z ú c a r , es u n hecho i n d u -
dab le que e l c o n s u m o a c t u a l , en e s t a 
é p o c a de l a ñ o , es s u m a m e n t e g r a n d e y , 
con poca p r o b a b i l i d a d de d i s m i n u c i ó n , 
h a s t a e l O t o ñ o . 
S i n o f u e r a p o r l a s d i f i c u l t a d e s q u e ! 
e s t á n e x p e r i m e n t a n d o a l g u n o s de l o s 
t e n e d o r e s de a z ú c a r de J a v a y de o t r o s 
a z ú c a r e s b l ancos en sus. es fuerzos p o r 
d i s p o n e r de es tos a z ú c a r e s a p r e s u r a d a -
m e n t e , a u n a d e t r i m e n t o de su v a l o r , e l 
c o m e r c i o de a z ú c a r c r u d o y de r e f i n a d o 
d e m o s t r a r l a m u c h a m á s c o n f i a n z a ; pe-
r o dadas las c i r c u n s t a n c i a s , l o s r e f i - 1 
n a d o r e s se han a b s t e n i d o de c o m p r a r ' 
h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o , t e m i e n d o up.a 
b a j a r e p e n t i n a e n e l p r e c i o d e l i>efi- i 
nado . 
L a s o f e r t a s de a z ú c a r se h a n l i m i t a d o | 
p r á c t i c a m e n t e a a z ú c a r b l a n c o de Java , 
pues to que Cuba , t e n i e n d o a u n u n a g r a n 
c a n t i d a d se h a m a n t e n i d o f i r m e d u r a n -
t e l a p r e s e n t e s i t u a c i ó n . S i n e m b a r g o , 
l a i n s i s t e n c i a en f o r z a r e l a z ú c a r b l a n -
co de J ava en e l m e r c a d o no d a r á m á s 
que u n r e s u l t a d o , o'' sea una b a j a ê n l o s 
p r e c i o s , con l a c o n s i g u i e n t e a l a r m a de l 
c o m e r c i o de r e f i n a d o , o b l i g á n d o l o s a 
s e g u i r u n a a c t i t u d de c o m p r a r s o l a m e n t e 
p a r a l l e n a r sus neces idades I n m e d i a t a s . 
L a s i t u a c i ó n a a í t i c a r e r a a q u í ha s ido 
c u i d a d o s a m e n t e o b s e r v a d a p o r l o s c o m -
p r a d o r e s e x t r a n j e r o s , q u i e n e s , u n a vez 
que h a y a n v i s t o que l a b a j a ha l l e g a d o a 
su t é r m i n o , p r o b a b l e m e n t e p r o c u r a r á n 
hace r c o m p r a s . E s t o se ha d e m o s t r a d o p o r 
l a s s o l i c i t u d e s de g e n t e r e s p o n s a b l e , en 
los ú l t i m o s d í a s , p a r t i c * » i a r m e n t e p o r 
a z ú c a r r e f i n a d o , y n o s e r i a l s o r p r e n d e n -
te s i se h a c e n p r o n t o a l g u n a s t r a n s a c -
c iones . 
C u a n d o los p r e c i o s l l e g a r o n a q u í a l 
n i v e l m á s a l t o en e l m u n d o , l a conse-
cuenc ia n a t u r a l f u é que se a t r a j e r o n 
muchos a z ú c a r e s a a u í ; a h o r a que es ta -
m o s l l e g a n d o a l m o m e n t o c u a n d o l o s p r e -
cios a q u í pueden l l e g a r a ser m á s ba -
j o s que l o s o t r o s e x i s t e n t e s en e l m u n -
do, es m u y n a t u r a l que s i l o » a l t o s p r e -
\ C o b r e , P a t r o n a d e C u u a , d e s d e e l d í a 
t r e s de S e p t i e m b r e h a s t a e l d o c e i n -
c l u s i v e , c o n l a a s i s t e n c i a d e l I l t m o . 
S r . O b i s p o D i o c e s a n o l o s d o s ú l t i m o s 
d í a s : 
c ios a t r a j e r o n a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s a q u í 
los c r e c i o s ba jos t e n d r á n e l e f e c t o c o n -
t r a r i o , causando que a l g u n o s a z ú c a r e s 
sean e m b a r c a d o s de é s t e a o t r o s p a í s e s 
en donde r i g e n m á s a l t o s p r e c i o s . 
A d e m á s de t o d o es to , e l r e f i n o a m e r i -
cano debe t e n e r u n a g r a n d e m a n d a p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n . E l m u n d o a u n n o ha 
l l e g a d o a l g r a d o en q u e l a p r o d u c c i ó n 
e x c e d a a l consumo, y h a s t a que no se 
r e a l i c e e s to debe m a n t e n e r s e u n p r e c i o 
s a t i s f a c t o r i o a q u í , o s i no o t r o s p a í s e s 
r e p e t i r á n s u a c c i ó n d e l afio pasado, v o l -
v i endo a c o m p r a r c o n s i d e r a b l e m e n t e de 
l a n u e v a z a f r a de C u b a y q u i z á de l a 
a c t u a l . 
L o s i n f o r m e s de W i l l e t t & G r a y , de 
efeha 9 de agos to , d i c e n que l a r a c i ó n 
s e m a n a l en l a G r a n B r e t a ñ a h a s i d o a u -
m e n t a d a de ocho a doce onzas p o r p e r -
dona, o sea t r e s l i b r a s a l mes . U n a vez 
que se e s t ab l ece u n a u m e n t o en l a r a -
c i ó n en t i e m p o de paz, es p r á c t i c a m e n -
t e i m p o s i b l e v o l v e r l a a r e d u c i r . 
L a f l o j e d a d d e l m e r c a d o de a z ú c a r 
c r u d o a f i n e s de l a s e m a n a p a s a d a se 
a c e n t u ó en é s t a , h a s t a t a l e x t r e m o que 
ha causado p r á c t i c a m e n t e p á n i c o e n t r e 
a l g u n o s t e n e d o r e s . L a s s i g u i e n t e s ope-
r ac iones d e m u e s t r a n l a c o n d i c i ó n a l a r -
m a n t e d e l m e r c a d o : e l l u n e s 9 d e l p r e -
sente , u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de a z ú c a r 
de C u b a p a r a p r o n t o e m b a r q u e , f u é v e n -
d i d a a r e f i n a d o r e s a 14.75 c. f ; e l m a r -
tes , o f e r t a s de a z ú c a r e s de Cuba , a 14 
c. c. f., y de P u e r t o R i c o a 15.05 c. c. f. s. 
no e n c o n t r a r o n c o m p r a d o r e s ; e l m i é r -
co l e s , a z ú c a r de Cuba, a 13.50 c. y de 
P u e r t o R i c o a l e q u i v a l e n t e de 14.55 c. 
c. f . s t a m o p o c o e n c o n t r a r o n i n t e r e s a -
d o s ; e l Juebes l o s p e r s i s t e n t e s es fue r -
zos de l o s v e n d e d o r e s d i e r o n p o r r e s u l -
t ado u n a v e n t a a l p r e c i o d e ' 12 c. e. f. 
p a r a a z ú c a r e s de C u b a y 13.04 p a r a 
P u e r t o R i c o . 
Mas t a r d e h u b o o f e r t a s a e s tos p r e c i o s 
s i n c o m p r a d o r e s . Se pu^de o b s e r v a r c ó -
m o los v e n d e d o r e s e s t á n f r u s t r a n d o sus 
m i e m o s p r o p ó s i t o s p o r no e s p e r a r has t a 
que h a y a c o m p r a d o r e g que e s t é n d i s -
p u e s t o s a t o m a r sus a z ú c a r e s , p u e s t o 
q u e sus e s fue r zos e s t a s e m a n a s ó l o 
d i e r o n p o r r e s u l t a d o e s t a b l e c e r una ba -
c ipnes v e r d a d e r a m e n t e i n s i g n i f i c a n t e s . 
Ja de cas i 3, cen tavos p o r l i b r a en o p e r a -
L o s v e n d e d o r e s de C u b a g e n e r a l m e n -
t e h a n s i d o l o s que h a n d e m o s t r a d o m e -
n o s d i s p o s i c i ó n de d e s h a c e r s e de sus 
a z ú c a r e s , l o cua l d e m u e s t r a l a f i r m e ac-
t i t u d que h a n t o m a d o . 
H a , « o . r « w . 
M í j t a n z a s . . , ,,1 . 
C á r d e n a s . . . . . 
C i e n f u e g o s . . . . 
Sagua . . . . . . 
C a l b a r i é n . . . » . 
G u a n t á n a m o . . . 
Cuba 
M a n z a n i l l o 
San ta C. d e l S u r . 
N u e v i t a s 
A n t i l l a 
N i ^ e B a y 
J ú c a r o 
G i b a r a y P. P a d r e . 
B a ñ e s . . . . . . 
M a n a t í 
Zaza . 










































Lo que cura la Anemia 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s p u é s de h a b e r u s a d o n u m e r o s o s 
m e d i c a m e n t o s p r e c o n i z a d o s p a r a c o m -
b a t i r l a a n e m i a s i n r e s u l t a d o a l g u n o , 
m e r e c o m e n d a r o n s u v l a l o s o p r e p a r a , 
d o " N u t r i g e n o l , " c o n u n é x i t o t a l q u e 
d e s e o m o s t r a r l e m i g r a t i t u d p o r e s t e 
m e d i o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
J o s e f a C a m e r o . 
E l N u t r i g e n o l , se u s a e n l a a n e m i a , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , i n a p e t e n c i a , n e u -
r a s t e n i a , e t c . , e t c . E s u n g r a n r e p a r a -
d o r d e l a s f u e r z a s o r g á n i c a s . E s t á 
c o m p u e s t o de c a r n e , k o l a , c o c a , c a c o , 
y g l i c e r o f o s f a t o de c a l , y p u r o v i n o 
d e J e r e z . Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s d e l a I s l a . 
l d . - 3 0 . 
P a r a e m b e l l e c e r 
L a mui je r que q u i e r e s«>r b e l l a , a u m e n -
t a r sus n a t u r a l e s encantos , ha de ser 
f n v n e l t a en ca rnes . L a s ca rnes b i e n d u -
rns, p r o p o r c i o n a d a s , m e i o r a n e i e m p a -
que de l a po r sona . C n r n o s l n e es e l r e -
f o n s t l t u y e n t o ouo m á s g u s t a a l a m u -
j e r , c o n t i e n e f & ^ f o r o y o s t r l c n l n a , l a m -
M é n e x t r a c t o de .carnes y g l i c e r o f o s f a t o s 
de c a l , e l e m e n t o s t o d o s v i v i f i c a d o r e s en 
a l t o g r a d o . 
a l t . 4d 18 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l „ ># ^ ,-• w 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a n t l d a s 
A c t i v o 
— % S.OOO.Ooo.OO 
1 0 . 4 4 7 . 2 2 0 . 1 J 
2 3 8 - 8 0 9 . 4 1 0 . 2 * 
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l e r e n d a o c u r r i d a e n e l p a g o . i « « r 
B J C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 « 5 S U C U R S A L E S E l í C U B A 
8 U C 0 R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 




T o n l s . 
D í a 3, a l a s 7 p . m . — E x p o s i c i ó n de 
S. D . M . — R o s a r i o c o n m o t e t e s . N o -
v e n a d e l a V i r g e n d e l a C a r i d a d . C o n -
f e r e n c i a s o b r e t e m a s c a t ó l i c o - s o c i a -
l e s , S a l v e y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o . 
D í a 4, a l a s 8 a. m . — M i s a c a n t a d a . 
A l a s 7 p . m . — L o s m i s m ó s c u l t o s 
C A R R I L L O Y F O R G 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o s i s e j a m o s c o m p r e f i B o n o s I S e p ú l r i i c a d e 
C w i ) a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
OBISPO 3 é . A-2707, A-4983, M-2924 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
f w m por cable, glrm de Istras i todas partes áe! aianáo, d«p6-
slíos en z m m cor ieate, cooipra y véala ds vaiom pábllcos, pig-
norad mes, descuentos, préslaaos con garantía, cms de seaiíri-
dad para valores y alhajas, caenias de atorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , 
d e l d í a a n t e r i o r . 
T o d o s e s t o s c u l t o s c o n t i n u a r á n e n 
I g u a l f o r m a h a s t a e l d í a 1 1 . 
L a s c o n f e r e n c i a s q u e h a n d e p r o -
n u n c i a r s e t o d a s l a s n o c h e s e s t á n a 
c a r g o d e l i l u s t r a d o s a c e r d o t e , R v d o . 
P . A n t o n i o P i n i l l a M é n d e z y v e r s a r á n 
s o b r e a s u n t o s c a t ó l i c o s - s o c i a l e s d e 
a c t u a l i d a d . 
L a p a r t e m u s i c a l h a s t a e s t e d í a 
e s t a r á a c a r g o de l a s s e ñ o r i t a s V i r -
g i n i a T o r r e s y M a r í a J o s e f a F e r n á n -
dez , c o m p e t e n t e s p r o f e s o r á e , q u e s e -
r á n s e c u n d a d a s p o r d i s t i n g u i d a s s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n l a p a r t e v o c a l . 
D í a 1 1 , a l a s 7 p . m . — C o n l a a s i s -
t e n c i a d e l P r e l a d o , q u e b e n d e c i r á l a 
n u e v a i m a g e n de l a V i r g e n d e l a 
C a r i d a d , a d q u i r i d a p o r l a C o m i s i ó n , 
l o s m i s m o s c u l t o s d e l a s n o c h e s a n -
t e r i o r e s y S a l v e a t o d a O r q u e s t a , d i . 
r í g i d a p o r e l r e p u t a d o p r o f e s o r s e -
ñ o r E n r i q u e T o r r e s . 
E s t a n o c h e e l p a r q u e de l a i g l e -
s i a l u c i r á u n a g r & n i l u m i n a c i ó n e l é c -
t r i c a y a l a v e n e c i a n a , a d o r n á n d o s e 
t o d o é l p o r u n a c o m i s i ó n de d i s t i n -
g u i d o s j ó v e n e s de a m b o s s e x o s . 
A l a s 9. G r a n e x h i b i c i ó n d e f u e -
g o s a r t i f i c i a l e s e n e l m i s m o p a r q u e , 
a c a r g o d e u n r e p u t a d o p i r o t é c n i c o 
h a b a n e r o , y g r a n r e t r e t a p o r l a s B a n -
d a s M u n i c i p a l y m i l i t a r de M a t a n -
zas . 
E n l o s á n g u l o s d e l p a r q u e h a b r á 
k i o s c o s , d o n d e se e x p e n d e r á n d u l c e s , 
r e f r e s c o s , h e l a d o s , e t c . , e t c . , p o r s e -
ñ o r i t a s de l a l o c a l i d a d . 
D f a 12 . a l a s 7 y m e d i a . — E l r i t m o , 
s e ñ o r O b i s p o c e l e b r a r á M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l a r m o n i z a d a c o n c a n -
t o s y m o t e t e s . 
A l a s 9. M i s a d e M i n i s t r o s a t o r ü a 
o r q u e s t a y s e r m ó n a c a r g o d e l e l o -
c u e n t e o r a d o r s a g r a d o , h i j o de C u -
b a , P b r o . C u r b e l o . 
P o r l a t a r d e , a l a s 5. R o s a r i o c a n -
t a d o y p n s e g u i d a p r o r e s i ó r p o r t o -
d a l a V i l l a , c o n d u c i e n d o s o b r e l a j o -
H a b a n a . . »- -,• •. 
M a t a n z a s . . . . . 
C á r d e n a s . . . . . 
C i e n f u e g o s . ^ . . 
Sagua 
C a l b a r é n . . . . . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Cuba 
M a n z a n i l l o . . . . 
S a n t a C. d e l S u r . 
N u e v i t a s 
A n t i l l a 
Ñ i p e B a y . . . . 
J á c a r o 
G i b a r a y P S » a d r e . 
B a ñ e s 
M a n a t í 
Zaza * , 
T r i n i d a d 
H a b a n a . . . . v . 
M a t a n z a s . . , . . . 
C á r d e n a s . . . , . 
C i en fuegos . . . . . 
Sagua . . . . . . . . . 
C a l b a r i é n . . . . . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Cuba 
M a n z a n i l l o . . ,. . 
F i r t a C r u z S u r . . . 
í s u « v l t a s , , . » , . 
A n t i l l a . 
N l p e B a y . . . . . . 
J ú c a r o 
G i b a r a y P . P a d r e . 
B a ñ e s 
M a n a t í 
Zaza 















































T o n l s 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . . 
C i e n f u e g o s . . 
Sagua . . . , 
C a l b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . 
Cuba 
M a n z a n i l l o . . 
San ta C r u z Su r 
N u e v i t a s . . . 
A n t i l l a . . , . 
Ñ i p e B a y . ., . 
J ú c a r o . . 
G i b a r a y P 
B a ñ e s . , , 
M a n a t í . . 
Zaza . . . . 
T r i n i d a d . 





















E N L A F I N C A " L A Y E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T K A M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
X E I s T G O 
g a n a d o p e l l - f i n o , r a z a d e P u e r t o R l - ¡ 
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s d e t r e s y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l l - f l n a s , r a -
z a de P u e r t o R i c o , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s e s c o g i d o s p a r a 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c h e r a s , c o l o m -
b i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a m e . 
j o r a , d e C a r t a g e n a , C o v e ñ a y Z i s p a t a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y P u e r t o C a -
b e l l o . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s c o m -
p l e t o s d e g a n a d o p a r a h i e r b a d e Co* 
l o m b l a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q u i e r 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r í j a n s e a J . 
P . F e r r e r , L u c í a a l t a , 8, S a n t i a g o d e 
C u b a . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos coa y 
sin interés» inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cafas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodU 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
e m e I n d . l o . a g . 
N . G E L A T S & C o . 
A O V I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A J N Q U & R v > & H A B A M A 
VMdemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadem 
en todas partes del mundt 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D U R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b i m e a e f e n é s i t o s mn e s t a S e o e l ó n , 
— p a g a n d o M t a r a s e s a l 3 5 a n u a l — 
Ta t f aa e s t a s o p e r a c i o n e s p a e d a n e f e o t u a r s e t a m b i é n p o r 












S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u a 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e a -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d a 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r * 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d a 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
M N C O M E R C A N T I L A M f f l M k C l A 
S83.S68 
D i s t r i b u c i ó n d e l a s 2 . 3 0 1 . 3 7 2 t o n e l a -
d a s d e a z ú c a r e x p o r t a d a s h a s t a 3 1 
d e j u l i o d e 1 9 1 8 . 
3 p u e r t o s a l N o r t o 
de H a t e r a s . . . . 
N e w O r l e a n s . . . 
I n t e r i o r K. U . . . 
G a l v e s t o n . . . . . 
S a v a n n a h . . . . . 
C a n a d á . . . . . . 
E s p a f i a . , 
M é j i c o 
A . d e l S u r 




















D i s t r i b u c i ó n d e l a s 2 . 4 5 7 . 1 4 9 t o n e l a -
d a s d e a z ú c a r e x p o r t a d a s h a s t a 3 1 







M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z á c a i 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n l u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4. 140 L I B E R T Y 
H A B A N A . N E W Y O R K . 
A Ñ O L X X X V I Í i D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
Cordial despedida a . . -
Viene d » l a p á g r i n a D I K Z 
h s c u r e c e r y c n y a e n t r a d a d i f i c u l t a r , 
n p e r j u i c i o d e l a c l a s e o b r e r a q u e 
c0 t i e I n p o i n m e m o r i a l l o c o n s u m e e n 
r - h a . y s í n t»6116^010 p a r a l a m a y o -
f de l o s i n t e r e s a d o s d e l p a í s . 
r S u p e r f i c i a l es n u e s t r o j u i c i o r o s -
TO ¿Q u n a p e r s o n a l i d a d q u e p u ú i e -
peLser j u z g a d a de m o d o m á s g e n e r a l 
\ o n m a y o r p r o f u n d i d a d ; p e r o n o 
ra ser j u z g a d a 
c r e e m o s c o m p e t e n t e s p a r a t a n t o , j 
^ t a s l í n e a s , l o r e p e t i m o s , n:) s o n m á s . 
6 s o m e r a s n o t i c i a s q u e h e m o s l n - 1 
d a t a d o d a r a l u z a l d e s p e d i r a l e x - 1 
t ' Jero c o n q u i e n h e m o s e s t a d o '31 
o n n i n i d a d d e i d e a s d u r a n t e a l g ú n 
t empo . S o n e l f r u t o d e c i e r t o r e c o -
n o c i m i e n t o h a c i a e l q u e n o h a t e n i d o 
njenos c u l t i v a r c o n n o s o t r o s l a c i e n -
^ i a e n l a n o b l e I n s t i t u c i ó n c u b a n a 
ame p r o c u r a a m p a r a r l a s d e s i n t e r e -
c - d a m e n t e y e s t á a l t a n t o de t o d a s 
pus m a n i f e s t a c i o n e s e n c u a l q u i e r o r -
den que se p r o d u z c a n . 
• Q u é m e n o s p o d í a m o s h a c e r q u e 
f iospedi r c o n c a r i ñ o a l t j ue s i n t e n e r 
o b l i g a c i ó n o v e n o s o t r o s , h a t r a -
tsHo y e s t u d i a d o n u e s t r o s p r o b l e m a s 
m á s t r a s r e d e n t a l e s . c u a l p u e d e v e r -
pe p o r e l t í t u l o de ía .s s i g u i e n t e s p r o -
guoc iones? x •t 
C o n c e p t o e c o n ó m i c o , s n c i c l ó g i c o y 
p o l í t i c o de l a I n m i g r a c i ó n q u e c - n -
^ e n e a - C u b a . ( C o n f e r e n i í i a s . ) 
I n m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n a g r í - » 
cola . P l a n de l e g i s l a c i ó n a p l i c a b l e a 
jos p a í s e s l a t i n o s a m e r i c a n o s . ( C o n -
fo renc ia s . ) 
D e f i c i e n c i a s d e l d e r e c h o c i v i l c u -
bano q u e o b s t a n a l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a f a m i l i a . 
M é t o d o c o n v e n i e n t e p a r a é l f o m e n -
to de l a p o b l a c i ó n e n C u b a , ( m e m o -
r i a l a u r e a d a e n o l C e r t a m e n de C i e n -
cias S o c i a l e s o r g a n i z a d o p o r e l A t e -
neo de l a H a b a n a e n M a r z o de 1908 . ) 
E l p r o b l e m a de l a s r a z a s en l a s 
i n t i l l a s . , 
E l h o r r o r r e v o l u c i o n a r i o y n u e s t r o 
;s tado s o c i a l . 
E l c o m e r c i o de c a r n ^ r : y e s p e c i a l -
ien te e l t a s a j o e n l a s A n t i l l a s . 
Mas e l t r a b a j o de m a y o r r e s o n a n -
cia f u é l a c o n f e r e n c i a q u e c a l c a d a e n 
is a n t e r i o r e s h i z o en l a A c a d e m i a d e 
Ciencias d e l a H a b a n a e n s u s e c c i ó n 
Jel 16 de A b r i l de 1909 s o b r e e l " P r o -
blema de l a p o b l a c i ó n de C u b a " . 
E n es te t r a b a j o s u a u t o r d e m o s t r ó 
randes c o n o c i m i e n t o s de e s t a d í s t i c a 
l e m o g r á f i c a , p u e s n o s o l o e s t u d i ó l a 
p o b l a c i ó n c o n s u m o v i m i e n t o i n t r í n -
seco ( m o r t a l i d a d , n a t a l i d a d y n u p -
c i a l i d a d ) s i n o en e l e x t r í n s e c o ( i n m i -
g r a c i ó n y e m i g r a c i ó n . ) 
Se o c u p ó dp l a s . c a u s a s de m o r v i l i -
r V l y m o r t a l i d a d s o b r e t o d o p o r t u -
í ^ r c u l o s i s . ' e n t e r i t i s . t é t a n o s . e t c . , 
r „ c . « l e v a n n u e s t r a s c i f r a s m o r t u o r i a s 
e n f a c t o r e s q u e d e b i e r a n d e s a p a r e -
E l e s t u d i o de l a s c i f r a " r e p r e s e n -
t á t ' v s s de Jos d i s t i n t o s f e n ó m e n o s s o -
f'nip.r,. c o m p a r á n d o l a s c o n laS de 
^ ' -n s p a í s e s . l e l l e v a a l c o n o c i m i e n -
to de Iíip c a u s a s q u e p r o d u c e n d i -
<hos f e n ó m e n o s , s e ñ a l a n d o e l m a l 
y ' u r e m e d i o . 
VA t r a b a j o d e l doaf .or F o s a l b a . h a 
d'- i i o n n i e n t i e n e a u t o r i d a d p a r a d e -
c i r l o , pi i s o l e m n e s e s i ó n ( 1 ) es. e l 
r ^ v o r y m á s c o m p l e t o q u e se h a y a 
t - ív-bo e" n u e s t r a p a t r i a a p a r t i r de 
iVx» f i n a l e s d e l s i g l o X V I I I , en o u e 
a q u e l h o m b r e de f e l i z r e c o r d a c i ó n 
n a r ^ e l p u e b l o c u b a n o g e n e r a l d o n 
L u i s de l a s C a s a s p u s i e r a l a p r i m e r a 
p ' e d r a d e l e d i f i c i o e n q u e l u e g o h e -
m o s l a b o r a d o l o s q u e n o s d e d i c a m o s 
r (n i n g r a t a a u n q u e i n s t r u c t i v a t a r e a 
t r a d u c i r e n n ú m e r o s l o s f e n ó m e -
f l ) M e m o r i a d e l S e c r e t a r i o de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s d o c t o r J . L e 
R o y . e n l a s e s i ó n s o l e m n e d e l 19 de 
n o s d e l a v i d a s o c i a l y c o l e c t i v a ; a 
M a y o de 1909 . 
i a c i e n c i a de l a q u e d e c í a e l g r a n 
N a p o l e ó n q u e s i n s u c o n c u r s o n o e r a 
p o s i b l e d a r u n p a s o e n l a v i d a de l o s 
p u e b l o s . 
S i l a e s t a d í s t i c a n o t u v i e s e e v i d e n -
c i a d a h a s t a l a s a c i e d a d s u u t i l i d a d , 
e l t r a b a j o d e l s e ñ o r F o s a l b a a q u e 
a l u d i m o s , b a s t a r í a p a r a r e v e l a r l o 
n e c e s a r i o q u e es e s t u d i a r l a y m e d i -
t a r s o b r e e l l a , p a r a e v i t a r m a l e s q u e 
n o s d a ñ a n a c t u a l m e n t e y o t r o s q u e 
n o s a m a g a n y n o s p e r j u d i c a r á n c a d a 
d í a m á s , s i n o a p l i c a m o s e l r e m e d i o 
q u e se h a u s a d o e n o t r a s p a r t e s p a r a 
c o r r e g i r l o s d e f e c t o s q u e se s e ñ a l a n 
e n n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y p o -
l í t i c a . 
H e m o s de t e r m i n a r c o n l a s m i s m a s 
r e f l e x i o n e s c o n q u e i n i c i a m o s e s t a 
d e s p e d i d a a n t e s y a h o r a : l o s h o m b r e s 
q u e l o s g o b i e r n o s e n v í a n p a r a s u r e -
p r e s e n t a c i ó n e n o t r o s p a í s e s , s i h a n 
d e d a r f r u t o s , n e c e s i t a n t e n e r l a 
p r á c t i c a d e l e s t u d i o . E s t a n o se a l -
c a n z a c o n s o l o p o s e e r t í t u l o s a c a d é -
m i c o s , q u e e m p e q u e ñ e c e n a l q u e l o s 
l l e v a s i n t e n e r u n a i l u s t r a c i ó n a d e -
c u a d a y u n c e r e b r o p r e p a r a d o p a r a 
l a i n v e s t i g a c i ó n e n e l s e n t i d o q u e l a 
d i r i j a . 
L l e v a e l s e ñ o r P o s a l b a l a e x p r e s i ó n 
d e l a f e c t o de l o s q u e l e h a n t r a t a d o 
a q u í y a p r e c i a d o s u e x q u i s i t a c o r t e -
p í a y s u i l i m i t a d a m o d e s t i a y d e s d e 
e l l u g a r a q u e l e d e s t i n e s u g o b i e r n o , 
c o m o m e r e c i d o a s c e n s o p o r s u s m é -
r i t o s , n o d e s h a g a e l v í n c u l o q u e e n 
a r a s d e l a c i e n c i a h a c r e a d o e n e s t e 
p a í s , c o n l o s h o m b r e s q u e m á s f e r -
v o r o s a m e n t e l a c u l t i v a n y h a c e n v o -
t o s p o r l a p r o s p e r i d a d y v e n t u r a d e l 
q u e se a l e j a . 
E s t a v e z , a l f i n , t a l v e z n o o c u r r a 
l o q u e l a v e z p a s a d a q u e n o s v o l v a -
m o s a v e r , p o r q u e y a e n e l o c a s o de 
l a v i d a , n o a b r i g o l a e s p e r a n z a q u e 
s i e m p r e t u v e de v i s i t a r s u n a c i ó n y 
e s t r e c h a r l a m a n o de v u e s t r o I l u s t r e 
S a l t e r a l n . y c o m o p o r o t r a p a r t e n o 
e n v a n o h e l a b o r a d o m e d i o s s i g l o c a -
s i s i n d e s c a n s o , i a e x i s t e n c i a se a g o -
t a : p e r o h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o 
g u a r d a r é e l g r a t o . r e c u e r d o d e s u 
a m i s t a d d e s i n t e r e s a d a y ú t i l p a r a l a s 
c i e n c i a s y n a r a l a h u m a n i d a d . 
D r . 3 . S a n t o s F e r n á n d e z . 
e c t á c u l o s 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
c u a t r o , de l a s s e i s y d e l a s o c h o : l a 
I n t e r e s a n t e c i n t a L a d é c i m a s i n f o n í a , 
i n t e r p r e í t a d a p o r a r t i s t a s d e l a C o m e -
d i a F r a n c e s a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y d e l a s n u e v o y m e d i a , L a C o n -
d e s a S a r a , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
M a ñ a n a : L a s m e d i a s d e s e d a , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . * • • 
G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s 
y B e l & s c o a i n , se e x h i b e n p e l í c u l a s de 
(' l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r i a s , n o c t u r n a s , c o n v a -
r i a d o p r o g r a m a . L o s d o m i n g o s y d í a s 
f e s t i v o s , m a t i n é e . 
* • • t 
T E R S A L L E S 
E n e l C i n e V e r s a l l e s , d e S a n t o s y 
A r t i g a s , s i t u a d o e n l a V í b o r a , s e e x -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y I n -
t e r e s a n t e s . 
* • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e g a r á n d u r a n t e 
e l m e s d e a g o s t o l a s s i g u i e n t e s c i n t a s 
q u e l o s s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s p u e d e n 
a n u n c i a r e n s u s c i n e s : 
L a t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o -
n a r d , e n s e i s r o l l o s ; L a s d o s M a r í a s , 
p o r M a r í a M e l a t o , e n s i e t e r o l l o s ; 
M i e d o d e a m a r , p o r l a V e r g a n l y S e -
r e n a , e n s e i s r o l l o s ; V i c i o y E d u c a -
c i ó n , p o r A l b a d e P r i m a v e r a y S e r e -
n a , e n c i n c o r o l l o s ; G e o r g l n a , p o r 
C l a r e t a R o s a J , e n o c h o r o l l o s ; H e r -
m a n o s s e p a r a d o s , p o r F r a n k K e e n a n , 
e n c i n c o r o l l o s ; L e n g u a s v i p e r i n a s , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l i , e n c i n c o r o -
l l o s ; S u s e c u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a 
B r e a m e r y R . G o r d o n , e n se i s r o l l o s ; 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n d e 
l a B e r t i n i , e n s i e t e r o l l o s , y l a g r a n 
s e r i e e n d i e z e p i s o d i o s . A t a d o s y 
a m o r d a z a d o s . 
A h í v i e n e l a n o v i a , p o r J o l i n B a r r í . 
m o r e . 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R X A C I O -
J Í A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c T O -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , d o l o s s e ñ o r e s 
R í v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o s s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L o s d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c i n i . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
A v e n t u r a s d e L o l i t a , p o r M a r í a J a -
c o b l n i . 
E l b e s o de D o r l n a , p o r L i n a M l l l e -
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z l n l . 
R o m a n c e de g l o r i a , p o r C h a r l e s 
R a y . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , ( p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
L a P r l n c e s l t a I s o r a , p o r L i d i a B o -
r e l l i . 
P a d r e e h i j o , p o r F r a n k K e e n a n y 
C h a r l e s R a y . 
E s t r e l l a s o l i t a r i a y E l E x t r a n j e r o , 
p o r e e l r i v a l d e T o m M l i . 
E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , p o r N e a l 
H a l l . 
L o s E x p o l i a d o r e s , e n o c h o r o l l o s , 
p o r " W l l l l a m F a r n u m . 
E l p a t r i o t a . E l a m a n e c e r d e l a a u -
r o r a . E l h á b i t o d e l a f s l i c i d a d . E l s a -
c e r d o t e . E l b a n d i d o y E l p e r r o d e 
A l a s k a , p o r W l l l i a m S . H a r t . 
A d e m á s h a n r e c i b i d o d i c h o s s e ñ o -
r e s — y l a s p o n e n a d i s p o s i c i ó n d e l o s 
e m p r e s a r i o s — m á s d e d o s c i e n t a s p e l í -
c u l a s a m e r i c a n a s y c u a r e n t a y c u a t r o 
s e r i e s d e e p i s o d i o s . 
C h o q u e d e T é t a l o s 
V i e n e de l a p á g i n a O N C E 
de e d a d , q u e c o n o t r o s p e q u e ñ o s se 
h a l l a b a j u g a n d o e n J a c a l l e . 
L a p o b r e c r i a t u r a f u é c u r a d a d e 
p r i m e r a i n t e n c i ó n e n l a c a s a d e S o -
c o r r o d e l d i s t r i t o d e l a I n c l u s a de 
d i s t i n t a s l e s i o n e s y c o n m o c i ó n c e r e -
b r a l , p a s a n d o l u e g o a l h o s p i t a l P r o -
v i n c i a l . 
E l c o n d u c t o r , c a u s a n t e d e l a t r o p e -
l l o f u é d e t e n i d o . 
E n l a p l a z a d e l a C a t e d r a l d e l a 
c i u d a d d e A l m e r í a , u n a u t o c a m i ó n 
a r r o l l ó a l n i ñ o d e n u e v e a ñ o s J o a -
q u í n V i c i e m o , d e s t r o z á n d o l e l a c a -
b e z a . 
E l d e s g r a c i a d o J o a q u í n f u é c o n d u -
c i d o e n e s t a d o a g ó n i c o a l h o s p i t a l 
e n d o n d e f a l l e c i ó a l o s p o c o s m o m e n -
t o s de h a b e r I n g r e s a d o . 
TJn c a b o d e S e g u r i d a d d e t u v o a l 
m e c á n i c o q u o c o n d u c í a e l a u t o c a m i ó n 
q u e a r r o l l ó e l D o b r e n i ñ o . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D O K B E N I T O R O ü T A f f A C H 
E n c u é n t r a s e e n e s t a c a p i t a l e l s e -
ñ o r B e n i t o R o m a ñ a c h , P r e s i d e n t e d e 
l a C o m p a ñ í a a z u c a r e r a C e n t r a l S a n t o 
T o m á s y p e r s o n a l i d a d d i s t i n g u i d a de 
l a s V i l l a s . 
N u e s t r o c o r d i a l s a l u d o a l c u m p l i d o 
c a b a l l e r o . 
D O y A B E L A R D O R U I Z 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r a 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o s e ñ o r A b e -
l a r d o R u i z , a d m i n i s t r a d o r d e l a a d u a -
n a d e C a i b a r i é n . 
E l s e ñ o r R u i a h a v e n i d o á a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n s u I m p o r t a n t e c a r g o . 
S e a b i e n v e n i d o . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
D E S A P A R I C I O N 
I V t e r l c o B e b i u U l a c i a , n a t u r a l ñ é 
l a H a b a n a , de 38 a ñ o s de e d a d y v e -
c i n o de M á r q u e z G o n z á l e z n ú m e r o U 
d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a n a c i o n a l q u ^ 
s u s o b r i n a C o n s u e l o B e b i u d e 17 a ñ o s * 
d e e d a d y q u e s e h a l l a b a e n l a casa ' 
d e u n o d e s u s f a m i l i a r e s . A v e n i d a d e 
l a R e p ú b l i c a 201, a c o n s e c u e n c i a dei 
u n r e g a ñ o q u e r e c i b i ó , se m a r c h ó deS 
d o m i c i l i o , t e m i e n d o q u e l o h a y a o c u - « 
r r l d i a l g u n a d e s g r a c i a . I 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S ~ 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a , 
c i e n t é c o n t i n u a r s u s u e h a c e r e s , 
, C o n s u l t a s d e l a 3 p . m . d i a r i a s . M 
• S o m e m e l o s . 14 , a l t o s . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a I n t c r n » en g e n e r a l ; c o n « s -
pf tc ia l lc iad e n f e n u e d a d e s d « l a s v í a a d i -
ges t i vas : festf imasro. I n t e s t i n o s , h í g a d o 
7 p f tnc reas ) , y t r a s t o r n o s de t a n u t r i -
c i ó n : ( D i a b e t e s , G o t a . O b e s i d a d , A r t r l - * 
t l s m o , e t c . ) . ^ 
C o n s n l t a s de 1 % a 3. S a n ^ t í g n e l , 73* 
C o n s u l t a s g r a t i s l o s s á b a d o s : de 3 a 4. 
32319 a l t . 2 8 - á 0 - 3 1 y 2 s. 
s e x t o d e l a s e r i e L a n u e v a a u r o r a . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
p o r L o l i t a P a r í s y C o n s u e l o H i d a l g o , 
t i t u l a d o P a s a e l i d e a l . 
E l d í a 6 c o m e n z a r á l a s e r i e A t a d o s 
a m o r d a z a d o s . 
E l d í a 7, L a C o n d e s a S a r a , p o r l a 
B e r t i n i . 
L a E m p r e s a d e M a x i m h a a r r e n d a -
do e l R e c r e o d e B e l a s c o a i n , q u e a b r i -
r á d e n u e v o a l p ú b l i c o c o n v e n i e n t e -
m e n t e r e f o r m a d o . 
* * *v 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d e 
l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
H o y se e x h i b i r á l a p r i m e r a p a r t e d e 
l a s e r i e L o s M i s e r a b l e s , p o r W l l l l a m 
F a r n u m , y l a s c i n t a s c ó m i c a s E l u t i -
l e r o y C á s a t e y v e r á s . 
M a ñ a n a : s e g u n d a j o r n a d a d e L o s 
M i s e r a b l e s . 
E l m i é r c o l e s : E l a n t i f a z s i n i e s t r o , 
p o r A n t o n i o M o r e n o . 
« * * 
F O R N O S 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a , d e l a s c u a -
t r o y de l a s s i e t e , l a c i n t a c ó m i c a 
E l . . . y l o s p o l i c í a s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
I G 
i c e r . L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
ílABANA, 4 9 , e s - , a TEJADIllO. C O M A S Df 1 2 A 4 
^ k p c e ? a 1 ^ a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e ú l ® a 4 * 
P e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s q u e 
se e s t r e n a r á n e n b r e v e . 
D r a m a s d e c i n c o , s e l a , s i e t e y o c b o 
r o l l o s : 
L a D é c i m a S i n f o n í a , p o r C l a r l s s e 
D u b r a y ; L a P l e b e y * , p o r F a n n i e 
W a r d ; L a s u e r t e de u n h o m b r e , p o r 
W a r r e n K e r r i g a n ; L a í t r a e s p o s a d e 
m i m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o d e Q u e b . a d a A z u l y D a k o -
t a D a n , p o r T o m M i x t A l m a s d e t e m -
p l e , p o r B l a i i . c h e S w e a t ; L a b a r r e r a 
s a n g r i e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o o r e s C a s i -
n e l l i ; C o s m ó p o l i s , p o r A l b e r t o i p o -
z z i ; L a d e r r o t a d e l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n i c h e l l l ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l i ; C o s a s d e C a r -
l o s , p o r W a r r e n K e r r i g a n ; E l A F C 
d e l A a n o r , p o r M a e M u r r a v . 
P e l í c u l a s d e s e r l e : L a s a v e n t u r a s 
d e R u t h , p o r R u t h R o l a n d , e n q u i n c e 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e j o r n a d a s , 
p o r M . M á t h o t y H . D u f l o s ; Y o a c u -
so , e n d o s J o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r i n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h d e l a s 
M o n t a ñ a » , p o r R u t h R o l a - , e n q u i n -
ce e p i s o d i o s ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e B . 
S e i t z , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M C O . 
L a C a r b b e a n F i l m C o . , a c r e d i t a d a 
c a s a , e x c l u s i v a d e l a s m a r c a s d e p e -
l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a f t , a n u n c i a 
l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n i d B e n n e t t . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s d e O r i e n -
t e , E l p o b r e t o n t o , S e g a r o d e a m o r e s . 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a n t W a s h -
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
L a s o n r i s a de M i r a u d y , L o u i s i a n a 
y L a G u a j i r i t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
h d l C l a y t o n . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i -
n a l , p o r S n l r l e y M a s ó n . 
E l h i j o d e s u m a m á , p o r C h a r l e s 
R a y . 
J u a n l t o c o g e e l r e v ó l v e r , p o r F r e d 
S t o n e . 
E l A p a c h e , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
L o s a m o r í o s de A n a , p o r A n n a B e . 
n n i n g t o n . 
E l g u a r d a j u r a d o y D e t r á s d e l t e -
l ó n , p o r G o r d i t o . 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r W . S . 
H a r t . 
T e s t i g o de s u d e f e n s a , p o r E l s i e 
F e r g u s o n . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E ! . R I V E R O 
A B O G A D O S 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 Z 8 0 . 
H a b a n a . 
i ) r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y D l r o r c l o s . 
M A N Z A N A r»TS G O M E Z , SOS. 
T e l é f o n o A-01¿2 . A p a r t a d a U . 
C 839? n d 30 Jn 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 22S y 229. T e l é f o n o 
A-8316. 
32343 30 sp. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A , G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
H A B A N A T C A K D E N A 8 
H a b a n a : Abogados- . á o e t e r e s A l f r e d o 
G o n s á l e z B e n a r d y JotK^ A G o n z á l e z » t -
chegoyen . E d i f i c i o R u i z . O ' B e i l l y y H a -
bana . C á r d e n a s : doc tores A l f r e d o G o n -
z á l e z B e n a r d y F r a n c i s c o J . L a r r t e u . L a -
borde , 27. 
C 3S88 i n d . 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
A B O G A D O 
Cobro de c r é d i t o s h i p o t e c a r l o » y t e s -
t a m e n t a r í a s , e x c l u s l r a n i e n t * - Oe d a a! 
*• m . y de 2 a 4 p . n i - B u f e t e : Caba, 
7. T e l é f o n o A-2276. 
30035 « 1 a r 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
30067 S I a* 
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D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
C o m p r a v e n t a d© f i n c a s r ú s t i c a s . 
R e p r e s e n t a c i o n e s l é g r a l e s . 
O f i c i n a : M a n z a n a de Gdrnez 205. T e -
l é f o n o A-4S32. De 2 a 5 p. m - A p a r t a d o 
de Cor reos 2426. H a b a n a . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g o l a r , 71 , 6o p'.so. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y ae 2 a b p l m . 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados . A m a r g u r a , 11. H a b a n a . C a b l » 
y T e l é g r a s f o " G o d e l n t e . " T a l é f o n o A-2B5g. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C . P A L M E R 
I n g e n i e r o C I t I I . E s t u d i o s y c o n s t r n c c l C n 
de f e r r o c a r r i l e s . T e l é f o n o A-1005. D o -
m í n g u e z , 15¿ C e r r o . H a b a n a . 
29081 1 • 
a 
D o c t o r e s e n M e d i & n a y C i r u g í a 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
A y i l d a n t e p o r o p o s i c i d n de l a Escuela 
de M e d i c i n a . M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n 
de D a p e n d i e n t e s . E x a l u m n o de l o s hos-
p i t a l e s de N e w Y o r k . E s p e c i a l i s t a en 
T í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s c l s t o s c o p i o y 
c a t e t e r i s m o « u - e t ^ r a l . A p l i c a c i o n e s de 
Neosalvasar: . . D o m i c i l i o : C. M o n t e , 374. 
T e l é f o n o A-9545. C o n s u l t a s : V i r t u d e s , 
144 .B : de 3 a 5. T e l é f o n o M 2461. Mar-
t«sT Jueces y S á b a d o . 
C Sxz I n 6 • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a TJm-
r e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n t e r -
na. E s p e c i a l m e n t e a fecc iones d e l c o r a -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. San M i g u e l , 56. 
T e l é f o n o A-9380. 
C 5650 31d 2 J l 
B B ® Capi ta l PAGADO $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
• • « B - ! Fondo de Reserva 4.000.00O.00 
£ •5 Activo en 3 t d e D i -
M c i e m b r e d e l 9 1 9 . 1 4 6 . 7 8 Z 0 1 9 . 0 1 
M 
Est* Banco que es e l m á s a n t i g u o «fe C u b a , realiza toda cteea de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a aú* clientes. 
Admite depós i tos en custodia, en Cuenta Corr iente»/ de Ahorre, abonando por 
é s t a s un In terés fijo de 3 c/« anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédi to sobre todas tas plazas comerciales 
del pafsy del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las da EapaRa, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para «rse prtrede, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, s e y é n t a m a ñ o . 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas 
an et territorio de la República, por mediación de tas cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancan'es. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Indostriales. 
v:;: V::-::V::V-;;V;:::::Vl̂ í! y'/.̂ . y-.-X . ' ; V - : : V : : V ; : V y :-:-::::V:V i:-:;/:' 
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D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . Ci rusna 
en g e n e r a l . E n f e r m e d a d e s d » l a p i e l . 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p . m $10. Z a n j a , n ú -
m e r o 112, ba jos . T e l é f o n o A-4265. 
29719 S I a s 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s de l o s n i f i o s . A g u i l a , 98. 
T e l é f o n o A-1715. C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
28310 27 a g 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d é l H o s p i t a l de K m e r g * n c l a s y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno-. E s p e c i a l i s t a 
e n r í a s u r i n a r i a » y enferme^a<^es ve" 
n é r e a s . C l s t o s c o p l a , c a t e r i s m o de ^ 
u r é t e r e s y e x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o s B a -
yoe X . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n -
s u l t a s de 19 a 12 a. i » , y de 3 a 9 P. m - . 
en l a c a l l e d e Cuba, n ú m e r o 69. 
80065 31 a » 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
M é d i c o C i r u j a n o . D e l a F a c u l t a d de Co-
l u m b i a e n N e w Y o r k . A l u m n o de l a s 
H o s p i t a l e s de N e w Y o r t . M e d i c i n a Ge-
n e r a l y E n f e r m e d a d e s de l o s N i ñ o s . 
Consu lado , 80. D e 2 a 4. T e l é f o n o F-5407 
y A-0068. 
C 6710 15d-10 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M e d i c i n a 
s n g e n e r a l . C o n s u l t a s d i a r i a s (2 a 4 ) . 
V i r t u d e s , 39, a l t o s . D o m i c i l i o ; P a t r o c i -
n io , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
29576 81 a » 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n de E n -
f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . M é -
d ico d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a . " M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s de l S i s t e m a N e r v i o -
so, L ú e s y E n f e r m e d a d e s r ie l C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 1 a 3. ($20). P r a d o , 20, 
a l t o s . 
C 6442 S l d - l o . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i r a r e s 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . . E s p e c i a l i s t a en r í a s n r i n a r i a s 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Cons a l t a s : 
M o n t e , 400. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D e 12 a 2. D o m i c i l i o : C a r r e a , 64. T e l é -
f o n o 1-2513. 
31095 6 • 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa de Sa-
l u d " L a B a l e a r , " C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a -
des de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en g e . 
n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r » 
los pobres . E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
A-2558. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u j a n o y o c u l i s t a . C i r u g í a de a b d o m e n . 
E s t ó m a g o . H í g a d o . M a t r i z . O v a r i o s . A p é n -
dice, etc., etc. C i r u g í a y t r a t a m i e n t o de 
l a s e n f e r m e d a d e s de l o s o jos . B a y o s X 
y a l t a f r ecuenc i a . C o n s u l t a s :de 8 ». 
11 a. m . y de 3 a 5 p . m . E g i d o , 1, p i -
so 2o., h a y e l e v a d o r . T e l é f o n o s A-4305 y 
A-1017. C l í n i c a de o p e r a c i o n e s : San F r a n -
cisco y A v e n i d a de A c o s t a . L a w t o n . V í -
bora . 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o c u r a t i T o d e 1 * 
c a r i e de l o s D i e n t e s e n t o d a s sus faces , 
en u n a a t r e s ses iones . H o r a f i j a a ca -
d a c l i e n t e . C o n s n l t a s de 8 a. m . a S n . m . 
C u b a y M u r a l l a , a l t o s . 
31640 22 m 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r ó n t c * 
d e l M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
por J91 J ? ? r ? « í * a l p a c i e n t e . C o n -
su l ado , 20. T e l é f o n o A-4021 . 
2 ^ 0 0 3 1 a r 
D r . L A G F 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
p e c i a l e s ; s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v c w s á n , N e o s a l v a r s á n , e t c . ; 
cura r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a A N o 
v i s i t o a d o m i c i l i o . M o n t e , 123, e s q u i n a a 
A n g e l e s . Se d a n h o r a s espec ia les . 
C 9676 l n 28 d 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Espec ia l l f r t n eri e n f e r m e d a d e s d e l pecho. 
I n s t i t u t o de B a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o d e l S a n a t o r i o de N e w 
Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o " L * . 
E s p e r a n z a . " I l e i n s , 127; de 1 a 4 p . m -
T e l é f o n o s 1-2342 y A-2S53. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . C o n s u l t a s : de 1 a S. Coa-
su l ado , n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s d e l 
p e c i o exclu-8lvam<rnte. C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B e m a z a , 82, bajos , 
26287 S I J l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n l f i oa . C o n s u l t a s : de 12 a 3 
C h a c ó n , 31 , cas i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e -
l é f o n o A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M e d i c i n a y C i r u g í a de l a P a c u l t v i de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í » . E s n e c i a -
l i s t a en e n f e r m e d a d e s de cef ioras y p a r -
t o s C o n s u l t a s de 9 a 11 a. m - y de 1 
a m - « " ^ a . 32 y m e d i o . 
2^855 , s i a s 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y secre-
t a s . C o n s u l t a s de 2 a 4. d a r l o s I I I , 209. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l l r t a 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l . 
B e i n a , 97, ( a l t o s . ) C o n s u l t a s : Lu i r e s , 
m i é r c o f l e s j v i e r n e s , de 3 a 6. N o hace 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
C 12060 90 d 30 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : L u n e s , M a r t e s , J ueves y 
S á b a d o s de 1 a 3. L a g u n a s . 46. e s q u i n a á 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D - n t l s t a . C o n s u l t a s de 10 S S» 
7 « f 6 * 2 ^ ?• E s p e c i a l i d a d e n e l t r a t a -
m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a s ea-
ÍÍ^V , J l6Í?rrea ^ « o l a r ) p r e r l o e x a m e n 
r a d i o g r á f i c o • b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a fija 
p a r a cada c l i e n t e . P r e c i o p o r c o n s u l t a ? 
a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-8843. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a d e l d o c t o r San tos F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o S 8 ? ^ 5 : » » 12. P r a d o , 105. 
C 11648 m d 15 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e 9 a 11 y de 1 a 8. P r a -
do, 106, e n t r e T e n i e n t e B e y y D r a g o -
n e c 10788 l n 28 a 
L A B O R A T O R I O S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secretas . 
C o n s u l t a s : D e .12 a 2, l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
S a l u d , n ú m e r o 84. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
A f e c d o i i e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n r e r -
g ^ d a d e s de las sefiozas. E m p e d r a d o , 19. 
2 a 
C 9277 80d_9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P l e L E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . D e 
1 a 3 p . m - T e l é f o n o A-5049. P r a d o , n ú -
m e r o 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San M i g u e l , 55, bajos , e s q u i n a a San N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-93Sa y F-1S54. T i r a -
t a m i e n i o de l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s 
y u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . E x a -
m e n d i r e c t o de l a v e j i g a , r í ñ o n e s , e tc . 
Ka ye s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas, s a n g r e . Se hacen v a c u n a s y se a p l i -
can n u e v o s e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
de 4 y m e d i a a <L 
~ ~ D r . R O B E U N 
P i e l , s a n g r e 7 e n f e r m e d a d e s secretas . C n -
r a c l ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r n í s i m o -
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s g r a t i s . Ca-
l l e de J e s ú s M a r í a , 91 . T e l é f o n o A-1332. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p e n -
d i c l t l s e h i d r o c e l e s i n o p e r a c i ó n , e s te -
r i l i d a d , i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s , de 2 a 
4. L a m p a r i l l a , 70. T e l é f o n o A-8403. 
32308 26 s. 
C O N S U L T O R I O D E L D B . B E Y E S 
a c a r g o d e l 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a 9 a. m . , en L a m -
p a r i l l a , 74 ; y en M a n r i q u e , 132; de 1 
a 3 p . m . T e l é f o n o M-9325. 
C 5371 i n d 29 Jn 
~ ~ b r . J . B . R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d f i f l a , N e w Yorfc. 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a t v i e n f e r m e d a -
des secre+as. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
f i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n de l r i ñ ó n p o r l o s 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 606 y 914. B e i -
na . 55, bajos . D e 1 p. m a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 8828 aid-l 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o an c a t i v o d e l a r t r i t l s m o , 
p i e l , (eexema, b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , 
d i abe t e s , d i speps ias , h i p e r c o r h i d r i a , -sn-
t e r e c o l i t i s , j aquecas , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 a 
6. Escobar , 162. a n t i g u o , ba jos . No hace 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
29718 81 a s 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s a l d a d o su d o m i c i l i o y ' c o n s u l t a 
a Pe r seve ranc ia , n ú m e r o 32, a l t o s . T e - I 
l é f o n o M-267L C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
háb i l e s» de 2 a 4 p. TU- M e d i c i n a i n t e r n a 
e s p e c i a l m e n t e d e l C o r a z ó n y de l o s P u l -
m o n e s , P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i -
fios. 
_29717 81 a g | 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de. l a 
p i e l , a v a r i o s i s y v e n e r e f s de l H o s p i t a l 
San L u i s , eit^ P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 a 4 
o t r a s horas p o r conven io . C a m p a n a r i o ! 
43, a l t o s . T e l é f o n o s 1-2583 y A-220S 
29716 3 1 ' a g 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i d a d : E i i f e r m e -
dades d e l Pecho. Casos I n c i p i e n t e s y 
avanzados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
D o m i c i l i o : S a n B e n i g n o , 77. T e l é f o n o 
1-3003 C o n s u l t a s : San N i c o l á s . 2 7 j de 
2 a 4. T e l é f o n o M-1660. 
C U R A P A D I C A L Y 
D I A B E T E S , 
S B G U B > D B L A 
P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de la P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e -
d io , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-9203. 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s 
saje v i b r a t o r i o , en O' 
a l t o s ; de 1 a 4 ; y en 
San I n d a l e c i o . J e s ú s 
no . M é d i c o c i r u j a n o , 
o í d o s . 
e l é c t r i c a s y m a . 
B e l l l y , 9 y m e d i o . 
C o r r e a , e s q u i n a a 
d e l M o n t e . TehSfo-
G a r g a n t a , n a r i s y 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
ifisu s c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s secre tas . 
H a b a n a , 49, e s q u i n a a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a l o s po-
b r e s : de 2 y m e d i a a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d l c c de l a Casa de B e n e f i c e n c i a v M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e -
dades de l o s n i ñ o s . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , e n t r e 
P y Q, Vedado . T e l é f o n o F-4233 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana . M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l 
P i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l l 
t a s : de 12 a 2 p . m . A n i m a s , 19. a l t o s 
T e l é f o n o A-1066. 
<- 1204 30d 3 f 
D r . F . H . B U S Q U E ? 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de W a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . B a y o s X 
a l t a f r ecuenc ia y c o r r i e n t e s , en M a n r i -
que, 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 SI a g 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a par -
tos, e n f e r m e d a d e s de ñ i ñ o s , d e l pecho y 
sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r í ¿ . 
134. í i l t o s . T e l é f o n o A-MS?, 
29577 a a# 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ o n , e t c . ) , e n f e r m e -
dades ds s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se r i e 
de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. E m -
pedrado , • 52. 
29578 31 a g 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . B . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a U n i v e r s i d a d de 
C o l u m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a R i -
ca y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . O p e r a -
c iones s i n d o l o r . T r a t a m i e n t o s c i e n t í -
f i c o s s i n p é r d i d a de t i e m p o p a r a l o s 
c l i e n t e s . De 8 a 8 t o d o s l o s d í a s . D o -
m i n g o s : de 8 a 11 . M o n t e , 40. 
28502 28 a g 
D r . V I E T A F E R R Ó 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su g a b i n e t e d e n t a l a l o s 
a l t o s d e l e d i f i c i o de F r a n k R o b l a s D e -
p a r t a m e n t o , 5 U . T e l é f o n o A-8373. E m p a s -
t e s I n v i s i b l e s , n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s en 
p u e n t e s y d e n t a d u r a s pos t i zas . C u r a c i ó n 
de la p i o r r e a . T u m o s a h o r a f i j a . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y m e d i a . 
L a b o r a t o r i o 
d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos c o m p l e t o s , S1A 
Sari L á z a r o , 294. A p a r t a d © 2525. T e l é f o -
no M-1568. 
2a85« W a g 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , ?2 m o n e d a o f i c i a l . L a b ó r a t e 
rio A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l -
fado. S a l u d . 60. batos . T e l é f o n o A-3622, e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en «ro-
ñ e r a l . * 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QU1R O P E D I S T A 
Un ios e n Cuba, con t i t u l o u n i v e r s i t a r i o 
E n a l despacho, $1 . A d o m i c i l i o , p r e c i e 
s e g ú n d i s t a n c i a s . N e p t u n o , & T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . Masa jes . 
F . S Ü A R E Z 
Q n l r o p e d l s t a d e l " C e n t r o A s t a r i a n o . - v x « -
duado e n I l l i n o i s Co l l ege , Chicago. Cen-
an l t a s y ope rac iones . M a n z a n a de OO-
mez . D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . D s 8 
a 11 y d e 1 a 8. T e l é f o n o A-OttUL 
80034 81 tkg 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. JEN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l cable y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k 
L o n d r e s . P a r í s y sobre t odas l a s cap i -
t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s Ba-
l e a r e » y Cana r i a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros c o n t r a i n c e n d i o s " B o -
y a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos p o r cab le , g i r a n l e t r a » -
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n ca r tas de ^-ré-
d i t o sob re L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d . B a r -
ce lona , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s . F l l a -
d e l f i a . y d e m á s C a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y S n r e -
pa, a s í c o m o sobre t o d o s loa p u e b l e s ds 
E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . Se r ec iben 
d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a » t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a cena, 
t r u í d a s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va -
lo res de t o d a s c lases b a j o l a p r o o l » 
c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . K n eetT 
o f i c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s a«¡« 
se deseen. ^ 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 i n 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
H a c e n pagos p o r e l cabie , f a c i l i t a n carw 
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a • 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos p o r cable g f . 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c iudades i m o o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s ü - d d o s , M é j i c o a 
E u r o p a , a s í c o m o sobre todos lo» pue 
b los de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t a 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w o " 
l eans , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r i « í 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . . 
I 
L L E V E S U D I N E R O 
4 l a ^ C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r tas d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : • • t i 
l í O KJC t A £tl/iiftltfíA A g o s t o ti& i Í 7 ¿ 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A R I T Á C I O S E S 
HABANA 
a n a Se alquUa, p r ó x i m o a Neptuno 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , a í t a , u t ü c a r 
mente a s e ñ o r a s ; es casa respetable; 
ú n i c o inqnilino. Informan en l a Geis-
ha , Neptuno, 100, quincaUería . 
32360 
SE D E S E A COLOCAR TINA NT5ÍA D E catorce afios, de buefias referencias. 
Tiene aquí sus papas. Desea corta fa_ 
milia. Sueldo 20 pesos o para una se-
ñora sola o de manejadora. Informan: 
Manrique, 116. 




esquina a ObrapIa._ Telé-
SE O F R E C E TTKA P E N I N S U L A R P A R A criada de manos en casa de moralidad. 
Informan en la casa de modas L a Pilar-
cita, Reina, Id. 
32505 1 sp. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
Villegas. í | r l u n r c u a d í a ~ de Obispo, 
lono ,A-18,i-' ^ ""erciai de la ciudad, 
en el centro '•°-merfLr1eas1cou y conforta-
IMificio «fo^erno fresco j c ^ y 
S16' roSUÍus muebles nueros. Gran casa 
E L ^ ^ ^ ^ ^ 
rrlente, 
32319 12 P ' - . 
AI iQVI-Eim CASA D E F A M I L I A S E ,Nla una saleta y una b ^ i t a d ó n con ^Prvicio bueno, cocina de gas y electri-
cfdld Famyia de moralidad, informan: 
Suárez, 108, bajos. 
^32495 h . h h i i || - - - ~ — - ^ = ^ 
" " ^ N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
VEDADO 
En la calle Nueve, entre F y G, y 
para un matrimonio solo se solicita 
una buena criada de mano que se-
pa servir al comedor. Buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. 
8 ep. 
' | ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito una crfada para matrimonio 
americano, sueldo 40 pesos; otra para 
fr a Nueva Yorp, 35 pesos; otra par* 
un caballero solo, 40 pesos; dos para 
e f campo, 40 pesos; dos sirvientas cli-
nica, 33 pesos; una camarera para hotel 
y dos para casa de huéspedes, 30 pe-
sos. Habana, 126. _ 
32501 2 B1>-
EN PRADO, 36, A L T O S , S E SOLIOX-ta una criada de manos; no Importa, 
que sea recién llegada. 
37520 
SE D E S E A . C O L O C A R tTNA ESPASÍOLA para criada de cuartos o de comedor 
o cask de poca familia. Sabe eu oficio 
y comprende un poco de costura. Ga-
liano, 30. 
32518 • 1 sp. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA cha española para coser y limpiar 
habitaciones. Sabe coser, cortar de todo. 
E n casa de poca familia. Informan: Telé-
fono F-35a8. Calle A, esquina a calzada. 
82500 1 sp. 
SE C O R T A Y S E COSE POR F I G U R I N y también se vende ropa hecha. Pre-
cios módicos. Avenida de Italia, 46, al-
tos. Señora J . D. G. 
32275 2 ap. 
BA R B E R O : UN O P E R A R I O , L X E G A D O de España, desea colocarse. E s jo-
ven, serio, sable su obligaciéta. Juan 
Otero. Su domicilio: Monte, número 275, 
_32522_ 2 sp. 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad, de cr ia , 
do de mano. Tiene recomendaclfin. Telé-
fono M-1586. 
32490 1 ep.__ 
DOS ALBAfíILES S E O F R E C E N P A R A el campo o ciudad. Sol, 8. 
M a r í a Chin de China de 8 meses; los trabajos presentados, primorosos roa el Director r . p. Jorge Camarero, 
Reparta de K o h l y ; Castro enterit is; en su m a y o r í a , evidencian una gran 5 $ ' ^ ^ ^ f f i . ^ g A S u D f t é é t t w 
S E } ) campo c o m ú n - h i l era 14 fosa d i s p o s i c i ó n por parfe r'a los alumnos, y congregantes la asistencia al actc. 
pasado a Cienfuegos ai 
(le Prefecto y Min sL^3e,rci<5 loa ^ 
legio qilo la Comnañí ^ S r ^ t ^ ^ n 
establecido en GijOjf w de JeUs03?.^ 
y confirman la o p i n i ó n generalizada Ctwjto. 
la s e ñ o r a Huguot es una exce-
Felicitar a «los congregantes 
monseñores Aversa y Santia-
Amigo, por los honores que la 
13 primero, ( 
F r a n c i s c o Alfonso; de uba; de 7 
d í a s ; M . González) 6;* Nacimiento pre-
mturo; S E 9 campo c o m ú n ; h i l era 
14 fosa 13, segundo. 
Fernando L ó p e z ; de C u b a ; de 3 
meses; H . C . Garc ía - Cas tro enterit is; I día 2 del entrante mes, tiene el m é 
S B 9 del campo c o m ú n ; h i l era 141 rito de lo interesante. A noche fué v i - ! l l t^rrnSt^nTru ídasaen ¿ar0cel^aPlat^ 
fosa 14 primero. | s itada por un gran l ú m e r o de familias Sexto 
de que m uiiuia. rx uü ca juci cjh-o- „ . 
. . i . i . . . -̂ ""fe", Í'KJL IKJCS uunures «{no iu. uam i adre Jesuíta -^-"jub aaii.j. —̂un 
/ente profesora y una artista m e n t í - Santa Sede les ba otorgado en premio do Guanabacoa M ^ as Esculi=da,1<> a 
s ima. a 811 virtud y sabiduría. .do San José de ral».8, ^ ^ fP»f, 
T n fxnnslf'nn nup nndrii -viqitame dia ' ^Q"1"10- Adquirir cien medallas do Hemos sacado uní tíí,2' tlvl<la4 
L,a e x p o s i c i ó n que poara visuaree ma plata y cuatrocientas de aluminio para bllísima. E s el hn^K lmPresi6n -
riamente de 8 a 10 p. m., hasta el uso de la Congregación. el puesto "ombre necesan Sr!!,1a-Se adoptan las de aluminio, dado el Reciba el R 
tuoso saludo. Fidel 
rio 
n«ostro 
L A C O R T E A N G £ í ^ A 
DK t?i. r „.DEL 
Para 
Esta COLE 
14 pr imero. 
J o s é Marrero; de E s p a ñ a ; de 52 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; E n f e r -
medad del c o r a z ó n ; S E 5 campo co-
m ú n hi lera 19 fosa 14 segundo. 
J o s é G a r c í a j de E s p a ñ a ; de 23 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; T r a u -
32510 1 sp. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTASLEOMIENT0S 
SOLARES YERMOS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -pañola de criada de cuarto o co-
medor. Sabe cumplir con bu deber. In-
forman en Zulueta, número 22, altos. i 
32392 . l sp. 
EN BUENA V I S T A , A UNA CUADRA de la doble vía de la playa, solar 
de 7 por 26. A $4.50 vara. Informan: Ló-
pez, Prado. 123. 
32513 1 sp. 
A V I S O S 
R E L T G Í O S O S 
DE S E A C O L O C A R S E SEÑORA SOLA para ayudar a los quehaceres y co-
ser. E s formal y tiene quien la reco-
miende. D, 207, entro 21 y 23, Vedado. 
32506 1 sp. 
CRIADOS DE MANO IGLESIA DE BELEN 
SE D E S E A C O L O C A R UN CRIADO D E 1 M día 2 de septiembre es ©1 Primer manos en casa particular. Tiene re- Jueves de mes, y a las 4.30 p. m. se ten-
ferencias tpdas las que deseen. Muy <jra en esta iglesia la Hora Santa, me-
cumplidor, sabiendo todo necesario pa- ditada ante el Santísimo, con interme-
ra un servicio fino. Dirección: B l Sol, Te - ; dios d© orquesta. 
i ü . E l Director recuerda a la di 
Manuel G a r c í a ; de E s p a ñ a ; de 50 i distinguidas, que felicitaron con gran ^ t i v a que el próximo martes son los 
ios; J . del Monte 23; Tuberculos i s ; entusiasmo a l a s e ñ o r a Huguet. | ffi T T e T ^ l Z T i l d ispensó' " e n t T a i a s ^ 1 1 ^ 6 ^ ^ Ma . 
b E 5 campo c o m ú n : h i l era 19 fosa Esperamos que la concurrencia se-! Vice, doctor Arturo Fernández. Encare- ha sido Directo fumino spedida ¿n ^ a 
r á mayor cada vez, como es t a m b i é n ce el deber a f saludarlos por los con- l'érez, s. J . , Director i ^ Í A . ^ - ^«¡nriS"6 
mavnT rU díí» Afn d nrtrv.o^ *o pegantes y de un modo especial por legio. "r ^ ^ W t u a i d » ! ??« 
mayor de día en d ía el n ú m e r o de fa- ios de la directiva. I A las siete del in» ^ 
mil las que aprecian lo mucho que va_ i Séptimo. Se trataron asuntos relaclo 1 la Misa. En ella com63! antertor ,.«1 v 
le l a e n s e ñ a n z a artvst icá como cora-; n^dos,Tcoí1 los obreros de la Congrega-¡ lieos a su intención Saron los an'6 
r.lfiTnf.ntn H a aH i i^o^iA t , \ c i ó n Mariana Obrera de Nuestra Seño-: Dichosas las almq* ^ , 8*-
plemento de e d u c a c i ó n moral . ra de la Caridad, que se darán a cono-: zar las oraciones de in^* ,l08«in 
Hacemos l legar a la s e ñ o r a Huguet ('er cuando la directiva lo crea conve- venes. 103 nlfioa y u J * * -
, de E l i a s nuestra entusiasta fel icita-i nieAníf- «*ik«I vi.A«„i«.it i» 
matismo por aplastamiento; S B 5, c ión por Igs buenos é x i t o s que rafcoje i * concluyó la reunión 
campo c o m ú n h i l era 19 fosa 15 p r i - l en el ejercicio de su p r o f e s i ó n , 
mero . 
Manuel G a r c í a ; de C u b a ; de 74 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; E n f e r -
medad del c o r a z ó n ; S E 5 campo co-
m ú n hi lera 19 fosa 15 segundo. 
J o s é D . G u t i é r r e z : de C u b a ; de 58 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; Neo 
plas ia del maxi lar Inferior; S E 5 
campo c o m ú n hi lera 20 fosa l segun-
do. 
Teodoro Maclas; de C u b a ; de 59 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; Hemo-
r r a g i a c e r e b r a l é S E 5 campo c o m ú n ; 
h i l e r a 20 fosa 2 primero. 
Tota l 32. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D E B E L E N 
E n común se desa-iri,«o 7 ^ ^ ' 
los comedores def C^^f011 Uno * 
discurso se despidió de io¿ En 
gálicos. amad futido an-
O B S E R V A T O R I O 
Ha tomado posesi 
Subdirector del Observatorio de Belén, tación Centraf así'lonmSan?ron a la » 
el ü P. Antonio Galán, S. J . . notable me- Lanza y al Hermano P- ^tlérl3-
tereólogo. i juntaihente con el ar,tJl"do5,a' Que ™ 2 
E l P. Galán ha alcanzado la cumbre tinados a prestar sn« 10r fueron f * ' 
íLe ^ sabiduría a la temprana edad de; legio de Monserrate nTvicios ai r̂ " 
36 años. Su nombre está escrito con bri- En el Colegio fueron yenfuegoa 0 
liantes notas en los más notables obser ^ ^ - - ^ "«ron desn»^^. • 
CONGREGACION D E L A ANUNOIATA 
léfono F-1890 
32498 2 sp. 
DESEAN COLOCARSE 
A los que asistan a la Hora Santa 
se l©s dará una Hora Santa del B . P. 
Arbola, S. J . , que acaba de imprimirse 
I y fué escrita precisamente para este 
1 ejercicio; ©1 que qui©ra tener ese pre-
un bu©n criado y un magníf ico chauffeur , ci0S0 recuerdo do Padre tan querido, 
peninsulares con inmejorables referen- que no deje de venir a la Hora Santa, 
c ías de la casa que trabajaron mucho i Después de la reserva bajarán los con 
tiempo. También ofrezco dos buenas! fesores para ad<" 
criadas, un portero, un mtrimonio y un del día siguiente 
ayudante cahuffeur. Habana, 126. Telé . I B1 día 8 de septiembre ©s el Primer 
fo ô Kn̂ ""4̂ 92* n Viernes d© mes, día especialmente con-
32501 2 sp. sagrado por el Sagrado Corazón, dia 
• • • • • • • • ' en que el Apostolado obsequia a Jesu. 
¡ cristo con numerosas comuniones. 
A las siete a. m. la misa de comunión 
para ©1 Apostolado. A las ocho a. m. es 
I la misa cantada, con orquesta y sermón 
vatorios. 
Mucho éxito deseamos al P. Galán, 
S. J , en el importante cargo de Sub 
ueieoro Junta de directiva el viernes director del celebrado Observatório de 
anterior, a las ocho p. m. Belén. 
Se trataron los siguientes asuntos,' 
después de leída y aprobada el acta I C O L E G I O D E B E L E N : R. p. E i D E L 
de la ses ión anterior. GONZALE8, S. J 
Primero. Sobre el Congreso Mariano 
C h n t ^ r 2in<í/. q=f ^ a ?e celebrarse en rector Espiritual del Colegio de Be-
E l Director ^eP"tlnbre 1921- lén ^ de la C,orte Angélica, el R P. f I -
l e c ^ r a 0 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ! ^ ^ áel G o ^ ' S- - c a n t e s por haber 
Ambos los publicaremos oportunamente 
en es.ta Sección. 
Segundo. Celebrar la Comunión men-
sual el domingo 5 de septiembre, pró-
ximo en careciendo a los congregantes 
la asistencia. 
Celebrará el Santo Sacrificio do la 
Misa y distribuirá la Sagrada Comunión 
el congregante R. P. Manuel Serra, Rec 
la Comunidad^n'pl^no. AS^diá0s p0r 
j r * ; ^stac 
ano Orine. ' Marcos 
CRIANDERAS 
miiiiwiii m wiiiinwmiiiwiiiniiiiiWHinMi 
P E N I N S U L A R D E S E A CO 
— — — „ de Be l las Artes^ s e ñ o r a Isabel Huguet 
buenas | fesores para adelantar las confesiones j ^ j j i iag 
| H a y expuestos multitud de trabajo» , j 
| muy bonitos, Rroducto de l a labor r e a 
j l izada por los alumnos de l a Acade- i 
m í a Huguet, durante el pasado curso, 
j No cabe en los l í m i t e s de unos po-
| coa renglones r e s e ñ a r una por una las 
obras en e x h i b i c i ó n . Solo diremos que 
E N L A ^ I B O R A 
E s muy agradable ver como las ' A r -
tes Bel las" ganan partidarios. 
A l a fiesta musical celebrada pocos 
d ía s h a por l a eminente profesora de Í?r d® Bjrcuelaa Pías de Guana'bacoa";; T E L F . 
piano s e ñ o r a de Ar ias , sigue ahora la gantes. S * Palabra a los congre- | 
e x p o s i c i ó n de P intura y Labores Ins , Tercero. Celebrar la apertura d© las 
talada en l a casa n ú m e r o 25 de la I ̂ ases nocturnas de la Anunciata el 8 
cal le de San Mariano. I fa n S re pr6limo' a las ^ho de 
Tuvo efecto el s á b a d o l a Inaugura- [ Dirigirá la palabra a los alumnos obro-
c i ó n pues era organizadora de ese her 
moso certamen, la I lus trada profesora 
A L P A R G A T A S 
concurrieron los Padres Mo fit
Galán y el Herm  iD . ' ^ c o s , 
O B S E R V A T O R k T d e Mn-RTQ»» 
Ha tomado posesión d e T C ^ R ^ 
rector del Observatorio de íf.0 de Di 
de la Compañía de, Jesüs sito i156^ 
fuegos, í>! K. p. Mariano Gi.tiá en Cien. 
Ha tomado posesión del cargo de Di - ! ía ' .b- J - ' ^aMo Subdirector riii ^ En-
tono de Belén, donde delrt ,,i„0,bserva. ^ ¿«Jó una imn. nrtiiíi 'PPe 
ogo, R a susti-P- Sa-
rundar 
. C O N R E B O R D A 
S E l o ^ e d e ' r S c i ñ e í r ^ o n ¿ T h ^ o ^ Queda todo el día" expueito el Sant ís imo 
S v e ' p l r l U s ^ t a c i o n e ^ ' N o ^ p o ^ las socias ^ SOcl03 del Apos-
caHr- oí AomTtn TTo ce.vnlAs. ~~ 1 • lOiadO salir al campo. Ha servido en buenas ca sas. Santa Clara, S, Teléfono A17685. 
82514 1 sp. 
1 sp. 
0~ JO- A P R O V E C H E N OPORTUNIDAD. Se' necesita una criada peninsular 
que sea formal, que duerma ©n su casa. 
Son pocas horas de trabajo y bueno de 
llevar. Informan: Aguacate, 122, altos. 
32517 1 sP-,„ 
S' B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A * limpieza de una casa pequeña y en-
tienda de cocina. Solo para un matrimo-
nio dos personas. Buen trato. Sueldo, 
40 pesos. Se exigen referencias. Dolores, 
casi esquina a Cocos, segunda casa d© la 
acera izquierda, Jesús del Monte. 
32487 1 BP-
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E N -insular, de mediana edad, para corta 
familia. Sab© hacer dulces y ayuda a 
la limpieza. S© coloca con un niño peque-
ño qu© va al colegio. Prefiere el Vedado. 
Informes: F , número 6, entre 3a. v 5a. 
32507 i sp. 
8 E 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
_ corta familia, f í fen trato y buen 
sueldo. San Benigno, letra C, entr© Co-
rrea v Santa Irene, Je sús del Monte. 
32489 1 sp. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E C O -m©dor que sepa su obligación, en la 
^alzada del Cerro, 699. Sueldo, 25 pesos. 
Teléfono A-0322. 
32494 8 sp. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R MATRIMONIO psn Insular, mediana edad. Sin hijosl 
E l l a de cocinera general; él de criado. 
Salen fuera. Tienen referencias de las 
casas dori^e han ©stado. Cali© 8, nú-
mero 37-A, entr© 13 y 16, Vedado. 
82503̂  l sp. 
• Q E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
O pen insular en casa particular. Sabe 
cocinar a la española ya la criolla. No 
hace plaza. Tiene referencias. Informan: 
Estrella, 42. 
32499 •• 1 gp. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s l pafiola de cocinera, qu© sab© cumplir 
con sn obligación. Informan: Consejero 
Arango, 22, esquina Vorr©ro. 
S2511 i gp. 
COCINEROS 
Quien des©© conseguir gracias de J©-
sucristo que no deja de comulgar los 
Primeros Viernes. 
A las cuatro y media p. m. será ©1 
Trisagio y la Reserva. 
2 sp. 
A V T S O S 
TRASLADO 
El Taller de Carpintería de 
Antonio Parada se traslada 
a sn loca! propio, calle Batis-
ta, número 2 , Luyanó, Ha-
bana 
81018 
•"ale una elegante capa de 
agua para señoritas, ofici-
nistas, onfer,iteras y profe-
eoras. Se liquidan varias 
a este precio También hav 
Tív-ra hombro color kaki, a 
JP7-00. Los del campo de-
ben mandar $1.28 para el 
certificado además del pre-
cio. 
Dirigirse a la señora 
Asunc ión: Zanja, 67-H, ba-
;os, a todas horas. 
21 a. 
Res ta t i rador Pec tora l del D r . B . 
A b e í l a . N a d a h a y mejor 
a 6883 alt lt.-18 6d.-2&u 
tulr al eminente metereó 
rasóla, S. J . , que ha nas?-ii« 
el Observatorio de Bog¿tá ¿n n 
E l bahía fundado el de fionse^«l0mb^ 
bre Iri fundación del ObsprvI?Ue- so. 
Bogotá hemos ya PublicadTll*0/^ ^ 
'.aci1¿n.COmPílfila de.Je8ÜB s^re l ^ g » 
C O L E G I O D E MONSERítamB. 
Ha tomado posesión del car*o Ti. » 
fecto del Colegio de Monserraf0 ^Pr9-
Compañía de Jesús de C i e n w de ^ 
R. P. B o c a d o Alonso profesor ^ ' 61 
sido del Colegio de Belén 506 te 
Asimismo el R. P. Enriaue Ps^- . 
mó posesión del cargo de D i r L ^ * > 
piritual del citado Colegio UiT(ictot Es-
Tributamos gracias a los w^m' 
dos Padrfes por el ofrecimiento „uCe0nnna-
j hacen en sus respectivos oficios. 
GREGORIO M A V I L L A LAPARGA 
E l piadoso católico y culto aamInt.• 
trador de la revista " L a Aurora" 
Gregorio Mavilla, nos comunica' h ^ r 
trasladado su domicilio a Tamsrw 
40, altos. Gracias por la deferencia i0i 
como por el envío periódico d« a 
rora", revista nacional inlustrada „ 
se publica los días 10, 20 y 30 da ^ 
mes. aa 
m m 
E N S E Ñ A N Z A S 
82523 
B Í Á Q Ü T N A R I A 
SE D E S E A C O L O C A R UN MAESTRO I cocinero y repostero. Informan: -
O'Reilly, 1 y 3, antiguo. A. Méndez, Telé- i sistir del giro su dueño, dos tamboras 
EN C E S P E D E S , S7, R E G L A , S E V E N -d©, como negocio, por tener qu© de-
i i MUY BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo 60 pe-
;;os; dos chauffeurs peninsulares, 80 pe-
sos; un portero, dos camareros, un de-
pendlenae, 40 pesos; un fregador fonda, 
pesos; otro fregador automóviles, 90 
pesos; un matrimonio y diez trabajado-
res para una fábrica, jornal 3.25 pesos y 
casa. Habana, 126: 
32501 ' 2 sp. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UWA C O C I N E R A P E N -insular que ayude a los quehaceres 
y sea aseada, duerma en la colación y 
traiga referencias buenaa. Sueldo, 35 
pesos y ropa limpia. Buen cuarto. Te_ 
níente Rey, 17, altos, entrada por la 
calle Cuba. Señora d© Rubiera. 
32475 1 SP-
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
EMILIO P E R E Z MORENO D E S E A SA-ber a su hermano Miguel Pérez Mo-
reno, o de su primo José Pérez, los cua_ 
les, según noticias, se encuentran en 
Guantánamo. Dirigirse a calle Sol, nú-
mero 8, Habana. 
32481 2 sp. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Novoa, que según noticias, se 
encuentra en Santiago de Cuba. Lo soli-
cita su hermano José , , que se encuen-
tra en Lawton, 16, Víbora, Habana. 
32480 2 sp. 
/ARK& 
SOLICITO 
Competente corresponsal de espa-
ñol e inglés, que entienda de Te-
neduría de libros. Exijo referen-
cias de las casas con quien haya 
prestado servicios. Pago buen suel-
do. Informa: Vicente García Flo-
rez, Amargura, 76, antiguo. 
32485 5 sp. 
fono A-2834 
32488 
con su motor alemán, dos años de uso, 
1 sp. i todo ©1 perfectas condiciones. B l precio 
es sumamente barato. Mfts una centrl_ 
fuga se vende todo montado, cuatro tan-Q E D E S E A C O L O C A R UIT COCINERO 
O para casa particular. Se prefiere fa- ¡ t,"6" ^ ¿ " ' i o d ^ l a ÍÍTBteTacíón 
milla americana. Sabe cocinar k la es- Q |o¿7ft a instalación 
gañola y a la criolla y a la Inglesa. 
Sale para las cercanías d© la capital ' 
Informan: Lealtad, 9a T©léfono A-5017. ! 





C o n doce a ñ o s de p r á c t i c a , tres títu-
los, dos de E u r o p a y el de l a H a b a n a 
y con inmejorables referencias de fa -
milias muy conocidas, se ofrece. L a 
Servic ial , S a n J o s é , 8 7 . T e l é f o n o n ú -
mero 5136 . 
32491 . 1 sp. 
I T c , 
V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , 
de tres caballos. Puede verse fun-
cionando en los altos del Taller de Fe-
lipe Gutiérrez, Fát^siclano, 2, Luyanó. 
32524 1, sp. 
A T J T O M O V T L E S 
Oportunidad para e l que necesite au-
t o m ó v i l . Vendo Hudson, de siete pasa-
jeros, modelo M . Cadi l lac , limousine, 
de siete pasajeros, tpo 57 , completa-
mente nuevo. Cnmigban, ú l t i m o mode-
lo, el m á s hermoso que rueda en la 
Habana . V é a l o s hoy, pues m a ñ a n a se 
C K A t F P E t l R E S P A S O L D E S E A , . j c u 1A i*» i_ 
colocarse en casa d© comercio o ¡ r a tarde, oantiago, l o y l ¿ , entre 
ayudante de un caballero. Sabe todos 
los trabajos de una como luz eléctrica y 
experto en todo. Informan: San Francis-
32474 1 sp. 
9 f 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
C O M E R C I O 
E l I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E ? E M P E Z Ü H A I I E L 6 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 S 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
C7021 ld.-26 5d.-27 
TENEDORES DE LffiROS 
TE N E D O R D E ¡LIBROS., P R O E E S I O -al y práctico en Contabilidad comer-
cial, por el sistema de partida doble, se 
ofrece para trabajar por horas. ¡Dirl 
Z a n j a y Sa lud, M é n d e z . 
32516 2 sp. 
SE V E N D E UN E O R D D E L 16, E N B U E -nas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueño. Garage Santa Clotilde, 
Loasls, 2, una cuadra del paradero da 
los tranTÍas de Príncipe. Preguntar por 
Alfredo. 
32479 2 sp. 
- , Q E V E N D E UN E O R D D E L 17, P I N T A -
glrse por correo a A g u s t í n Maffiotte, l lo do de roj. Puede verse: Blanco, 16, 
Prado, 79, altos. Habana. 1 o paradero de Albear. 
32476 1 sp. * 32486 1 ep. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e s m ^ s i r a N e c r ó p o l i s 
S E O F K E C E ^ i 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E -
U D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN con un matrimonio solo americano o del 
país. Sabe lavar y planchar y entiende 
de cocina. Calzada de Vives, 164, a l -
tos. 
32473 2_ sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -lar para criada do mano. Y a lleva 
tiempo en el país . Su paradero. Inqui-
sidor, número 46, esquina a Acowla. 
32484 1 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA» 
V3 cha peninsular de criada de mano o 
para manejadora de un niño solo. No sa_ 
le para fuera de la Habana. Da referen-
cias de donde tiene estado. Dragones y 
Zulueta. Quinta Avenida, o pregunten 
en la tintorería. 
32493 2 sp. 
E N T E K R A M I E N T O S D E L D I A 27 D E 
A G O S T O D E 1920 
Dolores Romero de C a n a r i a s ; de 75 
! a ñ o s ; BncarnaciGn 49; Aslstol la, B ó -
veda n ú m e r o 271, adquirida por E m i -
lio Gordil lo . 
E m i l i a Olazaljal , de Cuba, de 79 
años> Consulado 18, C á n c e r del h í g a -
do; N IB 14 campo c o m ú n , t ióveda de 
J o s é Melgares. 
María Ibaceta; de C u b a ; de 14 me-
ses; San J o s é 119; I n f e c c i ó n intesti-
nal* N O 2 campo c o m ú n t ó v e d a de 
Clemencia Ibaceta . 
Rafael G a r c í a ; de C u b a ; de 81 a ñ o s ; 
Acosta 34; Arterio esclerosis; N B 19 
campo c o m ú n ; b ó v e d a de Carmen Ol i -
v a . 
A s u n c i ó n G ó m e z ; de C u b a ; de 70 
a ñ o s ; F r a n c o 14; Arterio esclerosis; 
N B 12 campo c o m ú n h i l era 16 fosa 2. 
Antonia Z ú ñ i g a s ; de Cuba; de 90 
a ñ o s ; Tenerife 21; Arterio esclerosis; 
N B 12 campo c o m ú n h i l era 16 fosa 3. 
J u a n a R o d r í g u e z ; de C u b a ; de 49 
a ñ o s ; Pogolotti 561; Hemorragia ce-
r e b r a l ; N E 12 campo c o m ú n hi lera 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - 16 foSa 4' cars©1 de criada de mano para corta Marcos G o n z á l e z ; de Cuba- de 64 
fzSay0rePpaarsVr^odpaa f t S ^ u i e f ^ ^ ^ U ^ ^ 7 ^ V ? ™ * ^ ^ 
garantice. Prefiere ©1 Vedado. Zanja, I N B 12 campo c o m ú n h i l era 16 fosa 5 
so, a la entrada. ) J o s é Cordero; de C u b a ; de 39 a ñ o s ; 
sp. 1 Zaragoza 33; Tuberculos is ; N B 12 de 
12 del campo c o m ú n ; h i l era 16 í o -
i . 
Enr ique RodiIgnea; de C u b a ; de 63 
a ñ o s ; Municipio 179; Enfermedad del 
p u l m ó n ; N B 12 campo c o m ú n hi lera 
16 fosa 10. 
Antonio Serena; de E s p a ñ a ; de 55 
afios; San Miguel del P a d r ó n ; Angina 
de pecho; N E 12 campo c o m ú n hi lera 
16 fosa 11. 
Sarah G a r c í a ; de C u b a ; do 15 afios; 
C o n c e p c i ó n U ; Neumotorax; N E 12 
del campo c o m ú n ; h i l e ra 16 fosa 12. 
Antonia S e a r a ; de C u b a ; de 10 
meses; M. Gómez 421; Cas tro enteri-
t is; S B 4 de segundo orden h i l era 6 
fosa 10. 
Matilde Pino; de C u b a ; de 4 afios; 
E c o n o m í a 2; E c l a m p s i a ; S B 4 de se-
gundo orden hi lera 6 fosa 11. 
María I». G a r c í a ; de C u b a ; de 10 
meses; M .de la T o r r e 38; Cas tro en-
terit is; S B 4 de segundo orden hile-
r a 6 fosa 10. 
G r a o A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
L a m á s antigua de l a l a Habana por l a fecha de s u fundada n y l a m á s 
moderna por sus m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , s iempre p r á c t i c o s y siempre acom-
p a ñ a d o s de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del t í t u l o de tenedor de libros a los 
que s é hacen acreedores a el lo. Director L u i s B , Corrales . L o m a de la 
Ig les ia de J e s ú s del Monte , 
5 C 6995 15d-25 
ACADEMIA F O L I T E C N I O A P R A O T i -ca, colocando a sus registrados de 
Teneduría de libros, mecanografía, óp-
tica, etc., y hace toda clase d© trabajos 
mercantiles por boí-as, ajustes o sueldo. 
Lamparilla, 63, accesoria, 
después de las 6. 
32443 
d© 11 a 1 y 
1 sp. 
PR O E E S O R A D E IDIOMAS, I N G L E S A , graduada ©n Londres y en París , 
ofrece sus servicios de dar clases de 
inglés, francés y español, en 6u casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, 39, 
altos. 
32467 81 ag. 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, On©-St©p, 
Vals, Schottis, "Dango, PasodoMe, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-80O6. 
Profesor Marti, Director. 
32394 B S 
PR O E E S O R A D E IDIOMAS, SEÍÍORI-ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
lle Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastien. Vedado. 
32283 26 S. 1 
ACADEMIA VESPUCI0 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado 
Mire por el porvenir de su hijo, ©1 di-
nero se acaba, pero la educación S O L I -
DA ane recibirá en este C O L E G I O será 
su mayor fortuna. Hágalo B A C H I L L E R 
para continuar una carrera sunerior o 
un perfecto T E N E D O R D E L I B R O S . 
£1 mejor para internos y medio 
internos 
Absoluta disciplina y MORAL. Profeso-
rado: C A T E D R A T I C O S Y T I T U L A R E S . 
El curso comienza el primero de 
Septiembre 
Pida prospectos al Director o Adminis-
trador. Cuotas razonables. S. Bolívar, 
antes Reina, 7a Teléfono A-6568. Telé-
grafo PRAMOS. 
H A B A N A 
82187 81 ag 
E n esta Academia se enseña inglés, ta 
quigrafía. mecanografía, aritmética y di 
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co- i 
loca gratuitamente a sus disc ípulos í 
fin de curso. Director: Profesor P. Heltz 
man. Concordia, 01. bajos. 
82250 26 sep. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de diez a lumnas para el ingreso 
en la N o r m k de Maestras. S a l u d , 67 , 
bajos. 
C 780 ind 10 • 
-c „ j - „ , cipalmente de apertura, cierre de libros, 
í e r n a n a o Kamos; de C u b a ; de 381 balances generales y constitución de 
d ías 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos qu© 
hoy son legisladores de renombre, mé-
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , dicos, ingenieros, abogados, comercian solicita buen profesor mercantil que ! tes, altos empleados d© Banco, etc., ofre 
dé clases particulares nocturnas, prin- ce a 
BAILES EN BOGA 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Interpacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señoritas y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", 
Paso-doble, • Schottlsch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día $3; clases colecti-
vas o de noche, curso, $5; y de día, $10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, asi como Instruc-
ción individual en reuniones púbjicas. 
hoteles, etc. Apartado 1̂ 33. Teléfono 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 80 ag. 
ACADEMIA "EL SABER" 
91ases de inglés, mecanografía, gramátl. 
ca, aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo-
ta mensual por asignatura: §3.50; dos 
asignaturas: $6,00. Preparatoria para el 
ingreso en la Escuela de Comadronas-
$6 mensuales. Director: Antonio Loren-
zo. Zanja, 73, por Chávez. 
32149 B , 
Academia de inglés "ROBERTS " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mtn. 
Clase» particu.arsi» por el día en 1a Aca« 
demla y « domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingllv? 
Compí-e usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido universal ni«nts 
| como el rnejor de los métodos hasta U 
i fecha publicados. Sis el único racioiul, 
i • la par sencillo y agre-* ole; con él 
¡ podrá cualquier peísona dominar en po 
I co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
' saria hoy dia en esta República. 8a. edi-
ción, pasta $1-50. ; . _ 
I ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
( Academia Mod©lo. única en su clase 
i la Habana, con la credencial qne me 
j autoriza para dar títulos y diplomas de 
» honor otorgados por la señora inven-
• tora. Directora: señora Felipa P. de 
| Pavón. Corte y costura, sombreros, 
! corsés, pintura oriental, encajes, peina-
i dos. flores, cestos de papel crepé y ra-
: fia, se enseña hacer' el cordón para loi 
cestos. >'Se venden lo» métodos de Corto 
y Costura "Martí" y Corsés, Se admite» 
internas. Se admiten ajustes para term1" 
nar pronto Se garantiza la ensefianz», 
la Directora de esta Academia Uevi 
26 afios de práctica en la confección a« 
vestidos, sombreros y corsés. Sn som* 
breros y vestidos es la más areEtajaaa, 
pueden verse los sombreros confeíClona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en la» vidriera» com© también otras la-
bores. Las flores se enseñan g1'811» " 
las alumna» de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comPi«ta? 
Habana. «5, altos, entre O'Reilly y 8aB 
.tnqti /?« nins Informe» en la Acaa»-
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría d© L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Uaz , 24. altos. 
30268 81 ag 
Juan de Dios. Informe» en 
min y por Correo. Va a domlcino, 
30517 12 í 
CUBAN AMERICAN COLLEGE, W lueta, 36 y medio, altos, entre 
gones y Monte, este hermoso P1^®1 Jr 
educación, comenzará sus tareas esti-
lares, para el nuoro curso, el día c u 
septiembre y ofrece nuevamente sus 
servicios al público de la capital, 
mesas y ventiladas aulas, profesores 
extranjeros y nacionales. ,fet°^?_aPte0ario 
gógicos modernos e inglés ^ f f V 
para todos los alumnos. Si ufte°. 
sea mayor información, vea.a0V^ Zü-
tor W. B. Miller. Teléfono A-27N). 
lueta, 36 y medió, altos. , 0 
31393 
INSTITUTO "CLAUDIO D J ^ f , ' " MC0n" lie Santa Irene, 8, Jesús del ^ 
te. Colegio para varones ^ *ca°pj0S. 
nocturna para jóvenes de ambos seo. 
Directores: doctor Manuel J . kimona : 
José García García. Horas i de c l a ^ 
de 8 a 11 y de 1 a 4, por el "jf-'/Ble-
8 a 11 por las noches. Enseñanzas. ^ 
^ , ^ c 4— Bachillerato, reo» 
íogía. Práctica 
Enseñanza práctica y rápida de 
Somb̂ »™»» • Corsés. 
mental y Superior. ^ai;""1 ;̂""1if!,tpnia-
g l tic  del Magisterio, Matem^ 
ticas. Mecanografía, Taquigrafía, 
maa. Aritmética Mercantil y ^eneu & 
j de'libros. Se admiten ^ S ^ n o a nmos 
pupilo, cobnindo desde $30 en adei»" 
71 
j te por pupilaje 
31481 
y enseñanza, gl a< 
V Bistema Martí, qú© en 
reci©»t© viaj® a Barceloma obturo el O 
de sombreros es completa: formas, 
•lamb-e, d© paja, d© ©syartrl »in horma, 
copiando d« figurín, y flores d© modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
Mecanografía y Taquigrafía 
LAURA L. DE BEUARD ^ 
Clases e n \ n g l é » . Francés, - ie?.?^1' 
Libros Mecanografía y y»»'' ' 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L ^ j g ^ 
GANE $150 MENSUALES^ 
Hágase taquigrafo-mecaiiógralo w qOÍ 
Mtco Tiajo j* »«íw^»v,»«» ~- ~- - i « , , n„nfja ñ ia tínica Acaaen» »»-
tulo y Diploma de Hondr. L a e n s e ñ a n . » Per^acud^a l . competencu 1« 
rantlza so aprendizaje. Baste s» geí0< 
tenemos 250 alumnos d6. a™ 10 ¿uxllj»: 
dirigidos por M v r o t e s o r e a J * ^gto 
res D© la» ocho de la man»« s-de 
las diez de la noche, c la^f^t fca P»? 
I teneduría, gramática, aritmética l». 
I dependientes, ortografía, reoac 
& a ^ f o n r ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
'peritaje m e r c a n ^ m © - - ^ l eg 
fresco 7 «o-rAOTinndencla. Lo nunca visto, I quinas de calcular, u =>_̂ -- f sco y 
ePn tres me^puede^usted adquirir am- I . ^ora. Espléndido locaL f ^ 
nlios conocimientos de ambos estudios, tllado. ^ ^ . J i l ^ ^ CxiSL^\er 




de E s p a ñ a ; de 
Tamarindo 16; Gastro colitis; 
S E 4 de segundo orden h i l era 6 fo-
sa 12. 
Sergio Díaade C u b a ; de 38 meses; 
Sergio D í a z de C u b a ; de 3 meses; 
Rayo 47; Bronquitis aguda; S E 4 de 
segundo orden h i l era 6 fosa 13. 
E r n e s t i n a Gálver de C u b a ; de 2 
a ñ o s ; San Miguel del P a d r ó n ; Gastro 
enterit is; S E 4 de segundo orden h l -
Un a j o \ e e n , d e n a c i o n a l i d a d i campo c o m ú n h i l era 16 fosa 6 francesa, desea encontrar colocación! Perfflrto Pteldrmpdn 
d© manejadora en una casa de morali- 1 „ ^ ^ C t o ü a i a o n e a o 
dad. E s de color y de 25 años. Sin pre- 30 anos; L a B e n é f i c a ; Estrechez mi- tora, 6 fosa 14. 
tensiones, informan: Calle 19, número! t r a l ; N E 12 campo c o m ú n h i l era 16 S a a * ^ » F a l d ó n ; de C u b a ; de 3 
32502 e 0 y 1 sp i fosa 7' I a ñ o s ; Tenerife 9 0 ; Enter i t i s infanti l ; 
Q E d e s e a c o l o c a r C Ñ a ' c h i o a p e ñ l ' J u a n a H e r r e r a de C u b a ; de 3 0 , S E 4 de segundo orden; h i l e ra 6 fo-
O insular en casa de moralidad. Sabe afios; Vi s ta Hermosa ( L ) ; T u b é r c u l o - i sa 15. 
cumplir con su obligación y tiene buenas i s i s ; N E 12 campo c o m ú n h i l era 16 i E r a s m o Monteagudo; de C u b a ; de 9 recomendaciones de las casas donde ©s 
iiivo. Informan: Cali© 10 y Tercera, nú-
mero 467. osofa Gómez.. 
32509 j ^ 
fosa 8. I meses; Vi l lanueva H .Hepatitis; S E 
J u a n S u á r e z ; de E s p a ñ a ; de 521 9 campo c o m ú n h i l era 14 fosa 12 se-
efios; Zapata 1; Tuberculos i s ; N B guado. 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraflo, B l Na-
cional, Amistad, 92. 
32284 80 S. 
de una „ 
so en los Institutos y Universidad y una 321̂ 4 
perfecta preparación para la lucha por ' ^ „ „ ^ ^ t > «•rnn.n * i.TT'^f 
la vida. Está situado en la espléndida PROFESOR MERCANTIL 
Quinta San Jc-é , de Bella Vista, que i r i V V / r ^ . v J V i w w m w r n i * ' tizamc/S 
ocupa la manzana comprendida por las jjxperto contador, da clases partícula- «itos 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be- res Aritmética Elemental y Mer- ,, 
lia Vista, a una cuadra de la Calzada d© cantil y t©neduría de libros. Sistemas 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su español y americano. Clases a ' un nú-
I r - lecciouea. »"%7:v"^-fi"n„" 100 nació, 12. altos, ©ntre _t m09 m-
los padres de familia la seguridad • ma: Academia "Roosevelt. Sufirez, ^ • ^ r a - d o Teléfono M-2766. AceP^n^ ^ 
1a sólida instrucción para el ingre- [ altos^Habana. ^ ^ ternos y medio lo16"30,* Poadrcs de fe 
1 ^ r q ^ ^ ^ ^ ^ L ^ l c a n o ^ ^ 
I Í L ^ ^ ^ ^ n s T f i a n z ^ l ^ ^ a c l 0 ' ^ 
ACADEMIA E S P E C I A E D E I N G E E S , en Luz, 17, altos. Habana. Director: _ 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es- magnífica situación lo hace ser el Co- mero reducidísimo de alumnos. Clases por 
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, qu© son las de 7 a 10 de 
la noche. 
31972 0 sep. 
CL A S E S A DOMICIEIO, D E GRAMA-tica castellana, ortografía, aritméti-
ca, álgebra y geometría. Precios ifaódi-
cos. Informes: Miguel Esteban, Veda-
do, calle 19, número 177 y 179, entre J 
e I . 
82008 31 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
legio más saludable de la capital. Gran- correspondencia. Precios módicos. Bn-
des aulas, espléndido comedor, ventila- seíianza rápida. Informa: Manuel Llato. 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam- guárez, 120, altos. 
pos d© sport al estilo d© los grandes Co-
legios de Noi*te América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana. Te-
léfono I-1S04. 
I 31390 4 sep. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
32123 30 ag 
BAILES 
Jóvenes : Ustedes necesitan que su pro-
fesor 1© dé garantías de enseñarle teo-
ría y práctica, de los bailes en boga, 
si no posee a la vista contratos de su 
actuación en teatros, salones europeos y 
rior. Se' participa a los s e ñ o r e s ' p a d r e s americanos, legalizados por las autori-
de familia que este Colegio Inaugura. dades, es un farsante. E l Príncipe Cu-
sas clases ©l día primero d© Septlem- U>ano ^ 1 ^ 





L a Academia " E l Saber^' ¿a^reP éíito. 
sólo $7 mensuales. Asegui 
Zanja. 73, por Chávez-
32152 
t j k o e e s o k Á ' d b y ° S * f c i 
JL ra. ;ciona_ vestidos.^Dinli'- del Morr 
31 s £ x 
erito: A. Castex, 
Casa Blanca, 
2S932 
P I T M A N TAQUIGRAFIA r i ^ - - ^ en 
Se enseña por un experw 
la Academia ' ^1 « a ^ 1 - ch4veZ' 8 « 
sual S3,50. Zanja, T3, por ^ » . 
321K1 
ANO JJÍXXVIU DÍAKiü Ü t LA MAKiKÁ Agosto 30 de 13Z0 FAGINA QüiNC£ 
mtre los números últ imos pnbllcadoa 
,ira uno bell ísimo, dedicado por cnte-
i1̂ 11' joS marinos españoles que recién 
[emente nos han visitado. 
Felicitamos a " L a Aurora" por axis 
progresos. 
TTSCEtAS P I A S D E G TTAN ABACO A 
Asistimos el pasado viernes a las 
ándes í i e s fa s celebradas en la Iglesia 
Sra laS Escuelas P í a s de Guanabacoa, 
honor de San osé de Calasanz. L a 
e? pra Se rezó el Santo Kosario, se can-
Tornn solemnemente el Oficio de Comple-
• i cor la Comunidad Calasancla y la 
ctive de Eslava. 
Ofició el R. P. Kector, Lcíio. Manuel 
SeHubo recordatorios para Invitados y 
^^es'pués de los cultos, fuegos artlfl-
•ales un confortable refresco y aromS-ívoa 'tabacos ^ara los Invitados. 
E l viernes, festividad de San Jos* de 
_ lasanz, fueron muchos los fieles que 
•mos cctnulgar desde las seis de la 
línñana que legamos al templo, hasta 
1= ocho y media a. m., que lo abando-
iflinos, pasando al Colegio. 
Mucho nos confortó el ver tan concu-
rrida la mesa eucaristlca. 
Después de desayunarnos en compañía 
esclarecido poeta, R. P. Tranquilino 
oaivador profesor de las Escuelas P ías 
ha la Vil la de Pepe. Antonio, volvimos 
i templo para presenciar la fiesta solem. 
Í!p la cual resultó suntuosís ima. 
Él altar estuvo a cargo de los Padres 
Franciscanos. , _ ' I . • 
Pronunció el p a n e g í r i c o el R. P. Pro-
rincial de los Dominicos. Magnífica resul-
tó la parte musical. 
<5e concjjiyó con la veneración d« la 
Reliquia del Patriarca de las Escuelas 
^Pres id ió el Prelado Diocesano, anto-
ridades de la villa, representaciones de 
las Comunidáctes religiosas, PürroQps, ex 
alumnos de las mencionadas Escuelas y 
^EU3 Rector obsequió al Prelado Dioce-
sano a Monseñor Lunardl, a los repre-
sentante* de las Ordenes religiosas, Pá-
rrocos, exalumnos y Prensa. 
Estaba representada por el doctor 
José Y. Rivero, Director de este D I A R I O , 
Licenciado León Ichaso, Director del se-
manario " E l Debate"; Gregorio Mavilla, 
administrador de la revista " L a Auro_ 
ra" j Lorenzo Blanco, nuestro cronista 
del Vedado. ' 
Se pasaron boras do fraternal oa-
TJN C A T O L I C O . 
a esta virtiifl deseosa de ser participan-
te de las penas que padeció Jesucristo. 
Santa Rosa estuvo tan unida con Dios 
constantemente, que pudo decir con ei 
Apósto l : Y a no vivo en mí, sino en Je-
hiicristo; acreditando con pruebas prúc 
ticas el incendio de. amor en que se ba-
ilaba abrasado su pecho. 
Debilitada su salud al rigor de sus 
grandes penitencias, el Señor quiso lle-
varla a_su gloria el 24 de Agosto del 
siño 1617. E l papa Clemente X señaló 
su fiesta para el día 30 de Agosto. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
D I A 30 D E AGOSTO 
Este raes está eonsagradt» a Ift Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
fstó de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral- , _ , , 
Santa Rosa de Lima, Patrona do las 
Ainéricas; Santos Flacro, confesor; Pe-
layo, Árseni'» y Silvano, nártires; san-
tas T>ecla, mártir y Gaudencia, virgen y 
ia'santk Rosa de Lima, virgen. N a d ó 
pií e'l reino del Perú el día 20 de A.bril 
riel año 1590. Criáronla sus padres con 
el mavov cuilado, según las máximas de 
la BeliKión Cristiana, pero como se ha-
llaba prevenida del cielo con las más 
dulces bendiciones, tuvieron el consue-
U- de ver en Rosa un prodigio de trra-
cia y santl'ljd. Deseaba nuestra Santa 
vestir el hflblto de petiitencia, y cum-
plido el deseo con el más pi'ro jrozo, 
iiuiso acreditar el carácter Je aquel or-
den con las más asombrosas peniten-
cia s. 
No debe extrañarse ost© rigor desptiés 
que elleió el orden de penitencia de 
Santo Domingo, cuando desde sus más 
tiernos años manifestó Ja propensión 
K F X T G T Q g Q S 
IGLESIA" PARROQÜIL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
Archicofradía de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
E l miércoles lo. de Septiembre, a las 
8 a. m. celebrará misa cantada en ob-
sequio de la Santísima Virgen está Ar-
chicofradía, estando el sermón a cargo 
del Rvdo. Padre Juan J . Lobato. 
Se avisa por este medio a las socias. 
L a Secretaria, 
Carmen Torralbas 
"-355 31 ag 
SANTA CATALINA ~ D E ~ SENA 
T I T U L A R D E DA NUEVA I G L E S I A 
L a M. B. M. Priora y Comunidad do 
Religiosas Dominicas tiene el honor de 
invitar a usted para los solemnes cultos 
religiosos que se celebrarán al tenor 
I de este programa, con motivo de la inau-
I guración de su nueva Iglesia. 
I Aprovechan esta oportunidad para tes-
timoniar a usted su consideración más 
distinguida. 
Calle 2o, entre A y Paseo; 
PROGRAMA 
Día 29: Bendición de la Iglesia. L a 
F r . Manuel Cortés, Dominico, a las 6 
efectuará solemnemente el M. R, P. 
p. m. 
Hará de madrian en tan solemne acto 
la señora doña Antonia Artés do L a -
gueruela. 
Día 30: A las siete y media, misa de 
comunión, que celebrará nuestro lignl-
simo prelado el Excmo. e Iltmo Monse-
ñor Pedro G. Estrada. 
A las nueve misa solemne. Oficiará el 
M. R. P. Vicario Provincial de los Domi-
nicos. F r , Francisco Vázquez, ministrado 
por PP. de la misma Orden. 
A l Ofertorio, según el rito dominicano, 
ocupará la cátedra sagrada, el R. P. 
F r . Mariano Herreno O. P., capellán de 
la Iglesia. 
Presidirá el Bcmo. © Rerdmo. señor 
Obispo de la Habana. 
E l canto de la misa y el himno a Santa 
Catalina será dirigido e interpretado por 
las religiosas de la Comunidad. 
A l final de los cultos se dará a besar 
la reliquia de Santa Catalina. 
E l Excmo. y Bedmo señor Obispo con-
cede cincuenta días de indulgencias por 
la asistencia a estos cultos. 
32183 80 ag. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D 
E l Lunes, día 30 de Agosto, comionza 
la Novena, que s© hará a las siete 
media de la noche. E l último día d© 
la Novena, la Salve. 
E ! Miércoles, día 8 d© Septiembre, a 
las nueve, la Misa solemne a gran or-
questa y escogidas voces con el panegí-
rico a cargo del M Itre. señor Arce-
diano y Secretario del Obispado, doc-
tor Alberto Méndez. Por la noche, a 
las siete, la Procesión. 
32367 8 • 
sobre el 2 de 
V A P O K E S 
D E T K A V I S T A 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP C0MPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los departamentos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 




Admite pasajeros de 1 ra., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 




ComprJEfa Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía, 
(Provistos de la Telegrafía sin Mos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altas. Tel 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento cíe Io« 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañír. 
no despachará ningún pasaje para Es-
DE TERCERA CLASE $73.60, comida! paña antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de T917. 
El Coniñgnatario, Manuel Otid ŝy. 
EN SAN FRANCISCO 
E n el templo de los P.P. Francisca-
nos se celebrará el día lo. de Septiem-
bre una fiesta en honor de San Blas. 
E s a intención de la Camarera del 
Santo. 
32388 1 • 
a ¡a española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO A-0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NÜMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 Sd 21 
r 
VAPORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 






12 DE SEPTIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasájero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla. Curazao, 
Puerto Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por él señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos.. Tel. A-7900 
El vapor 





el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. CLASE desde. 
2a. CLASE. . . . 
3a. PREFERENTE. 





. . 83.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayox cla-
ridad. 
Para más informes, (Erigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
para 







Para más informes dirigirse al se-
ñor Emest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
LÍNEA DE NUEVA TORK A I «A. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
ices); LA SAVOIE, LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 






V A T O K L b 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas be-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES do 
esta Emprrsa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del roño* 
cimiento que el Departamento de Flo« 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga fias* 
la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnfia. 
A V I S O S 
A J . O S P A N A D E R O S : KO T I E N E N qn* desesperarse con las palas de cedro 
verde, pues las palas de cedro seco que 
se hacían en O'Beilly, 18, se siguen ha-
ciendo en la calle Macedonia, entre Bue-
nos Aires y San Antonio, Reparto Be-
tancourt, Cerro, donde ha montado el 
gran taller de carpintería y tiene nn 
gran surtido d© palos y cujes; también 
recibe Ordenes: Aguila, 212. Teléfono 
A-ei62. 
31535 31 a s 
A G E N C I A S 
MUDANZAS: I . A COVADONGA, AW-tigua de Coflño de Peña y Beal. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material su-
fiieente para cualquier traslado, con-
tando con personal idCneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48. 
82307 28 s. 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s r U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
¿lABAflA 
AliOUIImA. E N V I U i E G A S , 84, TJN 
S m S ? £ í £ l ó c a l P*ra oficinas o de-
pósito Informan en el mismo lugar. 
32354 , _31 ag— 
O E ALQTJttA XJN ESPACIOSO *OOAll., 
D acabado de construir, todo de ce-
mento armado, con una superficie de 
420 metros cuadrados y un sótano de 
120 en la calle Estrella, entre Subi-
ran'a y Arbol Seco. Su dueño: Antonio 
Novoa. Peñalver, entre Subirana y -^r-
bol Seco. Taller de carpinteóla. Telé-
fono A-5950. 
32393 . 
CIE A L Q U I L A N A ITAMIMA D E C E N -
O te, que pueda dar referencias, los 
modernos y hermosos altos f e Marqués 
González, 60-B, entre Sitios y MaloJa, 
compuestos de' sala, sá le te , cuatro ha-
bitaciones, otra más en la azotea, lu-
joso cuarto de baño intermed o. cocina 
y demás servicios. E n la misma hay 
quien la enseñe. Informan ©n Concor-
dia, 123. -
32423 -
Q E A L Q U I L A , E N AMARGUEA, 96, E S -
¡3 quina a Villegas, un gran zaguán pa-
ra lo que pueda convenir, es buen pun-
to y se f - ' í s ta para muchas cosas. 
32374 J L - ? - — 
Se alquilan los moderaos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar. Campana-
rio, 168, cerca de Reina, propios para 
pequeño establecimiento, consultorio 
médico, dentista, colecturía, sastrería 
o cosa análoga. Informan en el mismo 
de 1 a 4, y en San José, 65, bajos. 
^ 32320 30 ag l_ 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
O que reúne todas las condiciones; tie-
entre Valle y Zapata. Desde las 9 de 
ne instalación. E n Infanta. 05, informan, 
la maña en adelante. 
^ 32340 80 ag. 
Q E A L Q U I L A UISr L O C A L ÁOABADO ; 
k5 de fabricar, propio para un depósito : 
de muebles, ferretería o cosa análoga, | 
tiene puerta metál ica; puede verse en 
Fernandina y Vigía, número 81-A. 
32234 4 seP- j 
Carnicería. Cedo por un alquiler de 
, cuarenta pesos al mes, fiador o fon-
do; doy contrato y tiene derecho a 
la venta. ¿Quiere más ganga? Vea 
a su dueño en Milagros y 8a., Víbo-
ra. Teléfono F.4396. 
3225/ 81 ag. 
DESEO A L Q U I L A R , 81 P O S I B L E con buenos muebles una casita o piso 
sólo para mí y criados, no importa e l , 
sitio siendo fresco; se dan toda clase. 
de referencias. Dirigirse a : T . S. M. 
Prado, 111. bajos. Teléfono A-8378. 
_ 32269 30 ag. | 
Traspasamos contrato local, esquina, 
o ain mercancía, buena oportuni-
dad y buen negocio para el que ne-
cesite una casa de apariencia y clien-
tela. Informes y detalles: Consulado, 
entre Trocadero y Colón. 
^ j o z n 2 s. 
A L Q U I L A , P A R A BANCO, E S T A -
. K J blecimiento u oficinas, una casa a 
«na cuadra de Neptuno, en la calzada 
?f Galiano. Aguiar. número 60. infor-
marán. 
_ 32324 30 ag. 
£1 Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y d© 1 a 8 p. m- Teléfo-
no A-6417. 
Se admiten proposiciones pa 
rá el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, * 
entre las de Sol y Muralla. 
Informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
_S2139 SI ag.^ 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS Y UNA E S -quina para establecimiento; Juntas p 
separadas. Informan: Concordia, núme-
ro 85. Teléfono A-7096. 
82347-48 „ 81 a g . _ 
C ! E A L Q U I L A , PROPIO P A R A O F I C I -
O na o consultorio médico, un espléndi-
do salón. Tiene l íneas de tranvías por 
ambas esquinas. Informan: Tejadillo, nú-
mero 18. , 
32214 50 a&-
C, NUMERO 809, A L T O S , E N T R E SI Y 23, Vedado. Con terraza, sala, come-
dor, cinco habitaciones, corredor, cocina 
y servicios sanitarios. $129. Informan en 
la bodega. 
31524 a ag 
VEDADO 
Se alquila y se vende la casa 
número 124 de la calle 14, 
casi esquina a 13, compuesta 
de portal, sala, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor 
al fondo, cocina y gran tras-
patio, con im sin fin de ár-
boles frutales. .Tiene doble 
entrada para automóvil. Es-
tá desocupada. Llave e in-
formes en la misma y en 16, 
número 11, esquina a 11. 
32438 8 sp. 
ESCOBAR, 10, E N T R E LAGUNAS T San Lázaro, se alquilan los hermo-
sos altos, con sala, 8 cuartos, 1 de 
criados, 2 baños y hermoso comedor, 
servicio independiente de criados; pre-
cio $3IO0l; no alquila a huéspedes, sino 
a familia. 
32091 31 ag. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
31931 SI 
PA R A OFICINA O F A M I L I A S D E QUS to. s© alquilan los hermosos bajos de la casa Consulado, número 75, próxi-
mos a desocuparse. Con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto para criados, dos 
baños, servicios. Informa: Tenedor de 
libros de la Droguería Sarrá. Teléfono 
A-8588. 
32054 80 ag. 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
31394 80 ag. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
herma más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO j 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fafa renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7R. T^foiío A.782U 
P I E R N A S ARTTPTCTAT/ES Tm AI/DME-
NIO P A T E N T A D A S , 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L U t , 68, esquina a Villegas, dos hermosas ha-
bitaciones, separadamente, cada una, 
co nvista a la calle, pisos buenos y muy 
frescos, es casa de moralidad. Se exigen 
referencias; no molestarse en balde. 
S2S73 2 s 
DOS DISTINGUIDOS E S P A D O L E S So-licitan toda pensión en casa de fa-
milia honorab/e, confort, teléfono y r a -
dio central. Ofertas, con precio mensual, 
Dtor. M. F . Lis ta d© Correos, Habana. 
32459 81 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 85, de la calle 5a., en el Vedado. Sala, 
antesala, galerías, comedor, baño, coci-
na, repostería, 3 cuartos criados, des-
pensa, dos salones dormir altos y dos 
bajos, garaje y cuarto para úti les . Jar-
dín. E s fresquísima. Alquiler 200 pesos 
mensuales. Veranes y Piedra. Manza-
na de Gómez. 221-221-A. Teléfono A-4620. 
Habana. 
31888 i a 
J E S U S DEL MGKTE, 
VIBORA Y LÜtANO 
ochocientos metros cuadrados, con dos 
pozos Inagotables y de la mejor calidad. 
También se alqiTWan tres solares yer-
mos anexos, situados en la misma ca 
lie, números 108, 110 y 112, compuesto 
de dos mil seiscientos metros cuadrados 
Informa sn dueño: Reina, 15Sj ^e 9 a 
11 a. m. 
C 6971 8d-24 
EN GALIA1TO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
S2344 6 sp. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuébladas, frescas y mny 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agna ca-
llento y tría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51 Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
« a l o . 
SE A L Q U I L A N DOS OMAGNIEICOS de-partamentos, con luz eléctrica, lava-
bo, agua en abandancla, limpieza, casa 
decente para oficinas u homares solos, 
nna interior, muy ventilada, do mucha 
l u z ; otra con balcdn a la calle, gabi-
nete de mamparas de cristal; son espe-
ciales al del refrigerador Central. Obra-
píaj 98-98, informes el portero. 
32412 2 • 
HOTEL ROMA 
Esto hermoso y antiguo edifiem ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos cen baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serlo, mOdico y edmodo de la Habana. 
; Teléfono: A-92e8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo " R o 
motel." 
ESPLENDIDA CASA 
E n la espléndida casa de huéspedes Cam-
panaria, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda asis-
tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños 
de agua fría y callente. Para hombres 
solos habitaciones a precios convencio-
nales. 
32069 SI ag. 
VARIOS 
bonito local. De ocasión para esta-
blecerse en Habana 81, punto comer-
a propósito para exnibiciones o 
Pequeña industria; sobre columnas, 
con tres huecos puertas de calle. Se 
cede el contrato de seis años por mó-
îca regalía. Informes: Teléfono 
A-9720. 
32207 80 ag. 
SE D E S E A UNA CASA QUE SEA D E moderna construcción, can garaje 
par:: dos máquinas; se pagafr .$400 de 




A quien me proporcione unos altos o 
bajos de ciento cincuenta a doscientos 
pesos mensuales, de San Lázaro a San 
Rafael, y Prado a Galiano, de 4 ó 5 
cuartos dormitorios, sala, saleta, come-
dor y demás servicios. Llame al señor 
M. Teléfono 1-7531. 
31835 . 8° 
PR O X I M A A T E R M I N A R S E S E A L Q U I la hermosa casa Santa Catalina, en_ 
I tre Juan Delgado y Strapes, con el carro 
por el frente, con terraza, portal, sala, 
hall, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de criado y jardín. Precio 210 pe-
sos. Informan: San Francisco, 37. Te-
léfono 1-2103. 
32470 31 ag. 
Se alquila en Arroyo Naranjo nn cha-
let, acabado de fabricar, cerca de la 
Estaclén, con portal, con bonita terra-
za, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo con su calentador, coci-
na y servicios, ©1 terreno mide 2387 
varas, se alquila en $100 mensuales. I n -
forma : G. C. Callaban. Manzana de G0-
mez. 263. Teléfono A-9682. 
32378 1 s 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ha-bitación, en los altos del café Nacio-
nal, Belascoaín y San Rafael, con bal-
cón a ambas calles. Informan en dicho 
café, de 1 a 5 p. m. 
32252 1 sep. 
UNA J O V E N , E N T E N D I E N D O ALGO de sastra, desea habitación en com-
pañía de señora que tenga el mismo 
oficio. Monte, número 22, bajos. Pregun-
ten por Caridad. 
32202 80 ag. 
e " a l q u i l a u n HERMOSO DÉPAR-
tamento con. vista 'a la calle, sitio 
muy céntrico; puede verse de 11 a 12 
y media a. m. y de 5 a 9 p. m. en Ber-
naza, 48, primer piso. 




, DE OPORTUNIDAD 
tj°cal propio para almacén, de 504 me-
rr«« a»70 Pesos metro fabricación y te-
wBno- Informan: Obrapía, 32. De 1 a o. 
^«1773 ^ 7 ap. 
ê cede un local grande, eñ el centro 
«omertial Teléfono A-7127. 
Casa compuesta de sala, comedor, za-
guán 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja y en los altos: saleta de comer 
v tres ' cuartos de dormir. L a llave en 
la misma, Unicamente de 7 a 11 a. m 
v de 1 a 5 p. m. en días laborables. :No 
se alquila para comercio, ni Industria ni 
para vecindad. E l dueño: en el chalet de 
12 y 15, Vedado. 
31844 3 8 ^ 
"OUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T 
O dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ba-
hía con el dueño. Informes: gratis; de 
9 l l 12 y ¿ e 2 a 6. Teléfono A-656a 
31507 f1-**:-
Se alquila un primer piso en Monte, 
49 1|2, Campo de Marte. Razón en 
la plateriavde los bajos. 
32200 30 ag-
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Monte, una casa con 7 de» 
! partamentos, propia para establecí aaien-
I to. Informan en Amargura, 56. Teléfo-
no A-2451. 
| 32241 81 ag. 
EN LA VIBORA SE ALQUILAN 
Local propio para bodega, de 
esquina, y hermosos altos con 
cuatro cuartos, saleta, hall, 
sala, cuarto de baño comple-
to y todos los servicios. Ca-
lle de Milagros, esquina Prín-
cipe de Asturias. Informa: 
Clemente Pradas, Amargura, 
11. Departamento 9. Teléfo-
no A-0497. 
C 7030 4d-27. 
Se alquilan nnos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma sn dueño: Carmen y Strampas. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
6410 ln 1 ag 
O E a r r i e n d a u n a c a n t e r a d e 
O piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ©se 
| negocio y la explote en gran escala, co-
| locando maquinaría. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
81703 81 ag 
Se alquila, para oficina, la sala de 
la casa calle de Cuba, número 8, 
altos, con balcón frente al mar; el 
lugar más fresco de la Habana. 
E l m&a moderno e higiénico de Cuba. 
Touob ios cuartj» J.c!nen bañe privado 
y teláfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecún. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
STB D E S E A N DOS CUARTOS, SIN mue-bles, para dos, hermana y hermano. 
Escribir a Apartado 1373, dando precio. 
S1980. ¿o ag. 
HOTEL NEW YORK 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 sp. 
EN CASA MODDERNA, P A R A O F I -ciña o consultorio, so alquila una 
magnífica sala clara y ventilada, con 
cinco balcones, gran baño y luz toda la 
noche. E n la misma hay una habitacidn 
con un balcdn a la calle. Neptuno, 207. 
. 81458 80 ag. 
"BRESLIN H0USE" 
Se alquila una labitacidn para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado 
número 71, altos. Teléfono M-1922 
31955 21 sp. 
HO T E L B I S C U I T s PRADO, 8, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios: Carballosa y 
Hermano. 
81921 23 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 1N-dependientes, para hombres solos • 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 6 sep. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuartales. .4, esquina a Agnlar. Teléfc/no 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy edmodo para familias, cuenta con 
Tn«y buenos departamentos a la call<» y 
habitaeiones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
29319 81 ag 
HU E S P E D E S , O'BEIUVY, 116, H A B I -taciones exteriores, con o sin co-
mida y abonos de almuerzo y comida a 
45 pesos mensuales. ' 
82390 i s_ 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una her-
mosa habitación interior con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina 131 
primer piso, a la derecha. 
32316 g s 
H A H I T A C I O N E S 
HABANA 
V E D A D O 
Srr AüQUILA E L E N T R E P I S O BAJO de U casa número 241 calle 19, Ve-dado, entre B y T. Las Uave^ en la 
misma. Pregunten por B e r n a b é . ^ 
92350 81 
GUANABACOA, REGLA Y CASA^ 
BLANCA 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquilan las casas Cerería, 114 y 114-A 
Tienen 17 metros de frente por 4S me-
tros da fondo, con una superficie de 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -te Rey se alquila una amplia habita-
cidn a señoras o señoritas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Rey, 
61, altos. 
C 6894 ind 8 a 
SE A L Q U I L A UNA GRAN S A L A , CON balcén a la calle, en lo más céntrico 
de la Ciudad. Solo para oficina. Te-
niente Rey, 5L 
_ 32430 31 aS 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y H E R -mosa habitación, con balcón a la 
calle, en lo más fresco y ventilado de 
i la Habana, en Compostela, 10, altos, es-
l quina a Chacón. Y en la misma se al-
i quila un hermoso zaguán, amplio y fres-
i co, con hermoso patio o bien para una 
! oficina o para guardar máquinas parti-
culares, en Compostela, la Teléfono 
1 A-9790. 
j 3243S 4 s 
S'~ÍE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A persona sola o matrimonio, con toda 
| asistencia. Consulado, 60, altos. 
j 2 8 
EN C O R R A L E S , 11," BAJOS, S E ~ A L -quila, un departamento interior, con 
• luz eléctrica y buena cocina y todo ser-
vicio sanitario, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños y que sean perso-
nas de moralidad. 
. 32447 7 31 Bg 
DE S E O E N C O N T R A R E N UNA "¿asa de vecindad y que sea decente, 1 ha-
bitación para hombre solo. Informa en 
la vidriera del café Cuba Moderna, Cua-
tro Caminos. 
32383 5 . 
T T l T j T E L L O U V R E , SAN R A F A E L T 
X I Consulado. Se alquilan espléndidas 
habitaciones con baños, timbres, telé-
fonos y toda clase de comodidad para 
familias estables y excelentes comidas. 
Teléfono A-4556. 
32077 2 sp. 
H O T E l T V A N D E R B I L T 
Se trasladó para el hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, cerca de la Uni-
versidad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; últ imos adelan-
tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-
hía. Comidas a la carta si se desea. To-
dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
ciudad. Se habla inglés y francés. 
31951 i ap. 
HOTEL I M S R I A L ~ 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
medía cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-i 
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El pnnto más saludable de la Haba-
na, Propietaria: Francisca C. Gon-i 
zález. Teléfono A-9446. 
29234-36 j 8 
HOTEL "CHICAGO'' 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la. Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios económi-
cos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
31306 S s 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
28524 SI a g _ 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E alquila nn cuarto a caballero solo. 
Neptuno, 63, bajos. 
_ C 6997 8d-255. 
TPN CHACON, T, A L T O S , UNA G R A N 
H J habitación a hombres de moralidad. 
32223 1 sep. 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo de! 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
¡ bres de mucha moralidad. Precios 
! especiales con comida y cama. 60 
habitaciones con lavabos corrien-
tes y balcón a la calle. Baños de 
agua fría y caliente. 
81488 81 ag 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
86. 
31661 2 sep. 
HOTEL MAC ALP1N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
nás céntrico de la Habana. Te-
'adillo y Viliega», frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-90a9. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, baños, 
timbres y te léfono; donde los huéspe-
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404. 
30S76 15 B 
T T A J H A B I T A C I O N E S E N C R E I L L T . 
¡ V V f ^ i * 8 ' eoÍre VI11ega3 y Aguaca-
te desde 15 a 20 pesos. Llavín, Jardín 
brisa, ú»lcamente kombre soio indis-
pensable antecedentes y dos meses fon-
0¿lg21 29 ag 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia, Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agna 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael Teléfono A-9158. 
! 31358 | 19 s 
T > I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . 
X> Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
magnifica, terraza con Jardín. Se admiten 
a n,1^?03 a la mesa a $20 mensuales. 
. 31144 17 • 
L E A L T A D , 155 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueño, Maloja y Man-
rique, Señor Veranés. 
81437 28 ag. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
HOTEL PALACIO P I M R 
Virtudes, 69, esquina a ©allano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio 
Virtudes. 69, esquina a Galiano. Te-
léfono A-6355. 
aro 22 8 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A , un departamento compuesto de sa-
la ( amueblada,) saleta y habitación, pro 
pió para médico, oficina o matrimonio 
Progreso^ 32, bajos, a una cuadra del 
Parque Central; se piden y dan referen-
cias. 
P Á & M d i e c i s e i s 
fl 
| Suscríbase al CiAR¡C DE LA MA-
RINA y anúrdese -31» el DIARIO DE 
' " ' t A RIÑA 
D E A N Í M A L E S 
TP.ADE 
D í A ^ i O CE LA M A R I N A A g o s i o 30 de 192ü 
„Aii^LXXXVl!l 
2 0 0 MULOS 
Acabamos d e r e c i b i r un 
buen íote d e mulos de 
varios tamaños propiof 
para todas clases de 
trabajo, también teñe 
ü i ü s Vacas de para razs 
Holstein y Jersey y 20C 
novillos propios para la 
ceba. Pásese por Con-
cha, número 11, y será 
bien servido. 
HARPER BROTHERS 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
L . BLUM 
j VIVES, 149. Tei. A-8122. 
R e c i b í hay: 
50 vaca> HaUtein y Jersey, á t 15 
a 25 litros. 
10 toros Hotecin, 20 toros y va-
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ta 
Kentucky, de monta. 
Vende má» barato que otras casz». 
Cada semana llegan nuevas reroe-
fc"*: VENDEN DOS rí.ft.cíNllfIC 
O de odio uu^rtas, ron aira cutroa do 
voltoo y MTfos. Toi'n> ciid.l iun vo. Rueden J 
verse e Informes a todas tíova¡& en M l -
ramar y Calzada Columbla, Bai 'bería, 
31944 30 ag. 
I t f . A S /rs<(>.,MI'RESORr,S 
\ j tor a 
Se vende uea pareja de mulos, muy 
bueaos aladores. Informan a todas ho-
ras en Gervasio, 150 , antiguo. 
agr 310'55 30 
tas. 
29792 SI a» 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUSZ 
He recibido 20 caballos de Ken 
tucky, de monta, marcha y gua 
trapeo, los meiores que han ve 
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A-GO^S, 
Q E V E N D E E N A T A R E S T MARINA, 3 
O J e s ú s del Monte, 50 ínulas acabadas 
de recibir, 10 carros bicicletas y arreos. 
2 Troy 12 carros cte '4 ruedas do mue-
lles, 25 m u í a s de uso y arreos, 2' carros 
apréncia. Jarro y Cuervo. 
31279 • 18 sep. 
BE 
copiado, ele ü-, 
I!;i 'K!Ísas. Inquhñdc 
11-670 
A I R E COV MO- MMfl MMHVNQ 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441 
C 6031 Ind 10 n 
32327 31 agr. 
iE VENDEN DOS MTJI-iAS. MONTK, 
y 363. lavado Santa Clara. 
O E VENDE T'NA VACA DE CINCO DIAS 
O de parida. Joven y buena lechera. 
Keal. número 2. San Francisco de Paula. 
32153 20 ag 
ERRITOS DE R A / A MAETESA, muy 
finos, legí t imos , se venden: Amis-
tad. 26. 
32011 30 ag 
| GHAI ESTABLO DE EüKEÍAS de LECHE 
rralascoaSn y l 'ocíto. Ta l . A-4SI0. 
1 Burras criollas, tedas del país , con ser-
I virio a domicilio o en e! establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
vengo un servicio especial df rnensajo-
j ros en bicicleta para .leapachi.r las 6r-
' denes en seguida que ae reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
: te, en el Carro", -"n el Vedado, callo A 
y 17, y en Oua.imbacoa. calle Máximo 
; <;6m<?7.. n ú m r r o 100. y en todos loa bfí« 
i rrioa de la Habana avisando al tel ífo-
| no A-4S10. que se rán servidos inmedia-
j tamenre. 
I 29372 81 a ¿ 
T > L A N T A ELECTRICA 
JC arrendamiento una 
de más o menos de fiO 
la maquinaria estíl en 
nes. D i r i j a n oferta, po 
ta Elóctr ica", D I A R I O 
: SE TOMA E N 
planta eléctr ica ! 
K.. Wats, donde | 
buenas condicio-
• escrito, "Plan- | 
)E L A M A R I N A . I 
1 s. 
T \ I N A M O 3 Y MEDIA K . W. CON MO 
i / ter de va])or acoplado, planta com 
pleta. Recortador de hierro de dobie I 
carro. J. Bacarlsas. Inquisidor, 35, altos. I 
31070 31 ag. 1 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies df 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
SjS" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata, National Síeel Co, 
Lonja 4 4 1 , Habana, 
C 2040 In 17 m i 
A PARATOS PARA TTN T R E N DE la-
j X . vados, completos, con caldera, má-
quina de vapor y aparato de Blau Gas. 
J. Eacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
316J0 3^ ag._ 
"For Sale: B, y W, 275 HP, Boi-
ler here in Havana. Price $26, HP. 
National Steel Co., Lonja 441." 
C 6033 ind 16 Jl 
R A E D E R A S I»E 70 T 20 H . r . Y DOIT-
keys. Bomba cen t r í fuga de 10 pulga-
das-, con un motor de vapor, acoplado. 
Molino para materias duras. J. Bacari-
sas. Inquisidor, 35, altos. 
• •"I"'» 31 ag. 
Q E VENDEN MIE CA.IITAS DE CAR-
O tón, propias para envasar a r t í cu los 
de seder ía , como pafiuelos, botones; etc. 
Lonja, 501. Teléfono A-6202. 
32021 " 81 ag 
E L MEJOR R E V E R B E R O DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
• p E A X T A S : EN OIíriAIMA, l i , SE VEN-
JL den matas do todas clases y tauia-
Qos. ü a y P9.linas¡ at-eca de (rinta, de co-
(•i>, i-afia y de dáti l . Araiiaa de todas 
, lases y t amaüos . Higueras, parras y 
enredaderas. Hay una colección como 
¡jara adornar un gran Hotel o una gran 
casa. Dir ig i rse al encargado. 
32361 s 
/COMPRA Y V E N T A DE ENVASES: 
\ J Constante surtido de tanques para 
agua, gasolina, aceite, etc., en todos 
t amaños . Precios razonables. Entrega In-
mediata. San Indalecio, entre Tamarin-
do y l ínea del ferrocarr i l , J e s ú s del 
Monte. 
32303 4 8 
ANOTEN! HELADEROS, CAFETEFOS, boticarios; Esencia de Vain i l la , a 
95 centavos l i b r a ; Ordenes de 5 l ibras en 
adelante. Ex t r a quali ty. Unico expende-
dor : J. Rlverol. Teléfono 1-1292 
M U I ' 31 ag 
C;e v e n d e ü n 
O Emerson. 
Tiene cuerdas 
f N «KAN t . t . v . —*-̂ a 
Por n e c e s l u ^ 0 ^ A n r ^ 
cho de caoba', fen!' 
$500, Muralla. U , ¿ t tos" Pesoata-x h« 
C 1339 
p I A N O : SE V E Ñ Í 7 i r ^ 7 r - - - - - - » O d - * 
H n a í ' ^ ^ ^ r ^ e n í r ^ f J f ^ 
c u a r t ^ y Otro c o m e d o r ^ g ^ ^ ^ 
2 
APRENDA A C H A U F F E i T 
EMPIECE HOY MISMO 
D« í i lerro galvanizado, cab iaá una bo-
tella, práct ico y de gran duración, en 
La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 
32441 12 s 
ASPIRANTES A CHACFFEÜRS 
."100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos do a ¿ centavos, para 
franqueo, a Mr. Aloer t C. Ke l ly . San 
Lázaro. 249. Habana. 
ALAMBRE DE PUAS 
Tenemos en existencia, para 
entrega inmediata 
1 J 0 0 rollos 
de 100 libras. Precio muy 
reducido para el que compre 
toda la partida. 
A. M. CARNE5R0 Y Ce 
O'Reilly, 52, altos. 
HABANA 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
ton sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5167 ind 17 3n 
í 'S rr i • K { : M E"M T O S 
mmmmKKtmttmacai — ^ — ^ " - ^ — l | ^ imiihbm 
Oportunidad: Por teñe'- que embar-
carme vendo una magnífica pianola, 
es de 88 notas, tubería de metal, cam-
bio de tono para canto, es del siste-
ma más moderno que ha venido a Cu-
ba, pase a verla y seguro le gustará. 
Calle Flores, 86 , entre Santa Emilia y 
Zapotes. Jesús del Monte. 
31900 30 ag. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA D E CARRERAS Y Co. 
Prado, 1 1 9 . Tel. A-3462 
Se gana mejor sueldo, con 
baj» que en n ingún ¿t ro nf^fnoa fc»-
MR. K E L L Y le ensef i ra ma«C> 
do el mecanismo de los automft^f y ^ 
darnos. En corto tiempo usfed^163 
obtener el t í iu lo y un» í ? , ^ Pne(i« 
. ion. La Escuela de Mr K F ? ? ^ * ™ -
MR. A L B E R T C. KELLY 
Director de esta gran escuela es pt « 
perto m á s conocido e» la Remihu^ ei ' 
Cuba, y tiene todos los docCen^os'* 
expuestos a la vista de y 
,  ti  xou  l  
t i tules expuestos a la vista d ^ euant.y 
méSrUosÍteB 7 qUÍeraa ^ o ^ l Z 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que t a t» • *~M 
los lugares donde le digan que * ^ 
sena pero no se deje engañar, no l l 
ni un centavo hasta no visitar nu--,tl 
Escuela. "u-3tra 
- ^ r T l l i ^ t r n ^ r r g ^ a t T s ^ ™ ™ 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T T ^ ! ^ r ^ : í a p \ d R e ¿ i ? E e % 0 ^ ( ? o f 
1 
C ü ^ f e * RAS 
/-.OMPRO CASA, ^ ^ ' . ^ r ^ M - ' 
K J una planta, de sala, saleta. 3 habi-
taciones, en el radio Uervasio^Neptuno y 
Prado. Avisen: Teléfono I - - ( io . 
31849 _ -J aB _ j 
GONZALEZ Y COMPAÑÍA 
Compran y venden casas, chalets, sola-
res y fincas r ú s t i c a s : proporcionan d i -
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nfl-
mero 25. Teléfono M-224:7. De 30 a 12 y 
de 2 a 5. 
res y fincas r ú s t i c a s ; proporcionan d i -
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nú -
mero 25. Teléfono ai-2247. De 10 ^ 12 y 
de 2 a 5. 
32411 5 s 
O E DESEAN COMPRAR LAS SIGOIBN-
O tes propiedades: una casa moderna, 
con cinco departamentos: P ^ c w , de 
S1S.000 a $21.000. Una «-asa en el V e d * ^ ; 
en buenas condiciones: precio: de -o.wu 
pesos a 30.000 pesos. Una buena casa en 
a Habana o en el ^ a d o d_e dos plan-
tas. Precio: de $20.000 a .r_>...000 I n í ? ' -
mes en la Compañía Nacional de l i i e -
nes Inmuebles. Oficinas: Aguacate, lo, 
altos. Teléfono A-27S0. Brindamos pero 
exigimos seriedad. 
31738 _ —. 
T 7 A r s : T l Ñ 0 A._CAMINO. G<)SIPRO SO-
r lares en todos los Repartos l n -
Eorman: Calle Hospital . 7. altos. 
27569 -—.ni,.ni-, ,.. ,_^a„»«v.-i.knr^J^'11''' 
vit.i--.fA FINCAS URBANAS 
10,300 VENDO, SAN NlCOEASÍ4 DE 
Í35 Monte a Reina, casa de bajos, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, pisca irnos servi-
cios completos, azotea,, bar: Nicolás, —4, 
pegado a Monte; ¿ - ' » - y de » a í. 
Berroca! 
íL'SnSt'C • J&O, MUV CERCA DE GLO-
W ^ > a ax>s cuadras de Monte, ca* 
fcA laoderna, de altos, dos ventanas, sa-
la, saleta. 3 cuartos, escalera de " i f i r -
mól pisos, sanidad. San Nicolás, --4. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de u a (. 
Berrocal. 
©6.500 VENDO, EERNANDINA, A UNA 
S5 cuadra de Monte, casa de sala, sale-
ta, 3 cuartos, cun parte de azotea^ y 
teja francesa, en perfecto estado. San 
Nicolfts, 224, pegado a Monte; de I I a 
2 y de ó a 7 Berrocal. 
«JÜ7 800 VENDO EN SAN BENIGNO, CA-
sa moderna, de portal, sala, saleta, 
;; cuartos, comedor ai fondo, pisos l i -
nos servicios completos, es buen nego-
cio. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de o a 7. Berrocal. 
ÚI»2O,0O0 VENDO, EN LO MEJOR DE L A 
«Ip calle Bruno Zayas, el mejor chalet, con 
j a rd ín , portal, gran sala, saleta, 4 cuar-
tos el mejor cuarto de baño, cuarto y 
serv'cios criados, buen garaje, lujoso y 
ventilado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
¿1*36,000 VENDO, VEDADO, A 10 ME-
•d) tros deL Parque Villalón, casa mo-
derna, de cielo raso, con j a rd ín , portal , 
sala saleta, 4 cuartos, comedor al fon-
do, 'cuarto y servicios criados, patio, 
traspatio y pasillo independiente. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 7. Berrocal. 
Lagunas. En magníf ico punto casa de 
tres plantas, cada planta con sala, sa-
leta, 5 cuartos, uno para criado y do-
ble servicio. E s t á produciendo 500 pe- ' 
sos mensuales. Precio; 65,000 pesos. 
Manrique: Casa de dos plantas, de 5X15,', 
con sala, saleta, 2 cuartos y 1 al to en ; 
la ú l t ima planta y servicio. Precio:) 
$12.000. 
Neptuno : Muy próxima a la Univcrsi-iad, j 
una casa con tres planeas, ca-«la plan- ¡ 
ta con sala, saleta, dobj^) servicio sani- , 
tario, ti-es cuartos, escalera de -mármol | 
y cielo raso. Pr tc io .lo.000 pésos. . 
Lagunaa. cerca de Be lascoa ín , moderna, j 
d¿ dos plantas, compuestas arabas de ¡ 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Precio 30.000 pesos y re-
conocer un pequefío censo. ! 
Leal tad: Cerca de Neptuno, moderna,', 
de dos plantas. Compuesta la planta ba- I 
ja de sala, saleta, hermoso comedor, 0 
cuartos, dos baños intercalados, cocina. 
Al tos , escalera de mármol , sala, sa lé ta , 
comedor, 5 cuartos, dos baños y coci-
na. Precio 67.000 pesos. 
Belascoaín : Gran terreno con vista a tres 
calles, sobre 1650 metros, a 205 pesos 
metro. 
1 G. C CALLABAN 
CORREDOR 
MANZANA DE GOMEZ. DEPARTA-
MENTO, 263. TELEFONO A-9682. 
Calle 25: casa de dos plantas, con sa-
la, com-edor, tres cuartos, baño , coci-
na y servicios en cada planta. Precio: 
$25.000. 
Vedado; calle H . cerca de 23, una plan-
ta coíi j a r d í n , portal , sala, comedor al 
fondo, cuatro habitaciones, baño y ser-
vicios, entrada independiente, con truatro 
accesorias al fondo, terreno mide 13.66 
por 50 de fondo. Precio: $38.500. 
Vedado: calle 27, • cerca de la Universi-
dad, con j a rd ín , por ta l , 5 habitaciones, 
comedor al fondo, cuarto de criado, bo-
ni ta tarraza. Garaje para dos m á q u i n a s . 
Precio: $53.000. 
Vedado: calle 17. espléndido edificio, con 
ja rd ín , portal , sala, recibidor. 5 habi-
taciones, comedor al fondo, baño com-
pleto, cuarto de criado. Garaje. Precio; 
$85.000. 
Vedado : calle 2. cerca de 23, j a rd ín , por-
tal , sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto al to para criado con su entrada 
independiente. Precio: $38.000. 
Magnífico negocio. En Jesús del Mon- J 0 S E NAVARRO VERANES & PIEDRA 
CORREDORES 
CASAS EN E L VEDADO 
Magnífica casa de moderna cons t rucc ión 
en la calle 25, entre A y B, con 1366 
metros. 6 cuarteas, sala, saleta, 3 baños , 
despensa, r epos t e r í a , cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, garaje para dos m á q u i n a s con 
dos cuartos altos para chauffeur, con 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio : $135.000. $70.000 de contado, resto en 
hipoteca al 7 y medio por 100. 
En 25, entre 4 y 6, acabada de fabricar 
y decorar, en terreno de 1366X50, con sa-
ia. saleta, 5 cuartos, dos baños , cuartos 
ele criados y garaje, en $65.000. 
En la calle 5a., entre Baños y F, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
baño, garaje para dos máqu inas y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle F. una mans ión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En la calle I , casi esquina a 23, dos 
casas modernas, fabricadas' en terreno 
de 1175 metros cuadrados, todo a ra- -^t-e^do E N 14 MIL P E S O S ' SOLIDÉ ' ta- <'on terreno Propio.. Precio 450.000 
zón de $70 el metro, a media _ cuadra y K&sgí micje 1-l 08 por 32,55 metros. , Pesos-
te Vendemos Una bon i t a Casa de mo-!00"1»1"0 ^ vendo casas y solares en la Ha-
, baña y totloís sus repartos y fincas en 
derna C o n s t r u c c i ó n , Compuesta de 3 i toda la- Repúbl ica , especialmente en la 
provincia de la Habana, y doy dinero 
' habitaciones, iardín, garage, servicio,en üipoteca, en todas cantidades. Pa-
; , • i o a 7 -ra más informes: San Joaq ín , 122, altos. 
de criados, buen b a ñ o y cielo raso. | .. :j-45-> y 12 sp. . 
I Precio: 18.000 pesos. Compañía Na-j JOSE NAVARRO 
. c i o n a l de Biene Inmuebles. Aguacate,1 yenf,0 Pn el RepüTTo Aimendares, ai 
.' 1̂ 1 -.tfftc T o U f n » « A 7780 hado del Hotel de la Tláya, un chalet 
10* alíOS- l e l e r o n o A - Z / 8 U . (l0 dos plantas, con 1.733 varas. Casi el 
31913 31 ag. terreno vale el dinero. Se entrega en el 
I — j acto. Puede dejarse $20.000 en hipoteca. 
Tj^N LO MEJOR DE CALZADA CON- Ult imo precio, 50.000 pesos. l _ i cha, se vende una casa con dos fren-
tes, por cada uno dos accesorias, 3 cuar-
tos interiores, con entrada todo inde-
pendiente, una parte madera, 3 de mam-
p o s t e r í a . pisos mosáico , dos servicios 
sanitarios; gana $100. Informes: Calza-, Vendo casas en la Habana, en Muralla, 
TENEMOS A LA VENTA LAS SI 
GUIEMTES PROPIEDADES 
HABANA 
Muy cerca del Malecón, un lote de terre-
no de ochocientos t reinta metros con 
isas, tres grandes y dos chicas 
ducii 
ción. 
)io(¡«rna fabricación, que pueden pro-
¡ha gran renta. Precio en reia-
Yendo en el Vedado otro chalet de 
$100.000. Otro de $40.000. Otro de $30.000, 
y otro de $25.000. 
da de Concha le t ra C, 
Infanzón. 
32081 
TESUS D E L MONTE. EN EA B A R R I A 
t í 
entre Pernas e Tejadil lo, Aguiar, Suárez, Corrales, Ma-
loja, Neptuno, San Francisco, San Mf-
guel, San Joaqu ín , Campanario, Vigía y 
en el Reparto Santos Suárez. Víbora y 
Lyanó . 
3 sep. 
*.f da de porvenir presente, prosperando T. , i • j c i 
continuamente. 1 V e?do .,™;! n™olonl.a do f-afla que pued 
I moler J.600.000 arobas toda caua de plan 
Espl.'nrlula casa, de varios pisos, en dis-
t r i t o comerciai. moderna fabricación, pro-
!>!:! para almacén, oficinas y viviendas. 
Ubre de contratos y a la inmediata dt?-
roiíición ; 43'J metros cuadrados. Facili-
dades en el pago. 
Admitimos ofertas--, de compra de una 
jn-an casa, cerca de San Rafael, a pecas 
cuadras de Caliano, de dos pisos, pre-
parados para a lmacén o industri, de 
sólida construcción. Tiene 611 meíros. 
t'na casa de anticua fabricación en el 
Prado, cerca de TOO metros, que se da 
por lo que vate el terreno. Buena opor-
tunidad para una magnifica fabricacién. 
Facilidades en el pago del precio. 
San I/lzaro. Gran esquina, muy próx ima 
a Belascoaín. de dos plantas, de can-
ter ía , sobre 900 metros cuadrados; mag-
nífica renta, a 205, pesos metro. 
Crespo: Cerca de San Lázaro , de dos 
plantas, moderno, techo monol í t ico , com-
puestas ambas plantas de sala. saleta, 
cuatro cuartos corridos, baños y coci-
na, buena renta. Precio 40.000 pesos. 
Concordia: Cerca de Belascoaín , con 
1815-46 metros cuadrados de superficie, 
rentando 1015 pesos mensuales. Ganga : a 
85 pesos metro. 
San L á z a r o : casa de dos plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
y servicios, escalera de mármol . Pre-
cio : $25.5í;0. • • 
Monte: cerca de los Cuatro Caminos y 
del Mercado Nuevo, buen lugar para es-
tablecimiento, con más de 400 metros 
de superficie. 
Agu ia r : cerca de Muralla, dos plantas, 
acera de la sombra, propia para alma-
cén, con 8 metros de frente por 25 de 
fondo. Precio $52.000, pero puede t ra -
Cuba: Entre Teniente Rey y Muralla, 
una casa con 600 metros cuadrados, en 
155.000. 
tarse. 
Blanco: cerca de Virtudes, planta baja, 
con 150 metros de superficie. Precio: 
$16.000. 
G. C. CALLÁHAN 
32379 1 s 
San L á z a r o : Cerca de Perseverancia, 
dos casas de const rucción antigua, con 
,",20 Vetros, rentando 250 pesos men-
suales. Precio 64.000 pesos. 
IS1 
Sitios: Cerca de Campanario, una cin-
dadela con 16 habitaciones, magnífica 
renta, a 65 pesos metro. 
0*32.000 VENDO, EN l>0 MEJOR D E 
Damas, casa moderna, de 10X19, 3 
ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, can-
t e r í a su fachada, techos de concreto, 
es lo mejor para invers ión de su dine-
ro. Buena renta. San Nicolás , 224, pe-
cado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
Berrocal-
¿250,000 VENDO, E N L O MEJOR D E 
flP San Miguel, dos ventanas, zaguán, con 
420 metros, propia para persona de gus-
to, es de bajos y con cuantas comodi-
dades se pueden desear. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 7. Berrocal. 
Malecón: Cerca de la Glorieta, una es-
I quina y una casa antigua, de dos plan-
i tas al fondo, sobre 319 metros, a 315 
l pesos metro. 
alto de Luyanó, calle Reforma, a una 
I cuadra del t r anv í a , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor a l fondo, cuarto de ba-
i fio. cocina, patio y t raspat io ; hecha a 
i la moderna. Se t ra ta con su dueño. I n -
j forman en Santa Fel ic ia y Reforma, 
I renta cien pesos, con buen fiador. Pre-
i ció $11.000. 
1 32408 5 s 
del Parque m á s pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca de $35.000, al 7 
y medio por 100. 
En la calle D, precioso chalet, vest í -1 
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños v garaje para dos máqu inas . 
Precio $225.000. 
TERRENOS EN E L VEDADO 
Esquina de 22.66X34, en 25, a $55 el me-
tro. 
1133 metros en L , cerca de Línea , a $80 
el metro. 
Esquina de 22.66X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
las calles 33, 35, Paseo y A, a razón 
de $12 la vara. 
Esquina de 1300 metros, en 28 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
EN CONCHA 
Terreno t r o p i o para una indus t r ia o al-
macén, de 5.000 metros, se qüeman a 
$14 el metro, con l ínea de ferrocarr i l . 
EN CARLOS III 
Solar esquina, Reparto "Ensanche Ha^ 
baña, ' ' de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muv poCo de contado. 
EN ZAPATA 
En Zapata y Mazón, un lote, de esquina, 
de 1180 varas, a $30 la vara. 
tiene dos accesorias, casas y 12 habita-
ciones corridas. 6 seguidas de caía ac-
cesoria, que pueden formar dos casas 
de sala, saleta; 6 habitadiones,, siendo 
los techos de cielo raso. 
EN 7 M I L QUINIENTOS PESOS, pre-ciosa casa con 8.05, por 12.50 metros, 
Cerca de la Habana, vendo finca de una 
caba l e r í a . de 2, de 3. de 4. de" 5. de 6., 
de 7. de 8, de 10, de 11, preparadas para 
recreo y cu l t i vo ; algunas con buenas 
casas para fami l i a ; de comodidades. 
En la provincia de la Habana vendo una 
con sala, comedor, t i ^ s hermosas h a b i - ¡ CG.l,onia 5ue pue?? mo,e/ de 700 a S0(> 
taciones. toda cielo raso. 
El N 14 M I L PESOS, DOS CASAS, DE i azotea, siendo una de esquina, con 
establecimiento, miden las dos 12.50 por 
17.50 metros, todas estas casas se cons-
truyeron en 1910 por a d m i n i s t r a c i ó n , sin 
reparar gastos. No siendo de necesidad 
todo el dinero se dan facilidades bue-
nas. ! 
EN 18 MIL PESOS, BUENA ESQUINA,1 altos, no es moderna, pero muy só-1 
lida, tampoco es grande, pero mide 9.76, 
por 9.92 metros y en lo bueno de la I 
calle F a c t o r í a . D u e ñ o : Antonio Iglesias. ! 
Cerro, 466. A-5042. 
3174J 7 s I 
m i l arrobas, con 14 carretas y sus corres 
pondientes bueyes, aperos. Precio 120.000 
pesos. Para m á s informes: San Joaquín , 
122, altos. J o s é Navarro. 
.32453 1 sp. . 
CHANGA: E N 6.200 PESOS VENDO, A N - ! T tes de diez días , una casa. 6.20 por 
24. En an J o a q u í n , entre Monte y | 
Omoa. Sala grande, saleta, comedor, tres ; 
habitaciones y servicio sanitario. Urge ' 
la venta. Antonio Mar t ínez , Habana. 80. i 
De 3 a 5. 
32337 4 sp 
FRANCISCO RIVAC0BA 
DR. MIGUEL DE MARCOS 
Muy cerca de la Universidad NacVsnal, 
un gran lote de terreno de ochocientos 
cuarenta metros. 
E N E L V E D A D 0 
El mejor solar de esquina y en el me-, 
.ior punto que hay en todo el Vedado. 
Si usted d-esea construir su residencia 
con esplendor, esta es su oportunidad. 
: Sólo por diez días. Tiene mil doscientos 
i cincuenta metros, y se dan grandes*fa-
| cilidades para el pago. 
EN MÁRIANA0. 
¡ En la Playa, vendemos un magnífico 
i lote, con esplendida situación, a muy 
pocas cuadras de la Concha. 
' SE DA DÍNEROlN HIPOTECA 
Unicamente tratamos con personas serias 
y que quieran hacer negocios. "Compa-
ñía Nacional do Bienes Inmuebles." Ofi-
cinas: Asuaoate, 13. altos. Teléfono 
A-2780. Brindamos pero exigimos sene-
dad. 
31738 31 aS 
metros. Informes: 
tar ia de Sellés. 
32102 
mide 9.25 por '¿s.'Zl 
Empedrado, 46. No-
10 sep. 
Luz: Próximo a Damas; moderna, de 
dos plantas, con 220 metros cuadrados 
de superficie. Renta 425 pesos mensua-
les. Precio 65.000 pesos. 
^•10.500 VENDO, SAN NICOLAS, DE 
»;J Gloria a Monte, casa moderna, de ba-
jos, con sala, saleta, 2 cuartos, come-
dor al fondo, pisos y servicios. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 7. Berrocal. 
<5» 11.500 VENDO, A 1 CUADRA DE B E -
*¡P lascoaín y muy cerca de San Carlos, 
«asa moderna, de bajos, con sala, sale-
ta. 3 cuartos, pisos finos, servicios com-
pletos, aceras pagadas. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
Berrocal. 
«4*30,000 VENDO, EN LO MEJOR DE L A 
calle Blanco, casa moderna, de altos, 
2 ventanas, 8X28, sala, saleta, 4 cuar-
t'ós, comedor a l fondo, de cielo raso, es 
Tiegocio para renta. Renta 300 pesos. San 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 7. Berrocal. 
32399 _ _ _ _ _ 1 8 
100 CASAS EN E L VEDADO 
Tengo en ventas para todas las for tu-
nas, trato directo con compradores. E. 
Mazón. Manzana de Gómez, 205. Teléfo-
nos A-0275 y A-4832. 
.J52431 3 l j l g 
MANUEL LLENIN, Corredor ' 
Compra y -vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
Ue 12 a 6. 
J32417 _ 7 s 
S F V ^ N Í > B . PREcf0SA~CASA"EN L A 
í ¿Jr .?* *' C,?r,'a rde 111 Calzada, frente 
STwt10 o t ranv ías ' Jardin, portal , sa-
la, saleta. 3 cuartos, servicios, patio v 
i iaspatio y terreno anexo, 220 metros 
te58- l¿ltlmo precio *15-50O- ' Más i n -
te' 188: de - ^ 5 P- m. 
ARROYO NARANJO 
barin611^6 f1 ' ! ':halet de mamposter ía , aca-
con portal ffóna,í' cetrca *le ^ Es tac ión , < on portal, con bonita terraza sala 
n í t ^ 1 " ' CUatr-0 h^ i tac iones . b^fir com 
v cios C«? fU calentado'-. cocina y Csér. 
de 23¿7 v « ^ r e ? , 0 tiene una snperfic e 
G C^Ca l a h ^ i^eC10: *12-500- Informa: 
í e l é f o ^ 1 A - f e , Manzana de Gímez, 263. 
Indus t r i a : Casa antigua, cerca de Re-
fugio, con 320 metros. Renta 225 pesos 
mensuales. Precio 64.000 pesos. 
L ínea : Cerca de la calle G, dos plantas, 
loza por tab la : compuestas ambas de 
portal , sala, saleta, comedor, 7 habita-
ciones, 3 baños . 2 cuartos de criados, 
cocina y dos garajes. Renta 600 pesos 
mensuales. Precio 97.000 pesos. 
Paseo: Cerca de Calzada, gran casa de 
esquina, muy fresca, mide su terreno 27 
metros de frente por 40 de fondo, com-
puesta de -jardín al frente y ambos la-
dos: portal de 12 metros de frente por 
46 a la calle que hace esquina; sala, 
gran hall , 4 cuartos a un lado y 2 al 
otro, herm&so baño, comedor, cocina, 
garaje para dos máqu inas , 2 cuartos de 
criados, se puede entregar para el p r i -
mero de Octubre. Precio 100.000 pesos. 
Calle 2: Cerca de Línea, de dos plantas, 
acera de la brisa, en 80.000 pesos. 
VIBORA 
Patrocinio: Casi frente a los tanques, 
gran chalet de esquina, domina a toda 
la Habana. Se compone de portal , sa-
la, comedor, 5 cuartos. 2 baños . 1 cuar-
to ropero, terraza, cocina, 3 cuartos de 
criados, garaje. En la planta alta, por-
tal , sala, comedor, baño. 4 cuartos;, co-
cina, baño para criados, patio y j * r d í n . 
Precio 30.000 pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca de 17.000 pesos al 7 
por 100 anual. 
REPARTO LAWT0N 
Vendemos en la ampliación un solar que 
mide 1.000 metros, rodeado de lineas, a 
11 pesos metro. 
REPARTO ALMENDARES 
Cn solar, muy cerca del crucero de la 
Playa, mide 14.95 varas de frente por 
58.95 varas de fondo tí 8 pesos vara. 
REPARTO MIRAMAR 
Vendemos los solares 14, 16- y 17 de la 
manzana 43 y solares 14, 16 de la man-
zana 21. 
REPARTO LA CORONELA 
Vendemos en La Coronela un crédi to h i -
potecario al 9 por 100 sobre una parce-
la que mide 21.000 metros cuadrados. 
EN MARIANA0 
Vendemos en Angueira, fondo del Pa-
lacio Durañona , 2 solares que tienen so-
bre unos 1.600 metros a 6 pesos metro. 
GONZALEZ Y COMPAÑÍA 
SE VENDEN 3 CASAS NUEVAS, M A M -pos t e r í a . calle Peña lver , próximo a 
1 Belascoaín , sala. 2 cuartos, 1 cuarto en 
; la azotea, cielo raso, techos de hierro, 
se dan en $13.500. Más informes: Mon-
j te, 189; de 3 a 5 y Cádiz, 38; de 12 a 
i 2 p. m. 
32427 ' l _ s _ 
, Q E ~ V E N D E UNA CASA ESQUINA, I N -
, O forman: Acier to , 19. J. del Monte. 
' 32311 4 s. 
; COLUMBIA 
Frente al Palacio que e s t á fabricando 
' el señor Capilla tenemos un lote de 1.400 
j metros a $8. Se da facilidades de pago. 
¡ LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
! Lote de 3390 varas, -de esquina en Ma-
zón. muy cerca de San Lázaro, apropia-
: do para casa de departamentos u hotel, 
; a $42 la vara. Pueden dejarse $90.000 
en hipoteca al 7 y medio por 100. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómes, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 
H A B A N A 
, 32174 10 s 
GA N G A : VENDO CASA P L A N T A B A -ja, en Inquisidor, sin g ravámen n i 
contrato, »47 metros, a $120 metro. E. 
Gispert. Empedrado, 28. Departamen-
to 400. 
A razón de $3.50 metro vendemos el 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, Núm, 91, 
Teléfono A-2736. 
SE VENDE UNA CASA EN L A CA-1 Gonpraventa de fincas r ú s t i c a s y urba-lle de O'Reillv, ide 9.25 por 23.27 nus' de ,d inero .e? h ip° tec^s - Manr i -que, 44. Teléfono A-8304. De 8 a 1. 
C 6228' 30d-3o j l . 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Corredor 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
Animas. una cuadra del Prado, m a g n í - carias de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
fica propiedad, esquina de fraile, con Digón Hermanos, compra y vende ca 
mejor lote de este Reparto, da a tres tres p i so¿ y s6tano, midiendo 780 me- sas, chalets, solares en todos los Repar-
tros en $300.000, Otra inmediata a Ga- tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban 
liano, con 367 metros, sobre 11 de fren- co Canadá números 209 y 210. Telcfono-3 
te. con agua redimida en $47.000. Dos M-932.S y M-1184. 
1 sep. 
calles y tiene muchos á rbo le s frutales. 
Se pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
MEDIA CUADRA DE INFANTA 
Una esquina de 1358 metros, en Paja-
r i to y Manglar, a $17 metro. 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Dos esquinas de 1200 varas aproximada-
mente a 13 y 15 pesos vara respectiva-
mente, a l lado se ha vendido a $20. 
C0UNTRY CLUB 
En la Avenida Central, en la parte más ^ r a i l a con j ^ ^ 
alta, un lote de 1750 metros, a $10 e! 
m á s cerca de Belascoa ín , propias para 
fabricar, rentando $175, en $27.000 y re-
conocer pequeña hipoteca al 6 por 100. i J jy| VALDES BORDAS 
Aguila , media cuadra de Monte, con' P U ? • A o 1 n ^ 
frente a do-s calles, midiendo unos 9 me-; L,UDa, I , Ue l a O 
tros de frente, en $20 000. Virtudes, de1 en Tejadil lo, $55,000; Mar-
altos, moderna, con sala, saleta y siete , <t7 orío- en San José es-
habitaciones, rentando $350 en $^3.000. I qnina ^ o n cfneo casas, ^60.000^; Esperan-
za $S 500 y $5.500; Damas, $32.000; Ra-
pisos, dedicada a oficinas. de 
midiendo 780 metros en $300.000. %?soóh¿rV'sH.'OOoT"C." del Monte, $85.000; 
San Ignacio, dos casas con almacén en ^ ^ ^ g , $22.000; Aguacate, 2 
«t-'.f! (W» • C de J e s ú s del Monte, en $22.000; 
can te r ía ,  í - " """- A ^ " , . , . ^ 0 = ^ . -
ÍOS o í 0 ^ rentando 51.000 por_ contrato. I t k T % . - « ? 0 ^ ^ 
en $13o.000 y reconocer pequeno censo. | ton $17.000; Revillagigedo, con 8 cuar-
Suárez. tres casas, en 
metro; debe a la Compañía $6.000. 
B A R R E T 0 
Dos esquinas de fraile, que miden 1980 
varas cada una Frente a la l ínea y a Reina y Be lascoa ín , de altos, fachada' ^ ' f tnSn VíVí^a $'>S 000 
una cuadra del Hotel . Precio: $lo la va-• de canter ía , con 468 metros, propia para i 53,1,22,' Malo;,a- *-0-ul,v-
ra. Muy poco de contado. | un Banco, agua redimida, ' en $140.000. 
1 Una esquina en Industr ia, de tres p i - ' 
1 s 
Dos solares f;e centro, con una m e d í - ¡ s o s , const rucción moderna, rentando $^C0 'CE \ E N D E , A Pl 
da to ta l de 24 varas de frente por 44 en $50.000. Otra en Teiadil lo de altos ^ con módico 
de fondo, a media cuadra de la l í nea y ¡ en $55 000 ' " m a m p o s t e r í a y azo 
acera de sombra, a $10 la vara. A dos i 
cuadras del Hotel . Poco contado. 
"TTEDAIHL c a l l e d e l e t r a , muy 
V próximo a Línea, en la acera de la 
brisa, se vende una hermosa casa de 
una planta, con 1.000 metros de terre 
PLAZOS COMODOS T 
in te rés , una casa de 
tea, en el Reparto 
BatisláT calle "13, esquina a H , frente a 
los talleres de la Havana Central, con 
OTRO E N C U A R T E L E S , P A R A E A -brlcar, entre Habana y Aguiar , de 
7 y media poc 32 de fondo. E. Gispert, 
Empedrado, 28. 
C O L A R : SAN JOAQUIN, CON 14 POR 
¡O 35, metros fondo y 8 cuartos ladr i l lo 
y teja francesa. B. Gispert. Empedra-
do. 28. dé 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
32227^ 1 sep. | 
Vendo una casa muy bonita en punto: 
alto, de portal, recibidor, sala, come-
dor, cocina, srevicio de criado y su 
cuarto, garaje, patío, cinco dormito-
rios, un recibidor, cuarto de baño 
completo, un dosttie. Tiene balcón 
a la calle y al patio; después que us-
ted vea todas las casas que vendan, 
venga a ver al dueño de ésta, Octa-
va, número 44, Víbora. 
32273 30 ag. 
no y compuesta de ja rd ín , portal , sala, columnas estucadas con dos salas, sa- ™n^" t rntnr c 
6 cuartos, hal l , salón de comer, cocina, letas ^e comer, 6 dormitorios, garaje r; 
pantrv, 2 cuartos de baño, 3 cuartos de para dos máqu inas , servicios lujosos y 9990 
_ _ < „ . i — „4„ con n/wt na ra fnmllin v n^ia/lna m «o-, íwvi criados y garaje, en $80.000, se deja par- fa i l ia y criados en $25.000 y re-te en hipoteca. G. del Monte, Habana, 82. eonocer pequeña hipoteca. 
ACEDADO. ERENTE A L PARQUE DE Estrada Palma, cerca de la Calzada, de 
V Medina, se vende una casa con 350 esquina, con 800 metros, j a rd ín , por ta l , 
metros ¿- consta de sala, comedor, 3 Sí'!a. gabinete, 6 habitaciones, toda cielo 
cuartos, baño, cocina de gas y servicios, raso pisos y c a r p i n t e r í a de primera y 
en $23.000. G. del Monte, Habana, 82. | demás comodidades en $38.000. 
REDADO. EN L A P A R T E A L T A , CA-
V Ue 6, acera de la brisa, con 540 
metros, de una planta, compuesta de 
sala, comedoi, recibidor, 5 cuartos, ba- n,es' nau' terrazas, buen bafio y serví 
ño completo, cocina, pantry, cuarto|i de j cio3 para ""lados, etc., en $47.000. 
criados y servicios, en $35.000. se deja la 
con su dueño, calle E, entre 
eparto Batista. Teléfono 
mitad en hipoteca. G. del Monte, Haba-
na, 82. 
T f l B O R A . Se vende hermoso chalet de! y E' ,'1 $:>-
t esquina, a tres cuadras del parque 
Mendoza, de dos plantas independien-
tes, 800 metros, 700 fabricados , y com- I 
puesta cada una de sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos cria-
dos, servicios y garaje para cada piso. 
$05.000. G. del Monte, Habana, 82. 
Solares, en Paseo y 21, con 2.500 me-
tros y 1818 a $80. Otro en 4, entre 21 y 
23, con 31X50, a $55. Otro en 15. entre 
SOBERBIO C H A L E T SE VENDE, aca-_ bado de fabricar, a todo lujo y sin 
estrenar, para personas de gusto refi-
nado, calle Milagros entre Bruno Zayas 
y LWáí Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
bora.; decorac ión exquisita, con toques 
en oro. Jardines, portales, con terrazas, 
port-coebera, sala, recibidor, 4 dormi-
torios, baño suntoso. ha l l , comedor, ga-
le r ía , garaje, cuarto criados, etc; pue-
de vérse a todas horas. 
BA R A T A S : SE VENDEN PEQUERAS finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
t r ica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta quv sea 
su posición, pueda adquir i r una de es-
tas pequeñas fincas rús t i ca s , con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte, Haba-
na. 82. 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, Núm, 91. 
Teléfono A-2736, 
31991 30 ag 
¿Quiere usted comprar una buena i Aurel io Aimazar. 
finca para renta o para vivirla? Vea1 
_31911 _ 
O I N CORREDORES: T¿S 47.000 PESOS j 
O vendo. Vedado, calle 27, casa moder-; 
na. dos plantas, con por ta l y ocho de- i 
partamentos en cada planta. 10X40. Infor- ¡ 
man: 8 y 27, bodega. 
32180 ' S » _ | 
U I N T A Y L E T R A , 2 CASAS BUENAS, I 
a, en $32 y , 
cerca de la ¡ 
esquina. | 
solar completo, con 3 casas buenas, se-
paradas, $65.000. Triana. Calle 19. nú-
mero 89, entre 8 y 10. Teléfono F-1923. 
No corredores. , 
31899 8 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendo moderno chalet, de 2 plantas, s i -
! tuado a 40 metros de la Calzada Luya-
i nó, en la loma "Blanquizar," superficie 
500 metros fabricados de alto y bajo. 
160, renta mensual $240. Precio $33.000. 
si conviene se pueden dejar en hipoteca 
de 10 a 15 m i l . Más Informes: Cuba. 71. 
Departamentos, 8 y 9. Teléfono A-8115. 
31 ag 
a su dueño: Infante y en Müa-; V ^ . a M ^ N ^ a C ^ ^ o ^ 
grOS y 8a. Telefono F -4390 . No CO- Suárez, de por ta l , sala, saleta, 4 
rredores. Estoy terminando un cha-
let para personas de gusto, en la Ví-
bora. Venga a verlo. 
taciones, comedor, servicios lujosos i n -
tercalados, servicios para criados, boni-
to garaje, mide 10x39; precio $25,000. Se-
fior Prado. Prado, 93, altos del café Ale-
mán. A-2945, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
C!E VENDE UN CHALET, ESQUINA d» 
O fraile. Reparto Lawton, calle 10, es-
quina Tejar, una cuadra del tranvía-
Gran j a rd ín , á rboles frutales, mide 1W 
varas, casa manipos ter ía con su garaje, 
portal , sala, comedor, saleta y tres Ha-
bitaciones hermosas. Corredor a todo io 
largo, l ibre de gravamen. Puede verse 
a cualquier hora y se cierra el ne*° 
cio se entrega enseguida. Su Precl°-
$17.000. Casi la construcción vale el a i \ 
ñe ro . , , 
32115 1_i 
1 7 N L A A M P L I A C I O N DE ALMENPA-
JÜJ res, muv cerca del Hotel, se ven-
de una preciosa casa con 7 naDitau 
nes, espléndido garaje, jardines, arooi» 
do, frutales y muy cerca de la llnea 
Playa, véala y se convencerá: s e " 1 ' 
l i ta el pago. En la misma informan. 
Avenida 9a entre 9 y 10. -„ _ _ 
.",2137 lOsep^ 
O I N INTERVENCION DE COR^f , } lTr 
O res se vende una casa en el íue 
más alto y fresco de la Víbora. Para u 
formes dir igirse al señor Centenal., 
el Banco de Pedroso, en Estrada 
m 32193 _ _ _ J 2 J Í - -
C^E VENDE L A CASA CALLE D E E V 
b na, número 114. entre Acierto y de 
Uanueva, toda de ladri l los, el tuerp" r. 
casa de azotea y los techos de j o s c 
tos de tejas francesas, es tá falmoaaa 
i medio solar, de 540 varas, tiene o c 
, tos, en $12.000; hay otro mei1.1^ jn-
colindante. que sé vende en ^ r ^ u o s , 
forma: Ar tu ro Rosa. Neptuno, JJ». ^ 
esquina a Basarrate. „. 
3170Í E ^ f r . 
N LAS PROXIMIDADES * de 
tro Mar t í , vendo una lj"ena ^ p o c o 
huésnedes con buen contrato, ™yrra!lTi-
alquiler y grandes u t i idades. eS. 
Salud, 30. A-0272. Oficina de ^ " ^ g , 
32075 : 
T r É N D O DÑA CAA DE ESQUI?-* ^ 
V Salud, cerca de Gallano en 
pesos. Tiene 230 metros Informan 
l ino Cuevas, Muralla, 117. _ aít 
32217 _ ^ 
X T E Ñ D O , PROPIO PARA M O T E L ^ . 
V gran residencia, "na fa¿a ° g calie« 
no con unos 818 metros, da f "X.gead^-
o Avenidas, la mejor si tuación " r m e s 
Su precio $235.000. una ganga. 
directos a comprador. Julio 2 
Escr i to r io : Amistad, o»; oe •> 30 
GANGA, CALZADA DEL_tEWJ2 
En 90.000 pesos se venden ¿ ' j . st0 ver-
de terreno; m i l fabricado ? res ^ 
mo. La fabricación se compone o 33 
gran cindadela de dos m1611^ n 
habitaciones y j a r l o s « ^ l e c pico 
cons t rucc ión moderna; re"*3- ' n Es «n 
de pesos, «ue puede rentar mib lfl. 
buen negocio. Más inf ormes. ^ t0. 
altos. De 8 a 10 y de 12 « r fador. 
Trato directo con ^1 compi* ^ 
- p N 17.600 r E S O s ' v E N D O , fEBBO. 
Ü , una cuadra de l 8 . ^ 1 2 co¿strucC^n 
sas juntas, sin estrenar, con da 
moderna, azotea y elclo raso ^ r t o ? -
Se componen de sala, saleta, 11 jnstsala-
cuarto de bafio, ^ l e servicio, ^ ^ 
.-ión de gas y electricidad y V0 g » 
Más informes: Monte 19 altoSn cl conl-




S i g u e a l f r e n t e 
D ¿ A R ? ü Ú t L A IUAÍ\ÍÍS A A g o s t o a e 1 9 2 ü 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i / l e n e d e l f r e n t e ' s e v e n d e r e n t a d e $17.000 
™ . —!— Edificio nuevo, ceroa df» los Tínn^n^ n i . 
J U A N P E R E Z 
Próx imo a Gal iano y Re ina , casa a n -
¿ g u a rentando 2 .500 pesos a l a ñ o . 
Mide 13 Por 2 6 varas- $ 2 4 . 0 0 0 . Casa i 
oderna, p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , sobre 
260 varas, dos plantas . Renta 3 .245 
esos a l a ñ o . $33 .000 . U n a g r a n casa 
en lo mejor de l a c iudad , m o d e r n í s i -
ma, e s p l é n d i d a , tres p lantas . Renta 
$5,400 a l a ñ o . $65 .000 . O t r a i g u a l , 
p r é r i m o a Re ina . Renta 8 por 100 
libre. $31 .000 . Alqui leres ant iguos m ó -
dicos. Havana Business. A v e n i d a Bo-
Hrar (antes Reina) , 2 8 . A - 0 1 1 5 . De 
l a 5. 
Esquina ant igua en P i M a r g a l l (Ob i s -
p o ) , p r ó x i m a Parque Albea r , $ 8 9 . 0 0 0 . 
Casa con comercio, rentando 7 por 
100 Ubre, vencido con t ra to r e n t a r á 
9 par 1 0 0 ; queda poco t i empo . 
$50.000. Esquina una cuadra de R e i -
na, con 1.000 varas, una p lan ta , loza 
por tabla . $90 .000 . H a v a n a Business, 
Ayenida S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 2 8 ^ 
De 1 a 5. A - 9 1 1 5 . 
Terrenos pa ra industr ias , negocios, 
edificaciones y reventa . 3 .400 varas, 
t r anv ía u n frente, dos esquinas, f r en -
te H i p ó d r o m o , $4 .00 . 3 .000 varas 
frente t r a n v í a Mar ianao-Vedado pasado 
Candler, $9 .00 contado y plazas. Pa-
latino, 7.500 varas. Calzada y L í n e a 
Havana Centra l , $10 .00 . H a v a n a B u -
siness, A v e n i d a B o l í v a r , 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
De 1 a 5. | 
32469 31 aS-
VENDO UNA MAGNIFICA CASA DE construcción moderna, en un lugar céntrico, de Galiano a Belascoaín, pre- I 
ció único: $60.000. Trato directo. Infor-
man: Gervasio, 131, bajos. 
323S8 1 s .. 
Calle Gervasio, a una cuadra de l M a -
lecón, acera de l a br i sa , cuartos a l a 
brisa; casa de dos pisos, moderna . 
Sala, saleta y tres cuartos , $28 .500 . 
Sin corredores. Su d u e ñ o : M a n u e l 
Iglesias, Monte , 6 0 . 
6 sp. 
T TIBOR A : EX t A C A I X E DE DOI.O-
V res, casi esquina a Lawton, acaba- | 
das de fabricar, se venden una o dos 
casas, juntas o separadas; compuestas 
de sala, tres cuartos, comedor al fon- ; 
do, cuarto de baño y cocina, patio y 
traspatio; construidas a la moderna y 
a dos cuadras del t r anv ía . Informan en ) 
la misma. Xo corredores. 
32372 T B 
Vedado : Se vende, pudiendo entre-
garse desocupado en l a p r imer q u i n -
cena de septiembre, u n chalet de dos ' 
plantas, moderno, con c inco hab i t a -
ciones, tres b a ñ o s y u n cuar to de cr ia-
da; a una cuadra de 2 3 y med ia de 
Paseo, d á n d o s e faci l idades pa ra e l pa-
go. Precio 40J.000 pesos. I n f o r m a n 
en 25, n ú m e r o 3 7 1 , entre Paseo y Dos . 
32455 31 ag. i 
TERMIXADA jLA P I X T U R A Y DECO-rado del precios!» chalet donde es-
tuvo la l e g a c i ó n de España , calle B. 
entre Lfínea y Calzada, se vendei. Este 
chalet, rodeado de j a rd ín , en la! acera 
de la brisa, de cons t rucc ión superior, 
con salones d i lujoso artesonado, pisos 
de mármol y ca rp in t e r í a de cedro y cao-
ba barnizada, es algo difícil de cons-
truir hoy. Se dan facilidades para el 
pago, pudiendo dejar el 50 por 100 en 
oipoteca al 7 por 100. Puede verse a to-
das horas. Informa su dueño. Teléfono . 
A-713r). 
_ 32308 2 s | 
BUEX XEGOCIO: SE VEXDE E A B E R mosa casa Matías Infanzón, n ú m e r o 
20( Luyanó) . Mide 162 metros, a dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó . 
Se puede dejar parte del dinero en hipo-
teca. Informes: Habana, 135, de 3 a 6 
P- ra. J. Durán . i 
3̂ 422 12 sp. 
c e Ba cos, 
qullado a casa de comercio, en $17.000. 
Magnifica construcción. Trato directo. D l -
^ o 1 ^ por escrito al Apartado 233. 
. i- • >. • i ty g 
E V E U O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Y ^ J L ^ t 1 * 3 casa3. En Obispo, esquina, 
?2j0.00O; San Ignacio, $160.000; Mercade-
res, $200.000; Oficios, $150.000 y $300.000; 
l?.?ÍÍ^trIa ' , 550.000 y $80.000; Muralla , 
^ o n t e . $57.000; San Lázaro, 
$oo.000; Habana, $12.000. Evelio Mar t í -
nez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, renta $350. $57.000; Industr ia , ren-
ta $300, $50.000; San Carlos, renta $150, 
$17.000; Santo Tomás, renta $150, $17.000; 
Fábr ica , $25.000, y una esquina en la ca-
lle de Milagros, Reparto Mendoza, $35.000. 
Evelio Mart ínez, Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
R E N T A $ 1 , 9 0 0 , E N $ 1 6 0 . 
A tres cuadras de los muelles, en la 
zona comercial, vendo una casa de altos, 
con 610 metros, con almacén de v íveres 
en los bajos; renta, por contrato de 7 
años , 1.000 pesos mensuales. Precio 160.000 
pesos, deduciendo un censo. Evelio Mar-
t ínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En San Lázaro, cisa esquina a Prado 
renta $350, en $55.000; Virtudes, de altos, 
en $43.000; Monte, esquina, renta $350. 
en $57.000; Damas, de altos, renta $200: 
en $33.000; Industria, esquina, renta $300, 
en $50.000. Evelio Mart ínez , Empedrado, 
41, altos. De 2 a 5. 
E N L A V Í B O R A 
Vendo una gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, portal , 
j a rd ín , sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
rage y en los altos, sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas ; renta $200. no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evelio Mart ínez, Empedrado, 
41, altos. De 2 a 5. 
32461 1 sp. 
PA R A EXTREGA I X M E D I A T A . GRAX a lmacén po r t á t i l , propio ara azúcar 
u o t ra mercanc ía ; t amaño 250 pie^ lar-
go, 122 pies ancho, 62 de puntal . Se en-
cuentra ahora en un puerto del Sur. po-
demos empezar entrega dentro de 30 d ías 
por goleta y tenerlo armado en su nue-
vo local dentro de 90 d ías . Amplios de-
talles a quien lo solicite. Getman Com-
mercial Company. Lonja del Comercio, 
518. Habana. 
31730 SI ag 
C E R C A D E C U A T R O C A M I N O S 
Se v e n d e casa g r a n d e d e u n a 
p l a n t a , q u e p u e d e p r o d u c i r 
n u e v e p o r c i e n t o . 
$ 6 2 . 5 0 0 . 0 0 
T r a t o d i r e c t o c o n M . S u á r e z , 
O f i c i o s , 1 6 , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 1 7 8 8 . 
32436 3 sp. 
Quién vende casas PERE7. 
QuiOt compra casas?.- . . . . ?KREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PERE?. 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PERB?-
Loa negocios de esta casa son serlos 7 
reservado»-
Belascoaín. Si. altea. 
"r\OS CASAS, TJXA EX $11.000 T OTRA 
J L J en $18.000, dos plantas, buena renta 
y e s t án en ganga. Varias buenas. Anto-
nio Mart ínez. Habana, 80. De 3 a 5. 
31302 31 ag 
KAN OPORTUNIDAD: ÜTN I'XN^ 
T toresco reparto de Coj ímar y muy 
próximo al poblado, se vende un graa 
lote de terreno, en la misma Calzada 
coraPletame»»te urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara 
ron comodidad para el pago'- J. García 
Rivero. O'ReiUy, 120: de 9 a I L 
C 3742 lnd._24_ab 
Se c o m p r a n y venden casas y sola-
res en todos los bar r ios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se fac i l i t a d inero en h ipote-
cas en todas cantidades. O f i c i n a : M o n -
te , 19 , al tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
BONITO 80I>AR: COMO XO H A Y Otro, con alcantarillado, agua, gas, esp lén-
dida s i tuación, una cuadra linea de Je-
s ú s del Monte, acera de la brisa, 7 por 
25 varas. Vendo en $2.625. Doy facilida-
des pago. T r a t o : Delicias, F . Teléfono 
1-1828. 
32416 1 s 
UX LOTE DE 730 METROS, DE Es-quina, con frente a tres calles, 8, 
0 y Milagros, en lo mas al to de Víbora, 
a media cuadra del t r anv ía . Informes: 
José Antonio Pueg. Teniente «tey, 4 o 
Milagros entre Delicia y Buenaventura. 
Teléfono A-4506 o 1-1302. 
30951 1 sep. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 25.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna cons t rucc ión . 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
En 7.000 pesos se vende en la calle 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para más Informs: Monte, 
lí», altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
No t ra to con corredores. 
En 28.000 pesos se vende en la calle 
San Miguel una casa de sala, saleta, seis 
cuartos, dos de criados con todo su ser-
vicio y un gran patio Superficie 271 
metros. 
En 22.000 pesos se vende en la calle M i -
s ión una casa de tres plantas, rentando 
200 ' esos cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. 
Superficie 15.0 metros. 
En 10.000 pesos se vende en el Cerro 
calle Santovenia, a una cuadra de la 
calzada, dos casas jun tas ; cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, t raspat io; superficie 250 metros. 
En 32.000 pesos se vende en la calle 
Iveptuno casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A SO pesos metro se vende en la calle 
r?J:£ella una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
En 16.000 pesos se vende en la calle Glo-
ria una casa de dos plantas: cada plan-
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de bafio, con todos sus servicios 
En 12.000 pesos se vende en la calle 
Conce ción de lá Valla, una casa de es-
quina, con una superficie de 147 metros 
fabricados. Para informes: Monte, 19, 
altos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
t ra to con curiosos t ra to directo con el 
comprador. 
31604 t Sp. 
H A B A N A 
Terreno para Industria. Vendo un terre-
no con 7540 metros de superficie, es-
quina, con un frente a Calzada de 60 
metros, hay una casa fabricada, dos y 
media plumas de agua redimida, le ro-
dean varias industrias. Poco de conta-
do. Para verlo e informes: Orf i l io Mu-
ro. Concejal Veiga. 9, Víbora . Teléfono 
1-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
V í b o r a : A tres cuadras de la Calzada, 
vendo casa que es t á desocupada, con 
j a rd ín , sala, saleta, 3 habitaciones gran-
des, un cuarto criado, sa lón de comer, 
doble servicios, patio y traspatio. Pre-
cio $15.000. Informa: Muro. Teléfono 
1-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
32424 l s 
SOLAR DE ESQCIXA DE F R A I L E , EX J e s ú s del Monte, con t r a n v í a por el 
frente en la calle de Santa Emil ia y Du-
reje, 15 varas de frente por 22 de fon-
do, se desea vender, vale hoy a $20 
vara por su t amaño , s i tuac ión y bon-
dad y pronto va ldrá más, pero se da a 
$18 vara. Su dueño, de 12 a 2, en Za-
potes, 9, a media cuadra del parque de 
Santos Suárez ; también informan en Si-
tios. 76. Habana; de 1 a 3. 
32405 ' 1 s 
GA X G A : E X T R A , EX ARROTO APCÑ lo, próximo al chalet de Menocal, 
vendo 7 solares y una casa de madera 
y teja antigua, todo el frente de una 
manzana, dos esquinas, total 2.170 me-
tros, como barato, en $8.000. Informa: 
Fernández , en Monte, 2-D. También ven-
do otra esquina, de 26X26 varas, en el 
Ensanche de la Habana, muy próximo al 
Parque, a razón de 18 pesos vara. Mon-
te, 2-D. < 
32135 8 s 
X T A R A X J I T O . NO ES UN REPARTO 
i . 1 barato, pero sí de fácil comunica-
ción con la Capi ta l ; a seis minutos de 
Agua Dulce; 4 dist intas v ías de comu-
nicación. Lugar preferido por las fa-
mil ia^ americanas por su s i tuac ión a l -
ta, muy saludable y fresco. Le vendo 
un solar de 453 metros, a l contado. M. 
García , en el mismo reparto, sábados , 
después de las 12, los domingos, todo el 
día. 
__32209 30 ag. 
EXORME GAXOA. POR AUSEXTARMB del pa í s vendo un lote de terreno, 
19 solares, en el reparto de la Juanita, 
Cienfuegos, cerca de la es tac ión y a o r i -
llas de la carretera, en $10.000. Informan 
en Santos Suárez Duregue, 70, J e s ú s del 
Monte. 
32312 2 3 s. 
VEXDO SEIS METROS CUARENTA Y cinco cen t íme t ros de frente por t r e in -
tá de fondo, en la calle de Pocito, dos 
cuadras de la calzada de la Es tac ión 
de Pol ic ía . En la misma un juego de 
cuarto, color natural , en Industr ia , 90. 
32182 31 ag. 
E A L Q U I L A SOLAR EN CARLOS l i l i 
Tiene chucho del fe r rocar r i l . Infor-
man : Habana y Lampari l la , t a l a b a r t e r í a . 
32219 31 ag. 
COUXTRY CLUB, SE VENDEN 3 So-lares, en la Avenida del LAago, pa-
gando sCJo un 25 por ciento de conta-
do ; precio $9 metro. Aguiar , 66, bajos. 
Teléfono A-742S. 
32133 30 ag. 
U N A G A N G A ! 
Casa modern í s ima , en el Vedado, dos 
plantas sin estrenar, fabricación de p r i -
mera clase, en calle de letra, inmediata 
a la l í n e a ; jardín , portal , sala, comedor, 
tres cuartos, uno de 5 y medio por 6 
metros; los otros dos de 4 y medio por 
4 y medio; lujoso bafio con calentador 
eléctrico, un cuarto y servicios de cr ia -
dos, garage con su habi tac ión y servi-
cios para el chauffeur. En el alto igual, 
con cuatro cuartos de 4 y medio por 
4 y medio radn uno; terraza, cielo ra-
so. Precio 59.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 t. 5. 
BARRIO DE GUADALUPE. Hermosa ca-
ra, moderna, brisa, dos plantas, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
al fondo, patio, traspatio, un cuarto y 
servicios de criados; en el alto igual, 
cielo raso. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO MENDOZA. Inmediato al Par-
que Santos Suárez, casa moderna, brisa, 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, un cuarto y servicios 
de criados, azotea. 8 1|4 por 40 metros. 
Precio 12.750 pesos y 4.800 en hipoteca, 
que reconocerá el comprador. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
A G U I A R Y M U R A L L A 
P e g a d o a e s t a e s q u i n a se v e n -
de u n a casa d e d o s p l a n t a s , 
ace ra d e l a s o m b r a , p r o p i a 
p o r s u l u g a r p a r a a l m a c é n . 
Puede d e j a r s e l a m i t a d d e s u 
p r e c i o e n h i p o t e c a a l s i e t e 
p o r c i e n t o . M e d i d a , 8 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 2 3 d e f o n d o . 
B L A N C O Y V I R T U D E S 
T a m b i é n a l l a d o d e l a e s q u i -
na v e n d e m o s o t r a casa d e u n a 
p l a n t a , c o n c i e n t o c i n c u e n t a 
m e t r o s . P u e d e d e j a r s e p a r t e 
en h i p o t e c a . I n t e r é s m ó d i c o . 
Siete p o r c i e n t o a n u a l . I n f o r -
m a n sus d u e ñ o s : G o n z á l e z y 
H e r m a n o s , P a u l a , 7 8 . 
ESQUINA DE F R A I L E . Vedado, entre 
las. dos l í n e a s ; jardines, portales, ocho 
cuartos, entre altos y bajos, entrada 
para utomóvil , bafios y todas las como-
didades necesarias. Su terreno. 1.189 me-
tros. Precio 78 000 pesos. Se puede dejar 
parte de este precio en hipoteca. Figa-
rola, Empedrado, 80, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
A U N A CUADRA de la Secretaria de Sa-
nidad, casa antigua, brisa, con sala, co-
medor, tres cuartos, sanidad. 5.500 pe-
sos. Otra casa antigua, con 109 varas, a 
una cuadra de la Escuela de Ar tey y 
Oficios. 5.200 pesos. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO D E L ANGEIJ. Gran casa moder-
na, de dos plantas, brisa, dos ventanas, 
sala, saleta y cuatro cuartos muy her-
mosos; en el alto igual. Kenta anual 
4.400 pesos. Precio 46.500 pesos. Otra 
casa, dos pisos, inmediata a Belén, con 
250 metros, a 170 pesos metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 0 a 11 y de 
2 a 5. 
FRENTE A L PARQUE. Del Laboratorio 
Wood, solar a la br>a , 10 por 33 me-
tros, lo mejor del Reparto Ensanche de 
la Habana, antiguo Club Almendarcs, 
inmediato a Carlos I I I ; su precio módi-
c.o, pues urge la venta. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 0 a 11 y de 2 a 5. 
PARCELA DE TERRENO. Inmediata a 
Carlos I I I , a Infanta y Ayes t e r án . frente 
a un parque. 38 por 40 varas. Urge la 
venta. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
32349 31 ae. 
32466 1 sp. 
V E D A D O 
Se v e n d e n dos casas f a b r i c a -
cadas s o b r e so l a r e s c o m p l e -
tos y s o l a r , t a m b i é n c o m p l e -
to» c o n c i n c o c u a r t o s , e n l a 
caNe 1 4 , e n t r e 11 y 1 3 , s ó n i -
c a y s o l . T r a t o d i r e c t o c o n 
S u á r e z , O f i c i o s , 1 6 , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
3 sp. L 32136 
J'KRREXO: M I D E 10 METROS DE freiv 
los „ p . 0 r 3<> de fondo, en $2.300 vendo 
»as :,,?ltas de madera, pegadas, en lo 
HiUo- del Reparto Unión, a dos m i -
'"form^T6 Keela, buena vista y frescas. 
3v>^ar> Antón Recio, 34, encargado. 
0 30 ag. 
Se vende o se a lqu i l a l a amp l i a casa 
de Paula , n ú m e r o 12 , c o n 4 1 6 metros 
cuadrados de superficie y 16 de f ren-
te, que p o r su p r o x i m i d a d a los a lma-
cenes de l a Havana Centra l y San Jo-
s é , resul tan a p r o p ó s i t o pa ra almace-
nes, indus t r ia o para m o d e m i / a r U u 
No se quieren corredores I n f o r m a n y 
t ienen la l lave en Gal iano, 1 0 1 , ferre-
t e r í a . De 2 a 4 p . m . 
32329 2 sp. 
V e n d e m o s : Casas e n t o d a s p a i t e s 
y so l a r e s e n t o d o s l o s R e p a r t o s . 
F i n c a s e n c a r r e t e r a , d e t o d o s t a -
m a ñ o s y t e r r e n o s . M i n a s d e m a n -
g a n e s o , c o b r e , e t c . , e t c . L a g o y 
R o d r í g u e z , V i v a n c o , 3 , S a n A n t o -
n i o d e l o s B a ñ o s . 
C 7054 _ 2S-ag. 
" O A R A T I S I M A T E X G O UííA CASA, 
JL> completamente nueva, inmediata a la 
Avenida de Columbia y cerca del H i -
? ódromo. Sala, comedor, 4 habitaciones, 
un magnífico bafio, portal , servicios de 
criados independiente, muy amplia y só-
lida garaje para tres máqu inas . No 
pierda esta oportunidad. Antonio Mar-
tínez. Habana, SO. De 3 a 5. 
31504 31 a » 1 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar-
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más i n -
formes: Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés. 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo gran casa una sola planta, con 
400 metros, preparada para dos pisos más . 
Su precio es en proporción. Más infor-
mes: Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
C A L L E D A M A S 
Vendo una casa dos plantas, moderna, 
bierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
ta l les : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. A r é s . 
C A L L E C O R R A L E S 
Vendo esquina dos plantas. Renta 160 
pesos. Es una ganga. Informes: Obrapía , 
32. de 1 a 4. M. Arés . 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
tro cuartos de 18 metros cada uno. Es 
gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Más 
informes: Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés 
G R A N N E G O C I O 
En el barr io de J e s ú s del Monte vendo 
Superficie 322 metros. Todo fabricado 
una casa; frente 7.50 por 43 de fondo 
de primera. Tiene por ta l , sala, saleta, 
seis cuartos, cielos rasos, fabricación de 
r r imera , propia para numerosa fami-
lia. Su precio, 23.000 pesos. Más infor-
mes: Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad 
un cbalet moderno con todas las comodi-
des necesarias para una famil ia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e ins ta lac ión e léc t r ica ; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sa/s l á m p a r a s , propiedad de la casa Su 
precio es en proporción. No lo alqui-
lo porque necesito venderlo. Informes: 
Obrapfa, 32. De 1 a 4. M. Arés 
__31773 7 sp. 
Q E VENDE UNA ESPLENDIDA CASA, 
O en el Vedado, calle G, cerca do l í-
nea. Informes: Empedrado, 4G. N o t a r í a 
del doctor Sellés. 
31812 8 a ^ 
O K OPIA PARA GARAJE, ESQUINA 
1. con 1.600 metros, de dos pisos, en 
San Rafael, entre Belascoaín e Infanta. 
Quitando los tabiques de los bajos y 
techando Un patio queda todo conver-
tido en gran sa lón. Eos al to» dan bue-1 
na renta. Ee pasa el t r a n v í a por la nuer-
ta, $155.000. 
CA L Z A D A , CERCA DE I , 2 BUENAS casas de dos plantas, 6 cuartos y 
demás comodidades, solar completo cada 
una; las dos §110.000. Rentan 9 por 100 
31S00 3 s 
¡ O J O ! G R A N G A N G A ¡ O J O ! 
Solar en L a w t o n , V í b o r a , se vende. 
527 metros , a 8 pesos el met ro . Le pa-
sa e l car ro po r el f ren te . Compostela 
y O b r a p í a , a l tos . Depar tamentos !9 
y 10 . 
32464 5 sp. 
EN BUENA VISTA, VENDO E N EA calle Primera, un solar de 11X5S. 
hay pagado $500, el resto de $4.865 a 
pagar $20 mensuales. Precio: $7. Su due-
ño : Campa, 3-C. Marianao. Teléfono 
1-7206. 
32366 31 ag 
C E VENDEN DOS MEDIAS MANZANAS 
O de terreno, en la Avenida de Co-
lumbia, por separado o en conjunto, man-
zana 5 y 6, a dos cuadras de los carr i -
tos, a 12 pesos vara. In forman: A n i -
mas, 24. Emil io Rodr íguez . Comprando 
los dos le rebajo el precio. 
31851 1 s 
" A T A G N i r i C O TERRENO, P A R A H A -
i . iX cer de dos a tres casas, e sp lénd ida 
s i tuac ión , situado a la brisa, con toda 
urbanización, cimientos de roca, lo me-
jor , lo m á s sano y a una cuadra de la 
Calzada e Iglesia de J e s ú s del Monte 
vendo de 7 a 11 varas de frente, a $15,' 
admito parte a plazos, t ra to su d u e ñ o : 
Delicias F. Teléfono I-1S2S. 
_ 32114 so ag. 
Q E VENDEN DOS SOEARES JUNTOS 
O el el Reparto Santos Suárez, calle 
Flores, entre Santa irene y San Bernar-
dino, miden 8 varas ca"3- — p o r 34 de 
fondo, se venden barato y o^ro de ICx^O 
en la calle Santa Irene entre Serrano "y 
Durege, al lado de un magníf ico chalet, 
mtorman en San José . 126. letra D Te-
léfono 1-9724. xe 
. , 3 sep. 
F X REPARTO BUENOS AIRES, 
¿ b l i ? 3 — Ca,rvaJal¿0 esquina a Diaria, se 
vende un solar a $S vara, mide &1SX2S24' 
SU316"I J" TOmás' J e s ú s María. ' 10." ' 
2 sep. • 
S E V E N D E 
f o r t e n e r q u e e m b a r c a ] 
t r e s so l a r e s e n A l t u r a ; 
d e A l m e n d a r e s , m u c h c 
m á s b a r a t o q u e e n ls 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
1 - 2 8 3 2 . 
NO H A Y INVERSION MEJOR, N I EU-gar m á s saludable n i pintoresco que 
las Al tu ras de Almendares del repar-
to Buenavista, donde por cuatrocientos 
t re inta y ocho pesos le cedo el contra-
to con todo lo pagado de un solar de 
centro. P róx imo a l Vedado y a pocos 
minutos de la Habana y entre las dos 
lineas de carros de Playa y Maria-
nao. Es el lugar de más seguro porve-
nir . Vendo tres solares, una esquina 
y dos centros. A. Zulueta, 21, número 
268, entre D y E, Vedado. 
31S38 30 agr 
EN EOS PINOS, TRASPASO CUN-trato de uno o dos solaros, próximo 
e s t a c i ó n : y vendo uno en lo más alto 
y en la mejor calle del Barr io Azul, al 
contado, a $2.50 metro, mide 533 me-
tros. 13X40. Informa: Pedro Lamas. Mon-
serrate y Lamparil la. Billetes. Teléfono 
A-7979. 
31868 30 ag 
B U E N A O C A S I O N 
Cuando se t r a t a de elegir l oca l pa ra 
fab r i ca r u n a casa pa ra que v i v a l a 
f a m i l i a , es u n p rob lema la e l e c c i ó n 
del Repar to . De cuantos rodean l a 
Habana , los repartos mejores hoy p o r 
hoy , son L a Coronela y B a r a n d i l l a . 
¿ P o r q u é ? Porque son los m á s a l tos ; 
porque hay arbolado y a l l í siempre hay 
fresco y no h a y mosqui tos ; y por 
a ñ a d i d u d a son los m á s baratos, en 
c o m p a r a c i ó n con los repartos Coun-
t r y Club y L a P laya , c o n los cuales 
se comun ican po r m a g n í f i c a s carrete-
ras. A h o r a se puede conseguir u n pre-
cioso lo te , de esquina, en el Repar to 
L a Coronela , que mide 6 4 8 4 metros. 
Las personas acomodadas que se i n -
teresen po r él pueden acudi r a l se-
ñ o r J o s é J . L e ó n . Empedrado , 34 , que 
d a r á todos los informes. 
31651 31 ag 
O P O R T U N I D A D 
En las al turas de Almendares, con frente 
a la calzada, un solar 15.33 por 47.17. 
Igual 7.23 varas, a 5.75. A media cuadra 
de la Calzada Real, frente a los cha-
lets del señor Alzugaray, un lote de te-
rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar 
parte en hipoteca. A media cuadra del 
Parque un terreno de 15.72 por 47 i|2, 
igual 742 varas a 5.50. Tiene 30 á rbo-
les frutales, parte en producc ión . Dejo 
parte en hipoteco. Informes: de 7 a 0. 
en La Primera de Aguiar, señor A. Ro-
dríguez, después de esa hora, Obrap ía , 1 
32. De 1 a 4. M. Arés . 
31773 7 sp. j 
REPARTO SANTOS SUAREZ, E N L A Avenida Serrano, casi esquina a 
Santa Emil ia , se vende un solar, a $.10 
la vara, mide 16x38.84 varas; su d u e ñ o : 
J. Tomás, J e s ú s María, 10. , 
31630 2 sep. 
SOLAR Y MEDIO. 17.60X40.80," MAGNT-fica medida y s i tuación, 722 varas, a 
$5.50, inmediato a la Avenida de Co-
lumbia, buen ancho y fondo, la mitad al 
contado, la otra mitad en hipoteca, de 
6 por 100, en dos años, doy facilidades 
para hacer la operación. Urge la venta, 
t ra to directo. Antonio Mar t ínez . Haba-
na, 80: de 3 a 5. 
31672 12 s 
T ) O R $700, SE VENDE UN KIOSCO DE 
± licores, refrescos y cigarros, con 
una venta garantizada de $25 diarios y 
$8 mensuales de alquiler. Razón en la 
vidriera de Amargura, 31; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
32413 l2 s_ 
COMERCIANTES CON DINERO: NE-goclo para seder ía , tienda o almacén, se da en 24.000 pesos. TS! mejor punto 
de la ciudad. Cualquier negocio que se 
ponga es para vender más de 2.000 pe-
sos todos los d ías . Véame en Prado, 115, 
de 8 a 11 a. m. Pregunte por Oliva. 
32325 30 ag. 
SE VENDE UNA BODEGA CON UN con-trato de seis años públ icos , alquiler 
le sobran 80 pesos mensuales; vendo 
un kiosko de bebidas; vendo un ca f é ; 
necesito un socio con 2.000 pesos. En 
Monte y C á r d e n a s in formará Domínguez, 
en el café. 
32345 4 sp. 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
En $0.000, café, fonda y bodega, en Cal-
zada, rodeado de industrias y talleres, 
donde trabajan m á s de dos m i l perso-
ñas . Contrato seis afios. 
U R G E L A V E N T A D E 1 
una bodega en $5.500. Vende $90 diarios, ! 
le sobran de alquiler $30 al mes, tiene 
6 afios de contrato, es muy cantinera y 
tiene comodidades para fami l ias : se ven-
de por discordia entre socios. Informa: 
M. Fernández . Reina y Rayo, ca.íh. 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
Le sobran de alquiler $150 al mes y 
vende $100 diarios. Bien surtida, 4 afios 
contrato. Tienen comodidades para fa-
mi l ia . In fo rma: Manuel Fernández . Rei-
na y Rayo. 
E S T O S I ES G A N G A 
TTna bodega en $2.500 Bien surt ida Pa-
ga poco alquiler, con comodidades para 
f ami l i a ; es una verdadera ganga Infor-
ma: Manuel Fe rnández . Reina y Bayo, 
café. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo un café en 6.000 pesos. Vende 80 
pesos. No paga alqui ler ; tiene buen con-
trato. Otro en 20.000 pesos. Vende 300 
diar ios : es tá en un paradero. Le sobran 
de alquiler 60 pesos al mes; es un gran 
negocio. Informa: Manuel Fe rnández . 
Reina y Rayo, café. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
en calzada. Vende 125 pesos diarlos, la 
mitad cantina. Se da a prueba. Precio: 
6.000 pesos. Se deja parte a plazos. Con-
tra to seis años . Comodidades para fa-
mil ia . Informa: Manuel Fernández . Rei-
na y Bayo, café. Teléfono A-9374. 
Bonito café, en $5.500, ú l t imo precio; 
buen contrato. J o a q u í n Cuenya. Reina 
y Rayo, café. 
32330 30 ag. 
SE VENDE UNA Z A P A T E R I A , COV herramientas necesarias, con bastan-
te m a r c h a n t e r í a . en la Calzada del Ce-
rro, 899, enfitsnte la Ciénaga. Di r í j ase a 
la misma. 
32370 31 a g 
SE VENDE E N $2-750 UN PEQUERO establecimiento de bebidas, lunch y 
cigarros, con una venta de $40 diarios. 
Buen contrato y módico alquiler. Razón, 
en la v idr iera de Amargura, 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
32289 11 ag. 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA CON una buena marohan t e r í a . Hace diario 
de 80 a 90 pesos. Se vende por discordia 
^ntre socios. In fo rman : Maceo, 80, café, 
Guanabacoa. 
32192 10 sp. 
OF I C I N A : E VENDE UNA M A G N I F I -ca oficina en la Manzana de Gómez, 
con su te léfono y todos sus muebles 
completamente nuevos. Di r ig i r se por es-
cri to a "Oficina", D I A R I O DE L A M A -
RINA. 
32212 1 sp. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
C l i e n t e 
a z o t i . 
Muchos médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, e s t á n contentos y depositan en mi 
y en mis Opticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la «ara , pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
OCHO M I E PESOS, DESEO COLOCAR $8,000 en hipoteca, por uno o dos 
años. Doctor René Acevedo Laborde, 
Rayo, 37, entre Reina y Estrella. Telé-
! fonos A-0362, A-8643, A-4697. A-7728 y 
| A-3836; t ra to directo. 
| 32266 i Sep. 
(OABAEEERO QUE NECESITA TOMAR 
una cantidad a cuenta de su heren-
cia, info'^nan para l a operac ión en San 
i Miguel, 239. 
! 32189 7 Sp. 
Q E T O M A N $15,000 E N PRIMERA H I -
O poteca, con buena g a r a n t í a ; t ra to di -
recto. In forma: Doctor Rolg, de 9 a 11 y 
i de 2 a o. San Ignacio, 50. 
¡ „ i2080 31 ag. 
HIPOTECA: SE DESEA IMPONER $5.700. sin corredor. Teléfono A-4013 • 
I de 10 a 12. 
| 31836 . ^ 3 g 
SE NECESITAS-, DE 10 A 15 M I L PE-sos, con buena g a r a n t í a , pago el 7 ú 
8 por 100. Informes: M Bamfroz. Apar-
tado 1244. 
I _31913 3! ag ' 
I ~VTECESITO DE 5 A 8 M I L PESOS, EN 
| -L^l primera hipoteca, sobre una buena 
propiedad. Informan: Teléfono A-70o3. 
31913 31 ag 
SE TOMAN E N PRIMERA HIPOTE-ca, dando una buena g a r a n t í a . 60 
mil pesos. Informes; Teléfono A-2780 
^ J1913 31 ag 
QUIERO 25 M I L PESOS E N ' p R I M E R A hipoteca, sobre una magnifica casa, 
V. Tames. Lis ta de Correos. 
_ 31913 3! ag 
32171 30 ag 
Q O L A R , SERRAKO y ZAPOTES, DE 8 
O por 38, a $8 vara. Informes: Teléfo-
no A-3265. I 
32110 31 ag. 
XT'SQUIITA: SE VEXDE UNA DE 1.019 
XLi varas, con fabricación de madera y 
• arboleda, a $25 la vara, en la calle de 
1 Villanueva, J e s ú s del Monte. Informa 
I el doctor Domínguez, Empedrado, 17. De 
2 a 5 
32119 ' 30 ag. 
ESPLENDIDO TERRENO: (737 VARAS) situado a una cuadra dé la Calzada, 
sobre una roca; puede hacerse una bue-
na casa y queda cabida para una es-
pléndida nave o cua r t e r í a , con su en-
trada independiente; lo vendo $13; pue-
de quedar mitad hipoteca. D u e ñ o : De-
; licias F. Teléfono 1-1828. 
1 32114 30 ag. 
SOLAR E N 2.000 PESOS, E N EOS P i -nos. 12.94X58.92 es el m á s barato en 
• venta. Urge la venta. Antonio Mart ínez . 
Habana, SO. De 3 a 5. 
31503 31 ag I 
COUNTRY CLUB PARK, S E V E N D E , en el gran paseo del Boulevard, 3 
lotes de terreno, en magníf ica posición. 
In forman: Industr ia, 100. 
31968 0 sep. 
Q E VENDE UN TERRENO E N LOS 
O.Pinos , 13x33, con una casita fabrica-
da, que e s t á alquilada en $12; parte al 
contado y resto a la compañía. A-49S6. 
Morro, 28. 
31978 20 ag. ! 
Dos solares en Los Pinos, frente a la 
linea, acera de la sombra, lugar alto, 
con 1.529,40 varas. Se traspasa con re-
ga l ía módica. Alfredo Lago, Obrapía , , 
37, bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
_C_6879 10d-18.__ , 
O E VENDE EN L A A V E N I D A DE CO-' 
O lumbia. Reparto Oriental, en la man-
zana número 5. Media manzana, compues-
ta de cinco solares, que dan a las ca-
lles Avenida de Columbia, Santa Catal i-
na y Loma de Llaves. Miden en to ta l 
3.534.63 varas. Es un magnifico lote cua- I 
drado, con acceso a tres calles. Tiene ' 
tres l íneas de carr i tos , una o dos cua-
dras, y a veinte minutos de la Habana. 
Cerca del Hipódromo y de la Playa, y 
sobre todo a 250 pies sobre el nivel del 
mar. Se vende otro lote en el miymo l u -
gar, con las mismas condiciones. Man-
zana n ú m e r o 6, cinco solares que miden 
3.163.60. Facilidades en el pago. Infor-
marán en el Banco E s - a ñ o l del Perico 
(Matanzas), y en la Habana, Concordia, 
165, bajos, entre Marqués González y 
Oquendo. Miguel Garc ía . Tel . 7374. 
31912 8 Sp. 
R U S T I C A S 
P e q u e ñ a g r a n j a de recreo, en A r r o y o 
A r e n a , frente a l k i l ó m e t r o 16 de l a 
carre tera a Guanajay , veinte m i l me-
t ros de terreno, sesenta de f rente , agua 
abundante , a lumbrado e l é c t r i c o , t e l é -
f o n o , p e q u e ñ o chalet de madera , cua-
t ro auxi l iares , caballerizas, tres am-
plios gall ineros, cercas exteriores y co-
rrales interiores, todas de a lambre te-
j i d o y o rnamen ta l a l f rente, cu l t ivos 
menores y buena arboleda de m a n -
gos y otros frutales . Esta ganga es a 
ochenta centavos me t ro . Para in fo r -
mes : Carlos Pozo. In f an t a , 108 , le t ra 
B . T e í é f o n o M - 1 9 9 8 ; de 6 a 9 a. m . 
y d * 2 a 3 p . m . 
32035 SO ag 
i O O R T E D E H A C I E N D A : SE V E N D E 
un corte de hacienda, terreno pro-
pio para toda clase de siembras, una 
gran parte, como unas t re in ta caballe-
r ías , inmejorable para caña hoy dedl- ¡ 
cado a crianza, cercado, atravesado por : 
r í o ; tiene además buenas aguadas. Pa-
ra más Informes: Carlos Arnoldson. 
Amargura, 6, Habana, 
31247 3 sep. ¡ 
FST*W t - n i v n E N T O S VaR̂ OS | 
i ^ A N G A : S E V E N D E UN C A P E , U R G E j 
v T la venta, es de ppco capital , apro- j 
vechen la ocasión. Para informes: Acos-
ta, 63. 
32318 31 ag 
M A N U E L L L E N Í N 
IriN $7.000, BODEGA, C E R C A D E E M -J pedrado, vende más de cien pesos 
diarios, la mitad de cantina, a prueba, 
buen local y contrato. Figuras. 78. 
"¡TIN $9.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-
J l i dra de Monte, tiene cinco m i l pesos 
de mercancías , vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años . Figuras, 
78. Llenín. 
I N Q U I S I D O R 
entre Luz y Santa Clara, 660 meiroa cua-
drados, para un gTaYi edificio, a 165 pe-
sos el metro. In forma: Banco Canadá, 
n ú m e r o 209. Teléfono M-932S. Fe rnández . 
31808 i s 
" a v e n i d a d e a g o s t a 
entre Cortina y B. Zayas, 1.445 varas. 
A L M E N D A R E S 
varios solares b a r a t í s i m o s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Un solar de 1.251 varas, en la Avenida 
Tercera; un solar de 1.564 varas, esqui-
na en la Avenida Tercera; un solar de 
ratosVaraS en la Calle 14' A Precios ba-
E N L A P L A Y A 
al fondo del Havana Yacht Club, un so-
b a r a t é metrc>s- manzana, numero 25. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
^ L l W ^ e t ? ^ eSCalera del Pa i -
Informa: Banco Canadá, n ú m e r o "Ofl T« 
léfono M-9328. Fernández T e ' 
31808 . i 
1 s i 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Teléfno A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500, ca rn ice r í a según ordena Sa-
nidad, punto cént r ico , muchísimo barrio. '• 
Vende 125 kilos diarios. Esquina mo- ¡ 
derna, alquiler barato y contrato. F i - ' 
guras, 78; de 12 a 6. Manuel L len ín . 
C A R B O N E R I A 
En $1.250 y el c a rbón a tasac ión , vendo 
ca rboner ía esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín . 
82418 T s 
H U E S P E D E S 
Por $15.000 se vende una gran casa de 
huéspedes , situada en el mejor lugar de 
la Ciudad, tiene contrato y muy módi-
co alquiler, t ra to directo con el dueño y 
para informes: Obispo, 100, altos, señor 
Desiderio Garc í a ; de 9 a 1L 
31313 3 s 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo una bodega con derecho a una 
p a n a d e r í a . No paga alquiler. Buena ven-
ta diaria. Se vende por enfermedad de 
su dueño. Su precio, 4.000 pesos. Infor-
m e » : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés 
31773 7 ai,. 
K A N B O D E G A : VENDEMOS, O V E N -
V I " do solo mi parte, por tener que aten-
der mi f ru te r ía l del Paradero carritos 
del Vedado, donde informo después de 
las ocho de la m a ñ a n a . 
sl"93 81 ag. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.0CO pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina^ No ímga alquiler . Informes en 
Amistad, 130. García y Compañía . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de 'a Habana. Para m á s 
detalles: Amis tad , 136. García y Com-
pañ ía 
C A F E S 
Se renden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'ReiUy, San Rafael. 
Galiano. Reina. Monte, Neptuno. Egido, 
Monserrate. Chacón. San L á m r o . Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando pa^te del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía . 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntr icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una vis i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad- Amis-
tad. 136, Garc ía y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle* Egldo'. buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 3 céntric&'s de 
la ciudad. No compre sin verni-s antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136. García y Compa 
ñla. i 
P A N A D E R I A 
Vendo una. de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la' mi tad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad. 136. García y Com-
Pafiia B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informes. Amistad, 
136, García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis a ñ o s contrato, poco a lqu i -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio Informes, Amisi^ad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes. Amistad 
136. García y Compañía. 
SE T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes bahitaciones. 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. I n -
formes Amistad, 136, García y Comuañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fuo-
r a d e ella Informes; Amistad. 136. 
ATENCION: UN BUEN NEGOCIO, por ' su dvieño no ser del giro, se da muy 
barato. Informan en el Camagüey. A l -
berto Mella. Galiano, 71. i 
31988 31 ag. i 
S E V E N D E ~ 1 
Po r no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
la r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en ' 
Sagua la Grande, t r a t o directo con 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r Nicanor Gon-
z á l e z . 
P. SOd-lB 
¡ ¡ D I N E R O ! 1 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o i 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o casas g r a n 
des y c h i c a s y so l a re s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6932 na.21 
B I M E R 0 
hipotecas sobre fincas urbana» . Infor* 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
i ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
, Aguila y Neptuno, barber ía . A-3210; d* 
9 a 12. 
I 29401 , 3 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades Prés tamos , a 
propietarios y comerciantes, en pagará 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operadonws). 
Belascoaín. 34, a l tos; de 1 a 4. Juan Pére». 
L a m e j o r i n v e r s i ó t * : a a 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t i m e n t o d e R e a l Esta 
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o n o 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 P O R 1 0 0 
De In t e r é s anual sobre t o ¿ ^ los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Defen-
dientes Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m l a 
5 9í ^ - J a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
c 6926 in lg • 
Deseo colocar en hipoteca , sobre f i n -
cas urbanas, en esta C iudad , la can . 
t i d a d de t re in ta m i l pesos. Res ido: H o -
tel L a Esfera. Calle Dragones, 12 . S. 
Opoenheimer. 
31119 2 a 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
Por enfermedad doy par t ic ipac ión , a m i -
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en 
diez afios de establecida. Informa en 
O'ReiUy, 53. de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam-
bién en Colón, número 1, altos. J. Mar-
tínez. 
32017 so ag. I 
Q E VE>'DE, E N $4.000, UNA BODEGA, 
O que solo de cantina vende más de 
§40 diarios, bien surtida, con buen con-
trato y .?25 de alquiler. Razón en la v i -
l a T de Amargura ' 81; de 8 a 10 y de 
32170 m o . I 
iiiwARTES Y OKTCTÓS 
X> ETRATOS P A R A I D E N T I F I C A C I O N 
JLX se entregan en seguida, y a los tres 
d ías de todos los t a m a ñ o s y clases C r l -
yones con su marco, desde 6 pesos' P r i -
mer fotógrafo del Consulado e s p l h o l v 
am36^ano- Cuba, 44, esquina a Te.fadillo7 
—_~ 1 sp. 
AVISO: T A L L E R DE BARNIZAR ~ T esmaltar, eban i s t e r í a en general d« 
Bouza e Hidalgo. Alairbique 76 e ñ t r l 
Puerta Cerrada y Toarla T p i l ? ^ 
M-2102. Especialidad3^ er m i m t r e s ^ f Te-
jan como de fábrica pr r estropeados oue 
efén- ^ 2 s ° t r o s nes ' acemos cargo de 
eban i s t e r í a y barnizar muebles de to-
gfanClSlePs0rdfein^oqUe ^ 86 — 
29173 2 -
C A E R U A J E S 
G ANCA. SE VENDNE V S CArruaJe. 
r í T T > / " \ n r ' T r ' ^ a q 
h a g o " h i p o t e c a s " 
En todas cantidades y a los tipos m á s 
bajos de plaza, de acuerdo con la ga- \ x t « «o^fo 
r a n t í a y el lugar. Tra to con los propie- ta ocasión p15000 •ca,pItaL ^ o v e -
tarios. E. Mazón. Manzana de Gómez 0casl6n- Para informes: Acos-
205. Teléfonos A-0275 y A-4832. 
32431 3 1 . ± « _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades, buen t ipo 
seriedad y reserva absoluta en las ope-
raciones. Más informes: Monte, 1S9- de 
3 a 5 p. m. 
32427 j s 
ta, 63. 
32318 30 agr. 
' ! ' > ' T A ' J K A N T S 
Y F O N D A S 
DE S E O COLOCAK E N P R I M E R A H Í i . Póte la . $0.500. Informan, en Esco-
rarri ' ' ' r ra t0 dIrect0- j 
S T P * COMPOSTELA, 10, ALTOS, SE A D -
mlten abonados a la m esp1(ln, 
dida comida, como en casas particulares 
con mucha limpieza y esmero. r?ara i n : 
y demas d ^ S i r s e a su dueña 
PAGINA DIECIOCHt LHARIO DE LA MARINA Agosto 30 de 192o 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e t t 
SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J a r I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. efc 
Manejadora se solicita para niña de 
un año, que esté acostumbrada a ma-
nejar. No «e quiere recién llegadas. 
Aguila, 145, altos. Entre San José 
y Barcelona. ^ ^ 
32450 .. r T ' u d Z 
Sueldo, 30 pesos al mes. 31_ag._ 
S e f L . S u n & e e y U ? a v a c ? o . Animas. 138. 
altos. 4d-29 
C TOfrt — 
¡rírTTÍMÍ-A. UNA CB1ADA D E MA-
1, Cerro. zl ag 
32409 — b _ 
7Z~ S n ¿ í c i T Á UNA S E S O K A , DE edad, 
S nfra los «íuehaceres de la casa cor-
ta famUla a«e sea formal. Daoiss, letra 
C esquina Churruca, Cerro. s 
' 32370 . -
ntw ROUICITA UNA C R I A D A DE cuar-
S tos acostumbrada a servicio fi™. Ha 
^ ^ - a ^ ^ a U ^ ^ n ^ / o 3 ^ . M 
dado. o a 
32395 -
TTr SOEIOITA UNA C R I A D A , QUE sea 
S formal y sepa bien su oblitoción, pa-
ra la limpieza de una casa cETca, corta 
familia y sin niños, buen sueldo, inme-
o S trato. Si no sabe cumplir con su 
obliícación que no se presente. No se 
quiertn recién llegadas. Prado. 20. In-
forma el portero. 
32440 1 8 
Se solicitan dos criadas, una de cuar-
tos y otra para el comedor, que se-
pan cumplir su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calzada, entre 
I y J , Vedado. Sra. de Gil del Real. 
Se solicita una criada que sea formal 
y tenga referencias, para limpieza de 
habitaciones y servicio de comedor. Es 
casa de corta familia y sin niños. Se 
prefiere de mediana edad. Calzada del 
Cerro, 827, ^asi esquina a Monaste-
VE D A D O : S E SOUICITA UNA BUENA cocinera, con recomendatílón, se pre-
fiere que duerma en la colocación, para 
poca familia. Buen sueldo. Calle Baños. 
30, entre 17 y 10. 
3238S L _ B — 
SE N E C E S I T A - C O C I N E R A , R E P O S T E -ra buen sueldo, corta familia. Calle 
11 número 143, esquina a K, Vedado. 
i 32432 ?...8_ 
| Q B S O E I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
I O un matrimonio, tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. 
Sueldo $35 y ropa limpia. Jesí is María, 
119. altos. 
32439 31 ag 
A 
GDIUA, 203, A L T O S . P R E C I O S F i -
jos, se solicita una cocinera. 
32278 2 sep. 
Se solicita una cocinera, en Trocadero, 
20. Sueldo no se repara si sabe su 
oficio. 
30 ag 
C¡E s o l i c i t a u n a ' c o c i n e r a , p a -
1 P ra un matrimonio. Debe dormir en 
j la colocación. Sueldo $20. Informan en 
I Patrocinio, 12, Víbora. 
«1830 3 l _ a g . „ 
171N L A CALZADA D E L C E R R O , 426-A, 
, J l i se solicita una cocinera, que sea 
buena y formal. Sueldo $30. 
31855 30 ag 
C¡E S O L I C I T A UNA C O C I U E R A QUE 
to sepa cocinar a la española y a la 
criolla y un fregador; no se repara en 
sueldo. Prado, 64, altos, casa de hués-
pedes. 
32228 31 ag. 
Se solicita cocinera que lave ropa. Fa-
milia corta. Dormir colocación. Pa-
gamos viaje. Paseo, 276, entre 27 
y 29. 
32236 80 ag. 
C J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
O mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, poca 
familia, se prefiere que duerma en la 
colocación; sueldo $30. Merced, 38, ba-
jos. 
32262 6 sep. 
EN L A C A L L E la . , NO. 26, E N L A V I booa, se necesita una cocinera y una 
criada de mano; se desea recién llegada, 
otra de edad. Informan en la misma. 
30270 30 ag. 
Q E N E C E S I T A UNA C A M A R E R A O 
kj o camarero, para el servicio de habi-
taciones y uno para comedor, otra pa-
ra ayudante de cocina. Prado, 51, altos. 
32235 ' 31 ag. 
SOLICITAMOS UN J O V E N P A R A A R -chivar correspondencia y foliar co-
piadores ; solicitudes y referencias al 
Apartado 236. Habana. 
32231 4 sep. 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
no. 31 aff. 
f j E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E 
O mano. 30 nesos al mes y sin dormir 
en la colocación. Consulado, nO, altos. 
32336 _ 1 sp-
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -sular para la limpieza de una casa chica que entienda de cocina S,1.„noSoe!f 
íímpia que no se presente. Sueldo ^o, 
y ropa limpia. Campanario, 109, altos. 
32280 
t i ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A , SAN NI-
O colás, 142, altos. ' 
32253 1 sep-
Necesitamos un segundo cantinero, 
provincia Santa Clara, 40 pesos; un 
ayudante de cocina, provincia Matan-
zas, 33 pesos y ropa limpia; un de-
pendiente fonda ingenio, 60 pesos; 
dos camareros hotel, 30 pesos, y va-
rios dependientes de café y fonda, 35 
a 40 pesos. Viajes pagos a todos. In-
forman: Villaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13. Agencia Leria. 
32335 81 ag. 
POSICION DE PORVENIR 
Una droguería importante de esta capi-
tal solicita un empleado, con el carác-
ter y energía necesarios, para ponerle 
al frente de su departamento de des-
pacho de paquetes. Ha de conocer el gi-
ro de drogas. Horas do trabajo:: 7-l|2 a] 
11. y 1 a 6. Presente su solicitud por 
escrito únicamente, indicando referen-
cias, aptitudes y sueldo que espera per-
cibir. Agencia Veritas,. 223, Manzana de 
Gómez. 
C7041 6d.-28 
Se solicitan empleados para depen-
dientes. Droguería San-á. Sueldo según 
edad y desarrollo. Teniente Rey y 
Compostela. 
31748 30 ag 
^ Q E N E C E S I T A N A G E N T E S D E A ¡VI» 
| lO1 bos sexos, para artículos de muy fá-
cil venta, gnhar^h con toda seguridad, 
si son activos, do 0 a $8 diarios. Infor-
marán de 1 a 5 p. m. en los altos de 
Auruila, 127, antiguo, entrada por San 
José. 
31619 | 7 sep. 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
Se solicita un carpintero de prime-
ra dase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 8168 ind-lS Jn. 
Canteros: para sacar piedra en una 
cantera, se necesitan. ínromes en la 
calle Habana, 126, oficina; cerca de 
la Agencia de colocaciones. 
31654 2 s 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T A CASA E C H E M E N D I A , MONSERKA- ( 
i J te, número 137. Teléfono M-1872. Gran 
Agencia de Colocaciones y Negocios. L a 
más seria de la República. Se facilita 
con buenas referencias personal compe-
tente, práctico para toda clase de tra-
bajos en casas particulares y de co-
mercio. Para hoteles, cafés, casas de 
huéspedes, talleres, etc., contamos con 
personal experto y práctico. Con espe-
cialidad en chauffeurs. A los trabaja-
dores se les facilita trah^ 
sueldos para d ,.Mmr,„at,aJe con t i í ^ S 
'I DIA R í o U l / L A "f*0nÍVnahaña ^ 
-o s do nitnua hora" deR™A- los%>an 
deje ensañar con oflrt *ta casa. v"u^ 
O'Reilly, 13. Teléf»«A ; 
GRAN A G K N C U DB COLOf^ ^« 
Wecimiento, o TO^Írl61' fonda «cln"» 
pendientes, ' aynd^ewr0" . ; "lado, es^ 
tidores aPrendlcea; S¿tc Sadores, ren^" 
obligación, Uame al tei«v.qn* sepaB^'" 
ttgua v acreditada cas» .?0 ^ esta o8" 
cuitarán con bueSas r i f L ^ . s* loi V»" 
dan a tedoa \os pneb\JfnZi¡ la- Se ! J a -
trabajadores Dara T ^ . * * ^ u T \ 
SERVILLETAS 
Se solicitan señoritas para despachar 
en "The Leader", Galiano, 79. 
C7052 3d.-28 
Se solicitan modistas que sepan co-
ser. "The Leader", Galiano, 79. 
C7052 2 8d.-28 
Se solicita un hombre honrado y tra-
bajador para hacer la limpieza. "The 
Leader", Galiano, 79. 
C7052 8d.-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE en-tienda de cocina; sueldo $30. Calle 
19 entre D y Baños. 
32268 81 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B Z A N -ca o de color, para corta familia, y 
un jardinero, en Baños esquina a 13, Ve-
dado. 
32286 81 ag. 
SO E I C I T O P A R A UN MATRIMONIO uioía cocinera. L a cocina es corta, y que 
ayude a la limpieza de una casa peque-
ña. Puede dormir en la colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Monte, 2-D. 
altos, entre Prado y Zulueta. 
31949 31 ag. 
COCINEROS 
Q E O U C I T A UN COCINERO O COCI-
O ñera para corta familia. Galiano, 117, 
altos informarán. 
32265-67 1 Bp. 
O K D E S E A UNA MANEJADORA T A -
n ra un niño, en Prado 101, altos; pre-
ferible de alguna edad; sueldo ?^0. 
32237 30 .ag"., 
O B S O L I C I T A UNA BUENA MANE-
iadora, que sepa su oficio y sea asea-
da " Calle 12, número 72, altos, «-ntre 
PASEO, NUMERO 16, VEDADO, SE so-licita un buen cocinero de color, 
con recomendaciones, y que sea muy lim-
pio. Sueldo, 45 pesos y los viajes. 
32332 30 ag. 
Línea y Calzada, Vedado 
32295 30 ag. 
TT^N PAMPLONNA, NUMERO 9, JESÜS 
Jl í del Monte, se solicita una criada pa-
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo. S25 v ropa limpia. 
:!230C SO ^ . 
CJE N E C E S I T A UNA CRIADA, B L A N -
3̂ ca, ioven; horas de 7 a 3; vefaga con 
referencias por la .mañana a la calle 
,1 258 entre 25 y 27, Vedado. 
322 30 ag. _ 
Q E " S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
¡O de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
pia. Villegas, 78, altos. 
32305 31 ag. 
8E O F R E C E P A R A CRIADA D E MA-no o manejadora una joven española 
recién llegada & ésta. Informes y ga-
rantías en Mercaderes, 12, altos. Carmen 
Ma 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R S : S E N E C E S I T A N DOS Uno para casa de comercio y otro 
particular. Se necesita que taiman refe-
rencias. Monserrate, 137. .HUSteinendia. 
32211 • 80 ag. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE tenga referencias de su trabajo y 
de su conducta. 17 esquina a 10, altos. 
Vedado. 
32132 81 ag. 
reos. 
Í220 80 ag. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PA-ra casa particular, ha de tener reeo-
1 mendaciones y dormir 'en el acomodo. 
I Sueldo $75 y mantenido. Informarán: L . 
' Kohly. Puente Almendares. Reparto 
I Kohly. 
| 31827 80 ag 
j ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
| $100 al mes y más gana un buen chí.Fi-
¡ ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
! Pida un folleto de instrucción, gratis. 
| Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel l j , San 
lázaro . 249. Habana. 
Q E N E C E S I T A UN SOCIO CON 500 pe-
O sos, para establecer una fonda, ya 
se tiene una magnífica casa y bien si-
tuada para este negocio. Se trata de 
personas serias, lo cual se solicita que 
el que desee el negocio tenga referen-
cías. Para inOürmes: de 2 a 6 p. m., 




necesita. Buen sueldo. Amar-
gura, 11. Departamentos 8 al 
13. Horas: de 3 a 5 p. m. 
C 7029 4d-27. 
OPORTUNIDAD 
Para una persona de edad o jovencito 
que desee establecerse en un negocio 
lucrativo y de representación social. E n 
el Banco Internacional de Comercio y 
Créditos, S. A., Manzana de Gómez 303. 
solicitan un administrador gerente que 
aporte 3.000 pesos para estar al frente 
de las oficinas de 8 a 11 y de 1 a B, 
días hábiles, con sueldo de 200 pesos. 
Venga o escriba. No pierda esta opor-
tunidad y encamine a uno de sus hijos 
para que mañana sea hombre de nego-
cios!. 
PA R A UN MATRIMONIO SE SOUCI-1 tan dos buenas sirvientas: una co-
cinera y una para la limpieza. Ambas 
tienen que dormir en la colocación. Para I 
informes: calle 14, número 110, entre 
11 y 13. De 8 a 2, Vedado, 
32194 30 a g . ^ j 
Ñ i C c R I A D A E S F A S O L A , NO J O V E N , I 
que duerma en la colocación, se so-
licita para cuidar una pequeña casa y 1 
cocinar a un hombre solo; buen suel- | 
do, se exigen referencias de formalidad. '. 
Dirigirse a: Velazco, 4, entre Habana y i 
Compostela, de 9 a 11 de la mañana. | 
32085 30 ag. | 
rv.RSONAS B t 
IGNORADO PARADERO 
Para asuntos de negocios me interés 
sa conocer la dlirecciién del señor 
Jacobo Prado. Dirigirse al señor J . 
V. Mena, Apartado 910, Habana. 
32457-58 2 sp. 
E Í S ^ m ^ ^ Se ruega a Manuel Tunes pase a Acos-
horas diarias. 0 a 11 de la mafigna. i Ja 63 para UU negocio. 
32101 28 ag. 
¿USTED QUIERE FABRICAR? 
Nosotros le construímos su casa. Ha-
cemos instalaciones sanitarias y reedi-
ficaciones más barato que nadie. Venga 
hoy mismo a nuestras oficinas. Banco 
Internacional de Comercio y Créditos, 
S. A., Manzana de Gómez 808. Teléfono 
A-0(J15, Habana. 
¿QUIERE USTED 
comprar una máquina Ford, Overland, 
Brlscoe o Chevrolet? Traiga un fia-
dor y 300 pesos al Banco Internacional 
de Comercio y Créditos, S. A., Manzana de 
Gómez 303, que será servido. 
NO PAGUE ALQUILER 
E l Banco Internacional de Comercio y 
Créditos, S. A., Manzana de Gómez 303, 
Teléfono A-0615, le fabrica una casa de 
madera y tejas en los terrenos propie-
dad de dicha Compañía, en la Víbora, 
danda 500 pesos de contado y el resto 
a plazos cómodos. Venaa ho* mismo a 
firmar su contri**1 
_32352 80 ag. 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Sí desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan 
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P. 0 . Box 726. New 
Orlaans La . U. S. A. , 
P 30d-30 31 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 6 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando e\ dinero en »Iro postal o 
check. • 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
EBANISTAS SE E N E C E S I T A N . SE les interesa en los beneficios además 
del jornal que ganen. San José. 126, le-
tra D. 
31928 8 sp. 
SOCIO: QUIERO P A R A V I V E R E S ~ V licores; puedo dejarlo al frente de la 
casa si convenimos, va que yo tengo 
que estar fijo en la frutería del Paradero 
de los carritos del Vedado, donde infor-
mo después de las ocho de ia ma-
ñana en adelante. 
31793 81 ag. 
ARA LAS DA 
SERA USTED UNA VENUS 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
SE SOUICITAN DOS MUCHACHOS P A -ra hacer mandados. Calzada del Mon 
te, .número 412. Botica. Esquina de Te-
jas. 
31945-55 1 sp. 
Con un Corsé Warner obtendrá us-
ted comodidad, elegancia y 
economía. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para mane-
jar carros de mano, picos j 
palas; 8 horas de trabajo, 
buen jornal. Dirigirse a Fá-
brica de Abonos de Regla, 
''The American Agricultura! 
Chemical Company." Edificio, 
número 1, de los Almacenes 
de los F . C. Unidos, Regla. 
Estación de Fesser. 
Faja Warners a . . . . 
Corsés Warners, a. . . 
Corsés Cuti la . , a . . . 










VISTASE DIRECTAMENTE DE 
PARIS. 
NO CUESTA MAf 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
paraBlumyotrosvestidosdealgodón 
linrura 
En dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di-
rectamente de París, el vestido mo-
delo auténtico, firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
Departamento de Modas de la 
AGENCIA VERITAS, 223, Manza-
na de Gómez, representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture." 
Llame al teléfono M-2393, de 2 
^ 3. 
C 6899 10d-2O 
31641 ¿0 ag 
O E S O E I C I T A l?NA C R I A D A E N 17 
O ntímeo 7, altos. Vedado. Teléfono 
F-4007. 
32134 30 ag. 
32317 3 ag. 
MIHIIIWIIilMIIIIIWIIIIIIIilll IMIilill 
Q E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, una 
O para manejar a un niño de tres me-
ses y la otra para criada de comedór. 
Informan en 23 esquina a A, Vedado. 
Teléfono F-3141. 
.32128 30 ag. 
( J E S O E I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
tO de mano en Prado, 11, 2o. piso. 
32145 29 ag. : 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , CON «x-* celentes referencias. Sueldo $35, uni-
formes, ropa limpia. Ha de estar dis- i 
puesta a salir de temporada a Arroyo 
Naranjo. 17, número 287, entre C y D, 
preguntar por Miss Caridad. Ha de sa-
ber cpser y custar l» los niños. 
3215G 30 ag 
VARIOS 
BUENAS C O S T U R E R A S : S E NECE81-tan para hacer pantalones y camisas 
de encargo y venta. Se paga bien. Gran 
Bazar Habana. Mercado de Tacón, 34 y 
35, por Avenida de Italia. 
30359 1 • 
FUNDIDORES 
MECANICOS 
Se solicita joven, peninsular, para cría-
da de mano, que sea limpia y traba-
jadora, con referencias; no recién lle-
gada; prefiero castellana o vizcaína, 
para corta familia, doy buen sueldo. 
Calle D, 215, altos, entre 21 y 23, 
Vedado. 
32106 30 ag 
TT'N SAN MIGUEL, 4», A L T O S , S O L I C I -
AL> tan dos buenas criadas, para come-
dor y habitaciones, que sepan cumplir 
bien con su deber y sean trabajadoras. 
Sueldo: 30 pesos cad'i una y ropa lim-
pia. 
e jE" S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
y j de mano, que sepa vestir señora y 
CC^-;aen San Mariano y Luz Caballero. 
2 • 
CRIADOS DE MANO 
CJE S O L I C I T A UW CRIADO De MANO 
\ 0 que sea formal y trabajador. Callo 
••o^?01'0 16' entre 11 y Vedado. 
_ i ' £ H i _ „ , ^3£_a«ju_ 
l ^ N L I N E A Y M, A L T O S , CASA N U E -
VonJÍ' •Se solicita «n buen criado que 
q-ognoo recomendaciones. Buen sueldo. 
^ - ^ r l 8 ^ 30 ag. 
KNt,-1, i^ CAíiLE NUMERO 202, E N -
m^no nn« yB H' Se sJoliclta un criado de 
daJiones SerVlr 7 tenga recome*-
32169 
PAÍLER0S 
Los talleres de maquinaria, fun-
dición y pailería de Viuda de Et-
chegoyen e Hijos, Manuel Caldo 
y Compañía y Enrique Parquet, de 
Cárdenas, darán empleo a un buen 
número de operarios de fundición, 
maquinaria y pailería, con jorna-
les de siete pesos para arriba. En 
las ocho horas, y además pagarán 
doble los extraordinarios. 
Trabajo todo el año y aloja-
miento cómodo y modesto. 
Se devolverá el pasaje tan pron-
to se trabaje la primera semana. 
C 7065 8d-29 
SO L I C I T O MUCHACHITO, P A R A ser-vicio dé caballero solo y de posición, 
que conozca bien la Habana, no se quie-
re pilletes, ni rateros, ni mal educa-
dos, indispensable antecedentes. O'Rei-
lly, 72, piso primero, entre Villegas y 
Aguacate. 
82368 i s 
30 ag 
S * ™ * ^ 8 1 ^ ÜN C R Í A D O T d e ' MA-
ffda V s ú 1 ? rf0 en¿UeíPs- informan : C * -
3n47 Monte, 601. 
m . . S i ^ S ^ 
/ irilADO DE MANO, P A R A C A B A L L E -
^ - ro solo, con buenas referencias. E n 
Sa^.n1gIlac10' 109' informa el portero. 
*m 81 ag 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME-
O diana edad, que sepa cuidar caballos, 
para atended al cuidado de dos o tres 
de monta, limpieza exterior, mandados, 
etc. Sueldo $40. Viuda de Mantecón. A 
una cuadra del paradero del tranvía. 
Calabazar de la Habaná. 
32426 i „ 
S O L I C I T O UNA PERSONA D E C E N T E 
O y activa que tenga 50(/ pesos, para 
entrar en sociedad en un negocio que 
está establecido y le enseño cómo se 
ganan diez pesos diarios sin mucho 
bajo. Cuba, 44, esquina a Tejadillo, fo-
tografía. E l que no sea decente y de ne-
gocios que no venga a molestar. 
32465 i ap. 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 597S Ind 14 31 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A ACO-1 
v j modador en un cine, durante la no-
che. Informes: Prado, 87, de 1 a 5. 
322108 29 ag. | 
ME C A N O G R A F A : S E S O L I C I T A UNA I muchacha, aunque no esté muy prác- 1 
tica, para trabajar en un bufete de abo- ¡ 
gado. Manzana de Gómez, 502. De 4 a 6 
de la tarde. 
31845 - 80 ag 
/TyPORTUNIDAD: S E S O L I C I T A UN I 
\ J socio capitalista e industrial, para 
una empresa comercial, girando en sus 
transacciones por el sistema de "ren 
tal" o de arrendamiento. Se garantiza 
el 85 por 100 del capital invertido co-
mo ganancia neta para los primeros 
ocho meses. Este es un negocio abso-
lutamente seguro y lucrativo y la per-
sona ihvirtiendo un capital será exten-
sivamente protegido con acuerdo a las 
leyes, en todas las transacciones de la 
Compañía. Neaesario tenga un capital | 
por lo menos de $10.000.00. E l balance | 
del capital suscrito de la compañía es I 
$25.000. Se ofrecen y se toman las me- I 
Jores referencias comerciales y banca- ' 
rias en esta ciudad. Escr íbase a: Mr 
Wm. H. Porter, C|o. B l D I A R I O . 
32163-64 2 « 
Se solicita un hombre de campo que 
entienda de cultivos menores en Cu-
ba, de la cría de aves y cuidado de 
animales, en una finca muy próxima 
a la Habana. Si es casado, sin hijos, 
su mujer tiene empleo de cocinera en 
la misma casa. Se piden referencias. 
O'Reilly, 51. 
Se solicitan bordadoras a máquina 
SÍNGER, oficialas costureras v! 
aprendizas adelantadas. E l Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
C 6992 8d-25 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a S. 
LA ACADh&ín DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
(RECXBN LLEGADA. DBJ PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
venal práctico de los mejore» salones de 
Paría, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la D*ooIor»cl6B y 
tinte de Iom caballo» con sus productos 
vegetal*»» virtualmente inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ray*» na-
turales da última creación francesa, bob 
Incomparables. 
Peinados artísticos d« todos estiles 
para casa mientes, teatros. "Sclréss «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacldn "Maree' " 
Expertas manlcures. Arreglo \m ojo» 
y cejas Scbampolngs • ̂ nldados «¿1 en-
tis y cabeza, ''ficlalreitó&ement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifioa 
Masaje "esthétique. manual, por 1»-
duccifin, "Pneumatiqúo" y vibratorio 
con los cuales Madama OH obtiene ma* 
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendaciñn de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
A L PUBLICO 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verft el público la más ver-
dadera y formidable liquidacifin de L A 
MIMI. Neptnno, 33. 
Las sefioras, señoritas y niCas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
SEA B E L L A Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado $2.98 
Otros más finos, adornados. . . 3.08 
De tul fino, adornado 4.98 
De chifu fino, adornado. . . . 8.98 
De crep fino, adornado 7.98 
De georgett fino, adornado. . 9.98 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $11-98, $12l9S. 
a 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase de t( 
las. 
De venta en todas las sederías d 
la República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Mipe! 
HABANA C 7074 
.*?2050 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 4 sp. 
TELEFONO A-6977. 
C 9») In 37 e 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno. 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 6803 80 d-fl. 
31 ag. 
Se solicita un muchacho para tra-
bajo de oficina. Escriba al señor 
Dufee. Apartado 900. Habana. 
2d.-28 
27̂  C H E M E N D I A N E C E S I T A DOS D E -l i pendientes de caf^, 35 a 40 pesos; 
un criado do colegio, 30 a 40 pesos; dos 
sirvientes de clínicas, 30 a 40 pesos y 
otros más. Monserrate, 137. 
:52210 30 a». 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masa)e: 50 centavos. 
Mamcure: 50 centavos. 
Arreglar las cejjas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pek», del color nuc 
se desee, con la Tintura "JOSE* 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6383 Sld-1 
Liquido a cualquier precio más de B 
mil formas de paja finas, para diario, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
A P R 0 V E C H É T N 0 PIERDA 
TIEMPO 
Sombreros de luto, a. . . 
Sombreros de crep, a. . , 
Sombreros de georgett, a. • 
Tocas de crespo, a. . . . 
Tocas de georgett, a. . . 
Mantos de granadln, a. . . 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos $2.48 
Corsés bajos y cortos 2.98 
Corsés de elástico cintura. . %. . 2.98 
Corsés especial de hilo. . . . . 4.98 
Sostenedores en saldo. . . . . . 0.50 
Sostenedores de tela 0.98 
Sostenedores de punto 2.00 
Comprando 3 valen 5.70 
C 6633 30d-3 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras. de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
C7010 
Se solicitan 3 encargados de obras 
de primer orden. Magnífio sueldo. 
Dirigirse a Hotel Almendares. 
30 ag. 
EN PASEO, 18, VEDADO, S E 8 O L I 0 I -ta un criado sin pretensiones, para 
la limpieza del jardín y otros quehace-
res interiores; sueldo $30; ha de traer 
referencias. 
32104 — 
Se desea un empleado que entien-
da algo de corte para él Departa-
mento de confecciones de señora. 
"'Los Precios Fijos", Reina, 5-7. 
32275 3 ag. 
Q O L I C I T A M O S T7N J O V E N P R A C T I C O 
k3 en escritorio y que tenga buena le- I 
tra, es necesario que haya trabajado ya 
en casas de comercio. Diríjase al Apar-
tado 223. Habana. / 
82123 29 ag. I 
Necesitamos una cocinera española, 
mediana edad, casa de comercio pro-
vincia Santa Clara, 40 a 45 pesos; una 
criada, aunque no esté práctica, 30 pe-
sos y ropa limpia para la misma casa; 
viajes y gastos todo pago. Informan: 
Villaverde y Compañía, O'Reilly, 13. 
Agencia Leria. 
32335 _ ^ 81_ag. 
Se necesitan mecánicos, torneros, pai-
leros, tundidores y plantilleros, abo-
nándoles altos jornales, « horas de 
trabajo, pago doble de horas extraor-
dinarias. Dirigirse a: Talleres de En-
rique Parquet. Cárdenas. 
Lo peor que le puede a nsted pasar 
es parecer viejo sin serlo. [Parecer nn 
viejo antes de tiempo! iBao es horro-
roso ! 
Pero todo tiene remedio si tino quie-
re. Use usted la T I N T U R A "MARGOT" 
y bu cabello recuperará el color na-
tural, lya T I N T U R A '«MARGOT" es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensíícia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplVca y vende en su DepOsito: 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salad, 47, fiante a la Iglasla de la Ca-
ridad. Pídase también en porfumertas, 
farmacias, etc. 
C 6382 Hld-1 
32144 8 s 
AVISO: VENDO 20 P I E Z A S D E OREA de hilo pnro, inglesas, procedentes 
de empeño a 40 pesos. Las tienda* las 
venden a' $70. Se compran muebles osa-
dos. Casa, de préstamos. Neptnno, es-
quina a Lucena. Teléfono A-6115. 
31887 > • 
Secretos de Belleza de Miss Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sa?). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8T33 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrara us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos : tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer tfosapaT-vqer los 
barros, espinillas, manchas, pecaá y des-
coloraciones. Para reducir los « c e s o a 
de grasa en los bracos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por erfermedad o los aflos. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañes o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loctfin para cutis secos. 
Cremas para cutis grasi^tos. Pasta y 
loción para engordar, brfnquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentifrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 14»-» ind 8 t 
QESfORA, P A R A ^ ^ ^ ^ a ^ e 
© na de gas o alentador Ha» pet 





PELUQUERIA - )J 
MANICURE: 69 CENTAVOS 
El arreglo y serrído es nrejor y mm 
completo que ninguna otra eanu E» 
wño a Manknre. 
ARREGLO D E * C E J A S : 56 CTS. 
Esta casa es la primera en Cob» 
qne implantó la moda dtí arrggío h 
cejas; por alge lat cejar arreglada» 
aquí, por matas y pebres de pelas qn« 
estén, se diferencia)*, pnr so taisúta* 
ble perfeocM» a Uta oirai qae estíi 
arregladas en otro í í l » | se arrefhw 
sin dolor, con crema <jae yo Dremife 
Sólo se arreglan setfoms. 
RIZO PERMANENTE 
garantíf nn>*aio, dora 2 y 3, pieái , 
lavarse la cabeza iodos lot días. 
Estucar y tintar la cara y brasü, 
$1, con los productos de belleza mb' 
ferio, con la mi sima perfección q8« 
el mejor gabinete d* belleza en 
ris; el gabinete de bnlleza de esta ea* 
sa es i mejor de Cnba. Eb «a toca* 
dor ase los prodnetos mistarfé; aadi 
mejor. 
p e l a r , m t z M & o , ísao». 
con verdadera perfección y por ?«• 
inqneros expertos; es «I mejor salto 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS., 
con aparatos modernos f silloBea 
ratorios y recUaattvms. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS ^ 
El masaje es )a hermosura de b 
mejer, pues I5ace «lesaparecer las ai!* 
gas. barros, espic illas, manehai 1 
grasas de la cara. Esta casa jieae t!' 
tufo faenítathr© y es la qne moflw «« 
los masajes y se yarantizas 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento pnr ciento más bara* 
tas y mejores modtlos, por ser las ««• 
! jores imitadas al natnral; «e 
man también las nsadas, poEiéndola» 
a la moda; no compre en niafoo8 
parte sin antes Ter los modelos y 
cios de esta casa. Mando pedidos fl« 
todo el campo. Ma edén «ello par» 18 
contestación. -
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m" 
duradero. 
Precio: 50 centavos» 
QUITAR a R Q U E T I L L A S t ; 
60 ClílNTAVOS 
PARA JW5 CANAS „ J 
Use !a Mktwa de "Mistem, 
colores y todos garantizados. May J 
tuches de un pe»o y ^ V ^ ñ l S 
ñhnos o la aplicamos en k* 
didos gabinetes de esta «sa- , ^ 
bíén la bay progresiva, qoe ^ 
$3.00; ésta se aplica a3 pelo w 
mano; ninguna f?!ln^'"«**oTiNFZ, 
PELUQUERIA DE J- M A R T ^ 
NEPTUNO. 81. Telf 
28732 
ciento de gas. 
81669 
h do su rocina o « l e ^ f % a r a 
zarfi un 50 por 100 de ^ ' r á en en0 
qnier dificultad que se P /^ !1 Teief0"0 




Agua de belleza quinta 7 e?^l ireZa3 .^ 
gas, barros y todas £ s de 
la Piel, da ni cutis blan? ta ett , y 
y tersura sin igual, v e & ^ t f t o s . 
derlas, farmacias y faf*?aín, 36. a 
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Y M A NEJADORAS 
^ '•"TxTr'ESPAífOI.A D E S E A CO-
!y>íA. J0>^e criada de mano o de cuar 
íi-,0carse ae cogtura. Tiene bue-
H Entiende ais" Informall. Belascoam, 
% r^er|;ntr*da por Concordla• cuart0 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA JOVEN pa-ra sirvienta de cuartos o comedor, 
menos de ?30 y uniformes, que no se 
presenten. Informan: Calle 9 y K Ve-
dado. 
32224 
CH A C I T E T I R , MECANICO, D E S E A co-locarse en casa particular. Dirí jase: 
Campanario, 147. 
32410 31 ag 
31 a?. 
CRIADOS DE MANO 
11- 31 ag. M 
OZO O CAMARKRO, SE O F R E C E pa-
ra hotel. Teniente Itey 77 .7 B 4. 
32442 _ 31 ag ' 
31 ag 
t í * S c V ^ f - á * á ™ * ¿ n f * M o r m t ¿ TT^ J O V E N D E COLOR. D E S E A CO-
9f^ra o criada ae^ai io . locarSe de criado en casa de fa-
milia o club. Diríjanse a Wright. Re-i 
villagigedo. 72, de 5 a 8 p. m. 
32281 2 S. 
OF R E C E S E P R I M E R CRIADoTa TODA satisfacción, y una criada para corta 
familia. Los dos acabados de llegar de 
Madridy garantizados. L . 295. Vedado, 
entre 25 y 27. 
22198 SO ag. 
lí^Toí*1 o n criada de mano. 
S « ^ n o y Lucena, bodega. 
^ - Z ^ r r ^ V U V I ^ S V J . A . n , D E S E A 
s-A J0r\?W¿e criada de mano o de 
I ¡'colocarse " ti ne inconveniente en 
i,nej^ortaP informan: calle Baños, nu-
rSnto . "Las Playas.- ^ 
" ¿ T COLOCARSE DOS MUCHA-
n E S ^ ««nln^ulareg, una de maneja-
tyc^rilál ¿e mano y otra de ooci-
V 0lDCfroman en Virtudes. 46.^ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E TIN C H A U F F E U R en casa particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias. Informes: Te-
léfono A-8633. 
32346 , 31 ag. 
SE D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R «n casa particular, joven español. 
Para Informes: Monte, número 3. José 
Pertierra. , 
32308 30 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
MUEBLES Y PRENDAS 
COCINERAS 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F. A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RINA. 
31 ag 
^ - r ^ T c O L O C A R UNA MyCJHA-
E PE&EA d d mano, recién lle-
S f a ' t f f <$on la recomiende. Nep-
' ttcVa COLOCAR U K A MUCHA-
OB 0E^nin«ular , de criada de mano 
d a d o r a Sab¿ cumplir con su obU-
31 ag 
XT X A S E S O R A . P E N I N S U L A R , CON re-J ferencias buenas, despa colocarse de 
cocinera, para el campo, tiene un niño 
pero no impide los quehaceres. Infor-
man en Amistad, 136. 
32428 31 ag 
DE S E A COXiOCARSE D E COCINERA, una señora, peninsular, sabe cocl%ar 
a la española y a la criolla. Informan: 
Inriuisidor, 1C, café Puerto Rico. Telé-
fono A-5704. 
_ S2449 31 a g 
(~ "(OCINERA QUE S A B E SU O B L I G A -^ clón, a la española y criolla, se co-
loca para corta familia. Gaiiano 113. 
32221 30 ag. 
32407 12 s 
n T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
JL nal y práctico en contabilidades co-
merciales, i íancrs . Centrales Azucare-
ros y Compañías de Seguros, por el sis-
tema de Partida Doble; tiene disponi-
ble de 1 a 3 y T a 10 p. m. Bazón: R. 
A. Apartado 2248. 




Con una gran luna, $75. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastacbe. 
3235C 1 s 
VE N T A E S P E C I A L D E M U E B L E S : A l mejor postor, vendemos todos los 
muebles y utensilios de una gran casa 
de huéspedes, por retirarse su dueño. 
Contiene 28 camas esmaltadas de blan-
co, 22 escaparates casi toaos con lunas 
biseladas. 21 cómodas también con lu-
nas, 23 lavabos. 23 vestidoras, 2? me-
sitas de noche, 45 sillas y sillones. De 
ropa de cama contiene SO sibanas. SO 
fundas 80 toallas. 22 colchonetas. 30 
almohadas y demás utensi l 'oí . Mampa-
ras y divisiones de madera. Se prefie-
re al que compre todo junto, no se ven-
den juegos separados ni se trata con 
gangueros. Informa: señor Canossa. 
Obispo, 59. Teléfono A-3520 y A -1243. 
32285 1 s 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES' 
de caoba, modernistas, Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el rastro de Mastache. 
32356 1 s 
^ ^"Í ÍaTcolocar u n a j o v e n , 
& D í ^ r «n casa de moralidad. de 
f & ^ f w * ™ lo mismo para comedor 
^ f p a r a cuartos. Vives. 154. informa-
E SI ag 
r W ^ í T Ü X A SEÍíOKA, P A R A MA-
C ^ S a o ^ d . a de ¿ a n o . Infor-
W cu-uto. 12. man. kg'""' 31 ag 
32434 i S s i C E UNA BUEÑA V F I N A cria-
l ^ P ^ r á acompañar alguna familia 
da para referencias in-
^orables de ¿u conducta. Somerueios, 
«^nforman. 31 ag 
E S ^ Ü c Í h A ^ H A S . ESPADOLAS, D E -
D sean cofocarse. juntas o separadas, 
U. nara criada de mano y otra para 
m J v limpieza de habitaciones. E s -
& a . 3; no se admiten tar je tas^ 
' 32«ó 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C C C I N E E A , cocina a la española y criolla. I n -
forman : Hotel Comercio. *• 
32239 30 ag. 
TTjk'A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-J carse de cocinera o de criada de 
mano. Tiene buenas referencias. Infor-
man : calle 14, ntímero 11, entro Línea 
y 11, Vedado. 
32292 30 ag. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colaf*arse, con una familia de 
moralidad. Sabe cocinar de todo clase. 
Informan en el Hotel Comercio. 
32321 30 ag. 
COCINEROS 
nr DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
R nañola para criada de manos o mane-
Es cariñosa y sabe cumplir con 
r o b l S a c i ó n infoí-man: Habana, 108, 
b>1°S2341 30 ag. 
rñvEV PENINSULAR, D E S E A COLO-
ii) car¿e fie manejadora, en la Habana o 
[,ns alrededores; buenas referencias. Ha-
liin' preguntar por Acevedo, ban Igna-
0/42. Teléfono A-1852. , „ „„ 
32261 30 *«• 
Ie d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
J cha peninsular, para manejadora o 
«•iada de mano; tiene recomendacio-
nes Paula, 83, Hotel Camagüey. 
322M 1 S«P-
ÍVESEA-COLOCARSE UNA J O V E N 68-
i ) paüola, con tiempo en la Isla, para 
triada de mano, en casa de moralidad, 
tanto para habitaciones como para co-
ser a mano; señas : Puerta Cerrada, 30, 
antiguo; sabe leer y escribir. 
32261 * 31 ag. 
UN MATRIMONIO, E X T R A N J E R O , de-sea emplearse en una buena casa de 
la Habana o otro punto de América del 
Norte o del Sur. E l , negro y de media-
na edad, anciano bachiller en Francia, 
como cocinero de cocina francés, que 
podrá al caso cayendo enseñar hasta 
las humanidade» y también acordar fue-
ra de su oficio a la misma familia los 
mejores servicios del mundo; ella, de 
color ,aseada y laboriosa, como lavan-
dera y planchadora en la misma casa. 
Excelentes referencias de alta morali-
dad. Dirigirse por escrito a: B. I . F . , 
D I A R I O D E L A MARINA. 
32406 30 a g 
SE O F R E C E UN B U E N MATRIMONIO, para salir al campo, para Ingenio o 
casa particular; él para la cocina, co-
mo buen cocinero; y ella como criada 
fina, sabiendo bien las obligaciones de 
casa. Tiene inmejorables recomendacio-
nes de la casa donde ha estado. Some-
ruelos. 44, informan. 
32446 31 ag 
MAESTRO MECANICO 
en general, ofrezco mis servicios co-' 
mo maquinista; experto en toda cia-
se de motores, reparaciones en gene-
ral; a sueldo o por mi cuenta; pocas 
pretenciones. Voy donde quiera. In-
formes: Esperanza, 117. Habana. M. 
I Faisro. ¡ 
i 32135 1 s 
O E O F R E C E UN B U E N O P E R A R I O D E 
O tenería. Corrales, TT, de 12 a 4 de ' 
; la tarde dan razón. 
32471 31 a&. 
UN MATRIMONIO, ES3?A5fOL, SIN hijos, desea colocarse para cuidar 
y cultivar una finquita en los alrede-
dofes de la Habana. Príncipe de As-1 
turias. 3, al fondo. Víbora. 
323C4 s i ag 
"TVESEAN COLOCARSE DOS ESPAÍfO-
J L J les, re mediana edad, uno de jardi-
nero, el otro criado o portero, con bue- t 
nos informes y garantías. Informan en ! 
la calle de Obrapía esquina a Com-
postela, café. 
32382 i s ¡ 
"OERSONA E N T E N D I D A E N E L GIRO 
JL de prendería se ofrece para ponerse 
al frente de establecimiento al detall. 
También para confrontar los pedidos del 
campo en casa importadora. Referen-
cias: Oaliano, 125, joyería. I 
C 7072 _ 4d-29 I 
T T O M B R E O F R E C E S E P A R A C U A I . -
JLX quler trabajo, varias horas al día. 
Por carta: Antonio González. Puentes 
Grandes. Padre Várela, 1L 
32429 31 ag 1 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para, criada de mano o cocinera; no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan. Calzada de la Víbora, 645, 
«quina a Carmen, de 8 a 11 a. m. y de 
2 a ú p. m. , 
32274 30 ag. I 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular, recién llegada, de criada 
i\ mano o manejadora. Estación de 
Cristina. Preguntar por Antonio López. 
J2297 _ 31 ag. 
JE O F R E C E MUCHACHA, R E C I E N 
1 u llegada, para el servicio de una ca-
isa de moralidad. Informan: Oficios, 72, 
• apartamento número 10. 
3228S 30 ag. 
ÜE DESEAN COLOCAR DOS C R I A D A S 
de mano, una sabe cocinar y también 
Imtienrle de costura o manejadoras. I n -
Ifornun en Vives, 150. No se admiten tar-
lietiis. ; 
32315 30 ag._^ 
OFRECE SEÑORA J O V E N , ACOS-
B lumbrada a servir a americanos, pon 
IrKomendiaciones. Desea carta familia 
Jiecente. Calle 16. número 18. Vedado. 
1 30 ag. 
¡!E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
J peninsular, para criada de mano o 
líanejadora. Para informes: Infante, 61, 
|iimguo, 70 moderno, a todas horas. 
J2310 30 ag. 
CE OFRECE UNA C R I A D A D E MANO. 
U Mbe su obligación. Estrella, 125. i 
«213 30 ag. j 
CIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -
O tero, buena sazón, sabe su profesión 
a la perfección, inteligente en variar 
el menú, como repostero, caliente y ne-
vado, joven, pa í s ; va al campo. Reina, 
33, altos; habitación, 5. Sueldo, $100; de. 
2 a 4. 
32309 30 ag. 
CRIANDERAS 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CASADA, desea colocarse de criandera. Tiene 
buena y abundante leche; puede recono-
cerse por la Sanidad; tiene quien la re-
comiende. Informan en Santa Clara, 16, 
Fonda L a Paloma. Teléfono A-7100. 
32351 30 ag. 
SE D E S E A COLOCAR TIMA C R I A N D E -ra con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informa en 
la calle de Lanuza, entre la . y A, Re-
parto Almendares. 
32313 30 ag. 
CHAUFFEURS 
ftESEA COLOCARSE UNA PENINSD-
~ lar para criada de habitaciones o 
«nejadora; sabe su obligación. Telé-
«W"2372- San Lázaro, J31. 
31 ag 
[TKA JOVEN A S T U R I A N A , D E S E A 
«irt CarSl" en ':,lfca Pnrticaiar. part-. 
icn.» '-"Oledor y sabe zurcir ropa, 
t ,,I;Umbrada a todos los quehaceres 
- «na, casa. Informan en Monte, 62, en-
Xi)or In<Uo. altos. 
30 ag. 
JOVEN MECANICO, E S P A S O l i D E S E A colocarse para a caballero que mane-
je su máquina, hasta aprender el tráfi-
co. Tengo referencias y no tengo preten-
siones. Informan: Calzada I G, Vedado. 
Teléfono F-5262. Pregunten por Mosque-
ra. 
32444 1 sp. 
PA R A A Y U D A N T E ~ C H A U F F E U R S E ofrece un joven de veinte años. Sabe 
manejar y tiene título. Informan: Ta-
marindo 16 1|2. 
32463 3 sp. 
XTN C H A U F F E U R , JAPONES, HONRA-J do y serio, conoce bien las calles 
de la Ciudad. Desea colocarse en casa 
particular. Informan: Teléfono M-9200. 
Monte, 146. 
32365 31 ag 
CH A U F F E U R MECANICO D E S E A T R A -bajar en casa particdlar; tiene quien 
lu garantice; no va al campo; no trá-
pala menos de 100 pesos y comida. Te-. 
Ififono A-3090. 
S2331 30 ag. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R CON E X -
O celentes referencias. Maneja toda cla-
se de máquinas; para caaa particular o 
de comercio. Informan en Teléfono 
U-1872. 
S2209 30 ag. 
! 1*/TODITA CON MUCHA P R A C T I C A Y¡ 
Í.VJL gusto, en toda clase de ropa de se-. 
Soras y niños, desea casa particular,' 
donde coser, dormir en la misma; cam-
bio referencias. Teléfono M-2201. i 
32230 31 ag._ 
A N A M E R I C A N G I R L A R S H E S POS-
JrX. sition as a Nursing Toverness in 
I an English speaking Cuban Family. 
; Adress, calle Hospital, No. 4. 
32293 30 ag. • 
' T ^ i E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R 
J L J de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
. 1PVESEA C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
J L / en casa cubana o americana una se-
ñora de habla inglesa. Informan: Mon-
serrate, 2, altos. Mrs. Summerbell. 
30754-55 31 ag. 
A IiOS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
i un maestro de obras, muy práctico 
] en el arte de construcciones, con mucha 
| solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono A-S084. 
30812 15 sep. 
"T"» ARNIZADOR: JUAN GUISADO S E 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Telefono A-8144. 
30450 n s. 
T T N J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N L L E -
U gado, desea colocarse en casa de co-
mercio para cualquier trabajo sin pre-
tensión alguna. Sabe algo de contabili-
dad. Tiene referencias y garantía. Pé-
rez • y Hermano. Avenida de Italia, 117. 
Teléfono A-9069. 
32017 30 ag 
HPRADUCTOR CORRESPONSAU, Ingléés, 
X francés, alemán, afrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth, 
Misión. 15, altos. Habana. 
2S992 i Sp. 
Q E O F R E C E MODISTA P A R A CASA 
O particular. Desea casa fija Muralla, 
3, altos. 
32276 30 ag. 
SE V E N D E N : T R E S CAJAS CONTADO-ras, de distintos tamaños, café Glo-
rieta Martí. Dragones y Zt.i.ueta. 
32381 1 s 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 15 Septiembre, vendo barato, armas, 
objetos de arte, estatuas bronce y már-
mol, en Trocadero, 9, bajos; de 2 a 
6 p. m. 
32402-03 5 s 
OPORTUNIDAD! P A R A H O T E L , fon-da o restaurant, vendo un lujoso 
aparador de cedro y sabicú, casi nue-
vo, en $150,' último precio; vale el do-
ble. J . Riverol. Teléfono 1-1292. San 
Leonardo y Flores, Jesús del Monte 
32456 31 ag 
MAQUINAS "SIÑGEJT 
"ara talleres y casas de familia. ;. deaen 
nst^d comprar, vender o cambiar má-
quinas da coaor al contado o a plazos> 
Líame al teléfono A 8381. Agente de Sin-
eer fio Fernándea. 
AVISO: SE V E N D E E L B I L L A R D E L café de Monte y Antón Recio, con 
todos los enseres nuevos, se da barato. 
Informes en el mismo. 
. . . _ 31 ag. ! 
SE V E N D E JUEGO CUARTO, carame-lo, mármol rosa, otro color , esca-
parate tres cuerpos, juego sala tapiza-
do, juego comedor, guarda comida, co-
queta suelta y un piano. San Miguel, 145. 
32240 6 sep. 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre a! 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
22 s 
VI D R I E R A Y A R M A T O S T E S , P A R A venta de tabacos. Inquisidor, 35, 
altos. 
31670 31 ag. 
ATENCION 
i Quiere usted, por poco dinero, arre-
glar sus mármoles o lozas de lavabo, ja -
rrones de sala? Llame al teléfono A-S5ü7. 
Andrés Mouriño. Corrales, 44. 
32294 4 s. 
Compro muebles y objetos de arte. Los 
pago a buen precio. San Rafael, nú-
mero 68. Teléfono A-3631. 
_ 32070 ; 31 ag. 
A SOBREPRECIO 
Se compran muebles nuevos y de uso. 
Llame al Teléfono M-9524. 
31067 2 s 
ACERINAS 
Francesas, legítimas, montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tíff, etc. Acabamos de publicar un 
catálogo ilustrando los mode'os más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 
parte del interior. "La Fortuna". Jo-
yería y relojería. Aguila, número 126. 
Teléfono A-4285. 
29564 14 s 
Escaparates colgantes, se venden a 50 
nesos. Industria, 103. 
314S3 31 ag 
LA MISCELANEA 
'Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, comj Juegos de cuarto, 
de comv dor, de sala y toda clase de ob-
jetos r». acionados al giro, precios sin 
oompetcncia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
BILLARES 
Se venden nuevos cor todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de .go-
mas automáticas Constante surtido de 
üccescTios iranceses -̂p.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amaifu-
rs 4.< Teléfsno A-S030. 
| 29320 31 ag 
I 
NECESITO 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtid" de mnebles. 
que vendernos a precios de verdadera 
ocaoión. con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto sal» y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en joyas nrocedentes de em-
peño, a prerics c" ^•-asión. 
DINERO 
Damos ftlnero sobre aibajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interéo. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GAT,TANO 
29375 81 a » 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas 'en 
"La Hispano-Cuba," d** Losada y 
Hemano. Monserrate y Villegas, 






206;íu 20 ag 
SE COMPRAN' M U E B L E S EN BCEN G mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pasrando los más altos precios. 
Lílamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos Aguila, lé8, esquina a Gloria. 
32186 26 s 
MUEBLES EN GANGA 
"La EcPeciai." nlm^cír- importador d« 
^nufrbles y objetos de fantasía, salñn de 
«xposlclOn: Neptuno 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono- A-7e20. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento juecos de cuarto, juegos de co-
medor, jnegos de recibidor, juegos de 
sala «lUcnes de rnimbre, espejos dora-
dos fuegos tapizados, cs-tnas ae bronce, 
cais**» de hierro, camas de uiSo. bur6s, 
escritorios d^ señora, cuadros de sala y 
comedor, iamparas de eaia. comedor y 
cuarlc. lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetSB mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras ríe todas alases, uiesai corre-
dera, .edondaa y cuaíl'-ada!». relojes de 
pared slilcnes de portal, escaparates 
americanos, libieros. sillas giratorias, 
neveras aparadores, paravanes y sille-
ría del pats en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan tma visita a 
"lo Esnecial," Neptuno. 15». y jjerán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
Í6W. 
Vende tos mueble* a plazos y fabri-
camos toda o'aso d^ mueble» a g n í t 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
bálaje v «e penen en la estacldn. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5G00. Se compran lunas 
28704 30 ag. 
" R E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-
V testes de cedro, cubiertos de cristal 
y una vidriera exposición, todo barato, 
por desocupar local. Informes; Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7 a 
!n 17 a ü 
31&14 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez, 53. Teléfono M-1556. 
31350 19 s 
Q E V E N D E UNA M A G N I f I C A C A J A de 
O caudales, caja de hierro, tamaño re-
gular, propia para vidriera de cigarros 
o casa de comercio. Su precio $85. Infor-
mes : Hotel Habana. Teléfono A-S825. 
32014 2 ag__ 
H/TAQUINA D E E S C R I B I R , CASI NUE-
ITX va, Remington No. 10, la vendo o 
cambio por una de Underwood, que esté 
en buen estado; doy a cambio algo si 
lo merece. Informes: Hotel Habana. Te-
léfono A-8S25. 
32013 2 ag 
MU E B L E S , CASI NUEVOS. JUEGO cuarto cinco piezas, todo cedro, már-
moles rosa, lunas biseladas. Juego sala. 
Juego comedor. Cuadros y otros artícu-
los, se venden: Santa Teresa, 27, entre 
Primelles y Churruca, Las Cañas, Ce-
rro, pueden verse todas horas, se en-
seña lista pr&cios. 
32179 31 ag 
Hevlila» para ligas, oro garantizado, 
con su precioso ,elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE 60 HABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. T e l A^6926. 
Al comprar sns musbles. vea el grande 
y variado surtido y preci&s d® esta casa 
donde saldrá bien B-ervído por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e«caparate!« desde $8; ca-
trias con bastidor, a $5: peinadores a §9: 
ap&rudores. de estante a $14; lavabos, 
a SIS, mesas de noche, a $2; también 
hay luego?» completos y toda clase de 
Í)ic::a.« cruelta? relacionadas al giro y os precios antes ir endonados. Véalo y 
se convencerá. COMPRA Y ¿CAMBIAN 
M r ^ - T . E S F I J E S E RÍEN: E L U L 
29374 SI ag _ 
Q E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , uno 
O de tres cuerpos, en 100 pesos, y otro 
de dos lunas, en $150; una cuna de mim-
bre, fina, en $75; una cama de niño en 
$25; una grafonola Columia - en $50 y 
una cómoda. Se pueden ver en 21, nú-
mero 351, entre Paseo y A, Vedado. 
32167 30 ag 
SE V E N D E UN E L E G A N T E ARMARIO de cedro, propio para una biblioteca 
o gabinete médico. Encarnación, 3, entre 
San Indalecio y San Benigno, Jesús del 
Monte; de 1 a 6. 
31715 7 s 
SUCURSAL DE LA CUBANA^ 
Préstamos y almacén de muebles. 
Factoría, 9. 
Se venden por módico precio, 
2 juegos de cuarto de marquetería, 
completamente nuevos y 2 juegos 
de sala, todo moderno. También 
se vende por separado, escapara-
tes, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, espejos a precios inmejorables 
y máquinas de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. Te-
léfono M-1966. 
29511 11 s 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de jo vería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956 
Sld-lt ag 
"LA TROPICAL" 
Compra venta de muebles, joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido Neptuno, 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29041 Jí s. 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, líame 
a La Flor Cubana. Teíélono A-S137 
y en eguida será atendido. 
2S931 31 ag 
T A R D I N E R O ¥ H O R T E L A N O , D E S E A 
?í colocarse, con bastante experiencia 
en la floricultura y horticultura; no 
tiene inconveniente en ir a! campo; tie-
ne referencias. Informan: Calle 5a. es-
quina a F ; preguntar por Ramón Vidal. 
Vedado. 
32246 31 ag. 
GANGA. SE V E N D E N MESAS D E CA-fe y fonda y arias sillas de Viena, 
dos vidrieras de curva forma, mostra-
dor y otras varias más metálicas, chi-
cas, dos cajas caudales, una grande, dos 
cocinas de gas, una 4 hornillas y va-
rios muebles más. Un escaparate caoba, 
una caja carpintero con sus estuches, 
un aparador propio para fonda, una ne-
vera para pasa particular, 1 caja con-
tadora Nacional, 2 vidrieras de puerta 
de calle, 1 si l lón de limpiabotas y 
vidriera con refrifjerador. Puede verse 
en Apodaca, 58, atodas horas. 
23306 11 s. 
MUY I s A R A T O S , MEDICINAS, B O T I -quines y libros homeopáticos, con 
métodos, tratamientos y consultas; apa_ 
ratos, lámparas de arco y anuncios sec-
cionales eléctricos, linterna mágica, cá-
mara de ampliación, etc. Lamparilla, 63, 
accesoria, de 11 a 1 y después de las 6. 
32443 1 sp. 
Necesito comprar ipnebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A - 8 ^ 5 4 . 
¿Usted quiere arreglar sus mue-
bles? Llámenos al teléfono M-1296 
y saldrá bien servido. Se hacen 
barnices de muñeca; también 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanistería y bar-
nices. Igualmente nos hacemos car-
go de toda clase de embarques y 
de envases; compramos toda cla-
se de muebles y lo mismo vende- i 
mes. No se olviden: Gloria, 123. 
Teléfono M-1296. 
31943 50 sp. 
CHANGA: SE V E N D E N UN MOSTRA-T dor con su armatoste y nevera pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro 
pios rara restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosko com-
pleto para ^igsr-r'is y Mlletes y vaiias 
vidrieras, batería de cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato poi necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
31436 4 sp. 
QU I E R E V E N D E R B I E N SUS MUE-bles, que se los pago más un 50- por 
ciento; más qiie ningún otro. Avise a) 
teléfono A-2545. 
31471 5 sep. 
PERDIDAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. N®s hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y dssenvasamos. 
Llame el M - 1 0 5 9 , Manrique, 122. 
Especialidad e n barniz de pianos. 
4 sp. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to*! 
das clrses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven-
demos a módicos precios. Llame ai, 
Teléfono A 7974. Maloja, 112. I 
< ; E L l í S v d ~ R A S T R 0 CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 \ 
MONTE. NUM. 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan Esta casa pasta un cin-
cuenta por ciento m*s que las de su gi-
ro También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la mU-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que' encontrarán to/)0 lo que deseen y 
serán .•aervidos bien y a satisfacción. Te- , 
léfuno A-190a 
SE HA EXTRAVIADO 
una perra bull-terrier, blanca, con una 
mancha sobre el ojo y oreja izquierda 
Su dueño, Juan O'Nagthen, a quien se 
le puede avisar en su domicilio. 17, es-
quina 7, Vedado, teléfono F-1646, o a 
su oficina. Manzana de Gómez, 216, te-
lefono A-5€-25, gratificará espléndidamen-
te a quien le informes dónde se encuen-
tra o la entregue. 
1 sp. 
SE P E R D I O UN P E R R O P E R D I G U E R O , grande, blanco, mosqueado, con man-
chas carmelitas y la.s orejas del misme 
color.''Entiende por Hatuey. L a perso-
na que lo entregue será gratificada por 
su dueño, Campa, en San Nicolás, 76-A 
bajos. 
3244S 31 ag 
UNA S O R P R E S A : SE L e " G R A T I E I -cará a la persona que haya encon-
trado una libreta con escrittira turca 
en el carro Vedado-Muelle de Luz, o 
en cualquier otro luprar. Que se dirija 
a Inquisidor. 25. Teléfono M12326, en 
casa Levy y Beban. 
32328 2 sp. 
mpra y Ve 
A U T O M ü V Í L t á 
^ . m ^ OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
* da ord' en perfectas condiciones, 
"•íiiS.,1 Prueba; tiene cuatro gomas y 
í'j^ra de ocho días de uso, se da 
¡i, v ' Por no Poderlo trabajar su due-
i^j °e puede ver en Aguacate, 17, a 
asan ra8-
^ s 31 ag 
o L X ^ D E UN F O R D , D E L 18, E N 
| ĉ bor ^tado que nuevo. Puede verse 
3̂2384 " ' a todas boras. 
V̂̂ 1'011 ÜN F O R D , SE DA BAlRA-
8*0'ITO verl0 y demás: Animas, nú-
81 ag 




j ¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Overland. 
Havana Automobile Bureau, S. A., 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía, Departamentos 9 y 10. 
i 32464 ?J»3£ 
SE V E N D E UN FORD DEL, V E I N T E , en Espada y San Francisco. De 8 a 
10 de la mañana. 
32326 30 ag-
t8 de oV» y^snirico Chandier, o rúa 
| N , ,"^m',re. fuelle Victoria, 7 pasa 
^AMILIA D E GUSTO. S E VBN-
ttiagnlf  ier, 5 ue-
nuevo. J . B . Sardiñas. In-
SO ag. 
th,,.8* VENDE ÜN DODGE B B O -
i ^ M ,n,nltimo modelo, con 4 gomas 
L̂ car** su venta por tener que 
^«rdia -.cJ1 dueña; puede verse en 
Uta i \ 185. garaje, de 8 a. m. has-
r'5 Clnw ^ ^ego en la piquera del 
W r o 'ft^lueta y Virtudes; tiene 
«TW; trato directo con el 
1 sep-
PAIGE 
Con fuelle Victoria, siete 
asientos, vestiduras nuevas y 
acabado de pintar, completa-
mente garantizado por la 
Agencia. Véalo en Casa Ed-
win W- Miles, Prado y Genios. 
¡ílfa UN CAMION O V E R L A N D , 
i '""y Brí̂ Ü 0 Wgero, carrocería cerra-
l i ^ rtp . mlco en gasolina y gomas, 
fife: Ohi«Bo: 86 da casi regalado; su 
«343 ut)isp0( ^ Teléfono A.iT94. 
>NDO 31a?-
•te17 acah^RD' HUMERO 8246, D E L 
BLfttte^8"0 de ajusfar, con 7 gomas. 
32333 3 sp. 
• 
v i , d6 Animas, 173, entre 
' Soledad, Emeterlo García. j 
SI ajr. 
Se venden Fords de arranque eléctri-
co, tipo 1920, completamente equipa-
dos. Quedan solamente ocho. Pueden 
verse en el Grand Garage, calle Su-
birana, número 73 al 85. Preguntar 
por Armando. 
32113 31 ag. 
N C H E L I N C U E R M 
Tipo Z 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición; Avenida de la Repú-
blica, números 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡¡CONTRATISTAS!! 
Vengan a ver los camiones Ford ae 1 112 
toneladas, con ^carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería 
$1.785.00. M. O. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gdmez. 221-221-A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
81041 1 8. 
átock Reina, 12, 
¿ARRAGA-MARTINE2 
Se vende un remolcador de JO'í)" 
de largo. Manga IS 'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico^ 
condensador de vapor, etc.. etc. 
National Steel Comoany. Lonja, 
4 4 1 
C 4308 Infi 23 m 
Q E V E N D E UN CAMION H A U E , 3 T 
O inedia toneladas, motor Continental, 
magneto Bosch, carburador Zenit; en 
buenas condiciones, se da bnratp; Pre-
guntar por CastañOn en Sol y Villegas, 
almacén. 
32107 xo ag. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA HOMOBIL. 
O Informan: Castillo de Atarés, pabe-llón, 3. 
31711 1̂ o» i 
Q E V E N D E UN CAMION DV3 T R E S Y M E -
O dia toneladas, "Republic", usado, y 
uno de tres y media toneladas, de tum-
ba, para arenp,. Pueden verse en Santa 
Catalina, número 13, Cerro. Informan: 
Obrapía, número 23. De 5 a tí de la 
tarde. 
31 ag. 
VE N T A D E UN HUDSON SUPER SIX en magnífico estado, 6 ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a. m. 
Espada, 83. entre Zanja y Valle. 
30843 31 ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un Hudson Super Six, siete pa-
sajeros, todo flamante, mejor que nueva, 
prueba la que se quiera, para verlo: ga-
raje Eureka, Concordia, 149, frente al 
Jay Alai, a todas boras. 
_ 31S92 30 ag 
Q E V E N D E UN MAGNiriCO~"Oakland", 
IO motor Continental, seis cilindros, 
propio para convertirlo en camión. Ui-
I timo precio $600. Informan en O'Keilly 
11; cuarto, 211; de 9 a 11. 
_31S24 _ 3 s 
I Q E V E N D E N : UN C A D I L L A C , 7̂  $3.800; 
O un Cadillac, 7, $5.500; un Chandier 7 
$2.500; un Paige, 7, §1.200; una cuía Stutz, 
$1.750; una cuña Chandier. 4 pasajeros 
como nueva, $1.800; .un camión, Pord. 
$850; un Dodge, $750. Todos estos se ga-
rantizan. Informa, Muro, Palatino. 4, 
I altos, por Atocha. 
| 31924 s i ag. 
HUDSON SUPER SIX, 7 PASAJEROS", último modelo, dos meses de uso. 
vendo: puede verse: Genios, 4. Garaje. 
, 31979 2 sep.-
CA D I L L A C , S E V E N D E UNA D E 7 pa-sajeros, en buen estado. Teléfono 
A-1005. Domínguez, 15, Cerro. 
32002 so ag. 
Q E V E N D E UN HUDSON SUPER SIX. 
O Informan: Morro, 30. Pepe. 
31994 2 sep. 
Q E V E N D E UN A U E O M O V l T MARCA 
O Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man: 17 y 10, altos. Vedado. 
AUTOMOVIL STUTZ 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse 3u dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. 
30092 16 s 
RARA OPORTUNIDAD 
Aprovéchese si quiere un Marmon de 
4 pasajeros, forma cuña, en inmejo-
rables condiciones, garantizado casi 
nuevo. No trato con especuladores de 
autos, y sí con el comprador y el ex-
perto que se quiera. Llame enseguida 
al Teléfono 1-7531. 
31836 30 ag 
I H A L L E R DE V U L C A A N I Z A R SE V E N -
-L de uno completo, con máquina Hay-
wood, modelo 12. Belisario Lastra, Salud 
12. Teléfono A-8147. 
31065 x s. 
5 T U T Z -
Se vende nno di siete pasajeros, tipo 
sport, en 4.000 pesos. Ultimo precio. Cin-
co meses de uso; está casi nuveo. AiXiis-
taa, 136. García. 
Gran negocio: Por no necesitarlos su 
dueño, se venden en tres mil ocho-
cientos pesos, dos máquinas, una Stutz, 
de ocho válvulas, de siete pasajeros, 
en perfecto estado de pintura, forro y 
fuelle, con seis gomas nuevas y ab-
solutamente expedito. Y un Berliet, con 
magnífica pintura y forro y cuatro 
gomas completamente nuevas. Pregún-
tese por Enrique Alvarez. Prado, 8. 
Teléfono A-6249. De 9 a 12 y de 2 
a 6. 
32016 ja „„ 
VENDO HUDSON, T I P O SOPRT, cin-co pasajeros. Un CadlUac, tipo 57, 
siete pasajeros, comoletamente nuevos 
Nteptnno, 2<j5. 
f!-lsl ic «o. 
ST C Z : §1,500, SE V E N D E , DE CUATRO asientos, con ruedas de alambre 
acabada de pintar, vestidura nueva v 
Escobar0 6r Particular de este año. 
• S3C°06a6r' 1 sep. 
SE V E N D E UN KUDSON SUPER S I X siete pasajares, mejor que nuevo 
con cinco rué .as de alambre y gomas 
casi nuevas; prueba la que se quiera 
y ll1?a_on<i,haPa nueva. Informan: Teléfo-no í -o33S. 
321^ 3 sp. _ 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
/ ^ I R A N OPORTUNIDAD: VENDO UN 
Ford del 17, vestidura y gomas nue-
vas. Se da a toda prueba. Lo doy ba-
rato por no poderlo atender. Puede ver-
se: Cárdenas, 11, de 10 a 12 a. m 
_32063 ag. 
SE V E N D E UN CAMION D E 2 TONE^ ladas, en muy buenas condiciones 
Sfoirt0 J?oara- reparto, se ¿ta barato. Bn 
Martí, 98. informan. Regla 
á ^HANDI.ER, S I E T E P A S A J E R O S , en 
W magnifico estado, seis ruedas alam-
bre con sus gomas y vestiduras nuevas 
Nimfn Informan : San Miguel. 177, casa 
' S19"5"3-
( C A D I L L A C : SE VENDE UN C A D I L L A C 
casi mievo^ Informan: Tejadillo. 7 
de 11 a 12 y de 3 a 6. 
31804 „ . 
— o 3 
^usenoase al DIARIO DE LA ÍViA. 
RIÑA y anúnc!-«o — H DIARIO 
U MARINA 
A g o s t o 3 0 5 l ¿ 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
~ /tyer hubo una profunda conmo-j 
ción en el Parque de Maceo. 
La gente empezó a llegar en auto-| 
móviles, a pie y a caballo. Se obser-
vaban muchas máquinas que ocupa-
ban damas y damitas. 
A pesar de que la masa del pueblo 
era densa, no escaseaban las perso-
nas más prominentes en la banca, la 
industria y el comercio. 
Estaban los Rotarios. 
Y el señor Terry, presidente del 
"A y A. C de C > 
[ Y el señor France. del "V. T. C " . 
< Y el señor Marimón; el señor Sal-
món y el coronel E . Silva, presidente 
del "H. P. and R. C " . 
No faltaba Mr. Steinhart, del "H. 
E. R. Ld & P. c : \ 
El público bullía y engrosaba sin 
cesar. 
Vinieron las reservas de la Séptima, 
la Novena, la Vigésimaquinta y la 
Trigésimatercera Estación de Policía. 
El señor Aguiar, tan joven y ya 
hijo de un alcalde, empezó a tomar 
medidas con vara de Burgos. 
Uno del público decía: 
—Es cosa de Vil! alón. 
—¡Nol—gritaba otro—• No le ca-
lumnien. El coronel Villalón no puede 
pensar en estas cosas. 
— ¡Ha sido Miguel Saaverio!—gri-
tó otro. 
— IJamás!—exclamó un señor de 
aspecto respetable y cara regular—; 
no tiene competencia. 
— ¡Primitivo! ¡Primitivo!—vocife-
ró la multitud. 
•—¡Señores y queridos compatrio-
tas!—dijo el general Loynaz desde la 
primera plataforma del monumento de 
Maceo—. No puede ser, porque el se-
ñor Primitivo del Portal está atasca-
do en Marianao y tiene un pie en Gua-
nabasoa y otro en la carretera de Güi-
nes y ptro en Arroyo Arenas. 
— ¡Es obra electoral de los conser-
vadores! 
— ¡Qué va! Es de los liberales. Veo 
la mano de Barrerita. 
— ¡No, señores!—pronunció con to-
no fatídico un individuo de los que 
tiene cara de ladrón—. Es el princi-
pio del fin. ¡Ha sido obra de la Comi-
sión Americana! 
Aquello era imponente, porque el 
asombro se retrataba en todos los 
semblantes y no había rostro que no 
mostrara un profundo estupor. 
— ¡Parece imposible! 
— ¡¡Quién lo diría!! 
— ¡¡Es cosa de magia!! 
Como todas estas exclamaciones no 
me explicaban el asunto, me dirijí 
a un ciudadano y tímidamente le pre-
gunté : 
—¿Tendría usted la bondad de ex-
plicarme esta manifestación? Han ele-
gido por ventura al que será Presiden-
te de la República? 
—No, señor—respondió el hom-
bre—. Es que han barrido la tierra 
del Puente "Almendares"... 
LOS D E L CIRCULO ATELE SINO E N 
L A TROPICAL 
Entre párrafo sonoro y párrafo elo-
cuente de sus admirables "Asuntos del 
Día", hacía un alto, daba candela a 
su tabaco y volaba a su mocedad que 
ya queda un poco lejos, éste don L u -
cio Solís, jefe querido y querido com-
pa, si que también trovador de la 
guapa villa de Aviles y gondolero ro-
mántico de su ría risueña, cautiva de 
los besos de la luna. Y vuelto a su 
Imodedad, lentonaba, por lo bajito, 
aquel cantar de la villa que los avile- j 
sinos, sus paisas, entonan a ritmo 
lento y sonoro cuando van a regrecar 
alegres y pintureros de algún festejo 
—'Un fraile, dos frailes, tres frai-
les".. . Luego, callaba; luego, seguía 
dándole dulce a los "Asuntos del Día' 
con que se gana el pan de cada noble 
Jornada. 
—¿Qué pasará? 
Ya caigo. Hoy, sábado, es San Agus-
tín, Y mañana, domingo, los avilesi-
nos del críoulo, festejan y cantan a 
San Agustín; bendicen a su pueblo; '. 
besan a su madre; honran a su Pa-j 
tria; se confunden los corazones en! 
el abrazo glorioso del recuerdo a lo 
que fué; acaso acaso en lo que no vol-
verá a s e r . . . . 
—A eso voy yo. 
Cuando llegué eran las doce. Avilés 
se babía trasladado a los jardines má-
gicos de L a Tropical. Avilés con Sa-
bugo, con San Juan, con las Riveras 
de Pravia, con Villalegre y con Ca-
davedo. Los de Avilés lo ocupan todo, 
lo alegran todo, lo exaltan todo; cabe 
las sombrillas rojas, azules, blancas 
—nubes de encanto,— sonríen dos-
cientas mujeres de papaúpa. Claveles 
sobre los pechos altivos; claveles en 
las cinturas egregias; clavelesi en las 
'cabezas gentiles. Y bocas que son 
claveles dobles de España. Los niños 
ríen y corren, suspiran las orquestas, 
el río pasa murmurando; los pájaros 
entonan su algarabía mañanera. Reí-
ros de Versalles. 
Más tarde, en el Salón Ensueño, ba-
jo la bandera que al Círculo regaló 
el pueblo de Avilés a los que tantj le 
honran en la Habana, disfrutamos de 
un admirable banquete y que sirvió 
la Presa a la campana. Alegría, fra-
fTiiidad, encanto y cantares. En la 
Presidenc*?. Víctor Echevarría, cor. el 
Piesidente del C e n t r o Asturiano, Da-
vid Hevia, don Juan Pumarlega, L u -
cio Solfs y Tutin Alvarez. E n otras 
mesas- inscientes avilesinos y entre 
aTllosin y arflesin una mujer da las 
de papaura, que dije antes y que con-
tinuaré dioienr'c por los siglos de I^s 
figles amfn 
Vayan apeai'do la montera que r y 
a cantar sus dulces nombres: 
Señora»: 
Joseñna Badia de Echevarría; Per-
mina Sala de Muñiz; Sara Maribona 
de Hevia; Rita María García de Ló-
pez; Angel Seoane de R. Viña; Isolina j 
Cuervo de Fernández; Miría Villarino j 
do Fernández. j 
María Cabrera de F . Espinosa; Mef-
cedes Rubiera de Fernández.; Delfina! 
Pell de Mir; Magdalena Laserre de' 
Laplume; María Laplume de Torres;1 
Concha García de González; Dolores! 
García de García. | 
Pastora Díaz de Inclán; María Sán-l 
chez de Sánchez; Cristina Blanco del 
Cuevas; Luz Menéndez de Sánchez;! 
Luzdivina Carvajal; Joseñna Fernán. I 
dez de García; Ahita Fernández de1 
López; Rosa García de Menéndez yi 
muenas más. 
Señoritas 
María Antonia Echevarría; Clotilde | 
Echevarría; Conchita Sala y García; ! 
Antonia Sala y García; Sara H. M a -
Tibona; Josefina Muñiz Sala- Castora i 
Muñiz Sala. 
América Alvarez; Hortensia Breto-
nes González; Ana María Martínez! 
Paler; Soledad Junco López- María; 
Luisa García; Inocenta Ruiz; Panchi-' 
ta Ruiz; Celia Ruiz; Pilar Ruiz- Car-' 
E 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
PARA 
INDIGESTIÓN 
L a s c e n t r í f u g a s trabajan toda la zafra sin 
i n t e r r u p c i ó n cuando las mueve la 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
N o se estira ni resbala. N o la afecta el agrua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie. 
Hay das calidades de Correa ELECTRIC: 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e todos los anchos . D e todas las medidas. 
P a r a todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
M a g n í f i c a s porque n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o corr i en te y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e 
F - A B R Í C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
(CAIMAN) 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 65, HABANA. 
La nwva p r e p a ^ . 
L a b o r a t o n o s á e l a E m a ^ I ^ 
E»fra.qmt0$d ^ 
Pídalos e n la . B o t i c V , 
Sin duda el d o c t o r 5 Í ¡ r T T ^ 
meterá a su Excelencia V ^ detallado sobre su visitt 
ton , y por esta razón yo ^ 
re entrar en más detalles 
repetiré nuevamente la eTj pCro 
ción que la Junta Ejecml SatÍ5tac 
siente por el éxito que ^ ^ C«S 
en realizar los fines de la r * ^ 
de 1910. la Couve»̂  
Permítame su Excelencia 
char esta oportunidad para ^ 
le el testimonio de mi más 
sideración. mas «[a ^ 
Secretarlo del Tesoro de u 
dos Unidos y Presidente de 
Central Ejecutiva de la A» ^ 
sión Inter-Americana. 
LA REPRESENTACÍÍTPÍÑMS; 
EN E L BUFETE DEL DR. 
Anteayer pasó a cumpliment 
candidato presidencial de la 
tor Alfredo Zayas, una comisil 
sidida por el "leader" políticos -
Ramón Fernández Vega, a quien ^ 
panaban los representantes señor! 
José Baldor, Oscar del Pino y Ludí, 
de la Peña; los más significados ,1=1 
mentos de autoridad moral en la JH-
tica pinareña. 
¡Dulce María Seoane; Aurelia Seoane; 
María Alvarez; láolina Alvarez; Mer-
cedes Alvarez; Josefina Fernández; j 
Piedad Cavia. j 
María Piñelro; Mercedes López; | 
María González; Josefina Pérez Suá-
rez; Lola Suárez García; Marina Me-
néndez; Josefina López Suárez; Con. 
chita Martínez y otras tantas que el 
viento se llevó en unas cuartillas. 
(El ágape fraternalísimo terminó con 
las cataratas del oro y de la espluma 
blanca de la sidra de " E l Gaitero". Y 
con un viva atronador a Avilés que 
se fui ría abajo a San. Juan y de San 
Juan subió a la villa guapa del Ade-
lar^xdo. 
i.-,ás abajo, bajo el mamoncillo cen-
tenario, un gran baile; baile galano, 
elegante y honesto; baile que hizo fe-
lices las horas de la tarde. 
Al atardecer subían pa la Habana 
todos los avilesinos; subían al ritmo 
típico y gracioso de la danza prima. 
"¿Quién dirá que no es una 
la rueda de la Fortuns.?".., 
E l último de la danza prima era 
don Ludo Solís. 
Y d e s p u é s . . . "Calle la del Rlvero, 
calle del Cristo". 
DOTÍ FEBJÍAírDO. 
Seguro estoy que los Montañeses en 
Cuba, dándose perfecta cuenta de la 
realidad, responderán con entusiasmo 
y darán toda clase de facilidades a la 
idea sustentada hace tiempo, de cons-
truir un "Sanatorio"; ampliando de 
ese modo la esfera de acción del 
"Centro Montañés de la Habana", pa-
ra poder prácticar y efectivamente 
ofrecer la mas decidida protección a 
todos nuestros comprovincianos, enal-
tecer y conservar muy alto el prestigio 
de nuestra querida Montana, y, ocu-
par el sitio que por derecho nos co-
rresponde al lado de las demás socie-
dades regionales hermanas. 
Uu BTontañés. 
C a r t a d e l S e c r e t a r i o d e l 
T e s o r o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , a l P r e s i d e n t e 
Washington, 4 de Agosto de 1920. 
A su Excelencia, Mario G. Menocal, 
Presidente de Cuba. 
Honorable señor Presidente: 
Tengo el gusto de aprovechar la 
primera ocasión, después de la sali-
da del señor Mario Díaz Irizar de 
Washington, para expresar la verda-
dera satisfacción que los miembros 
'de la Junta Central Ejecutiva de la 
Alta Comisión Inter-Americana han 
tenido al saber por él, el profundo y 
eficaz interés personal que usted ha 
tomado en el funcionamiento airo-
so de la Convención firmada en Bue-
nos Aires, en 20 de Agosto de 1910, 
para la protección de marcas. Más 
que a cualquier otra causa, el pro-
greso que ya se ha alcanzado se de-
be al apoyo moral y material que us-
ted le ha prestado. 
Al llegar a Washington, el señor 
Díaz Irizar visitó todas las Embaja-
ÍHTES SE CUCHABA m LA FLECHA r a IROO HOY SELUCHACO* ELCEBEBHO. I9 
•Los i n d i v i d u o » agotados por cualquiera c ircunstancia, a s í como 
las mujeres c u y o perpetuo estado anormal es l a mejor demonstra-
c i ó n de s u desarreglo nervioso, e n c o n t r a r á n e n el vigor y la e n e r g í a 
que las tabletas de Hormotone producen, u n cambio completo en 
«u v ida . 
L A JDTEIÍTUD ASTURIAITA 
Del baUe 
Anoche, como optrunament© anun-
ciamos, celebró su baile esta gallarda 
falanje de astudes jóvenes, en el 
'Círculo Liberal de Gallano. 
Amplios, exornados, floridos, lle-
nos de luz, los salones; muchas y muy 
bellas y elegantes señoras y señorl- j 
tas; blanda y amorosa la música; ga^| 
lantes los de la Directiva; galantes, 
muy galantes los socios. 
Horas de alegría, de entusiasmo, de i 
amor; horas encantadoras las prodi-
gadas por la Juventud Asturiana. 
Chachos; un abrazo. 
mellna Otero. 
Nena Olavillard: Chona Olavillard; 
JLL CENTRO M O N T A I S 
Hay que enmendarse 
Modelo de asociaciones pueden sin 
"hipérbole considerarse, a las de De-
pendientes, Asturiana y Gallega de la 
Habana, donde como todos saben se 
'hallan cuidadosamente atendidas las 
necesidades humanas; así, las reque-
ridas por la salud, como las solicita-
das por el holgorio de la vida, ya que 
la salubridad, higiene, beneficencia, 
instrucción y recreos de toda especie, 
están dignamente representados. 
Muchos se preguntan, si a los Mon-
tañeses en Cuba les faltará espíritu 
de asociaciór o amor a su región, 
cuando formando una colonia tan nu-
merosa y rica, como distinguida y cul-
ta, no se hayan procurado hasta la 
fecha de un edificio propio, genuina-
mente montañés, que les recuerde las 
cosas de su país, y poderle consagrar 
todo el cariño y esfuerzos posibles, 
para ponerle al nivel de los demás ¿a 
su clase. 
A los que ta! se preguntan, bien fá-
cil les será obtener contestacióii, a 
poco que se parer. a reflexionar en las 
causas determinantes de este punible 
abandono, que no de otra manera me-
rece ser calificado un hecho, cuando 
por falta de resolución decidida, o por 
apatía para aunar voluntades, se deja 
incumplido un acto que reportaría 
incalculables beneficios a todos los 
Montañeses. 
. Para nadie es un secreto que la Co-
lonia Montañesa, ha sido y sigue sien-
do en la actualidad, el principal sos-
tén, el más firme puntal, de una de 
las más poderosas Asociaciones de la 
Habana pudiéndose asegurar sin te-
mor a incurrir en error, que su flore-
cimiento actual se lo debe en primer 
término a los Montañeses, y, este de-
talle que a primera vista parece no 
de para deducir lo que sería capaz de 
hacer la prestigosa "Colonia Monta-
ñesa de Cuba", si apoyara con calor 
la idea de construir un "Sanatorio", 
contando con la cooperación de todos 
los valiosos elementos que se encuen-
tran regados por la Isla. 
Tal como se fea desarrollado la 
civilización, fea creado un profundo 
cambio «n nuestro medio ambiente, 
e n nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. £ n la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida aJ aire 
libre. 
) Las exigencias de la vi Jfe moderna 
gravitan isrincipalmenté sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado rios caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
j^vida. diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como-se sabe. la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no' 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a es^s nuevas necesi-
dades. E l resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotamiento nervioso, tan . co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
E l í Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mentif], y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente* Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 
G . W . C A R N R I C K C O . 
Laboratorio farmacéutico 
Nueva York 
das y Degaciones de las Repúblicas 
Americánas, con el propósito de acla-
rar con los representantes diplomá-
ticos de los otros países en Was-
hlngton^ cualquier problema referen-
te al funcionamiento de la Conven-
ción que pudiera haber surgido. E l 
entregó a cada representante dos jue-
gos de documentos referentes al tra-
bajo de la Oficina, uno para ser con-
servado en los archivos en Washing-
ton, y el otro para ser entregado al 
Ministerio de Estado correspondien-
te; y también sometió un informe de-
tallado y extenso, no solamente del 
modns operandl, de la Oficina, sí que 
también de los varios pasos que él 
estimó importante pedir se dieran 
por parte de los oficiales que tienen 
a su cargo el registro de marcas en 
los respectivos países. 
Además de las conferencias perso-
nales con los representantes de los 
otros Gobiernos, el doctor Díaz Tri-
zar tuvo un número de entrevistas 
satisfactorias con los oficiales del 
Departamento de marcas de la Ofici-
na de Patentes de los Estados Uni-
dos, y con los oficiales del Departa-
mento de Estado que podrían de al-
guna manera facilitar el desenvolvi-
miento de los asuntos de la Oficina. 
Como en otras ocasiones durante sus 
visitas a Washington, los servicios 
de la Alta Comisión Inter-America-
na han estado enteramente a su dis-
posición, así como el personal de la 
misma. 
Como uno de mis distinguidos pre-
decesores en estaL Secretaría, el Ho-
norable W. G. McAdoo tuvo ocasión 
de decir al doctor Díaz Trizar duran-
te una agradable conversación teni-
da con él en Nueva York hace unos 
pocos días, y repitiendo la observa-
ción que se hizo durante la prime-
ra visita del doctor Díaz Trizar en 
1918: 
" L a Comisión Tnter-Amerlcana tie-
ne la seguridad de que con una coope-
ración tan enérgica e inteligente, el 
éxito de la Convención de Marcas es 
inevitable y resultará una de las no-
tas de mayor mérito para esta Co-
misión en años futuros." 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sua dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y ©udiéndose bañar los pies, pues no 
se caen.. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1*44. Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
P 8 0 T E J S 
SUS 
Pintando sus propiedada 
con las pinturas fabricadu 
por la "PENDíSULAl 
PAINT & VARNISH Co. 
Es tal la durabilidad dé 
estas pinturas que desea-
mos llamar particulamen-
te la atención da los Sret. 
dueños de Ingenios, Ferro-
carriles y otras grande» in-
dus trias. 
Todos los banHeadeP^ 
turas "Penfasular" ^ 
provistos de un "AGria-
DOS," patentizado itfw w 
demostrado arriba. 
Tenemos grandes ericen* 
das en almacén y 
efectuar embarques «"T 
diatamente. 
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